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Héritier d'une tradition centenaire, le comité de rédaction du %Iusée neuchâtelois 
se devait de mettre à la disposition de ses lecteurs une table générale et systématique 
de notre vénérable revue d'histoire cantonale. Certes, l'idée était dans l'air depuis bien 
des années, mais le moyen matériel de la réaliser nous faisait défaut. Grâce à l'appui bien- 
veillant et généreux que nous offrit, en 1961, la Ville de Neuchâtel, le travail put être 
mis en chantier à la Bibliothèque du chef-lieu et mené à bien en un temps relativement 
court. Mile Eliette Buser, licenciée ès lettres, s'est acquittée de la tâche dont elle était 
chargée avec une conscience et une compétence auxquelles nous tenons à rendre hommage 
ici. M. le professeur Louis-Edouard Boulet, vice-président de notre comité, conçut le plan 
de l'entreprise, en accord avec ses collègues et surveilla sa réalisation. Quant à l'impression, 
qui grevait d'un poids fort lourd nos modestes finances, elle fut facilitée grandement 
par les encouragements libéraux que nous trouvâmes auprès de l'Etat, de plusieurs 
communes neuchâteloises, de la fondation Pro Helvetia et d'entreprises privées qui 
répondirent de façon positive à nos sollicitations. Que chacun de ces généreux donateurs 
reçoive l'hommage de notre gratitude ! La correction des épreuves, travail de longue 
haleine, requit le concours actif de plusiers membres du comité : nous nous en voudrions 
de ne pas mentionner le travail considérable que fournit, durant des longs mois, notre 
secrétaire de rédaction, M. Léon Montandon, qui prit, avec M. Boulet, la délicate respon- 
sabilité du bon à tirer. Ainsi, la table que nous présentons ici est le produit d'un effort 
collectif, fruit patiemment mùri d'un labeur désintéressé. En dépits des lacunes inhé- 
rentes à la nature d'un tel ouvrage, nous savons que le lecteur qui utilisera ce réper- 
toire centenaire ne regrettera pas de posséder enfin l'instrument qui lui faisait défaut 
pour consulter utilement le Musée. Puisse la clé que nous mettons entre ses mains ouvrir 
à sa recherche des perspectives fécondes ! 
Le président du comité de rédaction 
du Musée neuchâtelois. 
Alfred SCHNEGG. 
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PRÉFACE 
Le premier fascicule du Musée neuchâtelois est sorti de presse en juillet 1864. Il portait, 
en sous-titres, « Recueil d'histoire nationale et d'archéologie » et « Organe de la Société 
d'histoire ». Imprimé par Fritz Vlarolf, qui en assumait également l'édition, il était offert en 
abonnement à tous ceux qui désiraient mieux connaître le passé de leur pays. A dire vrai, 
les rédacteurs voyaient plus grand encore. Dans un avant-propos aux lecteurs, Louis Favre. 
qui s'exprimait au nom du comité provisoire, définissait les raisons d'être de lanouvellerevue: 
parfaire l'instruction individuelle, fortifier la foi religieuse, lutter contre «l'envahissement 
de plus en plus marqué de la littérature malsaine ». En d'autres termes, il s'agissait, par 
l'étude de l'histoire, de définir les vérités essentielles, d'affermir l'Etat et de rendre aux 
citoyens leurs vertus originelles. Cette tentation demeurait conforme au génie du lieu. Mais 
elle s'inscrivait aussi dans un mouvement plus général, à la fois suisse et européen. Car, 
soucieux de concilier la curiosité de l'esprit, la méthode critique et le besoin de restaurer 
l'homme, le siècle demeurait convaincu que la découverte du passé entraînait la renaissance 
de la morale. Ainsi, resté seul enfant de son espèce dans le canton, le Musée neuchâtelois, dès 
ses origines, a appartenu à une grande famille. 
Chaque époque connaît ses préoccupations et son style. Les premières évoluent moins 
qu'on ne le prétend, le second plus qu'on ne l'imagine. On verrait mal aujourd'hui le vice- 
président du comité de rédaction, dans une préface, user d'un verbe emphatique ou en appeler 
à la philosophie. Pour commémorer le centenaire de notre Revue, il convenait, conformément 
à l'esprit de notre temps, de faire oeuvre utile. Ainsi s'est réalisé un projet longtemps caressé: 
l'établissement d'une table. 
Depuis la parution du premier article de 1864, qui évoque les fastes réels ou supposés 
du vieux manoir de Fenis, jusqu'à la dernière étude de 1963, consacrée à un « Pasteur qui 
savait défendre sa tranquillité », le fil de la rigueur intellectuelle demeure ténu. Documents, 
légendes, nouvelles, vers de circonstance, interprétations, essais d'analyse ou de synthèse, se 
suiventjsans ordre apparent, offrant à l'amateur ou à l'érudit une mosaïque bigarrée dont la 
seule cohésion demeure la passion de l'histoire régionale et le besoin de la faire revivre. Mais 
ce fil ténu s'est révélé extraordinairement tenace. Bravant l'apathie publique, les rivalités 
personnelles, les difficultés financières, les crises économiques, les guerres européennes ou 
mondiales, les cahiers se sont succédé, sans coupure et sans faille, à une cadence impertur- 
bable. Ainsi s'est constituée, au cours des ans, une collection de plusieurs dizaines de volumes 
dont l'ampleur à elle seule force l'admiration. % 
Certes, tout n'est pas de valeur égale. La science historique, chez nous comme, 4ailleurs, 
a connu ses balbutiements premiers et ses enthousiasmes juvéniles. Il y a, dans ce trésor 
accumulé par les générations précédentes et alimenté aussi par la nôtre, de fausses richesses. 
L'amour du pays, le respect de la tradition, le besoin de grandeur, l'application de méthodes 
imparfaites, l'absence de références valables, bref le mélange de sentiments louables et de 
procédés douteux parfois a relégué aux confins de l'ombre l'information authentique. Il a 
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trop souvent laissé l'imagination trotter la bride sur le cou. Vais, très tôt, le souci du docu- 
ment irréfutable et de l'étude objective apparaît. Souci que le rayonnement d'un Arthur Piaget 
et la minutie d'un Jules Jeanjaquet ont transformé en exigence. Depuis lors, le Musée neu- 
châtelois, dans les prétentions modestes que lui lègue la nature de ses moyens, n'a cessé de 
s'épurer, gagnant en austérité scientifique ce qu'il perdait en fantaisie aimable. 
Placements hasardeux ou valeurs sûres, encore fallait-il offrir aux lecteurs la possibilité 
de s'y retrouver. On s'est rendu compte, peu à peu, que si la lecture des articles demeurait 
chose aisée, il était ardu, en revanche, de les consulter. En 1890, paraissait une première 
table qui coiffait vingt-cinq années. Elle contenait un répertoire des matières, une énumération 
des planches et un index des auteurs. L'entreprise était méritoire. Elle fut, compte tenu des 
méthodes de l'époque, remarquablement menée à chef. On s'était promis de persévérer. %Iais, en 
définitive, seules une table des auteurs et une table des planches, concernant les années 1889 
à 1903, furent éditées. 
Il eût été regrettable de ne pas saisir l'occasion du centenaire pour se remettre à l'établi. 
Utilisant le fichier manuscrit partiel, légué bénévolement à la Bibliothèque de la ville par 
l'infatigable John Jean prêtre, . lflte Eliette Buser, licenciée ès lettres, après l'avoir vérifié, 
corrigé et complété, en a fait le fondement du présent ouvrage. Au cours d'un labeur de plus 
de deux ans, elle a apporté à l'établissement de ce volume une perspicacité, une conscience et 
une modestie qui l'honorent. 
L'élaboration d'une table, il va sans dire, pose de très nombreux problèmes. Elle implique 
des options. Nous avons décidé, en premier lieu, de ne pas poursuivre la parution des ouvrages 
précédents, mais, en obéissant à des critères nouveaux, de dépouiller l'ensemble de la collection. 
Nous nous sommes efforcés ensuite de tracer des séparations logiques et, à l'intérieur de ces 
divisions, de respecter la même ordonnance progressive. Ce ne fut pas toujours sans peine. 
Vais nous espérons que le lecteur, qui s'aventure dans les dédales de notre histoire, grâce à 
l'esprit cartésien lequel - nous osons croire - ne nous a pas abandonnés, grâce surtout à 
l'introduction de l'auteur, saura suivre sans trop de difficultés le cours de sa recherche. 
Car la présente table a surtout une prétention d'ordre pratique. Elle voudrait être pour 
l'historien, l'étudiant, l'amateur, un instrument de consultation efficace. Elle désire aussi 
rendre un hommage discret à tous les auteurs aujourd'hui disparus qui, dans un désintéres- 
sement réel et avec une ténacité émouvante, depuis cent ans, ont étudié le passé d'un petit pays. 
Louis-Edouard BOULET. 
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INTRODUCTION 
La table du Musée neuchâtelois comprend trois grandes sections, l'une consacrée à 
l'histoire, la deuxième à la Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel et 
la troisième aux index. 
Chaque texte autonome du Musée neuchâtelois s'est vu attribuer un numéro d'ordre 
qui a permis de faire des renvois et d'établir des index. On trouvera toujours ce numéro 
à droite de la page, à la suite du titre et (les indications qui l'accompagnent. Les docu- 
ments et illustrations publiés dans le cadre d'une étude ne possèdent pas de numéro 
d'ordre propre, mais sont suivis d'un renvoi à l'étude dont ils dépendent. 
Les titres des études sont en principe complétés par l'indication de l'année de 
parution (en caractères gras) et des pages, et par le nom de l'auteur (en petites capitales). 
La présence d'illustrations, planches ou figures, est signalée entre parenthèses. Enfin, les 
petits articles et les notes parus dans le cadre de la Chronique du Musée neuchätelois 
sont désignés par le signe (C), les questions et réponses par le signe (QR). 
Les titres des études et les noms des auteurs sont donnés tels qu'ils figurent dans la 
revue. Lorsqu'une étude n'est signée que d'initiales ou n'est pas signée du tout, nous avons 
restitué le nom de l'auteur toutes les fois que cela a été possible. Toutes les adjonctions 
(noms, dates ou autres précisions) sont placées entre crochets [ J. 
Que l'ordre suivi soit, selon les chapitres, alphabétique, chronologique ou autre, nous 
avons toujours respecté le principe de classement du général au particulier. 
Le lecteur trouvera dans la table des matières l'indication du classement choisi pour 
chaque rubrique. 
Il convient de préciser que nous avons, en principe, respecté le libellé et l'orthographe 
originels. Lorsque l'un ou l'autre pouvait paraître insolite au lecteur d'aujourd'hui, 
nous avons utilisé les guillemets. 
* ** 
IIISTl111iE 
Cette section, la plus vaste, groupe les documents, études, comptes rendus biblio- 
graphiques, illustrations et notes diverses publiés par le Musée neuchdlelois. 
A. Les duc unients 
Ils sont classés chronologiquement. Toutefois certains d'entre eux, ne possédant pas 
de date précise, ont été placés en tète du siècle auquel ils appartiennent. Les autres 
documents portent soit une date précise, s'il s'agit d'une seule pièce, soit les deux dates 
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extrêmes, lorsqu'ils appartiennent à une même famille (extraits de registres, correspon- 
dance, etc. ). 
En général, les documents publiés par notre revue sont complétés par une étude qui 
possède un numéro d'ordre. Lorsque tel est le cas, le document en question n'a pas reçu 
un numéro propre, mais il est suivi d'un renvoi à l'étude qui le concerne. 
Il arrive, dans les premières années de la revue surtout, que des documents aient 
été publiés sans commentaires, donc de manière isolée. Ils portent alors un numéro 
d'ordre et sont donc considérés comme des études, à cette différence près que leurs 
auteurs (relevés lorsqu'il s'agit de mémoires, de discours ou de récits) ne figurent pas 
dans l'index des noms d'auteurs, mais dans la section « Biographies » qui joue le rôle d'un 
index des noms propres. 
Pour le classement des documents, aucune distinction n'a été faite entre l'histoire 
neuchâteloise, suisse et générale. 
R. Les études 
l'es études d'histoire neuchâteloise sont groupées chronologiquement par grandes 
périodes historiques, selon l'ordre suivant : 
Préhistoire 
Epoque romaine 
Epoque germanique 
La maison de Neuchâtel, XIe - XIVe siècle 
Les maisons de Fribourg et de Hochberg,. XVe siècle 
Les dynastes français, XVIe - XVIIe siècle 
La maison de Prusse et le régime Berthier, 1707-1848 
La République, 1848-1963. 
Les études d'ensemble ou celles dont le sujet se rapporte à plus de trois périodes 
citées plus haut sont groupées sous la rubrique a Généralités * qui figure en tête de la 
section. Si une étude recouvre deux ou trois des périodes citées, son titre est signalé dans 
la plus ancienne et n'est rappelé que par des renvois dans les autres. 
Pour la préhistoire, les époques romaine et germanique, une fois admis le classement 
général chronologique, nous avons introduit un classement alphabétique des lieux (le 
découvertes archéologiques, puis, pour chaque lieu, un classement par chronologie (le 
partition des études. 
Pour les autres périodes, nous avons classé les études dans une quinzaine de rubriques 
rangées dans l'ordre suivant : 
Evénements 
Droit et institutions 
Vie religieuse 
Instruction 
Lettres, sciences et arts, langue, vie de l'esprit 
Militaire 
Arts appliqués 
Economie, industrie, commerce 
Moeurs et coutumes, vie quotidienne 
Archéologie, monuments, bâtiments 
Histoire locale 
Légendes, récits apocryphes 
Récits populaires, textes patois, vers de circonstance 
Sciences auxiliaires 
Fiefs et monuments neuchâtelois situés en dehors des limites actuelles du canton. 
A l'intérieur de ces rubriques, nous avons en général adopté le classement chronolo- 
gique. Toutes les fois que plusieurs études sont consacrées au même sujet, événements 
(ex.: la succession de 1707), personnages, monuments, objets, etc., elles sont rangées par 
ordre de parution. 
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L'ordre alphabétique a prévalu pour les rubriques « Légendes », «Arts appliqués » 
et « Sciences auxiliaires », étant entendu que le regroupement se fait d'après le mot clé 
du libellé du sujet. Lorsque plusieurs termes sont identiques, nous avons rangé les études 
selon l'ordre chronologique des sujets traités, et quand ces derniers se rapportent aux 
mêmes dates nous avons respecté l'ordre de parution dans le Musée neuchâtelois. 
Pour les rubriques « Histoire locale » et « Fiefs et monuments neuchâtelois situés 
en dehors des limites actuelles du canton », nous avons admis le classement alphabétique 
des localités, puis, pour chaque localité, le classement chronologique. 
Enfin la rubrique « Archéologie, monuments, bâtiments » suit également le classement 
alphabétique des localités. Pour chacune d'entre elles, les études obéissent à un classement 
alphabétique des monuments, puis, pour chaque monument, à un classement par ordre 
de parution. 
Les études biographiques et généalogiques sont groupées dans une section spéciale 
qui compte également de nombreux renvois à tous les autres articles de la table. Cette 
section remplace ainsi un index des noms propres. 
A la suite des biographies, on trouvera groupés les portraits. Il s'agit uniquement de 
ceux qui font l'objet d'une étude, et non de tous les portraits parus dans le Musée neu- 
châtelois. On trouvera la liste de ces derniers dans la sous-section des Illustrations. 
Les études de toponymie, peu nombreuses, sont classées selon le principe du général 
au particulier, puis dans l'ordre alphabétique des noms de lieux. 
Enfin, les études d'histoire suisse et d'histoire générale sont groupées à part et 
obéissent au classement chronologique. La distinction entre histoire neuchâteloise et 
histoire suisse s'est faite en fonction de l'actuelle délimitation cantonale. 
C. Les comptes rendus bibliographiques 
On trouvera dans cette sous-section toutes les publications (livres et articles) qui ont 
été l'objet d'un compte rendu plus ou moins détaillé clans le Musée neuchàtelois, ou qui 
y ont été simplement signalées. Elles sont groupées sous les titres 
Ouvrages 
Périodiques et divers. 
Nous appelons ouvrage toute parution autonome et tout recueil collectif lorsqu'il 
est analysé comme un tout. Nous avons groupé sous le titre «« Périodiques et divers » 
les articles extraits de revues, (le journaux, les bibliographies d'un auteur ou d'un sujet, 
les collections, les manuscrits et les articles des recueils collectifs lorsque la critique ne 
porte pas sur l'ensemble du volume. 
Toutes ces publications sont classées dans l'ordre alphabétique des noms d'auteurs 
ou, en l'absence de ceux-ci, dans l'ordre alphabétique des titres. 
Nous avons en général précisé le lieu et la date de parution des ouvrages, le titre du 
recueil ou du périodique d'où est extrait l'article analysé, ainsi que sa date (le parution 
(année, mois ou jour, selon les cas). Enfin le nom de l'auteur est donné (en petites capi- 
tales) chaque fois que le compte rendu est signé. 
I). Les illustrations 
Au cours de son existence centenaire, le Musée neuchätelois a publié de très nom- 
breuses illustrations. Aussi a-t-il été nécessaire de les répartir en dix rubriques 
Portraits, représentations, scènes 
Paysages et bâtiments 
Cartes et plans 
Objets 
Costumes et uniformes 
Armoiries et sceaux, drapeaux, tableaux généalogiques 
Fac-similés 
Inscriptions 
Partitions musicales 
Divers. 
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A l'intérieur de ces groupes, les illustrations sont classées selon différents ordres, 
dont le lecteur trouvera le détail dans la table des matières. Chaque fois que l'auteur 
d'une illustration est connu, son nom est cité. Les abréviations : planche (Pl. ) et figure (Fig. ) 
précisent s'il s'agit d'un hors-texte ou d'une illustration dans le texte. L'indication de 
l'année de parution et de la page du fascicule est toujours suivie d'un renvoi à l'étude à 
laquelle se rapporte l'illustration. 
E. Divers 
Sous ce titre sont réunis les notes et articles parus en général dans le cadre de la 
chronique du Musée neuchälelois et consacrés à diverses sociétés, aux archives, biblio- 
thèques et musées, à certaines expositions et ventes, et enfin à des anniversaires ou à des 
jubilés. Ces publications suivent, selon les cas, l'ordre alphabétique ou l'ordre de parution. 
Le lecteur consultera à ce sujet la table des matières. 
5OCIÜTÜ ll"ºttsTUIttE ET ýr. ýºýcEýýuº, iºý. ýý 
La deuxième section de la table est réservée à la Société d'histoire et d'archéologie 
et à ses organes, le Musée neuchätelois et le Messager boiteux. Il s'agit en général de com- 
munications qui sont groupées sous dix rubriques. Comme toujours, le nom de l'auteur 
est donné chaque fois que l'article est signé. 
Dans les rubriques « Histoire du Musée neuchàtelois », « Histoire du Messager 
boiteux « et « Histoire de la Société d'histoire », nous avons admis l'ordre chronologique 
de parution. 
L' «Histoire de la Société d'histoire » comprend, outre les diverses notes relatives à 
la société, les comptes rendus des réunions d'été de la société qui, pendant les cinquante 
premières années, ont régulièrement paru, complétant en quelque sorte les procès-verbaux 
du secrétaire. 
Puis vient la liste des procès-verbaux des séances de la Société cantonale, avec 
l'indication de l'année et du lieu de réunion. 
Les communications présentées à la section (le Neuchàtel de la Société d'histoire ont 
été publiées pour la plupart dans le Musée neuchâtelois. Elles figurent ainsi parmi les 
études. Chaque année le Musée donne la liste des travaux présentés au cours de l'hiver 
écoulé. Il devenait ainsi inutile d'en donner le détail et il suffisait de renvoyer le lecteur 
à ces listes. Pour les sections de la Chaux-de-Fonds et du Locle, on consultera les comptes 
rendus des séances de la Société cantonale qui donnent parfois la liste (les travaux pré- 
sentés aux séances de ces sections. 
Suivent les rapports des jurys des prix Auguste Bachelin et Fritz Kunz. 
Les nécrologies sont classées dans l'ordre alphabétique des noms (les personnes 
décédées. Ces noms sont suivis des dates et du nom de l'auteur de la note lorsque celle-ci 
est signée. 
Enfin le lecteur trouvera la liste des présidents de la Société d'histoire depuis sa 
fondation, celle des présidents du comité et des secrétaires de rédaction du Musée 
neuchätelois. 
LES INDEX 
La dernière section de la table est formée des trois index : l'index des noms d'auteurs, 
l'index des noms géographiques et l'index des matières. 
Les articles des autres sections figurent dans ces index grâce à leurs numéros d'ordre. 
Les index ne renvoient donc pas directement au Musée, mais à sa table. 
L'index des noms d'auteurs renvoie aux auteurs des études, des comptes rendus 
bibliographiques et des articles relatifs à la Société d'histoire. Nous avons en outre 
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introduit dans l'index quelques noms d'auteurs de textes reproduits dans le cadre d'une 
étude en employant la formule « voir n°» qui renvoie à l'article dont ces textes font 
partie. Les noms et prénoms ont été complétés dans la mesure du possible, sans que. ces 
adjonctions soient signalées spécialement. 
L'index des noms géographiques est établi d'après les titres des études et complété 
pour les noms des communes neuchâteloises, et parfois, pour les noms étrangers au 
canton, toutes les fois que se présentent des renseignements de quelque intérêt. Pour 
Valangin et Neuchâtel il a été nécessaire, vu le nombre des renvois, de créer différents 
sous-titres groupant les études consacrées à certains bâtiments et lieux-dits. Parfois le 
même nom géographique peut avoir des sens différents. Ainsi le nom de Neuchâtel s'ap- 
plique au canton, au lac et à la commune; Travers, à la seigneurie, la mairie et la com- 
mune. Pour éviter toute confusion, l'index des noms géographiques a permis de procéder 
à des regroupements chaque fois que cela était nécessaire. 
Enfin l'index des matières a également été établi d'après les titres des études, sauf 
pour les études de caractère général que nous avons dépouillées et qui figurent dans l'index 
sous des rubriques particulières évoquant la matière traitée. En général, les études des 
rubriques « Evénements » et « Histoire locale » ne figurent pas dans l'index des matières, 
puisqu'elles sont déjà regroupées et qu'en outre, pour l'histoire locale, le lecteur a la 
possibilité de recourir à l'index des noms géographiques. 
Précisons encore que dans l'index des matières les «Vues anciennes » ne groupent pas 
toutes les vues parues dans le Musée nenehutelois, mais uniquement celles qui font 
l'objet d'un commentaire. Il est donc indispensable (le consulter également la liste (les 
illustrations. 
L'établissement d'une Table pose (le nombreux problèmes qu'il n'a pas toujours été 
aisé (le résoudre. Nous avons tenté de concilier la fidélité à l'égard des textes et des docu- 
ments, la chronologie historique, le raisonnement logique et les exigences pratiques. 
Parvenue au terme de mon travail, qu'il me soit permis d'adresser mes remercie- 
ments à tous ceux qui m'ont aidée à le mener à bien, en particulier à M. Léon Montandon, 
ancien archiviste de l'Etat, secrétaire de rédaction du Musée neuehdlelois, dont le savoir 
et la sûre mémoire ont permis de combler nombre de lacunes. Je tiens surtout à exprimer 
toute ma gratitude au professeur Louis-Edouard Boulet qui a dirigé l'établissement de la 
présente table. Non seulement il en a conçu le plan général, mais il en a suivi l'élaboration 
avec patience et sollicitude, se préoccupant des moindres détails, m'aidant à résoudre 
les problèmes épineux grâce à sa clairvoyance et à sa connaissance approfondie (le l'his- 
toire neuchâteloise. Ses conseils m'ont permis de surmonter d'innombrables difficultés. 
Si la table du Musée neuchdlelois peut paraître, c'est en grande partie à lui que nous le 
devons. 
Eliette BUSEn. 
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HISTOIRE 
A. Documents 
XIIIe siècle. - Chansons de Rodolphe, comte de Neuchâtel (texte allemand et tra- 
duction provençale). 1ffl. 18,38,40,112. Voir: 339. 
1268 avril 15. - Charte de Bevaix (traduction du latin). 1879.91. Voir: 400. 
1285 mai. - Acte de vente d'une vigne à Saint-Blaise, en faveur du monastère de 
la Maigre Auge à Fribourg. 1867.14. Voir: 388. 
1311 juin 18. - Acte par lequel Rollin de Neuchâtel renouvelle l'inféodation de sa 
seigneurie. 1895.151. Voir: 318. 
1331 mars 3. - Franchises accordées par . Jean d'Arberg à ses censiers du Val-de-Ruz (texte de Matile et texte en français moderne). 1931.213. Voir: 1589. 
1331 avril 2. - Concession d'une rente à l'abbaye de la Maigre Auge de Fribourg 
par Rodolphe de Neuchâtel. 1867.15. Voir : 388. 
1359-1372. - Extraits des comptes (les châtelains de Champvent. 19: 37.228. Voir: 420. 
1360-1672. - Extraits des comptes (le la Bourserie de Neuchâtel. 1905.5.5,127.1906. 
26,88,125,162,259.1907.37,70,224,271.1908.110,151,255.1909.72, '217. 
Voir: 192. 
1368 juillet 20- 1373 mars 20. - Comptes de Jean Amiet, châtelain de Rochefort. 
1912.137. Voir: 387. 
1369 août 23. - Traité de rançon de Jean de Neuchâtel. 1953.187. Voir: 325. 
1372 mai 1. - Acte de donation de la Seigneurie de Rochefort par le comte Louis 
de Neuchâtel à ses deux fils naturels, Jean et Vauthier [d'après M. atile]. 1879. 
183. Voir: 198. 
1376 mars 20- 1379 mars 20. - Comptes de Vaucher de Vautravers, châtelain de 
Rochefort. 1942.140. Voir: 387. 
1385 février 13. - Charte d'Isabelle, comtesse de Neuchâtel, en faveur de la char- 
treuse de la Lance (traduction). 1879.229. Voir: 334. 
1392 septembre 25. - Donation de Marguerite, femme (le Perronet de Mont, à la 
chartreuse de la Lance. 1879.227. Voir: 334. 
1398 février 6. - Acte de combourgeoisie entre la ville d'Estavayer et la Béroche. 
1884.178. Voir: 539. 
1398 novembre 4. - Charte de la Béroche. 1879.105. Voir: 400.1932.87. Voir: 437. 
xve siècle (première moitié). - Requête des Quatre-Ministraux au comte de Neu- 
châtel, en vue de protéger les débiteurs contre les exigences des créanciers 
juifs. 1923.70. Voir: 105. 
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[xve siècle (avant 1458)]. - Recette contre la goutte recommandée à Jean de Fribourg 
par l'un de ses sujets. 193:. 210. Voir: 2095. 
[xve siècle (fin)] octobre 20. - Billet de Philippe de Hochberg au receveur de Neu- 
châtel. 1917.91. Voir : 454. 
1406-1531. - Notes concernant l'administration militaire de l'Etat de Neuchâtel, 
extraites de la Mairie de Neuchâtel par Samuel de Chambrier, et de l' Indigénat 
helvétique. 1878.268. 
1406 janvier 9. - Arbitrage entre le curé et les paroissiens du Landeron. 1887.256. 
Voir: 180. 
1410-1422. - Mentions relatives aux Juifs extraites des livres de dépenses et de 
recettes du comte Conrad de Fribourg. 1923.68. Voir: 105. 
1412 .- 
Comptes de la ville de Besançon concernant le débat entre Jean de Vau- 
marcus et le bâtard de Neuchâtel. 1880.27. Voir: 430. 
1413 .- 
Fausses franchises de Neuchâtel forgées par le chanoine Leschet (copie). 
1961.26. Voir: 428. 
1414 avril 14. - Ordre de l'official du diocèse de Lausanne à certains débiteurs du 
. Juif Abram de régler leur dette sous peine d'excommunication. 192: 1.69. Voir: 105. 
1418 février 6. - Nomination (le Jacques de Vautravers à la charge d'écuyer d'écurie 
par le roi Charles vi. 1936.111. Voir: '1326. 
1121 juin 24. - Accensement de la terre des bourgeois de Valangin à un certain 
nombre d'entre eux. 1918.200. Voir: 104. 
[Entre 1124 et 11581. - Assignation d'un otage pour dettes. 1876.73. 
1128 mai 9. - Marché conclu entre les chanoines de Neuchâtel et le maçon Guiot 
Octhoinet pour la construction d'une tour. 1920.107. Voir: 379. 
1429 septembre 16. - Extrait du Registre de Jean de Beaussault, maire de Valangin 
(instruction contre un voleur). 1924.105. Voir: 438. 
[Entre 1430 et 11.10]. - Lettre adressée au duc de Bourgogne par des hommes et 
sujets du comte de Fribourg et Neuchâtel. 1894.217. Voir: 441. 
[Entre 1130 et 11401. - Rondeau (extrait d'un registre de notaire). 1922. II. 
Voir: 555. 
1130 mars 15. - <ý Lettre de confession » (lu comte Jean de Fribourg. 1886.165. 
Voir: 160. 
1430 juillet 10. - Contrat de taquet Jehannet, portier (lu château de Neuchâtel. 
1921.216. Voir : 439. 
1434 
.- 
Requête de la ville d'Estavayer au duc de Savoie. 1884.328. Voir: 539. 
Dès 1137. - Extrait du Nécrologe de la chartreuse de la Lance. 1879. '167. Voir: 334. 
[1438 environ]. - Comptes (le travaux exécutés par Claude, Jean et Michel, maçons, 
pour Jean de Fribourg. 1947.129. Voir: 371. 
1438 juin 2: 3. Marché conclu entre Jean de Fribourg et Claude, Jean et Michel, 
maçons. 19,, 7.129. Voir: 374. 
1438 septembre. - Serment des prisonniers libérés sur l'honneur par Jean Haller de 
Courtelary. 1943.87. Voir : 431. 
1139 juillet 6. - Marché de la tour du donjon (château de Neuchâtel). 1931.227. Voir: 526. 
1441-1465. - Comptes relatifs à la construction de la tour neuve du donjon. 19: 11. 
229. Voir: 526. 
1446. août 15. - Comptes extraits du Journal des dépenses de Jean de Fribourg. 
1886.288. Voir : 540. 
1447-1450. - Extraits des comptes relatifs à la construction de la chapelle du château. 
1937.60. Voir : 528. 
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1447 juin 1. - Marché conclu par Jean de Fribourg avec Besançon Juhan, chapuis 
d'Yverdon. 19; 11.25. Voir: 529. 
[14491 août 3. - Attestation d'Etienne, évêque de Marseille, commissaire délégué 
par Georges de Saluces, évêque de Lausanne, à tous les fidèles se rendant à la 
chapelle du château de Neuchâtel. 1937.57. Voir: 528. 
1450-1505. -- Extraits des Manuels du Conseil de la ville de Neuchàtel. 1901.161, 
253.1902.72. Voir: 445. 
1451-1454. - Dépositions des témoins d'une enquête sur les prétentions de Jean iii 
d'Arberg sur les Brenets. 1886.257. Voir : 540. 
1451 mars 24. - Attestation d'Ange, abbé du monastère (le Saint-Athanase-hors-les- 
Murs à Home, à Jean de Fère, prêtre et curé de l'Eglise de Morteau, chapelain 
de Marie, comtesse de Fribourg et Neuchâtel. 1937.58. Voir: 528. 
1451 septembre 20. - Marché conclu entre Jean de Fribourg et Henry de Choigne, 
couturier. 19113.130. Voir: 495. 
1153 .- 
Procès-verbal de l'inspection de l'église de Fenin (texte latin et traduction). 
1924.84. Voir: 178. 
1153 juillet 22. - Rapport sur la visite de l'église Saint-Ursanne de Nugerol (Blanche- 
Eglise de la Neuveville) faite par François de Fuste, évêque de Grenade, et 
Ilenri de Albertis, abbé (lu couvent (le Filly, au diocèse de Genève, au nom de 
Georges de Saluces, évêque de Lausanne. 1898.96. Voir: 2420. 
1453 juillet 23. - Rapport (les commissaires chargés de visiter les églises du diocèse 
de Lausanne, sur l'église Saint-Maurice du Landeron. 1887.305. Voir: 180. 
1453 juillet 25. -- Rapport des commissaires chargés de visiter les églises du diocèse 
de Lausanne, sur l'église de Cressier. 1887.253. Voir: 180. 
1153 juillet 25. - Renonciation (le Jean de Fribourg à son office de chambellan. 
1434.207. Voir: 2095. 
1455 juillet 11. - Marché passé avec Nicolas Galand pour la pension d'Othman, 
bâtard de Rothelin. 1938.211. Voir: 2277. 
1455 août 1 1. - Lettre (le Jean de Fribourg au Chapitre de la Collégiale en faveur 
d'Othman, bâtard de Rothelin. 1938.212. Voir: 2277. 
1161 février 3. - Accensement (le la ferrière de Saint-Sulpice à maître Matthieu, de 
Francfort. 1920.62. Voir: 318. 
1463 janvier 2. - Acte de combourgeoisie entre la Béroche et Estavayer. 1885.209. 
Voir: 5.39. 
1163 février 18. -- Lettre (le Rodolphe. (le Hochberg, comte de Neuchâtel, au Conseil 
d'Estavayer. 1885.233. Voir: 539. 
1.163 février 28. - Lettre du Conseil d'Estavayer à Rodolphe de Hochberg. 1885. 
257. Voir: 539. 
116 1 décembre 15 -12 1. - Lettres (le Rodolphe de Hochberg à François Cordier, 
châtelain de Gorgier. 1887). 282. Voir: 539. 
1 169 
.- 
Testament de Nicolas (le Bruges, frère ermite et bourgeois de Neuchâtel. 
194:. 115. Voir: 453. 
1-170-1536. Extraits des Rôles des bourgeois concernant les e monstres d'armes » 
aux xnv'' et xve siècles. 190: 3.277.1904.32,81,189.1905.88. Voir: 466. 
1470 octobre 21. Concession accordée par Rodolphe de Hochberg à un mineur 
étranger, de Stinner, pour <4 pêcher, laver, cribler l'or et les pailles » de l'Areuse. 
1902.285. Voir: 476. 
1475 septembre 14. - Autorisation accordée par la justice de Delémont de prendre 
copie de la lettre de franchise des Brenets. 1931.138. Voir: 541. 
1476 .- 
Autorisation de bâtir une église à Auvernier accordée par l'évêque de 
Lausanne. 19: 30.97. Voir: 154. 
1476 mars 1. - Message de Jean ii, seigneur de \'aumarcus et Gorgier, à Antoine 
de Colombier. 1886.106. Voir: 539. 
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1477 juin 22. - Autorisation de l'évèque de Lausanne de rebâtir la chapelle Sainte- 
Catherine à Morat. 1876.71. 
1477 juillet 25. - Acte de fondation de la papeterie de Serrières. 1901.95. Voir: 477. 
1479 
.- 
Inventaire des biens meubles de Pierre Blomyse, maréchal, bourgeois de 
Neuchâtel. 1963.81. Voir: 480 bis. 
[1483 environ]. - Note de jurisconsultes lorrains sur les prétentions respectives de 
Jean d'Arberg et du duc de Lorraine sur Beaufremont. 1907.261. Voir: 557. 
1484 avril 24. - Contrat de mariage d'André Rutenzwig, orfèvre. 1921 41. Voir: 
2302. 
1485 aoùt 28. - Règlement des foires du Vautravers. 1936.40. Voir: 479. 
1486 avril 23. - Sentence arbitrale rendue à Soleure entre . Jean d'Arberg-Valangin 
et le duc de Lorraine, du 14 au 23 avril 1486 (traduction de l'époque). 1907. 
267. Voir: 557. 
1488 .- Acte de cession d'une forêt à 
Fenin, Vilars et Saules par Claude d'Arberg. 
1924.73. Voir: 178. 
1488 mai 24 et sans date. - Lettres de Philippe de Hochberg à Antoine Baillod, 
châtelain du Vautravers, concernant la galerie du château. 1947.13. Voir: 531. 
1490 juin 21. - Arbitrage de Berne relatif à un différend entre Philippe de Hochberg 
et la ville de Fribourg. 1888.143. Voir: 539. 
1491 mars 22. - Rapport d'un notaire au comte de Neuchâtel sur l'exécution d'un 
criminel au Val-de-Travers. 1880.195. Voir: 416. 
[1495 ou 1496]. - Supplique de Jean Loup à Marie de Savoie. 1946.71. Voir: 530. 
1495 février 3. - Ordonnance militaire. 1868.64. Voir: 172. 
1495 mai 15. - Sentence des Trois-Etats de Neuchâtel relative au Livre de vie des 
chanoines. 1898.201. Voir: 447. 
11196 ou 1197]. - Supplique de Jeune Jehan, maçon, à Philippe de Hochberg. 
1946.67. Voir: 530. 
[1496 ou 1497]. - Marché conclu entre Philibert Cholex, chanoine, le receveur 
Emard de Maisières et Jean Philippenot, charpentier. 19: 6.69. Voir: 530. 
1496 janvier 20. - Extraits des comptes du receveur de Neuchâtel relatifs aux 
réparations des dégâts causés au château par la bise. 1933.106. Voir: 527. 
1496 mai 9. - Réponse de Marie de Savoie à la supplique de . Jean Loup. 1946.71. Voir: 530. 
1496 mai 11. - Marché conclu entre le comte de Neuchâtel et Jeune Jehan, maître- 
maçon, pour l'achèvement du portail du château. 1910.67. Voir: 530. 
1497 novembre 30. - Attestation de Philibert Cholex, chanoine, concernant la 
rémunération des maçons qui ont construit leu portal » du château. 1916.68. 
Voir: 530. 
1498 juin 15. - Rapport de Jean Michel et . Jacquot Pyot, maçons, chargés de 
vérifier » l'ouvraige du portai ». 1946.68. Voir: 530. 
1498 juin 17. - Attestation concernant la rémunération des bateliers qui ont 
transporté les tuiles pour le portail du château. 19116.72. Voir: 530. 
[xve siècle (fin) ou xvie siècle (début)]. - Les entreprises du duc Charles de Bourgogne 
tant contre messeigneurs des Ligues que contre le duc de Lorraine (Chronique), 
par David Baillot. 1868.169,198,219. 
[xve siècle (fin) ou xvil' si& cle (début)]. - Extraits des Entreprises du duc de Bour- 
gogne contre les Suisses et de la Chronique des chanoines de Neuchâtel. 1896. 
105. Voir : 553. 
[xve siècle (fin) ou xvie siècle (début)]. - Extraits de la chronique des Entreprises 
du duc de Bourgogne de David Baillot. 1896.228. Voir: 461. 
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[xve siècle (fin) ou xvie siècle (début)]. - Récit d'un combat livré au passage de la 
Broye en 1176, extrait des Entreprises du duc (le Bourgogne contre les Suisses. 
1934.8. Voir: 548. 
xvie siècle - xvuie siècle. - Croyances populaires (recueillies par A. P[IAGET]). (C). 
1937.181.1938.143,176.1939.43,173.1940.32.5 
xvle siècle. - Contrat de mariage. 1880.292.6 
[xvle siècle]. - Extrait des Actes et Gestes merveilleux de la Cité de Genève d'Antoine 
Froment relatif à Farel. 1897.82. Voir: 626. 
[xvie siècle]. - Articles contre le pape et la messe remis par Farel au maire de 
Neuchâtel. 1897.100. Voir: 626. 
xvle siècle. - Chanson de noce. 1909.244. Voir: 1018. 
xvIe siècle. - Projet de convention avec Louis Rossel pour l'accensement des mines 
de fer de la Seigneurie de Valangin. 1920.64. Voir: 318. 
[xvle siècle]. - Lettre de Raymond de LSuvre se justifiant des accusations portées 
contre lui. 1933.18. Voir: 2167. 
[xvie siècle (début)]. - Lettre du Banneret du Vautravers au Conseil du Landeron. 
1933.183. Voir: 449. 
[xvte siècle (avant 1519)]. -- Lettre de Georges de Rive à l'avoyer (le Fribourg, 
Pierre Faucon. 1882.61. Voir: 2264. 
1500 juin 30. -- Article des comptes d'André Rutenzwig, orfèvre. 1921.12. Voir: 2302. 
1503 mars 11. - Demande d'aide (le Soleure au bailli de Neuchâtel en vertu du traité 
de combourgeoisie. 1876.71.7 
1509 janvier M. - Lettre (le Louis d'Orléans au gouvernement lucernois. 1898.162. 
Voir: 590. 
1510 .- 
Liste des habitants des Brenets payant la cense. 1946.5.1. Voir: 541. 
1511 février 2. - Lettre de Louis d'Orléans aux députés fribourgeois à la Diète. 
1881.6-7). Voir: 580. 
1511 aoùt 5. - Acte d'Aymon de Montfaucon, évèque de Lausanne, accordant 
quarante jours d'indulgence à qui priera devant la croix dressée devant la 
Collégiale de Valangin. 1933.185. Voir: 669. 
1519 mai 18. Accensement (l'un moulin à vent à la Sagne par Guillemette de Vergy. 
19: 35.135. Voir: 652. 
1520 environ. -- Plainte (le la paroisse de Fenin-Vilars-Saules au bailli des douze 
cantons, concernant le délabrement de l'église de Fenin. 1924.93. Voir: 178. 
[15201. - Lettre d'octroi à la Compagnie des favres, maçons, chapuis (extrait). 
1962.55. Voir: 1289. 
1523 janvier 28. - Acte accordé aux habitants du village de Saint-Blaise. 1874. 
231. Voir: 680. 
1524 mai 31. - Arbitrage des ambassadeurs des xii cantons autorisant la bour- 
geoisie de Neuchàtel à capter une source sous la maison de Pierre ChoulTe. 
1887.63. Voir: 191. 
15'26 juin 1-1. - Ordonnance de René de Challant concernant les fonctions que doit 
exercer le curé Guillaume Gallon à la chapelle Saint-Nicolas à Savagnier. 
1878.221.8 
1527 juin 5. - Acte d'abolition de la commandise à Cortaillod. 1867.51. Voir: 676. 
1527 septembre 2. - Contrat de vente d'une vigne. 1886.81. Voir: 582. 
1529 avril 28. - Autorisation à un potier de se servir de terre dans les champs de 
l'abbaye de Bevaix. 1886.83. Voir: 582. 
1529 juin 20. - Lettre du bailli de Neuchâtel, . Johan Guglemberg, et d'Olivier de 
Hochberg au gouvernement bernois concernant une équipée de quelques 
Neuchâtelois contre le château de Joux. 1900.291. Voir: 581. 
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1529 juin 21. - Lettre du gouvernement bernois au capitaine 
de . Joux, concernant 
l'entreprise de quelques Neuchâtelois contre le château. 1900.292. Voir: 581. 
1529 juillet 2. - Déposition de deux participants à l'expédition contre le château 
de Joux. 1900.293. Voir: 581. 
1529 décembre 21-1530 août 8. - Notes adressées au duc (le Milan sur la Réforme 
à Neuchâtel. 1930.191. Voir: 598. 
Entre 1530 et 1543. - «Memoyre de ce qu'il fault principallement proposser» 
[contre 
les prédicants] par Roz de Compey. 19: 37.165. Voir: 604. 
1530 mai 1. - Lettre du duc Louis de Longueville (fils de Jeanne 
de Hochberg) 
aux Quatre-Ministraux et aux bourgeois de Neuchâtel. 1897.80. Voir: 626. 
1530 août 8. - Réponse du Conseil de la ville de Neuchâtel à Berne, relative à la 
demande d'autoriser l'exercice des deux cultes. 1897.81. Voir: 626. 
1530 août 25. - Plainte de Jean-. Jacques de \Vatteville contre les chanoines de 
Valangin, accusés d'avoir attaqué et frappé Farel. 1897.90. Voir: 626. 
1530 octobre 1. - Procès-verbal du procès intenté par Guillaume Farel au vicaire 
Antoine Aubert. 1897.103. Voir: 626. 
1530 octobre 23. - Lettre du roi François ier au duc d'Orléans-Longueville. 1897. 
79. Voir: 626. 
1530 octobre 27. - Lettre de Guillaume Farel à . Jean-Jacques de Watteville, avoyer 
de Berne et seigneur de Colombier. I874.6. Voir: 621. 
1530 décembre 17. - Lettre de MM. de Berne au gouverneur Georges de Rive. 
1897.120. Voir: 626. 
1530 décembre 25. - Lettre du Conseil de Berne aux Quatre-Ministraux, Conseil et 
Communauté de Neuchâtel. 1897.121. Voir: 626. 
1531 
.- 
Lettre de Claude de Neuchâtel, seigneur de Vaumarcus, au Conseil (le 
Berne. 1888.232. Voir: 539. 
1531 janvier. Déclaration des terres et seigneuries de Valangin. 1897.213. Voir: 
685. 
1531 février 13. - Avis du Conseil « sur le faict du prédicant qui avoit 
jetté des 
billets par la Ville contre la religion romaine N suivi d'une note de Louis 
d'Orléans. 1897.117. Voir: 626. 
1531 mai 7. - Acte concédant à la Bourgeoisie de Boudry le 
droit (le faire faire un 
sceau. 1894.3.57. Voir: 67-1. 
1531 juillet 21. - Lettre du Conseil de Berne au seigneur de Vaumarcus, 
Claude 
de Neuchâtel. 1888.233. Voir: 539. 
Après 1531. - Assignation de l'abbé de Fontaine-André et de Pierre N'allier, maître 
d'hôtel du comte, comme otages pour dettes. 1876.7: 3. 
1532 janvier 13. - Ordonnance militaire. 18(º8.110. Voir: 172. 
1532 mars 2. - Lettre des partisans de la Réforme, à Provence, au 
Conseil de Berne. 
1888.253. Voir: 539. 
1533 septembre 16. - Lettre des quatre gouverneurs des communes 
de la Béroche 
au Conseil de Berne. 1888.257. Voir: 539. 
1533 septembre 18. - Lettre du Conseil de Berne à Claude de Neuchâtel, seigneur 
de Vaumarcus. 1888.2: 38. Voir: 539. 
1533 septembre 18. - Lettre du Conseil de Berne à Georges de Rive, gouverneur 
(le Neuchâtel. 1888.259. Voir: 539. 
1534 . -- 
Placard d'Antoine Marcourt. 1949.101. Voir: 610. 
1536 avril -4. - Acte de partage des biens de la chapelle 
de Saint-Martin. 1933.74. 
Voir: 600. 
1536 décembre 2-1. -- Ordonnance de Réformation des seigneurs 
de Berne. 1925. 
161. Voir: 606. 
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1537 mars 5. - Attestation du châtelain du V'autravers autorisant Pierre Crosson 
à recueillir les aumônes pour Claude Rosselet-Rolin, lépreux. 1931.105. 
Voir : 926. 
1537 mai 21. - Extrait du registre des notaires Marchandet, l'ldry et Fabry relatif 
à l'assassinat de Melchior d'Arberg. 1916.17. Voir: 1962. 
1537 juin 27. - Lettre de MM. (le Berne au gouverneur Georges de Rive concernant 
Cressier et le Landeron restés catholiques. 1897.112. Voir: 626. 
1538 mai 23. - Echange de terres entre Guillemette de V'ergy et les enfants de 
Vuillemin Vuillomier. l953.58. Voir: 591. 
1538 octobre 11. - Permis de chasse accordé par le gouverneur Georges de Rive à 
Kathelin Leuba. 1927.101. Voir: 583. 
1539 décembre 27 et 28. - Convention entre les Quatre-Ministraux de la ville (le 
Neuchâtel et le bourreau de Moudon. 1909.45. Voir: 581. 
1510 décembre 25. - Lettre de Philippe Mélanchton aux Quatre-Ministraux de 
Neuchâtel (traduction). 1889.95. Voir: 615. 
1541 janvier 7. - Requète (les paroissiens de Saint-Martin à René de Challant et 
réponse de celui-ci. 1946.55. Voir: 541. 
1541 janvier 16. Lettre du médecin Claude Olivier, de Payerne, aux Quatre- 
Ministraux. 1921.80. Voir: 655. 
1511 avril M. Lettre du gouverneur Georges de Rive au châtelain du Landeron. 
1887.211. Voir: 180. 
[1511 mai]. - Lettre de « ceux du Landeron » au gouvernement soleurois relative à 
la votation du «plus». 1887.211. Voir: 180. 
1541 juin 17 et 26. Lettres (lu gouvernement soleurois au gouverneur Georges de 
Rive protestant contre les tentatives d'introduire la Réforme à Cressier et au 
Landeron. 1897.143. Voir: 626. 
1541 août 25. - Lettre du gouvernement soleurois au gouverneur et au Conseil 
neuchâtelois, concernant Cressier et le Landeron. 1897.115. Voir: 626. 
1542 janvier 16. - Lettre des partisans (le la Réforme à Cressier à MM. de Berne. 
1880.286. Voir: 617. 
15-12 juin 25. - Lettre de l'ambassadeur de France à Soleure, Louis I)augerant, 
seigneur (le Boisrigaud, à Georges de Rive menaçant d'une intervention 
armée pour protéger le Landeron. 1897.117. Voir: 626. 
1543 .- 
Lettre de quatre étudiants envoyés à Strasbourg aux conseillers de la 
ville de Neuchâtel. 1942.165. Voir: 811. 
1513 juillet 23. - Lettre du gouvernement soleurois à Georges de Rive protestant 
contre la venue d'un pasteur à Lignières. 1897.149. Voir: 626. 
1545 .- 
Poésie religieuse. 186ßi. 92. 
1515 juin 6. - Lettre de Benoît Tixier aux Quatre-Ministraux. 1920.135. Voir: 927. 
1515 octobre 8. - Lettre (lu gouvernement bernois à ses combourgeois de Neuchâtel 
relative à la fermeture de leur école (traduction (le l'allemand). 1924.55. 
Voir: 812. 
1515 décembre. - Contrat d'apprentissage de Jacques Miéville chez le notaire 
Griholet. 1926.78. Voir: 742. 
1546 .- 
Patente de maître du noble jeu (le la grande épée décernée à Claude Lambelet 
des Verrières. 1922.207. Voir: 834. 
1546 octobre 9. -- Lettre de MM. de Soleure au gouverneur Georges (le Rive sur la 
tentative d'établir un pasteur à Cressier. 1880.289. Voir: 617. 
1516 octobre 13 - décembre 9. - Lettres du gouverneur Georges (le Rive à MM. de 
Berne concernant la tentative d'établir un pasteur à Cressier. 1880.290.1881. 
-11,16. Voir: 617. 
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1546 novembre 3. - Réponse de MM. de Berne à la lettre de Georges de Rive du 
13 octobre 1546.1881.17. Voir: 617. 
15-16 novembre 17. Lettre de Georges de Rive à MM. de Berne. 1889.24. Voir: 119. 
1546 novembre 21. - Lettre du docteur Nicolas de Forges aux Quatre-Ministraux. 
1922.111. Voir: 928. 
1550 .- 
Acte concernant les otages pour dettes contractées par Lancelot de Neu- 
châtel. 1876.72. 
1550 .- 
Rapport rédigé par Gaspard Carmel, pasteur à Môtiers, sur les désordres de 
Môtiers et (les Verrières. 1936.160,198. Voir: 777. 
1550 juin 9. - Lettre du pasteur Gaspard Carmel à Calvin (traduction). 1873.100. 
Voir: 776. 
1550 août 29. - Lettre des Quatre-Ministraux au gouverneur du comté sur les excès 
commis au Val-de-Travers. 1936.157. Voir: 777. 
1551 juillet 16. - Reconnaissance des droits de combourgeoisie (le Lugnorre (Vully) 
par Georges de Rive, gouverneur de Neuchâtel (extrait). 1887.163. Voir: 104. 
1551 septembre 25. - Lettre du gouvernement bernois à l'ambassadeur de France, 
sollicitant la libération d'Hugues Gravier. 1929.163. Voir: 2108. 
1552 
.- Inventaire 
du mobilier de l'hôpital de Neuchàtel. 1884.233. Voir: 929. 
1553 juin 30. - Lettre des habitants de Lignières demandant un ministre évangé- 
lique au gouverneur. 1897.300. Voir: 182. 
1553 août. - Rapport du pasteur de Môtiers sur les désordres causés par Antoine 
Girard, alias Petitpierre. 19: 36.202. Voir: 777. 
1554 février 8. - Lettre de la Vénérable Classe à LL. EE. de Berne concernant 
Lignières. 1875.121. Voir: 786.1897.301. Voir: 182. 
1555 novembre. - Arbitrage tenu à Cressier concernant la dispute entre le pasteur 
et les catholiques de Lignières. 1875.112. Voir: 786. 
1556 décembre 10. - Relation par les maîtres-bourgeois et les conseils de la Franche- 
Montagne-des-Bois d'une tentative de Farel de réformer les Franches-Mon- 
tagnes. 1867.277. Voir: 620. 
1557 mai 13. - Lettre de Jaqueline de Rohan à l'abbé Olivier (le Hochherg, son 
oncle. 188: 3.176. Voir: 2275. 
1557 mai 11. Lettre de l'abbé Olivier de Hochberg au gouverneur . J. -J. de Bon- 
stetten. 188: 3.195. Voir: 2275. 
1557 mai 18 - novembre 26. - Lettres de . Jaqueline de Rohan au gouverneur de 
Bonstetten. 1883.179,279,293,296,352.1884.30. Voir: 2275. 
1557 mai 18. - Lettre (le M. de Sainte-Croix (abbé de Hochberg) au châtelain du 
Vautravers. I88: 3.177. Voir: 2275. 
1557 mai 18. - Lettre (le l'abbé Olivier de Hochberg au châtelain de Boudry. 
1883.178. Voir: 2275. 
1557 ruai 18. - Lettre du châtelain du Vautravers au gouverneur de Neuchâtel. 
1883.178. Voir: 2275. 
1557 mai 26. - Lettre (lu gouvernement bernois à Jaqueline de Rohan. 1883.200. 
Voir: 2275. 
1557 juin 2. - Lettre d'un chargé d'affaires de . Jaqueline de Rohan au gouverneur 
J. -J. de Bonstetten. 188: 3.201. Voir: 2275. 
1557 août 13. - Lettre du gouverneur . J. -. J. de Bonstetten à M. de Sainte-Croix 
(abbé de Hochberg). 1883.212. Voir: 2275. 
1557 août 20. - Lettre de Jaqueline de Rohan à LL. EE. de Berne. 1929.111. 
Voir: 713. 
1557 août 22. - Lettre du Conseil de Berne à Jaqueline de Rohan. 1883.276. 
Voir : 2275. 
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1557 août 24. - Lettre de Jaqueline de Rohan à Mlle de Saint-Ouen, gouvernante 
de sa fille. 1883.292. Voir: 2275. 
1557 septembre 1. - Lettre du gouverneur de Franche-Comté, Claude de Vergy, au 
gouverneur de Neuchâtel, J. -J. de Bonstetten. 1883.293. Voir: 2275. 
1557 septembre 3. - Lettre de Léonor d'Orléans, prisonnier à \Vert (Limbourg) à 
sa mère, Jaqueline de Rohan. 1945.127. Voir: 711. 
1557 septembre 12. - Lettre (le . J. -J. de Bonstetten, gouverneur de Neuchâtel, à Jaqueline de Rohan. 1883.291. Voir: 2275. 
1557 octobre (fin). - Lettre du comte de Horn à Jaqueline de Rohan. 1883.354. 
Voir: 227.1. 
1561-1564. - Inventaire des marchés passés avec des maîtres d'oeuvre neuchâtelois 
pour l'exécution de travaux au château d'Usier. 1902.211. Voir: 879. 
1561 mars 5. - Lettre du président du Consistoire seigneurial du Vautravers, 
Nicolas Verdonnet, au gouverneur [Bonstetten], relative à la découverte 
«d'idoles ». 1937.117. Voir: 787. 
1561 avril 12. - Certificat accordé par les ministres de la Classe à Raymond de 
LSuvre. 1933.10. Voir: 2167. 
1562-1591. - Extraits des Actes de la Vénérable Classe. 1902.121. Voir: 789. 
1562 avril 6. - Lettre de l'église de Gap aux Quatre-Ministraux. 1930.193. Voir: 788. 
1562 octobre 2. - Acte de la Bourgeoisie (le Boudry accordant pleins pouvoirs à 
deux bourgeois chargés de se procurer du sel. 1886.161. Voir: 460. 
1562 octobre 8. - Lettre de Calvin à Farel (texte latin et traduction). 1874.59. 
Voir: 622. 
1563 mars 27. - Procès-verbal d'une enquète sur l'existence d'une éventuelle mine 
d'or dans le bassin de l'Areuse. 1902.286. Voir: 176. 
1565 avril 13 et juillet 21. - Dernière lcllrc (le Guillaume Farel. 1919.65. Voir: 631. 
1565 juillet 11. - Extrait du procès-verbal du jugement de la sénéchaussée de Lyon, 
ordonnant à Pierre Viret, Chaillet et autres ministres d'origine étrangère de 
sortir du royaume. 1896.102. Voir: 2020. 
1566 .- 
Inventaire du mobilier du château de Valangin. 1913.52. Voir: 988. 
1566 mars 21. - Arrêt sur la tenue de la justice avant dîner. 1871.167.12 
[1567 environ]. - Inventaire du mobilier de Farel acheté par Christophe Fabri. 
1933.198. Voir: 630. 
1567 février 7. - Attestation du notaire Etienne Boyvin pour Grégoire Provanchière. 
1929.13. Voir: 2257. 
1568 mars G. - Appel du gouverneur de Neuchâtel, . J. -J. de Bonstetten, et 
des 
Quatre-Ministraux, en faveur des protestants français réfugiés. 1899.78. 
Voir: 790. 
1568 mai 26. - Mandement concernant les papeteries et le trafic des vieux chiffons. 
1901.143. Voir: 880. 
1569 février 25. - Marché conclu avec Laurent Perrod pour la construction du 
bâtiment des Halles. 1903.61. Voir: 969. 
1569 novembre 21. -« Amende commise sur le lac. » Extrait des Registres du Conseil 
d' Etat. 1871.200.13 
1569 décembre 5 et 160-1 mars 20. - Arrêtés du Conseil d'Etat relatifs à l'église 
Saint-Etienne de Bevaix. 1958.59. Voir: 141. 
1570-1571. - Comptes de . Jean de Maniquet, intendant des bâtiments, relatifs à la 
construction des Halles. 1903.123. Voir: 969. 
1570 mars 1. - Acte de manumission en faveur de Jean Pettavel de Bôle. 1861.35. 
Voir : 745. 
1571-1576. - Comptes de Daniel Hory, intendant des bâtiments, relatifs à la cons- 
truction des Halles. 1903.137,166. Voir: 969. 
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1571 juillet 8. - Lettre de Léonor d'Orléans nommant Daniel Hory à la charge 
d'intendant des bâtiments. 1903.51. Voir: 969. 
1573 novembre 13. - Confirmation des libertés et franchises du Locle par . J. -F. de Madruz, comte de Challant, et sa femme (extrait sur la chasse). 1930.113. 
Voir: 746. 
1571 août 1. - Lettre (le . 1. -. J. de Bonstetten, gouverneur de Neuchâtel, au seigneur de Hautefort, ambassadeur de France. 187(. 217. Voir: 835. 
1575 juin 27. - Rapport des maîtres maçons chargés d'inspecter le bâtiment des 
Halles. 1903.68. Voir: 969. 
1576 mai 19. - Supplique à'M'M. de Berne en faveur de Raymond de LSuvre. 193: 3. 
15. Voir: 2167. 
1576 septembre 26. Obligations du diacre et du maitre d'ecn1& de Neuchâtel. 
188: 3.121.14 
1577 décembre 25. - Lettre de Philiberte de Challant, comtesse l ornielli, à Claude 
Clerc dit Guy, maire (le Valangin. 1907.269. Voir: 557. 
1579 
.- Récit de l'inondation de Neuchâtel. 1901.25. Voir: 1006. 
1579 aoùt 18. -'Marché conclu entre Laurent Perrod et les Quatre-Ministraux pour 
la fontaine du Banneret. 1908.221. Voir: 965. 
1579 décembre 11. - Lettre de remerciement des Quatre-Ministraux au Conseil de 
la Neuveville. 1907.69. Voir: 932. 
1580 aoùt 22. - Lettre (les religieux de Humilimont à l'abbé de Bellelay. 1867.278.15 
1581 juillet 19. - Lettre du gouverneur et du Conseil d'Etat neuchâtelois à Isabelle 
de Challant, comtesse d'Avy et BofTremont. 1901.67. Voir: 717. 
1581 septembre 20. - Arbitrage des conseillers de la ville de Neuchâtel concernant 
une affaire (le police de rue. 1954.58. Voir: 1008. 
1581 octobre 11. - Notaire convaincu de faux. Extrait des Registres du Conseil 
d'Etat. 1871.199.16 
1583 mars 17. - Convention entre les Quatre-'Ministraux et Jehan Vuillame relative 
à la captation d'une source. 1887.61. Voir: 191. 
1583 novembre 5. - Cheval tué. Extrait des Registres du Conseil d'Etat. 1871.200.17 
1581 aoùt 25-1585 aoùt 31. -Extraits des Manuels du Conseil de la ville de Lausanne 
relatifs à l'érection de la fontaine de la justice par Laurent Perrod. 1908. 
22-1. Voir: 965. 
1585 juillet 31. - Lettre de Blaise Hory, pasteur à Gléresse, au hanneret Jonas de 
Merveilleux accompagnant l'envoi de vers destinés à la chaire de la Collégiale. 
1897». 8. Voir : 791.19: 10.226. Voir: 659. 
1586 décembre 12 et 13. - Inventaire du mobilier du château de Valangin. 1898.89.18 
1588 
.-« Constitutions et ordonnances pour la Refformation évangélique du Comté de Valangin « (copie faite après la mort du comte René de Challant, avec une 
adjonction). 1925.212. Voir: 606. 
1590-1595. - Lettres adressées à M. de Sillery, ambassadeur de France en Suisse. 
1871.84. Voir: 717. 
1590 juillet 26. - Constitution de la Communauté des Montagnes. 19't4.121. 
Voir: 7-18. 
1591 janvier 1. -- Exposé des difficultés survenues entre la Classe et M. Cyprien 
Isnard. 1902.117. Voir: 789. 
1591 mars 1. - Lettre de Théodore de Bèze, au nom de la compagnie des ministres 
et professeurs de l'Eglise (le Genève, aux Quatre-Ministraux, conseil et com- 
munauté de Neuchâtel. 1902.138. Voir: 789. 
1591 mai 1l. - Lettre de Théodore (le Bèze, au nom (le la compagnie des pasteurs 
et professeurs de l'Eglise de Genève, à la Vénérable Classe. 1902.1 16. Voir: 789. 
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1591 juillet 1. - Attestation donnée à Cyprien Isnard par la Vénérable Classe. 1902. 
145. Voir: 789. 
1593 .- 
Marché conclu entre la Communauté du bourg de Valangin et un régent 
d'école. 1869.260.19 
[1595 novembre ou décembre]. - Lettre de Claude Bourberain à Monseigneur 
l'évèque de Bâle, relative à la gravure des coins de l'évèque. 1894.113. 
Voir: 882. 
1596 juin 11. - Lettre des Quatre-Ministraux et du Conseil de ville (à J. Guy, 
député auprès de Marie de Bourbon). 1876.218.20 
1596 novembre 13. - Minute d'une lettre du Conseil d'Etat au parlement (le Dole. 
1946.57. Voir: 541. 
1598 mars 30. - Lettre de l'avover et Conseil de Berne aux Quatre-Ministraux. 
1947.56. Voir: 792. 
1598 avril 6. - Lettre (le Noël Thorel, pasteur à Lignières, à un député de la ville 
de Neuchâtel. 1947.58. Voir: 792. 
1598 avril 16. - Lettre des Quatre-Ministraux et Conseil (le la ville de Neuchâtel 
à LL. EE. de Berne. 19; 7.59. Voir: 792. 
1598 novembre 28. - Lettre de Claude Mango, envoyé en Suisse de la maison de 
Longueville, à la duchesse Marie de Bourbon. 1908.251. Voir: 718. 
1599 . -- Ordonnances que doivent observer les compagnons de la ville (lu Landeron jouant au jeu (le la couleuvrine. 1927.12: 3. Voir: 181. 
1599 juillet 17. - La Communauté (le Valangin accepte (l'être <ý plaige et caution » 
de Marie (le Bourbon, duchesse (le Longueville, souveraine de Neuchâtel. 
1870.287.21 
[xvne siècle]. Heglcnunt à observer au Tirage (le la Compagnie (les Mousquetaires 
de Cortaillod. 1881. '? 16.22 
[xvne siècle (premier ticrs)I. - Requète de la communauté de Fleurier au gouverneur 
et au Conseil (1'1-', tat concernant les émines de moissons. 1877.72. Voir: 1003. 
[xviie siècle (avant 1639)]. - Description de la Châtellenie (le Boudrv. 1933.115. 
Voir: 1019. 
[xvne siècle (milieu)J. - Requête (le Jacques Petitpierre pour une dispense de 
mariage. 1914.18. Voir: 7.5.5. 
1600 février 28. - Lettre de Marie de Bourbon à Béat-Jacob Vallier, gouverneur du 
comté. 1908.253. Voir: 718. 
1602 juin 7. - Lettre du notaire Pierre Montandon au maître-bourgeois Fecquenet 
et aux gouverneurs des arquebusiers de Neuchàtel concernant un prix de tir 
à la Chaux-de-Fonds. 1906.117. Voir: 1595. 
1603 octobre 2: 3-1673. -E dit (les Quatre-Ministraux ordonnant la suppression des 
étables à porcs et des fumiers. 1934.167. Voir: 902. 
1605 .- 
Procès et jugement d'une sorcière fait et rendu à Colombier. I864.173.23 
1607 .- 
Règlement (les charges du sautier de Neuchâtel. 19: 34.166. Voir: 7-19. 
1607 février 23. - Liste des invités au mariage d'Abraham Chambrier, fils de Pierre 
Chambrier lieutenant du gouverneur, et des cadeaux reçus par les jeunes 
mariés. 19'2"x.: 38. Voir: 903. 
1611 mars 7. - Plan de défense des comtés de Neuchâtel et de Valangin. 1916.58. 
Voir: 719. 
1611 mai 3. - Mandement du gouverneur du comté sur l'établissement de Compa- 
gnies de tir. 1939.81. Voir: 837. 
1611 juin 20. -- Témoignages d'habitants de Jiôle contre Barbely Genevellet accusée 
de sorcellerie. 1913.283. Voir: 791. 
1613 juin 9. - Lettre d'origine de Pierre Boulle. 1928.17. Voir: 1995. 
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1614-1665. - Mémoires de plusieurs choses remarquées par moi Abraham Chaillet 
<< d'empuis » l'an 1614.1880.210,270.1881.24,218.1883.97,192,303.1884. 
72,134,216,244,276.1886.50,72,94,169,200,301.1887.28,55,78,202,31-1. 
1888.53,102,269.1889.52,219,296.1892.53.1893.121,218,214.189. 
21,44,71.1896.18,75,19-1,215.1897.281.1898.50,73,122.1900.25.24 
1611 novembre 8. - Autorisation accordée aux habitants des Ponts-de-Martel de 
construire une chapelle. 1886.208. Voir: 197. 
1615 .- Notes sur l'année 1615 (l'an de la ravine), par Jacob Bachelin. 1868.131.25 
1615 octobre 3. - Acte de donation, par Benoît de Chambrier, en faveur de la 
paroisse des Ponts-de-Martel. 1886.209. Voir: 197. 
1616 décembre-1628 février 10. - Marchés de construction à la Brévine. 1956. 
46. Voir: 885. 
1617 décembre 21. - Lettre du nonce du pape, Ludovicus de Sarego, évêque d'Adria, 
à MM. de Lucerne (traduction de l'italien). 1898.18. Voir: 723. 
1618 
.- 
Réglementation des cabarets dans les Montagnes neuchâteloises et appli- 
cation de la décision prise par le Conseil du général de la Communauté du 
Locle. 1898.16. Voir : 906. 
1618 octobre 2. - Serment réciproque de Henri ri et des bourgeois de Valangin. 
1897.296. Voir: 72-1. 
1619 mai 18. - Règlement concernant l'abolition de la main morte. 1877). 170. 
Voir : 751. 
1623 
.- 
Rapport sur les bâtiments appartenant au prince de Neuchâtel. 1925.73. 
Voir: 974. 
1623 mars 11. - Mandement de Béat-. Jacob N'allier, gouverneur des comtés de 
Neuchâtel et Valangin, concernant l'administration communale. 1899.30. 
Voir : 752. 
1625 (début). - Remontrances présentées au Conseil d'Etat par les six villages de la 
Baronnie du Val-de-Travers en opposition à l'acte d'érection de la Chaux-des- 
Taillères. 1917.207. Voir: 753. 
1626 
.- 
Mémoire sur le passage par la Suisse du chevalier Wack, ambassadeur 
d'Angleterre... et sur ce qui se passe à Neuchâtel (extrait d'une note à l'ambas- 
sadeur de France). 1879.61. Voir: 1997. 
1626 
.- 
Couplets consacrés à la naissance du fils d'Henri ii. 1937.111. Voir: 725. 
1626 juillet 7. - Lettre d'invitation au banquet organisé en l'honneur (le la naissance 
du fils de Henri ri, adressée au receveur général des finances Mouchet, à Colom- 
bier. 1937.108. Voir: 725. 
1626 septembre 8 -1627 février 27. - Correspondance de Robert Miron, ambassadeur 
de France, concernant le comte de Soissons. 1879.62. Voir: 1997. 
1628 -1730. - Extraits des Mandements de la Seigneurie concernant l'administration 
militaire de l'Etat de Neuchâtel. 1878. '169.1879.51,121,219,276.1880. 
51,99,167.26 
1628-1629. - Extraits des Manuels du Conseil d'Etat. 1872.268,318.27 
1630-1666. - Mandements, extraits des Registres du Conseil d'Etat. 1873.57,110,201.28 
1630 février 4. - Acte de concession des Quatre-Ministraux en faveur de la paroisse 
des Ponts-de-Martel. 1886.244. Voir: 197. 
1630 février 10. - Contrat par lequel Daniel Tissot, notaire, se charge de l'instruction 
des enfants de la Sagne. 190: 1.143. Voir: 818. 
1631 octobre 24. - Contrat entre Jean et Guillaume Perret, de la Sagne, et Daniel 
Soguel qui se charge de l'instruction de leurs enfants. 190: 3.144. Voir: 818. 
1634 novembre 10. -Testament de . Jeanne-Marie de Neuchâtel. 1898.9. Voir: 2216. 
1636 juillet 4. - Requête de la Compagnie de tir de Couvet demandant l'augmen- 
tation de sa subvention annuelle, et réponse du gouverneur. 1939.85. Voir: 837. 
1639-1666. - Mandements, extraits des Registres du Conseil d'Etat. 1874.220,290.29 
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1639 juillet 7. - Accord conclu entre les colonels de l'armée de S. A. de Saxe-Weimar 
et Daniel Sandoz, receveur du Locle, pour la conservation des cloches et 
des maisons de Morteau. 1898.99. Voir: 1012. 
1639 septembre 24. - Lettre de Lavergnais, chef français, au notaire David Perrelet 
du Locle, concernant un prisonnier rançonné. 1898.187. Voir: 839. 
1640 avril 7. - Inventaire du mobilier de la famille de feu Louis Ostervald. 1913. 
229. Voir: 909. 
1642 septembre 5. - Octroi de deux foires annuelles à la ville de Boudry. 1902.259.30 
1644 février 2. - Acte d'installation du diacre de Boudry et premier pasteur de 
Rôle et Rochefort. 1884.246. Voir: 947. 
1615 mars 31. - Lettre du gouverneur Mollondin au procureur général David 
Favarger. 1957.89. Voir : 2089. 
1646 .- 
Projet pour témoigner la réjouissance publique de la naissance d'un jeune 
prince, arrivée à Paris le septième jour de l'an courant. 1882.297.31 
1647 février 10 - Acte a d'appensionnement » des époux Billon. 1914.276. Voir: 916. 
[1648 environ]. - Mémoire sur le château de Joux destiné à Henri II. 1888.219. 
Voir: 568. 
1648 mai 2. - Lettre de Henry Hory au procureur général David Favarger. 1957. 
90. Voir: 2089. 
16.19 mars 2. - Mandement de jeûne adressé à la Communauté du Locle par le 
gouverneur de Stavay-Mollondin. 1899.98. Voir: 797. 
1650 juin 19. - Inscription du registre des mariages de la paroisse de Romont. 
18t; 9.311. 
1652 juillet 28. - Requête à Henri ii d'Orléans en faveur du ministre des Ponts[-de 
Martel] et réponse du prince. 188G. 216. Voir: 197. 
1653 .- 
Relation de . J. -. 1. Stockar, secrétaire du canton de Schaffhouse, sur son 
ambassade auprès de Cromwell, présentée aux cantons protestants. 1889. 
73,87,119. 
1653 juillet 27. - Ordonnance du Conseil d'Etat concernant la pension du ministre 
des Ponts[-de-Martel]. 1886.247. Voir : 197. 
1653 juillet 27. - Décision du Conseil d'Etat concernant la paroisse des Ponts 
[-de-Martel]. 1886.261. Voir: 197. 
1654 mai 30. - Contrat (le vente du terrain de la cure des Ponts[-de-Martel]. 1886.264. 
Voir: 197. 
1654 septembre 25. - Demande de l'avoyer et Conseil de Berne au Conseil d'Etat 
de Neuchâtel de lui envoyer le bourreau. 1877.27. 
1654 novembre 28. - Requête des habitants des Brenets concernant l'achat d'un ter- 
rain pour y construire un stand de tir, suivie d'une attestation du maire des 
Brenets relative à la valeur du terrain, et à l'autorisation demandée. 1902. 
163. Voir: 8.11. 
1655 juin 29. - Ordonnance des conseillers d'Etat Pierre Chambrier, maire de 
Neuchâtel, et Simon Merveilleux, maire de Rochefort, concernant la pension 
du ministre (les Ponts[-de-Martel]. 1886.262. Voir: 197. 
1656 janvier 21. - Marchés conclus avec (les remplaçants militaires. 1955.26. 
Voir: 812. 
1656 juin 2-1706 avril 20. - Marchés concernant des travaux faits à la Collégiale. 
1940.29. Voir: 961. 
1657 
.- 
Récit du séjour de Henri ii à Neuchâtel par François Marval. 1939.153. 
Voir: 1017. 
1657 juillet 28-30. - Récit du voyage de Son Altesse Henri n, duc de Longueville, 
aux Montagnes, et notamment à la Chaux-de-Fonds. 186 i. 178. 
1657 août 7. - Lettre de Henri rc de Longueville aux cantons catholiques. 1898.19. 
Voir: 723. 
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1659-1669. - Extraits du Registre de la cure de Cornaux, tenu par Abram Boyve, 
pasteur. 1865.227. Voir: 912. 
1659 juin 11. - Lettre de Bourgeoisie de la Chaux-de-Fonds pour. Jacques de Stavay, 
seigneur de Mollondin, gouverneur de \euchàtel. 1901à. 30. Voir: 996. 
1659 juillet 23. - Mandement du gouverneur de Neuchâtel encourageant les Sagnards 
à assécher les marais. 1939.12. Voir: 889. 
1660 novembre 22. - La chasse au xylle siècle. Le gouverneur et lieutenant-général 
au maire des Verrières. 1882.107. 
1661 mars 3. - Procès-verbal (le l'enquête ordonnée lors de la découverte « d'idoles  
dans la maison de Balthazar Baillod. 1937.115. Voir: 787. 
1662 novembre 23. - Acte de fondation et règlement de l'école de Vaumarcus. 
1901.19. Voir: 821. 
[1663]. - Instructions données par Henri n de Longueville à ses fils à la veille de sa 
mort. 1900.27. Voir: 2225. 
1663 mai. - Relevé des comptes des cérémonies qui eurent lieu à Cressier lors de la 
mort de Henri ii de Longueville. 1896.212. Voir: 728. 
1663 juin 22 et septembre 22. - Requête (les communiers des Ponts-de-Martel 
a pour faire des giettes * et ordonnance du gouverneur en réponse à cette 
requête. 1886.263. Voir: 197. 
1664 juin 8. - Récit de l'installation du gouverneur Urs d'Estavayer-Lully. 1914. 
231. Voir: 729. 
166.1 octobre 15. -Acte d'affranchissement d'Abraham Cordier. 1877). 171. Voir: 7: 51. 
1664 octobre 17. - Lettre du due d'Anguien à la reine de Pologne. 1910.252. 
Voir: 732. 
1665-1683. - Extraits du Manuel de justice de Cortaillod. 1870.305. 
1665 
.- 
Condamnation de braconniers. Extrait du Manuel du Conseil d'Etat. 
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1665 - Médecine populaire. Extrait du Manuel du Conseil d'État. 1869.212.39 
1665 
.- 
Moeurs au tune siècle. Extrait (lu Manuel du Conseil d'Etat. 1869.132.40 
1665 juin 28. - Inventaire du trousseau d'Elisabeth Roy, (le Couvet. 1909.187. 
Voir: 913. 
1665 novembre 16. - Inventaire du trousseau de . laqua Iluguenin, du Locle. 1909. 
191. Voir: 913. 
1666 juillet 5. - Attestation (le M. Merveilleux, maire de Rochefort, pour Abraham 
Ruguenin. 1882.178. Voir: 937. 
1666 novembre 20-1667 février 15. - Lettres du duc de Chaulnes au prince (le Condé. 
1910.253. Voir: 732. 
1666 dcccmnbre 11 et 1667 février 20. - Interdiction de convertir des champs en 
vignes. Extraits des Registres du Conseil d'Etat. 1871.272.41 
1667 janvier 11 et 15. - Lettre de l'abbé (le Machaut au prince (le Condé. 19111.251. 
Voir: 732. 
1667 décembre 16. - Lettre du Père 13ergier au prince (le Condé. 1910.258. Voir: 732. 
1668 
.- 
Journal de voyage des comtes de Dunois et de Saint-Pol à Neuchàtel. 
1889.58. Voir: 731. 
1668 . 
Extraits du Journal d'Abram Chaillet relatifs au séjour des comtes de 
Dunois et de Saint-Pol à Neuchâtel. 1889.68. Voir: 731. 
1668 mars 23. - Extrait des Manuels du Conseil (le ville relatif à l'abdication de 
. Jean-Louis-Charles, comte de Dunois, en faveur de son frère. 1910.213. Voir: 
732. 
1668 juin 23. - Serment prêté par l'intendant de la « Ferme à Monsieur ». 190: 3. 
231. Voir: 185. 
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1669 mars 24. - Lettre du Conseil de Neuchâtel au maire de Valangin levant l'inter- 
diction du tabac. 1875.90. Voir: 919. 
1669 novembre 1. - Inventaire de l'épicerie de David Calame au Locle. 1915.86. 
Voir: 891. 
1670-1671. - Factum rédigé par le commissaire Samuel Gaudard en faveur des 
thèses bernoises lors d'un conflit de juridiction. 1902.242. Voir: 760. 
1670-1671. - Réfutation des thèses neuchâteloises par le commissaire Samuel Gaudard 
lors d'un conflit de juridiction. 1902.242. Voir: 760. 
1670 .- 
Lettre de remerciement (le la ville de Neuchâtel au prince Charles-Paris 
d'Orléans pour le don de son portrait. 1931.78. Voir: 2375. 
1670 septembre 20-22. - Relation par Jean de Montmollin, trésorier général, de 
la conférence tenue au château (le Thielle et à la Poissine par les représentants 
de LL. EE. de Berne et du prince de Neuchâtel (avec le texte de la convention). 
1902.227. Voir: 761. 
1671 mai 9. - Projet d'accord sur la juridiction du lac dans la région de Cudrefin 
conclu entre les représentants de Berne et du prince (le Neuchâtel. 1902. 
239. Voir: 761. 
1671 août 13-17. - Extraits (lu Manuel (le justice de la Chaux-de-Fonds concernant 
un cas de lèpre. 1960.103. Voir: 910. 
1671 août 19. - Serment prêté par Daniel Humbert-Droz, lépreux. 1960.107. 
Voir: 910. 
1672 .- Programme 
du Collège de Neuchâtel. 19: 34.216. Voir: 822. 
1673 mai 8. - Lettre du marquis de Saint-Micaud. 1921.78. Voir: 735. 
1673 mai 8. - Rapport des témoins sur l'assassinat du marquis (le Saint-Micaud. 
1922.150. Voir: 736. 
1673 mai 9. - Lettre de la duchesse de Nemours à MM. de Berne pour se disculper 
de l'assassinat du marquis de Saint-Micaud. 1922.1.10. Voir: 736. 
1673 mai 11. -- Lettre d'Isaac Brandt, greffier de la justice du Locle, à Abraham 
Robert, maire de la Chaux-de-Fonds, concernant une mission auprès de l'abbé 
d'Orléans. 1947.66. Voir: 733. 
1673 mai 12. - Rapport de la députation envoyée auprès de l'abbé (l'Orléans pour 
s'assurer de son état. 1910.201. Voir: 732. 
1673 mai 16. - Lettre de la duchesse de Nemours aux députés de Berne, Lucerne, 
Fribourg et Soleure réunis à Neuchâtel. 1922.11.1. Voir: 73G. 
1673 mai 16. - Lettre de l'abbé d'Orléans à la bourgeoisie de Valangin, accompagnée 
d'attestations du docteur Rapin et (le M. de Fontenay. I9117.67. Voir: 733. 
1673 juin 5. - Rapport du ministre Girard, membre de la députation envoyée 
auprès (le l'abbé d'Orléans pour s'assurer de son état. 1910.205. Voir: 732. 
1675 .- 
Extrait du Manuel du Conseil d'Etat. Arrêt fatal aux oies de Fleurier. 
1869.313. 
1675 juillet 2. - Règlement du prix de tir de Couvet. 1939.87. Voir: 837. 
1675 juillet 10-19. - Condamnation de Henri Renaud accusé d'avoir répandu le 
bruit que le prince était mort. 1875.80. Voir: 762. 
1675 novembre 18. - Condamnation à mort de Josué Renaud. 1875.84. Voir: 762. 
1676 .- 
Récit de la visite de la duchesse de Nemours à l'abbé d'Orléans, par un 
personnage chargé de préparer l'entrevue. 1910.206. Voir: 732. 
1676 décembre 14. - Récit de la visite de la duchesse de Nemours à l'abbé d'Orléans, 
par une personne de sa suite. 1910.209. Voir: 732. 
1678 juin 6. - Marché conclu entre Pierre Villeneuve, potier d'étain, et François- 
Emmanuel Duvoisin, boursier de la Noble Compagnie des Mousquetaires de 
Grandson. 1920.131. Voir: 130. 
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1679-1682. - Mémoire du chancelier Georges de Montmollin sur sa disgràce. 1904. 
214. Voir: 2198. 
1679 .-« Relation 
du ministère de très généreux et puissant Seigneur Messire Jaques 
de Stavay, Chevallier, Seigneur de Mollondin... et quelques particularités de ce 
qui s'est passé dans ces Estats depuis son trépas jusqu'à l'année présente. # 
186.5.280.43 
1679 mai 16. - Lettre de l'abbé de la Victoire au prince de Condé. 1910.259. 
Voir: 732. 
1680 -1754. - Extrait d'un livre de remarques rédigé par trois membres de la famille 
Peters de Saint-Blaise. 1901.288.1902.35. Voir: 1301. 
1680 août 26. - Marché d'apprentissage entre Pierre Villeneuve, potier d'étain, et 
David Vattel. 1919.172. Voir: 130. 
1680 décembre 21 et 21. - Déclaration de David Girard, doyen de la Vénérable 
Classe, et de J. -R. Ostervald, pasteur, touchant l'état de Jean-Louis-Charles, 
comte de Dunois, à l'époque de son abdication. 1910.244. Voir: 732. 
1681 novembre 7. - Marché conclu avec Jacques Guynand-Coustellier, maître maçon, 
pour la construction du puits des Halles. 1937.212. Voir: 977. 
1682 septembre 12. - Lettre du grand Condé au chancelier de Montmollin. 189:. 
104. Voir: 2197. 
1684 février 26 et mars 18. - Décision du Conseil d'Etat concernant l'acquisition 
d'un terrain pour la cure des Ponts. 1886.266. Voir: 197. 
1684 mai 16. - Récit d'une visite faite à l'abbé d'Orléans par Charles de Montmollin. 
1947.68. Voir: 733. 
1685 janvier 6 et octobre 22. - Lettres du Père Tixier au prince de Condé. 1910.260. 
Voir: 732. 
1685 février 3 et 1686 avril. - Lettres de l'évêque de Lisieux au prince de Condé. 
1910.260. Voir: 732. 
1685 juillet 17. - Convention pour la repourvue d'une école. 1877.287. Il 
1686 mars 5. - Attestation médicale concernant David Humbert-Droz, lépreux. 
1960.11-1. Voir: 940. 
1687 mars 30. - «Marché des perchettes qu'on prendra à Auvernier. » 1938.138. 
Voir: 893. 
1687 août 20. - Marché entre le chancelier de Montmollin et 1 Tans Roth, de Cerlier, 
pour « cinq poêles de terre de potier ». 1921.219. Voir: 1269. 
1687 novembre. - Recueil de notes de M. Tribolet, secrétaire du Conseil de ville. 
(Extrait relatif à la mort de Mme la capitaine Bourgeois). 1929.105. Voir: 2000. 
1687 novembre 15. - Acte autorisant David-François de Merveilleux à planter des 
mûriers sur une des terres de sa famille. 1960.184. Voir: 896. 
1689 
.- 
Extraits des Manuels de la Bourgeoisie de Boudry autorisant de planter 
des mûriers dans les Prés d'Areuse. 1864.59. Voir: 891. 
1689 .- 
Inventaire des effets du capitaine Bourgeois détenu au château de Nyon. 
1927.206. Voir: 1999. 
1689 .- 
Extrait d'un manuscrit de . J. -F. Ostervald relatif au capitaine Bourgeois. 
1929.106. Voir: 2000. 
1689 .- 
Avertissement de l'édition d'Esther publiée à Neuchâtel. 1939.110. 
Voir: 830. 
1689 septembre 9. - Réponse du gouverneur de Neuchâtel à une lettre de la Diète 
helvétique sur l'expédition des Vaudois du Piémont. 1926.203. Voir: 1999. 
1689 septembre 13 - octobre 1. - Lettres du colonel Jacques de \Vatteville, comman- 
dant militaire du Pays de Vaud, au Conseil de Berne. 1927.200. Voir: 1999. 
1689 septembre 13. - Lettre des Quatre-Ministraux au prince de Neuchâtel concer- 
nant l'affaire des Vaudois du Piémont. 1926.204. Voir: 1999. 
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1689 septembre 15. - Lettre des députés des xiii cantons aux Quatre-Ministraux 
sur l'expédition des Vaudois du Piémont. 1926.202. Voir: 1999. 
1689 septembre 19. - Réponse des Quatre-Ministraux à la lettre des députés des 
xi ii cantons. 1926.202. Voir: 1999. 
1689 octobre 23. - Mémoire rédigé en faveur du capitaine Bourgeois par des membres 
de sa famille, suivi d'une déclaration des capitaines et lieutenants ayant pris 
part à l'expédition du Piémont. 1928.10. Voir: 1999. 
1689 décembre 23. - Justification du capitaine Bourgeois sur sa conduite pendant 
l'expédition du Piémont. 1928.63. Voir: 1999. 
[1690]. - Requête du capitaine Bourgeois et de ses parents à LL. EE. de Berne. 
1928.104. Voir: 1999. 
[1690]. - Supplique du capitaine Bourgeois à LL. EE. de Berne. 19.28.106. Voir: 1999. 
1690 janvier 3. - Procès-verbal de l'interrogatoire du capitaine Bourgeois par le 
bailli de Nyon. 1928.68. Voir: 1999. 
1690 février 4. - Factum du sieur Seigneulx contre le sieur Bourgeois. 1928.100. 
Voir: 1999. 
1690 mars 17. - Ordre d'exécution du capitaine Bourgeois envoyé par LL. EE. de 
Berne au bailli de Nyon. f928.107. Voir: 1999. 
1692 mars 29. - Requête des Quatre-Ministraux au prince Henri-Jules de Bourbon 
en faveur de Benoît Peter, galérien. 1926.109. Voir: 767. 
1693 février 6. - Acte de destitution du chancelier de Montmollin suivi d'une 
protestation (lu chancelier. 1891.105. Voir: 2197. 
1693 juin 20. - Inventaire des outils loués par Théodore Chaillet à Claude Châtelain, 
potier d'étain. 1919.170. Voir: f30. 
[1694]. - Patente pour le gouvernement de Neuchâtel et Valangin accordée par 
Guillaume ui d'Orange en faveur des frères Bondeli. 1928.31. Voir: 1059. 
1694 février 5. - Lettre de la duchesse de Nemours au Conseil d'Etat neuchâtelois. 
1910.242. Voir: 732. 
1694 février 10. - Octroi à Jonathan Perret-Gentil du «schild» de la Fleur-de-Lys, 
suivi du serment prêté par les hôtes et cabaretiers. 1901.98. Voir: 768. 
11691 mars-avril]. - Lettre de la communauté de Lugnorre en Vully à Marie de 
Nemours à l'occasion de sa reconnaissance comme princesse de Neuchâtel et 
Valangin. 1887.141. Voir: 104. 
1691 avril 20. Réponse de Marie de Nemours à la requête de la communauté de 
Lugnorre. 11187.112. Voir: 104. 
1691 juin 13 et octobre 24. - Acte de délimitation de la paroisse des Ponts et recon- 
naissance de cet acte par les gouverneurs de la paroisse. 1886.269. Voir: 197. 
1691 septembre 30. - Reconnaissance de la paroisse des Ponts-de-Martel par les 
« sieurs gouverneurs et députez d'icelle ». 1886.207. Voir: 197. 
1694 octobre 6 et 1695 janvier 26. - Contrat de mariage de Louis-Henri de Bourbon 
avec Angélique-Cunégonde de Montmorency. 1885.239. Voir: 117. 
1695-1709. - Grands froids aux siècles passés. (Extraits du Livre de raison de Louis 
Vouga. ) 1898.218. 
1695 juillet 25. - Lettre de Bénédict Michel, apothicaire de Genève, aux membres 
de la . Justice et au général 
de la commune du Locle. 1898.18. Voir: 939. 
1697 
.- 
Ordonnance contre le tabac. 1875.89. Voir: 919. 
1697 mai 3. - Acte de rémission en faveur de Samuel Morthier. 1955.29. Voir: 769. 
1697 juillet 15. - Décision de la Vénérable Classe concernant le catéchisme aux 
Ponts-de-Martel. 1886.271. Voir: 197. 
1697 aoùt 20. -« Parties de Mre Joseph Humbert-Droz, architecte, pour divers 
articles de travail de son mestier, acause du Temple Neuf, en 1695 et 96». 
19445.76. Voir: 978. 
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1699 
.- 
Ambassade auprès de la duchesse de Nemours. Extrait des Registres de la 
Bourgeoisie de Bou dry. 1882.251. 
1699 .- 
Relation par J. -F. Ostervald des événements touchant les prétentions du 
prince de Conti sur Neuchâtel. 1897.121,152,177,202,227,254. Voir: 739. 
1699 mars 24. - Déclaration de M. de Puysieulx, ambassadeur de France, aux 
députés des quatre cantons alliés de Neuchâtel, relative à la succession de la 
maison d'Orléans-Longueville. 1924.23. Voir: 740. 
1699 mars 26. - Acte d'association des partisans du prince de Conti, prétendant à 
la succession de la maison de Longueville. 1924.21. Voir: 740. 
1699 avril 3 et 8. - Messages du Conseil d'Etat neuchâtelois aux quatre cantons 
alliés, relatif à la succession de la maison de Longueville. 1924.30. Voir: 740. 
1699 mai 14. - Relation d'une visite de la duchesse de Nemours à Valangin. Extrait 
des Registres de la Bourgeoisie de Valangin. 1868.88. Voir: 1011. 
1699 mai 11. - Compliment que Mr le maître-bourgeois Matthey fit à S. A. S. Madame 
Notre Souveraine Princesse [Marie de Nemours] à son arrivée à Valangin. 1929. 
107. Voir: 1016. 
[xviiie siècle]. Serment des pompiers de Cernier. 1866.316. 
[xvilie siècle]. - Extraits de l'Histoire de la vie de Guillaume Farel du (fiacre 
Choupard. 1897.82,150. Voir: 626. 
[xviiie siècle]. - Extraits des Annales de . Jonas Boyve relatifs à Farel. 1897.84. 
Voir: 626. 
[xviiie siècle (début)]. - Lettre d'Anne, reine d'Angleterre, aux Trois-Etats et aux 
conseillers de la ville et du comté de Neuchâtel, recommandant le roi de 
Prusse (copie). 1891t. 109. Voir: 2197. 
[xviiie siècle (début)]. - Rapport au Conseil d'Etat du secrétaire communal de la 
Chaux-de-Fonds, Pierre Leschot. 1951.166. Voir: 997. 
[xvuie siècle (avant 1707)]. - Mémoire concernant la ferme de la Principauté de 
Neuchâtel et Valangin (projet adressé au prince de Conti). 1889.283. Voir: 774. 
[xviiie siècle (fin)]. - Projet d'engin de guerre imaginé par . Jean-Pierre Thiébaud, 
de Valangin. 1870.282. Voir: 1212. 
[xvnle siècle (fin)]. - Lettre de David-François . Joly pour s'opposer à l'envoi d'un 
contigent neuchàtelois aux cantons suisses en cas d'attaque par la République 
française. 1886.300. Voir: 197. 
[xvIine siècle (fin)]. - Vers adressés à Jaquet-Droz le fils dans des feuilles publiques 
(traduits de l'anglais). 1896.21. Voir: 1231. 
1700-1702. - Dépenses d'Abraham Amez-Droz pendant 
son séjour à Mulhouse. 
1912.81. Voir: 920. 
1700 février 27. - Lettre de la Bourgeoisie de Neuchâtel à la duchesse de Nemours. 
1891.190. Voir: 864. 
1700 aoùt 26. - Rapport de . Jean-Henri 
Perrot au doyen de la Classe sur les registres 
de paroisse du Val-de-Travers. 1926.81. Voir: 806. 
1700 août 30. - Requête de la Vénérable Classe à Messieurs (le Berne en faveur de 
Joseph Boy de la Tour, galérien. 1931.15. Voir: 770. 
1700 décembre 24. - Mandement du gouverneur de Stavay-Mollondin ordonnant 
de prendre le nouveau calendrier. 1899.27. Voir: 772. 
1702 juin 9. - Marché conclu entre Hugues Billon, teinturier, et Daniel Petit . Jean, 
son apprenti. 1950.123. Voir: 897. 
1703 novembre 12. - Contrat d'un apprenti de Daniel Jeanrichard, Petermand 
Himly, de la Neuveville. 1914.93. Voir: 898. 
1704 août 31. - Lettre de l'ambassadeur de France à Soleure, marquis de Puysieulx, 
à LL. EE. de Berne, relative au passage en Suisse de Jean Cavalier, chef 
camisard. 1902.155. Voir: 808. 
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1704 septembre 4. - Lettre de P. Gallot, agent secret du prince de Conti à Berne, 
sur le désarmement de Jean Cavalier et de sa troupe, à Cortaillod. 1902.161. 
Voir: 808. 
1704 septembre 29. - Enquête faite à Lausanne au sujet de Jean Cavalier, chef 
camisard. 1902.159. Voir: 808. 
1705 novembre 17. - Acte de réhabilitation de Henri Renaud accordé par Marie de 
Nemours. 1875.86. Voir: 762. 
1706 aoùt 8. - Instruction secrète du roi de Prusse à ses agents en Suisse. 1876.177.48 
[1707]. - Allocution adressée par le secrétaire (lu Conseil soleurois, Besenval, au 
Conseil (le bourgeoisie du Landeron. 1900.31. Voir: 1064. 
1707 .- 
Vers et chanson relatifs au procès de la succession de Neuchâtel. 1927). 61. 
Voir: 1067. 
1707 juin 23. - Lettre de la « Nation suisse » de Lyon à Abram Thonnet à Genève, 
relative à la succession de Neuchâtel. 1909.225. Voir: 1057. 
1707 juin 26. - Lettre de Henry Scherer, chef de la « Nation suisse » de Lyon au 
Directoire commercial de Saint-Gall, relative à la succession de Neuchâtel 
(traduction de l'allemand). 1909.221. Voir: 1057. 
1 707 juin 26. - Lettre de la «Nation suisse » de Lyon à M. Chambrier, maire de 
Neuchâtel. 19119.224. Voir: 1057. 
1707 juin 29. - Réponse de A. Thonnet à la lettre de la « Nation suisse » de Lyon 
du 23 juin 1707.1909.227. Voir: 1057. 
1707 juin 30. - Réponse de M. Chambrier, maire de Neuchâtel à la « Nation suisse » 
de Lyon. 1909.221. Voir: 1057. 
1707 juillet 4. - Réponse du Directoire commercial de Saint-Gall à la lettre de Henry 
Scherer, chef de la «Nation suisse ý> de Lyon, relative à la succession de Neu- 
châtel (traduction de l'allemand). 1909.223. Voir: 1057. 
1707 octobre 16. - Convention secrète entre le comte de Metternich et le comte de 
Saint-Agnès (représentant (lu prince de Carignan). 1909.41. Voir: 1056. 
1707 octobre 16. - Déclaration secrète de M. de Loisinge, représentant du prince de 
Carignan au procès de 1707.1909.41. Voir: 1056. 
1707 novembre. - Requête à la Bourgeoisie de Boudry demandant l'exclusion (le 
Moïse Matthey. 1889.19. Voir: 1063. 
1707 novembre 3. -- Missive (lu Conseil du Landeron au Tribunal des Trois-Etats. 
1900.30. Voir: 1064. 
1707 novembre 4. - Lettre d'Emmanuel Bondeli au roi Frédéric IeT. 1928.60. 
Voir: 1060. 
1707 novembre 7. - Déclaration des envoyés du prince de Carignan à Neuchâtel 
concernant l'accord secret conclu entre celui-ci et le roi de Prusse. 1909.42. 
Voir: 1056. 
1707 novembre 7. - Quittance du comte de Saint-Agnès pour la somme promise par le 
roi (le Prusse au prince de Carignan dans le traité secret du 16 octobre 1707. 
1909.13. Voir: 105(;. 
1707 novembre 23. - Instructions au maire Bugnot, de Lignières, chargé de prendre 
le commandement des troupes envoyées pour occuper le Landeron. 1900.35. 
Voir: 106-1. 
1707 novembre 2.1. - Récit des faits qui suivirent l'occupation du Landeron, par le 
notaire Jean-. Jacques Junod. 1883.272. Voir: 1065. 
1707 décembre 18. - Lettre (réponse) de l'ambassadeur de France, marquis de 
Puysieulx, aux députés des cantons évangéliques. 1893.75. Voir: 1055. 
1708 janvier 14. - Solde des milices neuchâteloises en 1708. Extrait des Registres 
de la Bourgeoisie de Boudry. 1882.252. 
1708 février 28. - Lettre de Metternich au ministre prussien Wartenberg. 1928.98. 
Voir: 1060. 
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1708 mars 19. - Relation de la réception à Neuchâtel d'une députation de la Neuve- 
ville. 1897.281. Voir: 1115. 
1708 avril 16. - Convention entre les pêcheurs d'Auvernier et maître Jean Jocky, 
tonnelier, de Soleure. 1958.140. Voir: 893. 
1709 juin 10. - «Devoirs et maximes générales pour le Conseil d'Etat et pour les 
conseillers qui le composent». 1915.39. Voir: 1116. 
1709 août 13. - Marché conclu avec Samuel Muller, peintre, pour repeindre les fon- 
taines de la ville. 1933.161. Voir: 138 4. 
1709 décembre 14. - Edit de Frédéric Ier sur la naturalisation des réfugiés français ; 
serment exigé des réfugiés et lettres de naturalité du Conseil d'Etat neu- 
châtelois accompagnant ces pièces. 1900.199,203. Voir: 765. 
1709 décembre 23. - Règlement des gardes et patrouilles chargées de la chasse aux 
gueux. 1900.104. Voir: 1110. 
1710 février 17. - Lettre de naturalisation en faveur de Denis Roux, cordonnier. 
1900.203. Voir: 765. 
1711 
.- Réparations faites au clocher du Locle. Extrait du journal de David Huguenin. 1876.45. 
1711 février 8. - Attestation des maîtres-bourgeois de Boudry relative à une 
épizootie. 1867.280. Voir: 1363. 
1711 mars 15. - Demande de la commune de la Sagne à celle des Brenets de parti- 
ciper aux frais d'entretien des troupes bernoises, et réponse de la commune des 
Brenets. 1877.215. 
1711 juin 10. - Convention entre la communauté de la Sagne et le régent Jacob 
Bergeon. 1912.63. Voir: 1446. 
1711 octobre. - Requête de Jean-Jacques \Vavre, négociant à Orange, au Conseil 
d'Etat neuchâtelois. 1908.29. Voir : 1119. 
[1711 octobre]. - Lettre du Conseil d'Etat neuchâtelois au gouvernement bernois 
relative à la requête de J. -J. Navre, négociant à Orange. 1908.32. Voir: 1119. 
1711 octobre 8. - Lettre de Jean-Jacques \Vavre, négociant à Orange, à un membre 
du Conseil «Etat neuchâtelois. 1908.30. Voir: 1119. 
1712 
.- Récit anonyme du voyage d'un Neuchâtelois à Berlin. 1893.142. Voir: 1307. 
1712 mars 20. - Certificat décerné à Henri-François DeBrot, armurier, par F. -Em. de 
Bonstetten, conseiller d'Etat et surintendant des arsenaux de Berne. 1897. 
235. Voir: 2052. 
1712 mai 3-juillet 29. - Lettres de Jean-Jacques Sandoz, officier, sur la bataille de 
Villmergen. 1865.319. Voir : 1192. 
1712 mai 28. - Lettre de Humbert Mentha, capitaine de milices et justicier de 
Boudry, à sa femme, Jeanne Bertin. 1885.235. Voir: 1190. 
[1712 juillet 20-25]. - Relation de la deuxième bataille de Villmergen parle capitaine 
J. -P. Favre. 1865.114. Voir: 1191. 
1712 septembre 30. - Lettre du comte du Luc, ambassadeur de France à Soleure, 
au gouvernement bâlois. 1908.33. Voir: 1119. 
1713 mars 8. - Lettre de David Vattel au chancelier Emer de Montmollin. 1920. 
114. Voir: 2323. 
1713 décembre 29. - Compte des dépenses occasionnées par la prise de possession 
de la terre de Noiraigue. 1913.256. Voir: 1121. 
1714 février. -- Lettre de Jean-Frédéric Ostervald aux galériens protestants de 
France. 1901.203. 
1714 avril 2. - Lettre de David Vattel à Jonas de Montmollin, frère du chancelier. 
1920.117. Voir: 2323. 
1714 juillet 1. - Lettre de la communauté de la Sagne à la Chambre de charité du 
Locle. 1912.56. Voir: 1446. 
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1714 septembre 19. - Lettre du capitaine Bergeon sur l'incendie de 1711.1902. 
212. Voir: 1430. 
1714 septembre 26. - Lettre de J. -F. Ostervald, pasteur à Neuchâtel, à J. -A. Turettini 
sur l'incendie de 1714.1902.211. Voir: 1430. 
1714 novembre 21. - Extrait d'une lettre d'un père à son fils à l'occasion de l'incendie 
du 15 septembre 171-1 à Neuchâtel. 1877.100. 
1715 mars 1. - Lettre adressée au Conseil d'Etat par Samuel de Pury, envoyé à Paris 
en qualité de conseiller de l'ambassadeur prussien, baron de Knyphausen. 
1898.274. Voir: 1069. 
1717 août 29. - Lettre de convocation à une chasse aux gueux. 1900.102. Voir: 1110. 
1718 avril 3. - Statuts de l'Abbaye de Couvet. 1939.90. Voir: 837. 
1718 mai 4. - Extrait des procès-verbaux de la Classe concernant le costume des 
ecclésiastiques. 1882.32. Voir: 1143. 
1718 juillet 4. -A propos de la peste bovine. 1871.223. 
1718 juillet 6. - Mémoire sur la situation présente des affaires de l'Etat de Neuchâtel 
et sur les moyens d'y conserver la domination de Sa Majesté et d'y rétablir la 
tranquillité aussi bien que l'affection à son gouvernement, par les quatre 
conseillers d'Etat de la Chambre Secrète. 1926.17. Voir: 1070. 
1718 octobre 18. - Autorisation accordée à la conlnlllnauté d'Areuse d'exposer de 
vieux chênes «en montes». 1870.22-1. 
1719 juillet 3. - Reconnaissance des biens de la paroisse des Ponts-de-Martel. 
1886.267. Voir: 197. 
1720 avril 17-1730 février 7. - Lettres de Jean-Frédéric Ostervald à Godefroi 
Tribolet. 1892.200. Voir: 2227. 
1720 octobre 7. - Lettre de Louis Bourguet au Dr Will. Sherrard. 1886.281. 
Voir: 2002. 
1721 novembre 29. -« Lettre de vérité » apparue dans le ciel de Neuchâtel. 1913. 
138. Voir: 1144. 
172`? mai 23. - Traité entre le gouvernement neuchâtelois et Jean-François Patry, 
graveur. 1885.79. Voir: 1278. 
1722 mai 28. - Marché conclu entre les copropriétaires du livre « Histoire des 
Juifs » par Flavius Josèphe. 1956.92. Voir: 1308. 
1722 juin 21. - Lettre de Frédéric-Guillaume ter au Conseil d'Etat neuchâtelois sur 
la fabrication de monnaies. 1885.78. Voir: 1278. 
1722 octobre 12. - Mémoire du procureur-général, Jonas de Chambrier, au roi sur 
les causes qui ont empêché le traité avec les Patry d'être signé. 1885.91. 
Voir: 1278. 
1722 novembre 14. - Lettre de Frédéric-Guillaume ter au gouverneur de Neuchâtel 
sur la fabrication de monnaies. 1885.93. Voir: 1278. 
1723 avril 2. - Relation officielle de l'affaire Davel adressée au gouvernement de la 
principauté de Neuchâtel, et réponse à cette missive. 1920.168. Voir: 1071. 
1724 mars. -« Articles principaux que doit observer le régent d'école du Locle. » 
1924.61. Voir: 1111. 
1725 août 27. - Requête adressée au roi de Prusse par la Bourgeoisie de Boudry. 
1898.280. Voir: 1069. 
1726 .- 
Avis aux Bourgeois de Valangin (pièce en vers attaquant les pasteurs). 
1911.254. Voir: 1147. 
1726 .- 
Demande d'autorisation de chercher des mines d'or dans le Pays de Neu- 
châtel. 1938.150. Voir: 1146. 
1726 janvier 7. - Rescrit de Frédéric-Guillaume leT concernant la demande d'autori- 
sation de chercher des mines d'or dans la principauté. 1938.151. Voir: 1146. 
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1726 octobre 26. - Lettre de Frédéric-Guillaume Ier à la Vénérable Classe. 1911. 
249. Voir: 1147. 
1726 décembre 11. - Lettre du Conseil d'Etat au roi Frédéric-Guillaume Ier accom- 
pagnant la demande de six compagnons de chercher des mines d'or dans le pays. 
1938.149. Voir: 1146. 
1727 septembre 13. - Procédure tranchant un différend touchant une épidémie. 
1913.246. Voir: 186. 
[1731 (fin)]. -Lettre de Daniel de Pury à Louis-Béat de Murait. 18VL 31. Voir: 1365. 
1732 . -Extraits de la «Description abrégée de l'état présent de la Caroline méridionale faite à Charleston au mois de septembre 1731 ». 1920.81. Voir: 1281. 
1733 mars 28. - Lettre de Jean-Frédéric Ostervald à . Jean-Rodolphe Tribolet. 
1892.203. Voir: 2227. 
1733 novembre 24. - Brevet de colonel accordé à Jean-Jacques DuPasquier par 
Charles-Emmanuel, duc de Savoie, roi de Sardaigne. 1960.14. Voir: 1196. 
1734 mai 3. - Rapport des justiciers Abraham et . Jacques-François Mellier sur des dégâts commis dans la forêt communale de Bevaix. 1962.30. Voir: 1122. 
1734 octobre 9. - Lettre de Frédéric-Guillaume fer au gouverneur et au Conseil 
d'Etat neuchâtelois. 1960.72. Voir: 2192. 
1734 novembre 23. - Acte d'affranchissement du curé de Cressier. 1875.172. 
Voir: 751. 
1736 
.- 
Rapport des maîtres-bourgeois de Valangin sur la présence et l'activité des 
anabaptistes. 1884.209. Voir: 1149. 
1737 novembre 2. - Comptes d'un repas donné à l'occasion d'unk" uIeclion des 
membres de la Cour de justice de la Côte. 1871.128. 
1738-1759. - La Chaux-de-Fonds il ya 140 ans. Extraits du journal (le Abraham- 
Louis Sandol. 1872.18,134,202,312. 
1738 mars 27. - Extraits des Manuels du Conseil d'1? tat concernant le jugement 
d'un valet qui a tenu des propos contre la Vierge. 1876.72. 
1738 juillet 24-août 3. - Extraits du Registre des délibérations de la communauté 
de la Brévine relatifs à la réception du gouverneur (le Bézuc. 1925.161. 
Voir: 1411. 
[1739]. - Complaintes populaires sur Isaac J., justicier de Rochefort, exécuté à 
Colombier, et sur d'autres suppliciés. 1906. -15. Voir: 1152. 
1740 
.- Requête de la communauté de Lugnorre au gouvernement neuchâtelois 
concernant ses droits de combourgeoisie. 1887.166. Voir: 104. 
1740 septembre 11. - Rapport de notables de la Sagne sur les raisons du refus de 
la communauté de rembourser les frais de voyage à Neuchâtel des justiciers. 
1912.60. Voir: 1116. 
1740 novembre 11. - Lettre du gouverneur de Bézuc au roi Frédéric u demandant 
un portrait de Sa Majesté pour Neuchâtel. 1920.170. Voir: 1383. 
1740 novembre 15. - Lettre de Mme A. -C. de Murait sur son voyage de Colombier 
à Solingen. 1868.37. Voir : 1311. 
1740 décembre 2. - Lettre de Emer de Vattel au roi Frédéric u lui demandant d'agréer 
la dédicace de sa « Défense de la philosophie de Leibnitz ». 1931.43. Voir: 1169. 
1742 juin 3. - Extrait du Registre des délibérations de la commune de la Brévine. 
Un cadeau des paroissiens de la Brévine. 1926.79. 
1743 juin 29. - Lettre de Henri Cossart à Abraham (le Gersdorf sur l'abbaye de 
Fontaine-André. 1903.90. Voir: 1151. 
1744 mai 18. - Inventaire et frais de saisie des biens de deux déserteurs français 
arrêtés au Locle. 1899.171. Voir : 1133. 
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1745 avril 13. - Attestation d'apprentissage de Ferdinand Berthoud. 1908.101. 
Voir: 1981. 
1746 juillet 9. - Marché conclu entre les Quatre-Ministraux et un maître couvreur 
pour l'entretien des lanternes. 19: 32.141. Voir: 1431. 
1746 septembre 13. - Mémoire sur le cérémonial qui doit s'observer pour l'exécution 
des criminels condamnés à mort par le juge de Travers, suivi de remarques 
sur l'acte de l'inféodation de la seigneurie de Travers, du 21 mars 1413.1879.74.60 
1747 septembre 6-1748 janvier 27. - Correspondance entre le gouverneur de Natalis, 
le bailli de Grandson, de Mulinen, et le roi Frédéric n, relative aux excès 
commis par l'enrôleur von Holl. 1931.106. Voir: 1198. 
1748 avril 8. - Lettre de Charles-Frédéric de Gélieu à son frère. 1912.244. Voir: 2102. 
[1749 janvier 2]. - Tarif des droits de transit du pont de Thielle. 1887.169. Voir: 101. 
1749 avril 15. - Plaidoyer de la Bourgeoisie de Valangin en faveur du maintien du 
château. 1912.224. Voir : 1402. 
1749 avril 25. - Mandement du gouverneur de la principauté sur la mendicité. 1913. 
157. Voir: 1362. 
1749 mai 6. - Rescrit du roi Frédéric n au sujet des châteaux de Valangin et 
Boudry. 1912.227. Voir : 1402. 
1749 juin 9. Mémoire du conseiller de la justice supérieure française à Berlin, 
Andrié, sur l'enrôlement étranger à Neuchâtel. 1914.165. Voir: 1199. 
[Entre 1750 et 1759] juin 21. - Lettre de Emer de Vattel au secrétaire perpétuel de 
l'Académie royale des sciences. 1889.25. Voir: 119. 
1750 .- 
Souvenirs du justicier Berthoud. 1875.25. Voir: 1432. 
1750 janvier 20. - Récit du transport du grand bassin de Lignières. 1903.21. 
Voir: 1422. 
1750 après le 14 septembre. - Requête présentée au Conseil d' Etat par la communauté 
de Lignières après l'inondation du village. 1905.171. Voir: 1421. 
1751 .- 
Requête de la communauté de Lugnorre au roi Frédéric n concernant ses 
droits de combourgeoisie avec Neuchâtel. 1887.168. Voir: 104. 
1751 juillet 20. - Arrêté du Conseil d'État concernant les droits de combourgeoisie 
de Lugnorre. 1887.168. Voir: 104. 
1752 juillet 19. - Mandement du gouverneur de Natalis décrétant la création 
d'une maréchaussée générale. 1900.107. Voir: 1110. 
1752 décembre 28. - Lettre de l'avocat général Gaudot à un familier de la cour 
à Potsdam. 1882.19. Voir: 2100. 
1754 .- 
Mandement du gouverneur de la principauté de Neuchâtel ordonnant une 
« chasse aux gueux ». 1913.148. Voir: 1362. 
1754 février 28. - Pétition des « filles « de Neuchâtel contre la loi permettant aux 
célibataires d'entrer au Conseil des Quarante. 1929.39. Voir: 1127. 
1754 avril 23. - Lettre (lu châtelain de Boudry et des maires de Rochefort, des 
Verrières et de Lignières au Conseil d'Etat sur une question de préséance. 1889. 
211. Voir: 1128. 
175-1 décembre 25. - Règlement visant à diminuer les frais administratifs à Peseux. 
190: 3.80. Voir: 196. 
1755 mars 10. - Ordre du gouverneur visant les gens du pays prètant aide aux rôdeurs 
étrangers. 1900.159. Voir: 1110. 
1756 février 26. - Relation du voyage fait à Soleure pour le renouvellement des 
traités d'alliance et de combourgeoisie avec ce canton. 1918.103. Voir: 1076. 
1757 .- Alerte 
dans le pays. Souvenirs du justicier . 1. -H. Berthoud. 1874.28.61 
1757 mars 7. - Lettre d'origine pour Abram Reymond, de Saint-Sulpice. 1868.108. 
Voir: 1129. 
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1757 mai 26. - Lettre de Emer de Vattel destinée vraisemblablement à Samuel 
Formey, rédacteur de la Nouvelle Bibliothèque Germanique. 1911#. 239. 
Voir: 1130. 
1757 décembre 27. - Inventaire du trousseau de Suzanne-Marie Perritet, de Nant. 
1909.189. Voir: 913. 
1758 janvier 16. - Mesures contre les vendeurs de chansons. Extrait (les Manuels du 
Conseil d'Etat. 1876.74.62 
1758 février et 1759 juin. - Récit des premières cérémonies des promotions à 
Neuchâtel (traduit des « Monatliche Nachrichten einicher Merkwürdigkeiten 
in Zürich»). 1893.208. Voir : 1161. 
1758 mars 7. - Certificat de bonnes moeurs accordé à Pierre Jaquet-Droz et A. -Louis Sandoz. 1881.23. Voir : 21-11. 
1758 avril 17. - Extrait des Registres du Conseil de ville. [Candidature du père de 
Marat à un poste de régent]. 1893.243.63 
1759 janvier 2. - Lettre de Daniel Courvoisier à son père. 1871#. 1 19. Voir: 2017. 
1759 janvier 24. - Pétition des femmes du Locle. 1954.1.52. Voir: 1153. 
1760 juillet 10. - Placet de la communauté de la Chaux-de-Fonds au roi Frédéric il 
en faveur du pasteur F. -O. Petitpierre. 1902.89. Voir: 1151. 
1760 novembre 15-1765 octobre 28. - Lettres de Lord Keith au colonel Chaillet. 
1908.86. Voir: 2154. 
1762 décembre 3. - Lettre de Jean Sarasin au pasteur de Montmollin à propos de 
. J. -. T. Rousseau. 1912.196. Voir: 2291. 
1763-1811. - Extraits (lu journal du conseiller François (le Diesbach. 1916.103,167. 
1917.75,227.1918.61,158,212.1919.107.1920.106.1921.100.207.1922. 
38,160,200.1923.197.1924.151.1925.133. Voir: 1336. 
1763 janvier 3. - Mandement contre les soldats étrangers maraudant dans le pays 
et décision prise en application de ce mandement. 1900.162. Voir: 1110. 
1763 février 3. - Lettre apocryphe de . J. -J. Rousseau à M. Chambrier. 1900.110. Voir: 2288. 
1763 mai 5. - Compte des remédcs fournis par le docteur Perret, des Convers, à la 
femme de David Vuille. 1892.212.64 
1763 juillet 25-1764 octobre 14. - Lettres de Rousseau au baron de Sauttersheim. 
1955.78. Voir: 2291. 
1763 septembre 29. - Lettre de . J. -. J. Rousseau à Henri-David Petitpierre, pasteur à Neuchâtel. 1900.137. Voir: 2289. 
[1764 mai]. - Billet de J. -. J. Rousseau à Isabelle d'Ivernois. 1908.56. Voir: 2290. 
[1761 juin]. - Lettre de J. -. J. Rousseau à la Société de l'Abbaye de Môtiers. 1882.6. 
Voir: 2284. 
1764 juin 12. - Lettre de Rousseau à un « ambassadeur » de la Société de tir l'Abbaye 
de Môtiers. 1882.7. Voir: 2284. 
1764 septembre. - Extrait d'un journal de voyage relatant la visite du comte de 
Zinzendorf à Rousseau [à Môtiers]. 1869.63. Voir: 2280. 
1761 septembre 7-octobre 11. - Extrait du journal du comte Charles de Zinzendorf. 
1897.192. Voir : 2287. 
1764 septembre 9-1765 avril 2. - Lettres d'Alexandre DuPeyrou à . J. -. 
J. Rousseau. 
1959.66. Voir : 2080. 
1765 
.- 
Le château de Môtiers. Extrait d'une note de J. -H. Clerc, chirurgien à Môtiers, relative au Val-de-Travers. 1879.217.65 
1765 .- 
Remarques sur le Val-de-Travers, par . J. -H. Clerc. 1879.296.1880.75.66 
1765 février 12 et 13. - Remontrances de la Compagnie des pasteurs au gouverne- 
ment à propos de Rousseau. 1934.155. Voir: 2292. 
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1765 février 13. - Procès-verbal de la séance de la Vénérable Classe. 1934.154. 
Voir : 2292. 
1765 février 28. - Lettre du procureur général, Samuel de Meuron, sur Rousseau. 
1962.72. Voir: 2296. 
[1765 mars (fin)]. - Canevas proposé par le colonel Chaillet à Rousseau pour sa 
défense devant le Consistoire. 1962.78. Voir: 2296. 
1765 mars 4. - Rapport du Conseil d'Etat au roi sur Rousseau. 1865.212. Voir: 2279. 
1765 mars 10-juin 25. - Lettres du procureur général, Samuel de Meuron, à 
J. -J. Rousseau. 1962.73,75,81,89,93. Voir: 2296. 
[1765 mars 20 ou 21- mai 23]. - Lettres du colonel Abraham Pury à J. -. J. Rousseau. 
1962.76,81,86,91. Voir: 2296. 
1765 mars 21-juin 9. - Lettres du colonel Chaillet à . J. -. J. Rousseau. 1962.77,85, 88,90,92. Voir: 2296. 
1765 mars 29. - Lettre de J. -J. Rousseau au Consistoire de Môtiers. 1962.82. 
Voir: 2296. 
1765 mars 30-septembre 28. - Rescrits de Frédéric ii concernant Rousseau. 1865. 
243. Voir: 2279. 
[1765 mars (fin) ou avril]. - Requête de quatre anciens d'église au Conseil d'Etat 
[concernant Rousseau] et réponse du Conseil. 1865.245. Voir: 2279. 
1765 avril 4. - Lettre de Ch. -G. d'Ivernois à François-H. Divernois au sujet de 
Rousseau. 1912.201. Voir: 2291. 
1765 avril 6. - Lettre de Rousseau au procureur général de Meuron. 1865.244. 
Voir: 2279. 
1765 juillet 22. - Lettre du docteur Perret, des Convers, à un patient. 1894.38. 
Voir : 1367. 
1765 septembre 1. - Lettre de Jequier, commis de poste à Môtiers, à Rousseau. 
1934.202. Voir: 2292. 
1765 septembre 2. - Réponse de Rousseau au commis de poste Jequier. 1934.202. 
Voir: 2292. 
1765 septembre 4. - Lettre du châtelain Martinet au pasteur de Montmollin concer- 
nant Rousseau. 186: 7). 218. Voir: 2279. 
1765 septembre 4. - Lettre du pasteur de Montmollin au châtelain Martinet 
(réponse à sa lettre du 4 septembre). 1865.219. Voir: 2279. 
1765 septembre 7 et octobre 12. - Rapports du châtelain du Val-de-Travers, Martinet, 
au Conseil d'Etat, concernant Rousseau. 1865.217. Voir: 2279. 
1765 septembre 7. - Lettre de Frédéric ii à l'évêque de Bâle, Simon Nicolas, concer- 
nant la confiscation d'un fief de Savagnier (traduit de l'allemand). 1901.122. 
Voir: 1124. 
1765 [septembre] 9. - Analyse du sermon du pasteur de Montmollin (1er sep- 
tembre 1765) avec une déclaration du diacre du Val-de-Travers. 1865.252. 
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1765 septembre 28. - Inventaires des effets reconnus clans la maison de Mme Boy 
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1765 octobre 31. - Lettre de l'évêque de Bâle, Simon Nicolas, au roi Frédéric ii 
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Bevaix. 1913.281. Voir: 1080. 
1766 février 13. - Lettre de DuPeyrou à David Hume. 1961.138. Voir: 2081. 
1766 septembre 19. - Lettre d'apprentissage du graveur Jean-Pierre Droz. 1916.91. 
Voir: 2061. 
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ministre comte de Finckenstein. 1913.27,187. Voir: 1079. 
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1766 novembre 13. - Lettre du vice-gouverneur Michel au roi et au département du 
ministère des affaires étrangères de Prusse, sur la séance des enchères des 
recettes à Neuchàtel. 191: 3.25. Voir: 1079. 
1766 novembre 26. - Lettre (le Frédéric nà ses ministres sur l'affaire de la ferme 
des revenus à Neuchâtel. 191: 3.28. Voir: 1079. 
1766 novembre 30. - Réponse du comte de Finckenstein à la lettre du vice-gouver- 
neur Michel du 13 novembre 1766.1913.29. Voir: 1079. 
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1767 février 28-octobre 21. -- Lettres de Claude Gaudot, avocat général, au roi 
Frédéric ii. 1913.98,101,185. Voir: 1079. 
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Hertzberg et von Hagen sur la situation à Neuchâtel. 1913.178. Voir: 1079. 
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.- 
Récit de la mort de l'avocat Gaudot par J. Lardy, d'Auvernier. 1892.17. 
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relatives à l'affaire Gaudot. 1907.125. Voir: 1087. 
1768 mars 24. - Requête de Jean Mara au Conseil d'Etat. 18G4.185. Voir: 2171. 
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1768 avril 8. - Lettre du duc de Choiseul à LL. EE. de Berne relative aux affaires 
de Neuchâtel. 1913.195. Voir: 1079. 
1768 avril 25 et 28. - Rapport (le Derschau et Michel au gouverneur Lentulus sur 
l'assassinat de Gaudot. 191: 3.196,201. Voir: 1079. 
1768 avril 26 et 28. - Ordres du gouverneur Lentulus après l'assassinat de Gaudot. 
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191: 3.209. Voir: 1079. 
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1768 mai 21. - Lettre d'un particulier bernois, Gruher l'aîné, à A. -L. Huguenin, 
ami de Gaudot, sur l'assassinat de celui-ci. 1913.212. Voir: 1079. 
1768 mai 25. - Lettre du pasteur de la Neuveville, François-Alphonse Gibollet, à 
un destinataire de l'entourage du prince-évêque de Bâle. 1895.22. Voir: 1091. 
1768 juin-novembre. - Extraits de la correspondance de Clavel de Brenles relatifs 
aux troubles de 1768.1934.52. Voir: 1089. 
1768 juin 6 et 13. - Lettres de von Hagen à Finckenstein sur les affaires de Neu- 
châtel. 1913.263,265. Voir: 1079. 
1768 juin 11. - Billet de A. -L. I luguenin au conseiller privé Colomb (accompagnant 
la lettre de Gruber). 1913.26.1. Voir: 1079. 
1768 juin 16. - Lettre de M' Gaudot à A. -L. Iluguenin. 1913.266. Voir: 1079. 
1768 juillet 16. - Projet d'article destiné à répandre la version officielle des événe- 
ments de Neuchâtel, rédigé par Derschau. 191: 1.271. Voir: 1079. 
1768 juillet 18. -- Projet d'émancipation de Neuchâtel, du colonel Abram Pury. 
1902.203. Voir: 1132. 
1768 aoùt 13. - Mémoire présenté par Derschau à la conférence des députés des 
quatre cantons alliés à Morat. 1913.273. Voir: 1079. 
1768 août 27. - Récit anonyme de l'entrée du gouverneur de Lentulus à Neuchâtel. 
1961.186. Voir: 1090. 
1768 novembre 17. - Projet d'établissement d'une maréchaussée. 1900.161. 
Voir: 1110. 
1769 .- 
Réflexions sur l'état du pays par Abram Purv. 1878.259,277. Voir: 1286. 
1769 janvier 26. - Inventaire du fonds (le boutique. de poterie d'étain de François 
Bonhôte. 1919.173. Voir: 130. 
1769 mars 6. - Extrait des Manuels du Conseil d'Etat [sur les suites de l'assassinat 
de Gaudot]. 1889.163. Voir: 1092. 
1769 mars 11. - Lettre du lieutenant-colonel Gaudot au Conseil d'Etat, refusant 
d'y paraître. 1889.161. Voir: 1092. 
[1770]. - Projet d'établissement d'une fabrique d'horlogerie à Berlin, adressé au roi 
par Isaac Droz et son associé. 1906.63. Voir: 2062. 
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1770 janvier 2. - Lettre du gouverneur de Lentulus à Isaac Droz et à son associé, 
relative à l'établissement d'une fabrique d'horlogerie à Berlin. 1906.61. 
Voir : 2062. 
1770 octobre 12 - 25. - Lettres du maréchal Keith au baron et à la baronne de 
Brackel. 1885.239. Voir : 117. 
1772-1803. - Glanures neuchâteloises. Extraits du journal du pasteur Frêne, de 
Tavannes. 1877.21,122,139,192,240,264,289.1878.59. 
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1867.123. 
1775 décembre 26. - Inventaire du fonds de boutique de poterie d'étain de Charles 
Thonnet. 1919.173. Voir: 130. 
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.-« Réflexions sur l'Administration 
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de lotto génois. » Extrait d'une brochure anonyme. 1893.109,133. Voir: 1134. 
1776 avril 1. - Règlement sur les deuils. 1896.46. Voir: 1135. 
1776 novembre 11-1777 février 25. - Lettres de protestation du Conseil d'Etat et de 
la Bourgeoisie de Neuchâtel au roi contre l'établissement d'une loterie de 
Gênes dans la principauté. 1893.134,139. Voir: 1134. 
1776 novembre 26-1777 mai 13. - Réponse du roi aux protestations du Conseil et 
de la Bourgeoisie de Neuchâtel contre l'établissement d'une loterie. 1893. 
135,141,163,166. Voir: 1131. 
1777 
.- Journal de ma tournée et de mon voyage en Suisse, par 
Ls-Ch. -Félix 
Desjobert. 1910.69,113. Voir: 1321. 
1777 janvier 25-1798 février 8. - Lettres de Nicolas-Frédéric de Steiger, avoyer de 
Berne, à Louis de Narval, conseiller d'Etat. 1915.99. Voir: 1093. 
1777 janvier 30. - Testament de David de Pury. 1956.72. Voir: 1136. 
1777 février 16. - Lettre du baron Andrié de Gorgier au gouvernement. 1893.216. 
Voir : 1134. 
1777 février 24. - Mandement du Conseil d'Etat sur la loterie génoise. 1893. 
164. Voir: 1134. 
1777 juin 30. - Lettre du gouverneur Lentulus au Conseil d'Etat, relative à la loterie 
génoise. 1893.187. Voir : 1131. 
1777 juillet 1-1779 juin 17. - Rescrits du roi Frédéric ii concernant la loterie génoise 
de Neuchâtel. 1893.170,189,212. Voir: 1131. 
1777 octobre 31. - Projet de voyage en Suisse, de Ls-Ch. -Félix Desjobert. 1910.137. 
Voir: 1321. 
1777 novembre 1. - Projet de fête pour la Saint-Frédéric. 1907.277. Voir: 1322. 
1778 février 1. - Inventaire du trousseau d'un bourgeois de Neuchâtel. 1896.67. 
Voir: 1323. 
1778 février 13 et 18. - Lettres aux auteurs du Journal de Paris, protestant contre 
le tableau effrayant de la Suisse paru dans ce journal. 1910.138. Voir: 1321. 
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1778 mars 24. - Lettre du bailli d'Aubonne, B. Tscharner, à Jérôme Boyve. 1895. 
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sa mère, sur Neuchâtel et la société neuchâteloise. 1902.67. Voir: 1327. 
1780 décembre 12. - Ordre de la Cour au gouverneur de Béville, concernant la 
trouée du Col-des-Roches. 1906.84. Voir: 1415. 
1781 mai 21. - Lettre du gouverneur (le Béville à la Bourgeoisie de Valangin, la 
félicitant d'avoir accueilli le chancelier Boyve. 1895.321. Voir: 2008. 
1781 mai 28. - Capitulation conclue entre le colonel de Meuron et la Compagnie 
hollandaise des Indes orientales. 1880.202. Voir: 1202. 
1781 juin 28 - 1802 mars 25. - Lettres du gouverneur de la principauté, de Béville, 
à . Jérôme 
Boyve. 1896.58,59,61. Voir: 2008. 
1781 novembre 30. - Inventaire du trousseau de mon épouse, H. S., et que j'ai reçu. 
1881.288. 
1782 février 18. - Lettre de Mirabeau au Conseil d'Etat de la principauté de Neu- 
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1782 juin 5. - Réponse à une requête de Jean-Louis Henry concernant l'enlèvement 
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1793 février 23. - Lettre de G. de Frappe à Jérôme Boyve lui annonçant sa nomi- 
nation de membre de la Société économique de Russie. 1896.61. Voir: 2008. 
1793 mars. - Messages aux capitaines D. -H. Vuille, à la Sagne, David Huguenin, 
à Petit-Martel, et Isaac Pétremand, à Plamboz, relatifs à des mouvements de 
troupes françaises à la frontière. 1886.296. Voir: 197. 
1793 mai 5. - Lettre de la communauté des Ponts au Conseil d'Etat l'assurant de 
son attachement au roi de Prusse. 1886.297. Voir: 197. 
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1793 juin 19. - Introduction d'un mémoire de Laurent Mégevand à l'administration 
du département du Doubs, suivie de la réponse du ministre des contributions 
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1793 août 1. - Lettre du commissaire représentant du peuple, Bassal, à Laurent 
Mégevand. 1914.45. Voir : 1292. 
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1887.67. Voir: 297-1. 
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Voir: 2973. 
1794-1798. - Extraits des mémoires de François de Sandoz-Travers. 1897.2.14. 
Voir : 2309. 
1794 avril 26-[1795 janvier]. - Lettres du conseiller d'Etat, ancien maire de Travers, 
Georges de Rougemont, au lieutenant Grisel, maire par intérim. 1914.272. 
Voir: 1138. 
1795 avril 15. - Discours en vers prononcé par François Perrot aux promotions. 
1919.115. Voir: 1453. 
1795 avril 25. - Autobiographie d'Elie Bertrand. 1870.55. Voir: 1983. 
1795 juillet 16. - Rapport des Majors de ville sur la journée du 16 juillet 1795 
fixée pour la revue et tirage du prix de la compagnie des bourgeois du Val- 
de-Travers. 1880.160. Voir: 1209.1889.178. Voir: 1210. 
1795 octobre 11 et 28. - Lettre de la communauté des Ponts au Conseil d'Etat 
relative aux émigrés français, et réponse du Conseil. 1886.298. Voir: 197. 
1795 octobre 16. - Lettre du gouverneur de Ceylan au régiment de Meuron (tra- 
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1795 octobre 27. - Acte déliant le régiment de Meuron de son serment envers la 
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1798 janvier 12. - Réponse du gouvernement neuchâtelois au citoyen Mengaud. 
1894.142. Voir: 1107. 
1798 janvier 29. - Rescrit du roi concernant les proscrits neuchâtelois. 1894.1-13. 
Voir: 1107. 
1798 janvier 29. - Lettre du gouvernement neuchâtelois au gouvernement bernois. 
1894.181. Voir: 1107. 
1798 février 7. - Lettre de l'Etat de Lucerne au citoyen Mengaud, représentant 
français à Bâle. 1894.63. Voir: 1107. 
1798 février 8. - Lettre de l'avoyer de Berne, Frédéric de Steiger, à Louis de Marval, 
conseiller d'État neuchâtelois. 1886.240. Voir: 2317.1894.61. Voir: 1107. 
1798 février 9 et 10. - Lettres du citoyen Mengaud, représentant de la France à 
Bâle, à l'Etat de Lucerne. 1894.64,65. Voir: 1107. 
1798 février 16. - Relation de l'ambassade de Louis de Marval auprès du gouver- 
nement bernois. 18V#. 185. Voir: 1107. 
1798 février 19. - Lettre anonyme au président du Comité central des villes et 
communautés du Pays de Vaud. 1917.141. Voir: 1105. 
1798 mars 1. - Proclamation du général Brune aux troupes françaises stationnées 
en Suisse. 1894.188. Voir: 1107. 
1798 mars 7. - Placet de la Bourgeoisie de Valangin au roi Frédéric-Guillaume iii 
[concernant le départ du gouverneur de Béville]. 1899.7. Voir: 1106. 
1798 avril 23-27 et mai 24. - Relation du voyage du gouverneur de Béville dans les 
Montagnes neuchâteloises et à Lignières. 1899.8. Voir: 1106. 
1798 mai 29. - Lettre du gouverneur de Béville acceptant de faire partie de la 
communauté du Locle. 1899.17. Voir: 1106. 
[1798 août 20]. - Lettre du général Schauenbourg à l'administration centrale du 
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19G3.182. Voir: 1337 bis. 
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1799 .- 
Service des postes pour notre pays. Note tirée d'un almanach du temps. 
1881.76.83 
1799 février 13. - Lettre du citoyen cisalpin Augustin-Rose Angelini au ministre 
des affaires étrangères de la République française, Talleyrand. 1911.157,211. 
Voir: 1108. 
46 DOCUMENTS 
1793 février 23. - Lettre de G. de Frappe à Jérôme Boyve lui annonçant sa nomi- 
nation de membre de la Société économique de Russie. 1896.61. Voir: 2008. 
1793 mars. - Messages aux capitaines D. -H. Vuille, à la Sagne, David Huguenin, 
à Petit-Martel, et Isaac Pétremand, à Plamboz, relatifs à des mouvements de 
troupes françaises à la frontière. 1886.296. Voir: 197. 
1793 mai 5. - Lettre de la communauté des Ponts au Conseil d'Etat l'assurant de 
son attachement au roi de Prusse. 1886.297. Voir: 197. 
1793 mai 29 - juin 30. - Extraits du Registre du Corps de MM. les officiers des deux 
premières compagnies du bataillon de la Segne, ayant trait aux événements 
de 1793.1904.70. Voir: 1447. 
1793 juin 19. - Introduction d'un mémoire de Laurent Mégevand à l'administration 
du département du Doubs, suivie de la réponse du ministre des contributions 
publiques. 1914.40. Voir: 1292. 
1793 août 1. - Lettre du commissaire représentant du peuple, Bassal, à Laurent 
Mégevand. 1914.45. Voir : 1292. 
1793 août 9. - Communication du commissaire représentant du peuple, Bassal, au 
département du Doubs, relative à l'émigration d'horlogers neuchâtelois à 
Besançon. 1914.46. Voir: 1292. 
1793 octobre 6. - Décret du Conseil général du Doubs contre le Messager boiteux. 
1887.67. Voir : 2974. 
1793 octobre 24. - Pouvoir délivré à Laurent Mégevand pour faire des démarches 
à Paris. 1914.46. Voir : 1292. 
1793 octobre 30. - Lettre de Laurent Mégevand au citoyen Laday, membre du 
Comité des défenseurs officieux des Jacobins. 1914.47. Voir: 1292. 
1794-1798. - Extraits du Véritable Messager boiteux de Neuchàtel. 1883.100. 
Voir: 2973. 
1794-1798. - Extraits des mémoires de François de Sandoz-Travers. 1897.214. 
Voir: 2309. 
1794 avril 26-[1795 janvier]. - Lettres du conseiller d'Etat, ancien maire de Travers, 
Georges de Rougemont, au lieutenant Grisel, maire par intérim. 1914.272. 
Voir: 1138. 
1795 avril 15. - Discours en vers prononcé par François Perrot aux promotions. 
1919.115. Voir: 1453. 
1795 avril 25. - Autobiographie d'Elie Bertrand. 18711.55. Voir: 1983. 
1795 juillet 16. - Rapport des Majors de ville sur la journée du 16 juillet 1795 
fixée pour la revue et tirage du prix de la compagnie des bourgeois du Val- 
de-Travers. 1880.160. Voir: 1209.1889.178. Voir: 1210. 
1795 octobre 11 et 28. - Lettre de la communauté des Ponts au Conseil d'Etat 
relative aux émigrés français, et réponse du Conseil. 1886.298. Voir: 197. 
1795 octobre 16. - Lettre du gouverneur de Ceylan au régiment de Meuron (tra- 
duction du hollandais). 1881.37. Voir: 1202. 
1795 octobre 27. - Acte déliant le régiment de Meuron de son serment envers la 
Compagnie des Indes orientales hollandaises. 1880.284. Voir: 1202. 
1796-1830. - Extrait du journal de Rose-Marguerite Bosset-Deluze. 1893.11; -3,171, 
238,259. Voir: 1337. 
[1796 mars 311. - Ordre du général Bonaparte au citoyen Thévenin. 11 Germinal, 
an 4.1885.211. Voir: 117. 
1796 juillet 20. -- Lettre des officiers du régiment de Meuron aux magistrats de 
Neuchâtel. 1881.38. Voir: 1202. 
1796 août 2. - Capitulation de Madras [régiment de Meuron]. 1881.262. Voir: 1202. 
1797 février 5 et 6. - Requête de Sophie-Elisabeth Huguenin au Conseil d'Etat de 
Neuchâtel, et réponse de celui-ci. 1879.16. Voir: 2319. 
DOCUMENTS 
1797 septembre 14. - Extrait des Manuels du Conseil d'Etat [mesures contre Mallet 
du Pan]. 1876.26. 
[1797 décembre]. - Lettre de S. de Sandol-Roy au chargé d'affaires français à Bâle. 
1894.92. Voir: 1107. 
1797 décembre 13. - Lettre du citoyen Bacher, chargé d'affaires français à Bâle, 
au Louable Corps Helvétique. 1894.91. Voir: 1107. 
1797 décembre 29. - Lettre de la Commission militaire de Berne aux députés 
neuchâtelois à Berne. 1894.95. Voir: 1107. 
1798 
.- 
Requête de la jeunesse de Fleurier au Conseil de commune. 1872.74. Voir: 
1676. 
1798 janvier 2. - Rapport des délégués à Berne, Marval et de Pierre, au Conseil 
d'Etat. 1894.156. Voir: 1107. 
1798 janvier 4 et 6. - Lettres du citoyen Mengaud, représentant de la France à Bâle, 
au Conseil d'Etat neuchâtelois. 1894.110,141. Voir: 1107. 
1798 janvier 12. - Réponse du gouvernement neuchâtelois au citoyen Mengaud. 
1894.142. Voir: 1107. 
1798 janvier 29. - Rescrit du roi concernant les proscrits neuchâtelois. 1894.143. 
Voir: 1107. 
1798 janvier 29. - Lettre du gouvernement neuchâtelois au gouvernement bernois. 
1894.181. Voir: 1107. 
1798 février 7. - Lettre de l'Etat de Lucerne au citoyen Mengaud, représentant 
français à Bâle. 1894.63. Voir: 1107. 
1798 février 8. - Lettre de l'avoyer de Berne, Frédéric de Steiger, à Louis de Marval, 
conseiller d'État neuchâtelois. 1886.2-10. Voir: 2317.1894.61. Voir: 1107. 
1798 février 9 et 10. - Lettres du citoyen Mengaud, représentant de la France à 
Bâle, à l'Etat de Lucerne. 1894.64,65. Voir: 1107. 
1798 février 16. - Relation de l'ambassade de Louis de Marval auprès du gouver- 
nement bernois. 1894.185. Voir: 1107. 
1798 février 19. - Lettre anonyme au président du Comité central des villes et 
communautés du Pays de Vaud. 1917.111. Voir: 1105. 
1798 mars 1. - Proclamation du général Brune aux troupes françaises stationnées 
en Suisse. 1894.188. Voir: 1107. 
1798 mars 7. - Placet de la Bourgeoisie de Valangin au roi Frédéric-Guillaume III 
[concernant le départ du gouverneur de Béville]. 1899.7. Voir: 1106. 
1798 avril 23-27 et mai 24. - Relation du voyage du gouverneur de Béville dans les 
Montagnes neuchâteloises et à Lignières. 1899.8. Voir: 1106. 
1798 mai 29. - Lettre du gouverneur de Béville acceptant de faire partie de la 
communauté du Locle. 1899.17. Voir: 1106. 
[1798 août 20]. - Lettre du général Schauenbourg à l'administration centrale du 
département de l'Ain, à Bourg. 3 Fructidor, an 6.1885.241. Voir: 117. 
1798 septembre 25. - Capitulation du régiment suisse de Meuron. 1882.153. 
Voir: 1202. 
1798 décembre 4. - Récit du pasteur Jonas de Gélieu, victime de tapage nocturne. 
1963.182. Voir: 1337 bis. 
1799 .- 
Service des postes pour notre pays. Note tirée d'un almanach du temps. 
1881.76. 
1799 février 13. - Lettre du citoyen cisalpin Augustin-Rose Angelini au ministre 
des affaires étrangères de la République française, Talleyrand. 1911.157,211. 
Voir: 1108. 
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1799 février 13. -e Mémoire économique et politique sur la nécessité et l'utilité de 
la réunion à la République française du Comté de Neuchâtel et de V'alangin, 
Principauté du roi de Prusse, enclavée dans les départements du Doubs et 
du Mont-Terrible », par A. -R. Angelini. 1911.159. Voir: 1108. 
1799 aoùt 2. - Liste de souscriptions pour un dîner en l'honneur du roi de Prusse. 
1878.71. 
1799 octobre 1. - Ordonnance sur le commerce du sel. 1903.33. Voir: 1293. 
[xrxe siècle]. - Notes sur le capitaine Louis Benoît, fils du major, par le grellier 
L. -A. Perrin. 1887.23. Voir: 197. 
[xrxe siècle]. - Notice (le M. Mauler sur le capitaine Louis Benoît fils, militaire. 
1887.26. Voir: 197. 
[xrxe siècle]. - Lettre d'Eusèbe-Henri Gaullieur à Sainte-Beuve. 1889.11. Voir: 119. 
[xrxe siècle]. - Extraits des mémoires de Frédéric Caumont. 1893.89. Voir: 2018. 
[xrxe siècle]. - Extrait de l'Histoire de la Réformation du xvre siècle, de . Iean- Henri Merle d'Aubigné, relatif à Farel. 1897.86. Voir: 626. 
[xrxe siècle]. -« Prières et secrets n de Ch. -Fr. Montandon. 1898.67. Voir: 1313. 
[xrxe siècle]. - Souvenirs de Charles-Auguste de Merveilleux, lieutenant des 
chasses, du temps de Berthier. 1902.2.1. Voir: 1172. 
[xrxe siècle]. - Extrait d'une notice autobiographique d'Henrv-François Henriod. 
191: 3.8. Voir: 2119. 
[xrxe siècle]. Fragments du journal de François (le Montmollin. 1927.20.1929. 
3,62.1937.186,2-17.1938.20,91. Voir: 2196. 
[xrxe siècle (début)]. - Extrait de l'Histoire de l'Empire du Mysore, par Joseph 
Michaud [siège de Séringapatam, 31 décembre 1798-30 juin 1799]. 1882. 
292.1883.22,119,110,162. Voir: 1202. 
1800 mai 20. - Extraits du rapport de Jacques-Louis DuPasquier, chapelain (lu roi 
et ministre du vendredi, et Auguste de Montmollin, chargés (le visiter les 
régions de Suisse dévastées par la guerre. 1902.218. Voir: 1371. 
1800 juin 11. - Lettre d'Aloïs Reding, landamann, aux délégués neuchâtelois chargés 
du secours aux victimes de l'invasion française. 1886.115. Voir: 1370. 
1801 janvier 11. - Lettre de félicitation adressée à J. J. F. à l'occasion de son 
mariage par la Compagnie du beau Jardin de Gléresse. 1896.183. Voir: 1636. 
1801 janvier 31. - Rapport de l'inspecteur général des ponts et chaussées de l'Hel- 
vétie, Guisan, sur les plans (le l'ingénieur Céard pour le pont de Serrières. 
1900.129. Voir: 1509. 
1801 mai 20. - Censure adressée en audience de la Brévine à Frédérich Mérod. 1884. 
265. Voir: 2125. 
1801 octobre 14-1802 janvier 11. - Lettres (lu lieutenant-colonel (le Meuron-Bullot 
à l'adjudant général de l'armée anglaise (traduit (le l'anglais). 188i. 93,181. 
Voir: 1202. 
1801 novembre 18 et 27. - Lettres du procureur général de Rougemont au gouver- 
neur de Béville. 1915.130. Voir: 1110. 
1801 novembre 20 et 28. - Lettres du gouverneur de Béville au procureur général 
de Rougemont. 1915.132. Voir: 1140. 
1801 novembre 27 et décembre 1. - Lettres du procureur général de Rougemont 
au ministre d'État von Ileinitz. 1915.135,137. Voir: 1140. 
1802 .- 
Lettre du chancelier . Jérôme Bovve à M. de Bazy, homme 
de loi à Nuits. 
1897.251. Voir: 1157. 
1802 juin 26. - Lettre de . J. -P. Droz à C. -P. Mollard de l'Institut. 
7 Messidor, an x. 
1885.213. Voir: 117. 
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1802 août 28. - Lettre d'Alexandre Houriet, secrétaire de la « Société pour faire 
percer la Montagne du Col-des-Roches «à l'aubergiste Hess. 1906.85. Voir: 
1415. 
1802 septembre 30-1804 février 6. - Lettres du procureur général de Rougemont au 
ministre de Hardenberg. 1915.137. Voir: 11-10. 
1802 novembre 15. - Règlement du service de guet de nuit à Peseux. 1903.109. 
Voir: 196. 
1803 .- 
Récit d'une visite à Rousseau, extraite des <« Voyages en Suisse « par 
Etienne-François Lantier. 1888.273. Voir: 2131. 
1803 .- 
Prières pour guérir et protéger le bétail, copiées par David Tattet, de la 
Côte-aux-Fées. 1897.54. Voir: 1313. 
1803 mars 26. - Lettre à M. le chevalier de Langalerie, président de l'administration 
cantonale vaudoise. 1883.91. Voir: 1297. 
1803 mars 26. Pétition à l'administration cantonale vaudoise. 1883.91. Voir: 1297. 
1803 mars 29. Lettre de M. (le Langalerie à Frédéric de Chambrier, conseiller 
d'Etat. 188: 3.92. Voir: 1'197. 
1803 juin 12. - Discours de I). -G. Iluguenin, maire de la Brévine, prononcé à la 
réception de Abram-Henri Ladame comme pasteur. 1884.266. Voir: 2125. 
1803 juillet 25. - Plainte du lieutenant Jean-Louis . Junod au maire de Lignières 
relative à un transport de foin de Prêles à Lignières. 1890.45. Voir: 1160. 
1803 juillet 26. - Récit par le maire de Lignières de sa démarche auprès du receveur 
de Nods concernant le transport de foin de Prêles à Lignières. 1890.95. 
Voir: 1460. 
1804 janvier 13. - Lettre de Frédéric-Guillaume iii au Premier Consul. 1885.243. 
Voir: 117. 
1804 mai 3-juin 30. - Lettres du baron (Henri-Alphonse] de Sandoz-Rollin, 
secrétaire d'État, à J. -P. Droz. 1940.39. Voir: 2065. 
1804 juin 5. - Relation de l'installation du maire de la Brévine, D. -G. Iuguenin. 
18134.260. Voir: 2125. 
1801 juin 5. - Discours d'installation du maire de la Brévine, D. -G. Huguenin. 
1884.262. Voir: 2125. 
1805 octobre 26. - Lettre de recommandation de François Droz, maire du Locle, 
à un conseiller d'Etat, en faveur (le Balthazar Luthard. 19: 31.1 13. Voir: 1487. 
1805 novembre 12. -- Autorisation accordée à Balthazar Luthard par le Conseil d'Etat 
d'établir une imprimerie au Locle. 1931.143. Voir: 1487. 
1806-1819. - Correspondance de Léo DuPasquier avec sa famille et ses amis. 1900. 
10,60,87,113,138,324.1901.42,87. Voir: 1465. 
1806 
.- 
Texte sur les Ponts-de-Martel composé par le baron [David-Alphonse] 
de Sandoz-Rollin. 1867.286. Voir: 2307. 
[1806]. -- Cérémonial arrêté à l'occasion de la visite annoncée du prince Berthier. 
1898.13. Voir: 1164. 
1806 février 11. - Lettre de César d'Ivernois à Guillaume-René de Tuyll sur la 
mort de Mme de Charrière. 1932.78. Voir: 2131. 
1806 mars-avril. - Neuchâtel et Napoléon leT. Rapport concernant la mission 
dont les conseillers d'Etat G. de Rougemont, H. -A. (le Sandoz-Rollin, F. de 
Sandoz-Travers et L. de Pourtalès ont été chargés à Paris de la part du 
Conseil d'Etat de Neuchâtel. 1874.9.1896.253. Voir: 1463. 
1806 mars 9-1807 mars 21. - Lettres de Napoléon Ier concernant Neuchâtel. 1865. 
122. Voir: 1461. 
1806 mars 9- avril 19. - Extraits du journal personnel du conseiller d'Etat et maire 
de Neuchâtel, Charles-Louis de Pierre. 19011.161. Voir: 1466. 
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1806 mars 10 - avril 6. - Lettres de François de Morel à son fils, Alexandre-Frédéric- 
Louis. 1920.218. Voir: 1469. 
1806 mars 13. - Décret de Napoléon Ier chargeant le général Oudinot de prendre 
possession du comté de Neuchâtel et Valangin. 1866.127. Voir: 2235.1885. 
244. Voir: 117. 
1806 mars 20. - Proclamation du chef d'Etat-major de la division des grenadiers 
d'avant-garde de la Grande-Armée, concernant la saisie des marchandises 
anglaises. 1865.125. Voir: 1461. 
1806 avril 6. - Lettre du prince Berthier à la députation neuchâteloise à Paris. 
1896.283. Voir: 1463. 
1806 avril 8-17. - Lettres du Conseil d'Etat neuchàtelois à ses délégués à Munich. 
1896.281. Voir: 1463. 
1806 avril 16-juin. - Journal attribué à Charlotte-Henriette de Pierre. 1916.125. 
Voir: 1467. 
1806 avril 18-mai 28. - Extraits des Manuels des Quatre-Ministraux. 1916.131. 
Voir: 1-167. 
1806 avril 2-1. - Lettre au Conseil d'Etat des députés envoyés à Munich pour faire 
adhésion au régime Berthier, 1867.: 54. Voir: 1462. 
1806 avril 30. - Félicitation du Conseil d'Etat à sa délégation envoyée à Paris. 
1896.284. Voir: 1463. 
1806 mai 1. - Extrait du rapport des délégués envoyés à Munich auprès du prince 
Berthier par le Conseil d'Etat. 1896.279. Voir: 1463. 
[1806] mai 11. - Rapport du général Oudinot à Napoléon ier sur une affaire de 
contrebande. 1951.181. Voir: 1500. 
1806 mai 25. - Lettre de la commune de la Sagne au pasteur Fabry, des Ponts-de- 
Martel. 1897.23. Voir: 1508. 
1806 aoùt 14. - Ordre du prince Berthier au courrier Hoguet. 1885.244. Voir: 117. 
1806 septembre 15. - Lettre du général Oudinot au Conseil d'Etat neuchâtelois. 
1866.155. Voir: 2235. 
1806 septembre 16. - Lettres de bourgeoisie décernées au général Oudinot par la 
ville de Neuchâtel. 1866.156. Voir: 2235. 
1806 septembre 17. - Lettre du Conseil d'Etat au général Oudinot. 1866.231. 
Voir : 2235. 
1806 octobre 28. - Récit de la réception offerte au gouverneur Lespérut à spn 
arrivée à Neuchâtel. 1920.221. Voir: 1173. 
1806 novembre 17. - Décret sur les armes de la principauté sous le prince Berthier. 
1951.98. Voir: 1522. 
1806 novembre 26. - Etat de fortune de la commune de Peseux dressé par ordre 
du gouvernement. 1903.110. Voir: 196. 
1806 décembre 4-1807 avril 14. - Lettres du président du Conseil d'Etat Montmollin, 
à J. -P. Droz, et réponse de celui-ci. l910. -10. Voir: 2065. 
1807 janvier 18. - Rescrit du prince Berthier autorisant la ville de Neuchâtel à 
construire un pont sur la Serrière. 191111.133. Voir: 1509. 
1807 avril 4. - Lettre de Charles-Samuel Vuitel à sa famille. 1867.101. 
Voir: 2331. 
1807 octobre 9. - Lettre de l'archevêque de Besançon au prince Berthier. 19: 18.136. 
Voir: 1182. 
1807 octobre 19. - Requête de la communauté de Brot au Conseil d'Etat concernant 
une querelle avec la communauté des Ponts-de-Martel et arrêt du Conseil. 1886. 
295. Voir: 197. 
1807 octobre 25. - Rescrit du prince Berthier. 18911.111. Voir: 1460. 
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1808 .- 
Extraits des souvenirs d'Henri Escher sur son séjour à Neuchâtel. 1891.15. 
Voir: 1501. 
1808 janvier 17. - Extrait du journal de Louis Perrot. 1939.76. Voir: 1475. 
1808 février 28 et mars 2. - Lettres de Pestalozzi aux membres de la Société du Jeudi. 
1899.105,131. Voir: 1485. 
1808 avril 15. - Appel aux communiers du Locle, résidant hors de la commune, en 
faveur de la création d'une maison des pauvres. 1913.164. Voir: 1362. 
1808 septembre 2 et 1812 mai 18. - Lettres du prince Berthier au chef du bataillon 
neuchâtelois. 191 4.12. Voir: 1986. 
1808 septembre 20. - Lettre de Fréd. Breguet à A. Fornachon, banquier à Neuchâtel. 
189'1.223. Voir: 1505. 
1809 janvier 5. - Demande d'une autorisation de chasser le loup. 1876.70.86 
1809 mars 6. - Sanctification (lu dimanche en 1809. Ordonnance des Quatre-Minis- 
traux et Conseil Général. 1883.165.87 
1809 mars 27-1813 septembre 25. - Lettres de Henri-François Brandt à Moïse 
Perret-Gentil. 1933.136. Voir: 2012. 
1809 août -1. - Lettre de seiwice pour le régiment de Meuron. 1884.238. Voir: 1202. 
1809 septembre 17. -- Lettre (lu qurlrtier-maître Pernet au sous-lieutenant Bobillier. 
1914.11. Voir: 1986. 
1810 .- 
D'un costume pour les justiciers. Note de M. Huguenin, maire de la Brévine. 
1871.166.88 
1810 février 15. - Lettre du lieutenant H. Petitpierre au sous-lieutenant Bobillier. 
1914.19. Voir: 1986. 
1810 avril 1. - Lettre du conseil d'administration du Bataillon Berthier au conseil 
d'administration du dépôt de Besançon. 1914.17. Voir: 1986. 
1810 avril 10. Extrait du . Journal Suisse [article nécrologique du chancelier 
Boy,. -el. 1896.62. Voir: 20J8. 
1810 juin 6. Règlement communal pour les enterrements à Neuchâtel. 1897.48. 
Voir: 1 180- 
1810 septembre 19. Lettre de Claude Robert à sa nièce, Sophie Robert, sur l'école 
normale (le demoiselles dirigée par Pestalozzi à Yverdon. 1892.213.89 
1810 septembre 26. Programme pour la fête donnée par le Conseil général à M. le 
gouverneur. 188: 1.301.90 
1810 septembre 29. Requête de Jean-Frédéric . Jacot au gouverneur (le la princi- 
pauté. 1871.123. Voir: 2136. 
1810 octobre 29. Rapport sur l'apposition de scellés à la Borcarderie. 1951.153. 
Voir: 1503. 
1810 novembre 17-22. Rapports du lieutenant civil lluguenin au Conseil d'Etat 
sur . J. -F.. 
Jacot. 1871.121. Voir: 2136. 
1810 décembre 18 et 1811 janvier 19. - Relation de l'installation de Charles-Auguste 
de Pury à la charge de maire de la Côte. 1925.99. Voir: 1181. 
1811 janvier 11. - Rapport du maire des Brenets, Matile, au Conseil d'Etat, concer- 
nant un octroi du droit (le «schild». 1956.299. Voir: 1506. 
1811 mai 16. - Lettre de . Jean-Henri de Bosset, chef du Bataillon de Neuchâtel en 
l; spagne, au duc d' Istrie, commandant en chef de l'armée du nord de l'Espagne. 
1962.22. Voir: 1191. 
[1811 décembre]. - Lettre (lu prince Berthier au duc de Feltre, ministre de la guerre, lui 
annonçant la nomination de Jean-Henri de Bosset au grade de commandant 
d'armes de 3e classe. 1962.11. Voir: 1491. 
1812 février 1. - Décret de promotion dans le Bataillon de Neuchâtel. 1962.47. 
voir: 1491. 
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1812 février 27. - Lettre du lieutenant Bobillier à son oncle . Jean-Henri Bobillier, 
par laquelle il demande la main de sa cousine. 1914.119. Voir: 1986. 
1812 mars 26. - Lettre du colonel Jean-Henri de Bosset au duc (le Feltre, ministre de 
la guerre, sollicitant un emploi correspondant à son grade. 1962.45. Voir: 1191. 
1812 mars 28. - Lettre du vicomte de Gorgier, chef du Bataillon Berthier, au sous- 
lieutenant Bobillier. 1914.21. Voir: 1986. 
1812 mai 18. - Lettre du prince Berthier au conseil d'administration du Bataillon 
de N'euchàtel, lui annonçant que l'unité doit se joindre à la Grande Armée. 
1962.50. Voir: 1-191. 
1812 août 21. - Relation du voyage du lieutenant de May rejoignant le régiment 
de Meuron. 1884.215. Voir: 1202. 
1812 octobre 20 - novembre 13. - Rapports de Charles-Adolphe-Maurice de Vattel, 
châtelain du Val-de-Travers, au Conseil d'Etat. 1897.65. Voir: 1181. 
1813-1815. - Quelques épisodes des années 1813 à 1815. Souvenirs d'un nonagénaire, 
Jacques Grellet. 1891.300. 
1813 janvier 8-aoùt 23. -Let t rus (hi capitaine l'etitpierre sur la retraite de 
Russie. 1865.1.11. Voir: 119 1. 
1813 janvier 30. - Lettre relatant l'histoire du Bataillon Berthier pendant la 
campagne de Russie. 1914.21. Voir: 1986. 
1813 février 20. - Lettre d'Amélie Couleru à son père, Pierre-Louis Guinand. 1924. 
189. Voir: 2111. 
1813 mars 29. - Requête de la commune de Lignières au Conseil d'État. 1890.116. 
Voir: 1160. 
1813 mai 4. - Proclamation du lieutenant-général Oaks au régiment de Meuron. 
1884.210. Voir: 1202. 
1813 juin 13. - Nomination du sous-lieutenant Bohillier au grade de lieutenant. 
1914.26. Voir: 1986. 
1813 juin 23. - Lettre d'Amélie Couleru-Guinand à son frère Aimé Guinand. 1924. 
190. Voir: 2114. 
1813 août 2. - Lettre du lieutenant Junod au maire de Lignières, Tribolet-Hardy. 
1890.116. Voir: 1160. 
1813 aoùt 12. - Lettre de Sir Francis d'Ivernois. 1889.39. Voir: 119. 
1813 août 25. - Communication du lieutenant-colonel de Meuron-Bayard au major- 
général Stovin, annonçant l'arrivée du régiment à Chamhly. 1884.211. 
Voir: 1202. 
1813 novembre 18. - Lettre de l'ancien lieutenant au Bataillon Berthier, Charles 
de Perregaux, au lieutenant Bohillier 1914.27. Voir: 1986. 
1814 
.- 
Procès-verbaux du notaire Boulet, des Ponts, relatant les préparatifs (le la 
réception faite au roi de Prusse. 1897.44. Voir: 1529. 
1814 
.- 
Récit du voyage du roi de Prusse, Frédéric-Guillaume ui, dans l'Oherland 
bernois, par Samuel-Louis Jeanrenaud. 1914.281. Voir: 2432. 
1811 janvier 10. - Lettre de créance des délégués du Conseil d'Etat auprès des 
monarques alliés à Bâle. 1926.153. Voir: 1526. 
1811 janvier 11 et 18. - Notes remises à Son Excellence Monsieur le baron de 
Hardenberg par les délégués (lu Conseil d'Etat neuchàtelois. 1926.160. 
Voir: 1526. 
181-1 janvier 17, -- Nomination du lieutenant Bobillier aux fonctions d'adjoint à 
l'Etat-major de la 6e division militaire à Besançon. 1914.121. Voir: 1986. 
1814 janvier 21. - Relation du voyage à Bâle de Messieurs de Rougemont, procureur 
général, de Pourtalès, capitaine général, et F. -A. de Montmollin, secrétaire du 
Conseil d'Etat. 1926.154. Voir: 1526. 
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1814 février 7. - Décret du prince Auguste de. Prusse et du maréchal de \Vrède, 
mettant les propriétés du général Oudinot à l'abri des déprédations des armées 
alliées. 1866.235. Voir : 2235. 
1814 avril 17-1817 avril 21. - Extraits du journal de Louise-Frédérique Verdan. 
1952.112. Voir: 1629. 
1814 juillet 6. - Bequète (les huit communautés du Val-de-Travers au roi Frédéric- 
Guillaume iii. 1924.220. Voir: 1517. 
181,1 juillet 21. -- Récit de la visite (lu roi Frédéric-Guillaume iii à Neuchâtel 
[par une dame de Neuchâtel]. 1917.101. Voir: 1530. 
1814 juillet 25. - Récit de la visite (lu roi Frédéric-Guillaume iii au Locle par le 
maire François Droz. 1917.104. Voir: 1530. 
1814 aoùt 19 -'21. Extrait (lu journal de Claire Clairmont, compagne de voyage du 
poète Shelley. 1962.25. Voir: 2: 312. 
1814 septembre 20. - Lettre du médecin du Bataillon Berthier, Mareschal, au capi- 
taine Bobillier. 1914.126. Voir: 1986. 
[Entre 1815 et 18171. - Extrait d'une lettre du capitaine Matthey au colonel de 
Meuron-Bayard sur l'expédition dans la colonie de la Rivière Rouge. 1885. 
151. Voir: 1202. 
1815 .- 
Le passage des alliés à Neuchâtel et la visite du roi de Prusse en 1815. 
Récit de Louis Courvoisier. 1869.133,165. 
1815 .- 
Articles de Félix-Henri Dufois sur le Val-de-Travers, parus dans une 
revue allemande (traduction). 1888.89. Voir: 1721. 
1815 .- 
Souvenirs de Charles-Auguste de Merveilleux, officier du 2e bataillon, sur 
l'expédition de Franche-Comté. 1905.23. Voir: 1532. 
[1815] .- 
Placet en faveur de Pestalozzi adressé au roi de Prusse par le procureur 
général de Rougemont. 1920.102. Voir: 1186. 
[1815] 
.- 
Placet en faveur de Pestalozzi adressé au tsar Alexandre par le procureur 
général (le Rougemont. 1920.103. Voir: 1186. 
1815 janvier 11. - Lettre du général, baron Marulaz, au capitaine Bobillier. 1914. 
127. Voir: 1986. 
1815 mars 16. - Proclamation du gouverneur de la principauté, Chambrier, après 
l'évasion de Napoléon de l'île d'Elbe. 1898.189. Voir: 1531. 
1815 avril 3. - Ordre général publié par le lieutenant-général, Sir George Prevost, 
en quittant son commandement. 1885.: 320. Voir: 1202. 
1815 juin 22. - Proclamation du général en chef de l'armée confédérée, après la 
bataille de Waterloo. 1898.189. Voir: 1531. 
1815 juillet 17 et 28. - Lettres de César-Henri Monvert à Mue Marianne Dardel 
sur l'expédition suisse en Franche-Comté. 1923.53,58. Voir: 2202. 
1815 juillet 20. - Lettre de tille Marianne Dardel à César-Henri Monvert pendant 
l'expédition suisse en Franche-Comté. 1923.56. Voir: 2202. 
1815 juillet 31. - Lettre du gouverneur (le Chambrier d'Oleyres au prince de 
Hardenberg relative à la vente de l'ancien hôtel DuPeyrou. 1916.26. Voir: 
1570. 
1815 aoùt 19. - Lettre du prince de Hardenberg au gouverneur (le Chambrier 
d'Oleyres relative à la vente de l'hôtel DuPevrou. 1910.29. Voir: 1570. 
1815 décembre 31. - Lettre de A. -Louis Breguet, horloger, à Mgr Louis Belmar. 
1889.40. Voir: 119. 
1816-1818. Extraits de la correspondance et du journal d'Alphonse-H. DuPasquier, 
négociant à New York. 1918.93,121. Voir: 1632. 
1816 et 1817. Remarques sur ces années par D. -F. Besson. 1875.196,270.187;. 
48,67,120,168. 
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1816 janvier 12. - Placet au roi en faveur de la fondation d'une Société pour l'avan- 
cement des études dans la principauté de Neuchâtel. 1916.30. Voir: 1570. 
1816 janvier 18. - Discours de D. -G. Huguenin, maire de la Brévine, en faveur du 
fonds dit « de la Paix «. 1884.267. Voir: 2125. 
1816 mars 11-mai 18. - Ordres concernant le licenciement du régiment de fleuron 
au Canada. 1884.302. Voir: 1202. 
1816 mars 20. - Lettre du Conseil d'Etat au prince de Hardenberg concernant la 
vente de l'hôtel DuPevrou. 1916.33. Voir: 1570. 
1816 avril 16. - Lettre du prince de Hardenberg aux fondateurs de la Société pour 
l'avancement des études à Neuchâtel. 1916.36. Voir: 1570. 
1816 avril 20. - Lettre du prince de Hardenberg au Conseil d'Etat relative à la 
vente de l'hôtel DuPevrou. 1916.37. Voir: 1570. 
1816 juillet 7-1833 mars 30. - Lettres de Henri-François Brandt à Maximilien de 
Meuron. 1901.179. Voir: 2010. 
1816 juillet 26. - Ordre général du lieutenant général Scherbrooke au départ du 
régiment de Meuron du Canada. 1884.321. Voir: 1202. 
1816 septembre 24. - Décret du ministère anglais de la guerre relatif au licenciement 
du régiment de Meuron. 1884.322. Voir: 1202. 
1816 octobre 15. - Lettre (lu maire de Bevaix, Perret, au gouverneur et au Conseil 
d'Etat de Neuchâtel. 1954.153. Voir: 1631. 
1816 décembre 17. - Requête adressée au gouverneur de Neuchâtel par la Compagnie 
des Pasteurs. 1955.118. Voir: 1548. 
1816 décembre 29 et 1823 janvier 12. - Réponses du prince de Hardenberg à une 
supplique de Marie-Anne Calame. 1917). 23,25. Voir: 1646. 
1817 
.- 
Récit d'un tremblement de terre à Fleurier (par le Dr Allamandl. 188: 3. 
132. Voir: 1675. 
1817 
.- 
Règlement d'école à Pescux. 1911: 3.113. Voir: 196. 
1817 février 8. Lettre de Paillard au capitaine Bohillier. 1911.131. Voir: 1986. 
1817 juin 24. - Extrait du rapport présenté à la Chambre des Communes par 
quelques officiers du régiment de Meuron. 1887). 151. Voir: 1202. 
1817 décembre 12. - Proposition (lu Corps de Justice (lu Locle de nommer François 
Forster communier du Locle. 187: 3.115. Voir: 2091. 
1818 avril 15. - Lettre du colonel Perregaux au capitaine Bobillier. 1911t. 132. 
Voir: 1986. 
1819 avril 9. - Lettre de l'opticien P. -L. Guinand à M. Béguin. 188! ). 12. Voir: 119. 
1819 juillet 22 et 29. - Lettres de Mme de Perregaux-Gaudot à son fils Charles de 
Perregaux, sur le séjour du prince royal (le Prusse. 1910.262. Voir: 1537. 
1819 aoùt 1. - Lettre du procureur général Georges de Rougemont à Pestalozzi. 
1935.223. Voir: 1535. 
1820 
.- 
Extrait des mémoires de Caroline Bauer. 1880.150,189,217. Voir: 1635. 
1820 .- Récit de la visite à Neuchâtel de M. Alexandre Du 
Terreaux, fait par son fils, 
Charles Du Terreaux. 1922.213. Voir: 1631. 
1820 janvier 1. - Compliment adressé à MM. de l'honorable communauté d'Haute- 
rive par laCompagnie des Garçons. 1896.176. Voir: 1636. 
1820 janvier 11. - Lettre du docteur Pury au Conseil d'Etat. 1893.73. Voir: 1618. 
1820 novembre 11. - Lettre du maire de Valangin, A. de Chambrier, au gouverneur 
de la principauté, demandant d'autoriser un certain Melchior Zurbrugg à pra- 
tiquer la médecine à Savagnier. 1893.71. Voir: 1648. 
1820 novembre I1. - Lettre de noblesse pour Louis Fauche-Borel. 1961.170. 
Voir: 2088. 
1821 .- 
Compliment de communauté fait à Cornaux. 1881.20. 94 
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1821 
.- 
Placet de la communauté d'Auvernier demandant son autonomie parois- 
siale. 1930.109. Voir: 154. 
1821 décembre 8. - Discours du maire de la Brévine, D. -G. Huguenin, à l'occasion 
de la réunion de la paroisse de la Chaux-du-Milieu à celle de la Brévine. 188':. 
282. Voir: 2125. 
1822 .- 
Mémoire sur l'industrie dans les Montagnes, réponse à un sujet de concours 
de la Société d'émulation patriotique de Neuchâtel. 1879.167,209,242. 
Voir : 1624. 
1822 février 6. - Lettres du prince de Hardenberg au Conseil d'Etat et aux frères 
Vuille-dit-Bille de la Chaux-de-Fonds, autorisant ceux-ci à changer de nom. 
1909.22. Voir: 1732. 
1822 mars 5. - Avis du Conseil d'Etat relatif au changement de nom des frères 
Vuille-dit-Bille de la Chaux-de-Fonds. 1909.21. Voir: 1732. 
1822 mai 22. - Lettre (le Suzette Renaud, religieuse à la Trappe, à sa famille. 1922. 
166. Voir: 1556. 
1822 juillet 27. - Lettre de Léopold Robert à Charles Girardet, son maître, et à 
Mme Girardet. 188: 1.287. 
1822 octobre 11. - Placet de Marie-Anne Calame au roi, en faveur de sa maison pour 
les orphelins. 191: 7). 25. Voir: 1616. 
1823 mars 4. - Appel aux communiers du Locle en faveur de la construction d'un 
hospice. 1913.170. Voir: 1362. 
1823 avril 19. - Billet d'Auguste Bille, au nom d'une société de jeunes gens de la 
Chaux-de-Fonds. 1909.22. Voir: 1732. 
1823 mai 15. - Lettre de . Jean-Frédéric Petitpierre à Daniel Reynier. 1901.147. 
Voir: 1550. 
1824 juillet 3-5. - Estimation de la propriété Fauche-Borel par Louis-Ferdinand 
Reymond, architecte. 1927.84. Voir: 1658. 
1825 mai 2. - Rapport du maire du Locle, Nicolet, au Conseil d'État, sur un incident 
à l'asile des Billodes. 1915.26. Voir: 1616. 
1825 mai 26. - Rapport du maire du Locle, Charles-François Nicolet, sur l'établis- 
sement de Marie-Anne Calame pour les orphelins. 1915.28. Voir: 1646. 
1825 juillet 1. - Lettre de Léopold Robert à Louis Perrot-Droz à Genève. 1925. 
49. Voir: 1582. 
1825 septembre. - Notice sur M. le major Benoît par M. le pasteur Andrié. 1887.21. 
Voir: 197. 
1826 mai 9. - Préface d'un Registre du Cercle de lecture, rédigé par Frédéric- 
Auguste de Montmollin. 1926.13. Voir: 1573. 
1826 juillet 3. - Extrait d'un Registre du Cercle (le lecture : récit de la première 
course de l'Union, par Louis de Meuron. 1890.145. Voir: 1626. 
1826 septembre 11. Placet de Marie-Anne Calame en faveur de sa maison des 
orphelins. 1915.31. Voir: 1616. 
1826 décembre 19. - Lettre du ministre Bernstorff au Conseil d'Etat demandant des 
renseignements sur l'institut d'orphelins des Billodes. 1915.32. Voir: 1646. 
1827 janvier 8-1831. - Lettres de F. -E. Petitpierre à sa mère, Madame la ministre 
Petitpierre. 1892.166. Voir: 2319. 
1827 février 22 et 2 1. Rapports du maire du Locle, Ch. -F. Nicolet, sur l'institut 
d'orphelins des Billodes. 1915.32. Voir: 1616. 
1827 février 27. - Lettre du Conseil d'Etat au comte de Bernstorff « pour lui faire le 
rapport demandé sur l'établissement de bienfaisance de la Demoiselle Calame 
au Locle ». 1915.61. Voir: 1646. 
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1827 avril 16. -« Très respectueuses observations sur le rapport du Conseil d'Etat 
de Neuchâtel en date du 27 février 1827, concernant les instituts d'orphelins 
fondés au Locle par la D11e Calame », par Félix-Henri DuBois-Reymond, 
conseiller au ministère des affaires étrangères de Prusse. 191:,. 66. Voir: 1616. 
1828 août 22. - Lettre du Conseil d'Etat au comte de Bernstorff. 1887). 26. Voir: 1576. 
1828 septembre 11. - Lettre de Fauche-Borel à Mr Rusand. 1889.42. Voir: 119. 
1829-1835. - Extraits de la correspondance de Léopold Robert relatifs à ses relations 
avec Charlotte Bonaparte. 1935.59. Voir: 2270. 
1829 février 26-1833 aoùt 12. - Correspondance entre les frères Courvoisier, fils de 
Louis, et leurs beaux-frères, Ed. Dubied et Auguste Roy. 1912.91. Voir: 2018. 
1829 avril 18 -1830 mai 15. - Correspondance entre Léopold Robert et Maximilien 
de Meuron relative à Jacques Burkhardt. 1892.106. Voir: 2319. 
1829 septembre 18 -1830 mai 13. - Lettres du capitaine de carabiniers François- 
Auguste Favarger à Fritz Courvoisier (président de la Société des Armes- 
Réunies) relatives à la création d'une Société neuchâteloise de carabiniers. 1906. 
148. Voir: 1595. 
1829 décembre 15 et 1830 février 15. - Requête au Conseil d'Etat en vue de créer une 
Société neuchâteloise des carabiniers, et réponse à cette requête. 1906.148. 
Voir : 1595. 
1830 
.- Extrait du récit de . J. -J. Huguenin sur son 
établissement à Porto-Rico. 
1898.125. Voir: 2127. 
1830 janvier 25. - Lettre du Conseil d'Etat au comte de BernstorfT au sujet des 
méthodistes, avec, en annexe, (les extraits des arrêts du Conseil général du 
5 octobre 1829 et du Manuel des Quatre-Ministraux du 13 octobre 1829. 
1883.317. 
1831 
.- 
Récit d'une visite à l'île de Saint-Pierre, extrait (les « Impressions de 
voyage en Suisse » d'Alexandre Dumas, père. 1888.279. Voir: 2131. 
1831 
.- 
Texte de Georges Quinche accompagnant une « balle ramée n déposée aux 
archives de la communauté de Valangin. 1990.192. Voir: 1715. 
1831 
.- Dialogues satiriques sur la révolution de 1831, par 
César-Henri Monvert. 
1911.271.1912.16. Voir: 1712. 
1831 
. 
Récit de l'insurrection par le colonel Courant. 1914.21: 3. Voir: 1733. 
1831 janvier 25-1838 mars 11. - Lettres d'Auguste Bille à sa fiancée Mlle Eugénie 
Ducommun. 1910.270.1911.7,64,99.1914.101,171,213.1916.6.1,133. 
1917.62,109,169. Voir: 1732. 
1831 février 3. - Lettre du lieutenant-colonel Antoine Courant au Conseil d'Etat. 
1927.51. Voir: 2015. 
1831 avril 30-octobre 1. - Pleins pouvoirs accordés au général de Pfuel par le roi 
Frédéric-Guillaume 111.1889.175,203. Voir: 1729. 
1831 niai 20 et 1832 juillet 29. - Extrait du journal de Louis-Alexandre Tattet. 
1922.170. Voir: 1721. 
1831 mai 27. - Ordre (l'expulsion du Conseil d'Etat contre E[ugène] Armand. 
rédacteur du «Messager neuchâtelois». 1909.167. Voir: 1578. 
1831 juin 1. - Lettre du maire Sandoz au commissaire royal de Pfuel, rendant 
compte de l'expulsion de E. Armand. 1909.168. Voir: 1578. 
1831 juin 30. - Tableau officiel des députés au Corps législatif élus par l'arrondisse- 
ment de la Chaux-de-Fonds. 1910.277. Voir: 1732. 
1831 août 3. - Proclamation du général de Pfuel à son départ pour Berlin. 1889. 
199. Voir: 1729. 
1831 août 5-1834 janvier 24. - Lettres d'Alphonse Bourquin à Fritz Courvoisier. 
1898.223,258,281. Voir : 1730.1947.115. Voir: 17-10. 
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1831 août 29 et 30. -« Appel de dévouement patriotique aux carabiniers du 6e dépar- 
tement u lancé par Fritz Courvoisier. 1898.225. Voir: 1730.1906.158. Voir: 
1731. 
1831 septembre 10. - Lettre du maire (le la Chaux-de-Fonds, Louis-Théophile Sandoz, 
au président du Conseil d'Etat. 19116.158. Voir: 1731. 
1831 septembre 12-27. - Extrait du journal de Frédéric-Eugène Terrisse relatif 
à la révolution de septembre 1831.1925.114. Voir: 1731. 
1831 septembre 12. - Récit des événements au Val-de-Travers extrait du journal 
du pasteur Bernard (le Gélieu]. 19: 31.191. Voir: 1751. 
[1831 après le 12 septembre]. - Lettre du général de Pfuel à Fritz Courvoisier. 
1898.257. Voir : 1730. 
1831 septembre 11. - Proclamation des maîtres-bourgeois de Valangin. 1889.201. 
Voir: 1729- 
1831 septembre 15. Rescrit du roi Frédéric-Guillaume nt accordant la cocarde 
rouge et jaune. 19112.181. Voir: 1200. 
1831 septembre 23 - novembre 23. - Journal du capitaine Florian Imer sur les 
troubles de 1831.1933.119. Voir: 1736. 
1831 octobre 2.1- novembre 26. - Proclamation du général de Pfuel aux Neuchâtelois. 
1889.20.1. Voir: 1729. 
1831 octobre 29. - Lettre d'Alexandre Vinet à Alphonse Diacon. 1882.262. Voir: 
1563. 
1831 novembre 1l. - Proclamation (lu Conseil d'Etat. 1889.208. Voir: 1729. 
18: 31 novembre 12. - Lettre de Fritz Courvoisier au rédacteur (le la e Gazette de 
Lausanne e. 1898.259. Voir: 1730. 
1831 novembre 20-1832 janvier 11. -Bulletins (les principaux faits intéressant l'état 
politique de la principauté (le Neuchâtel. 19: 31.179. Voir: 1735. 
1831 novembre 23. - Lettre du Comité central des Patriotes neuchâtelois au citoyen 
capitaine Courvoisier. 1898.262. Voir: 1730. 
1831 novembre 26 -1832 juin 15. - Lettres (lu colonel . 1. Forrer au capitaine Florian 
Imer sur les événements de 1831.19311.69. Voir: 17: 36. 
1831 novembre 29. Lettre d'Auguste Bille à Henri Monod, représentant fédéral 
à Neuchâtel. 1910.78. Voir: 1732.194Ï. 81. Voir: 1739. 
1831 décembre 6. - Discours d'ouverture de la séance (lu Corps législatif par le 
général de Pfuel. 1889.238. Voir: 1729. 
1831 décembre 8-22. - Lettres (lu commissaire fédéral Henri Monod à l'avocat 
Auguste Bille. 1941.85. Voir: 1739. 
18: 31 décembre 13-26. - Ordonnances du général de Pfuel concernant la répression 
de l'insurrection du 12 septembre. 1889.210,213. Voir: 1729. 
1831 décembre 15-: 30. - Lettres d'Adolphe-Henri-Ernest de Pfuel. 1940.13. 
Voir: 1737. 
[1831 après le 16 décembre]. - Lettre (le Mlle Cécile. Borel à Charles-Henri Cour- 
voisier, pasteur, sur la révolution à Couvet. 1899.163. Voir: 1749. 
[1831 après le 18 décembre]. - Déposition de M. Auguste Borel-Courvoisier sur les 
événements dont il a été le témoin les 17 et 18 décembre 1831 à Plancemont. 
1899.216. Voir: 1750. 
1831 décembre 22. - Lettre de Frédéric-Auguste de Montmollin à Frédéric Ancillon. 
19142.16. Voir: 1738. 
1831 décembre 26. - Proclamation du général de Pfuel aux troupes, concernant la 
condamnation (le Roessinger. 1889.213. Voir: 1729. 
1831 décembre 30. - Lettre de Frédéric Ancillon au roi sur la révolution de 1831. 
1942.18. Voir: 1738. 
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1831 décembre 31. - Proclamation de Frédéric-Guillaume 111.1889.258. Voir: 
1729. 
[Après 1831]. - Lettre du président du Conseil d'Etat, Louis de Pourtalès, à Charles- 
Auguste Bourquin, relative aux médailles de fidélité de 1831.1899.246. 
Voir: 1752. 
1832 janvier 1 et 6. - Lettres de Frédéric Roessinger à sa femme. 1899.182. Voir: 
2271. 
1832 janvier 18. - Adresse du roi Frédéric-Guillaume 111 aux Neuchâtelois. 1889. 
260. Voir: 1729. 
1832 janvier 19. - Plaidoirie de l'avocat Bille, député de la Chaux-de-Fonds, au 
Corps législatif. 1910.112. Voir: 1732. 
1832 janvier 19. - Sentence rendue par le Conseil de guerre contre l'avocat Auguste 
Bille. 1911.230. Voir: 1732. 
1832 janvier 23. - Lettre de démission d'Auguste Bille de sa charge de secrétaire 
communal de la Chaux-de-Fonds. 1909.23. Voir: 1732. 
1832 janvier 29. - Lettre d'un participant à l'insurrection de décembre 1831, 
1898.263. Voir: 1730. 
1832 mars 1. - Requête de Françoise Bille au gouverneur de Pfuel en faveur de son 
beau-frère, Auguste Bille. 1910.124. Voir: 1732. 
1832 mars 1. - Lettre d'Auguste Bille à son avocat, G. -F. Gallot. 1911.99. Voir: 
1732. 
1832 mars 26. - Diplôme accompagnant la médaille de fidélité de 1831.1899.215. 
Voir: 1752. 
1832 avril 19. - Lettre de G. -F. Gallot, avocat d'Auguste Bille, à son client. 1911. 
99. Voir: 1732. 
1832 mai 5. - Procès-verbal de la cérémonie d'installation du gouverneur de Pfuel. 
1889.265. Voir: 1729. 
1832 octobre 10 et 1834 janvier 27. - Lettres du Conseil d'Etat neuchâtelois au 
gouvernement bernois, relatives au journal l'llelvétie. 1909.177. Voir: 1578. 
1833-1850. - Extraits de la correspondance de Balzac. 1883.309. Voir: 1973. 
1833 
.- Adresse à S. NI. le roi de Prusse comme prince de Neuchâtel, par les Neu- 
châtelois qui désirent rester membres de la Confédération helvétique. I948. 
89. Voir: 1515. 
1833 décembre 20. - Lettre de Ch. Neuhaus à l'avoyer de Lerber (de Berne) en 
faveur de Constant Meuron. 1909.27. Voir: 1732. 
1833 décembre 30. -- Lettre d'adieu d'Auguste Bille aux prisonniers politiques de 
Neuchâtel. 1914.100. Voir: 1732. 
1834 mai 12. - Projet de traité d'alliance avec la Confédération suisse élaboré par 
le Conseil d'Etat. 1918.90. Voir: 1545. 
1834 juin 17 - 1818 septembre 11. - Lettres d'Auguste Bille à Fritz Courvoisier. 
1909.27.1917.185. Voir: 1732. 
1834 juillet 17. - Requête d'Auguste Bille au gouvernement bernois en faveur de 
Constant Meuron et de sa femme. 1909.26. Voir: 1732. 
1834 octobre 24 - 1836 octobre 31. - Lettres de Henri-François Brandt à David 
d'Angers. 1902.196. Voir : 2384. 
1831 décembre 29. - Projet de rapport au roi de Félix-Henri DuBois-Reymond, 
conseiller au ministère des affaires étrangères de Prusse, sur l'asile des Billodes. 
1915.78. Voir: 16-16. 
[1834 (fin)] et 1835 mai 14. - Rapports du commissaire Louis de Marval sur le projet 
d'introduction des sceaux de juridiction dans la principauté. 1893.36. Voir: 
1553. 
1835-1850. - Lettres de Hercule Nicolet. 1890.131. Voir: 2218. 
DOCt'1IP\TS 
1835 
.- 
Relation d'une visite à Léopold Robert dans son atelier du palais Pisani 
à Venise. 1925.3,51. Voir: 1582. 
1835 février 7. - Lettre de Frédéric Ancillon au Conseil d'Etat demandant d'accé- 
lérer son rapport sur l'asile des Billodes. 1915.79. Voir: 1646. 
1835 avril 1. - Lettre d' Aurèle Robert à son beau-frère, Louis Huguenin-Robert. 
1925.50. Voir: 1582. 
1835 avril 2. - Rapport du Conseil d'Etat sur l'asile des Billodes. 1917). 80. Voir: 
1646. 
1835 avril 13. - Instruction du Conseil d'Etat relative aux appareils à vapeur. 1898. 
163. Voir: 1830. 
1835 avril 13. - Lettre des Quatre-Ministraux à M. Paturle, possesseur des « Pêcheurs 
de l'Adriatique » de Léopold Robert, en vue de l'acquisition de ce tableau. 
19: 35.87. Voir: 1584. 
1835 avril 19. - Réponse de M. Paturle à la ville de Neuchâtel relative au tableau 
de L. Robert «Les Pêcheurs de l'Adriatique ». 19: 35.89. Voir: 1584. 
1835 avril 21. - Lettre du conseiller d'Etat F. de Perregaux au gouvernement, 
relative aux décorations de 1831.1899.246. Voir: 1752. 
1835 avril 23. - Lettre de Henri-François Brandt parue dans le «Constitutionnel 
neuchâtelois ». 1902. '00. Voir: 2384. 
[1835 mai]. - Lettre de Ilenri-François Brandt au secrétaire perpétuel de l'Académie 
des Beaux-Arts, Quatremère (le Quincy. 1902.198. Voir: 2384. 
1835 mai 9. - Lettre de Maximilien de Meuron à la comtesse Eva de Hanska. 
19; 8.58. Voir: 2188. 
1835 juin. - Requête (le la Société des Armes-Réunies au Conseil d'Etat, relative 
à l'inauguration d'un nouveau stand de tir, et réponse du Conseil d'Etat. 
1900.123. Voir: 1595. 
1835 août 17. - Récit de la cérémonie d'inauguration du Collège latin [à Neuchâtel. ] 
1936.99. Voir: 1656. 
1835 août 23. - Dédicace de Séraphita de Balzac à Mme Hanska. 1883.313. Voir: 
1973. 
1835 août 27. -- Lettre d'Aurèle Robert à M. Houlet de Mézerac, relative à l'acqui- 
sition d'une copie (les « Moissonneurs » de L. Robert. 1935.90. Voir: 1584. 
1835 octobre 20 - 1853 août 9. - Lettres de Mazzini à Fritz Courvoisier. 1928.179. 
1929.16. Voir: 1538. 
1836 mai 2. - Déclaration du roi Frédéric-Guillaume ni concernant la cocarde et 
les couleurs officielles (le la principauté. 1902.191. Voir: 1200. 
1836 juillet 8. - Lettre de Louis Agassiz. 1889.13. Voir: 119. 
1837-1841. Correspondance de Jules Lerch, étudiant. 1897.13,36,59. Voir: 2162. 
1837 septembre 4- 1839 janvier 24. - Devis pour la restauration du monument des 
comtes dans la Collégiale. 1944.38. Voir: 383. 
1837 octobre 19. - Lettre (lu diacre V. 1)roz à Auguste Mayor, à New York, sur la 
réunion à Neuchâtel de la Société des sciences naturelles. 1907.65. Voir: 1586. 
1838 juillet 15. - Lettre de G. -A. Matile à Frédéric de Gingins, demandant des 
renseignements sur Clavel de Brenles. 19311.104. Voir: 1089. 
1838 juillet 21. - Lettre de Samuel Clavel à Frédéric de Gingins sur son père, 
Clavel de Brenles. 19311.105. Voir: 1089. 
1840 .- 
Récit d'une visite à l'île de Saint-Pierre, extrait des « Voyages en zigzag » 
de Töpffer. 1888.281. Voir: 2131. 
[1840] août 7- 1844 août 24. - Lettres adressées à DuBois de Montperreux par 
divers correspondants. 1951.113. Voir: 2076. 
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1840 août 25 et septembre 13. - Rapports de Frédéric DuBois de Montperreux sur 
les fouilles de Colombier. 19115.156. Voir: 276. 
1810 décembre 20. - Lettre d'Ulysse Guinand au Conseil d'Etat neuchâtelois. 
1919.47. Voir: 2051. 
18I1 novembre 12 - 1850 octobre 26. - Lettres de Frédéric DuBois de Montperreux 
à Ferdinand Keller. 19'26.: 30,64,161,211.1927.63,164.1928.1: 37,160,209. 
1929.73,166.1930.230.1931.71.1932.96,216.1933.36,95. Voir: 207-1. 
1812 .- 
Extraits (les Promenades autour de Valangin de Georges (guinche. 189:. 
83,118,111,191,302.1896.19,70.1897.21.1898.69,118,165.211.1899. 
277.1900.94,194,302.1903.151,262.1904.281. Voir: 1723. 
1812 septembre 22. - Placet au roi Frédéric-Guillaume iv pour le rétablissement 
de la Société de tir, les Armes-Réunies. 19113.26. Voir: 1601. 
1842 septembre 24. - Placet d'Auguste Courvoisier au roi de Prusse. 1936.29. 
Voir: 2016. 
18-12 septembre 30. - Pétition libérale remise au roi Frédéric-Guillaume iv lors de 
son voyage dans la principauté. 1899.72. Voir: 1540. 
1812 novembre 24 - 1845 mars 20. - Lettres de Henri-François Brandt à Henri- 
Louis Jacki. 1903.213. Voir: 2011. 
1813 mai 29-juin 6. - Prospectus d'une exposition d'automates Maillardet à la 
Chaux-de-Fonds. 1902.214. Voir: 12: 32. 
1843 décembre 12. - Lettre (le Frédéric de Rougemont à A. Vinet, contre les thèses 
séparatistes de son Essai. 1945.71. Voir: 2329. 
1813 décembre 20. - Lettre (le cinq conseillers d'Etat au gouverneur de Pfuel, 
relative à l'activité secrète de Gonzalve Petitpierre. 1917.259. Voir: 2246. 
181: 3 décembre 27. Rapport de Gonzalve Petitpierre, agent secret du gouverne- 
ment royaliste. 1917.264. Voir: 2246. 
1844-1819. - Extraits de la correspondance du peintre Fritz Zuberhühler. 1897. 
170,199. Voir: 2338. 
[1844 janvierl. - Lettre de recommandation (le Louis Agassiz au prince de Canino, 
en faveur du peintre Fritz Zuberbühler. 1897.166. Voir: 2338. 
1844 janvier 5. - Lettre du gouverneur de Pfuel au baron de \Verther sur l'activité 
secrète de Gonzalve Petitpierre. 1917.262. Voir: 22-16. 
1811 février 3. -- Lettre du baron de Werther au général (le Pfuel, relative à Gonzalve 
Petitpierre. 1917.267. Voir: 2246. 
1841 août 16. - Lettre adressée au roi par les communautés de Corcelles, Cormon- 
drèche et Peseux. 190: 3.118. Voir: 196. 
1811 novembre 30 - 1815 mars 15. - Lettres de Louis Agassiz à Alexandre Vinet. 
1882.255. Voir: 1563. 
1845 janvier 21. - Lettre de Charles-Louis . Jequier, secrétaire 
de la commune (le 
Fleurier, à Claude Bovet. 190.93. Voir: 1677. 
1815 mars 17. - Lettre de Frédéric de Chambrier à Alexandre Vinet. 1882.258. 
Voir: 1,56: 3. 
1845 mars 19 - juillet 8. - Lettres d'Alexandre Vinet à Frédéric de Chambrier. 
1882.259. Voir: 1.563. 
1845 avril 22. - Lettre de Jules Delapierre au Conseil d'Etat neuchâtelois. 1919. 
50. Voir: 2051. 
1845 novembre 22 - 1818 juillet 12. - Lettres (1'1usèbe-I [envi Gaullieur à DuBois 
de Montperreux. 1950.129,172.1951.15,55,78. Voir: 2076. 
18-16 février 10. - Lettre de Frédéric Dunois de Montperreux au Conseil d'Etat. 
1933.129. Voir: 2074. 
1816 juin 27. - Lettre d'Achille Leclère, architecte, à Henry Chatonay, à propos du 
monument David de Pury. 1955.103. Voir: 1852. 
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1846 septembre 16 - 1818 mars 11. - Lettres de Louis Agassiz et Edouard Desor à 
Georges Berthoud. 194'.. 271. Voir: 1953. 
1846 octobre 6- 1848 mai 31. - Lettres de F. Dußois de Montperreux à Eusèbe- 
Henri Gaullieur. 1950.129,172.1951.15,55,78. Voir: 2076. 
1846 novembre. - Projet d'une Société valanginoise d'histoire et d'archéologie, 
par J. -H. Kramer, avec un plan de circulaire. 1911.34. Voir: 2156. 
1847 
.- 
Note anonyme sur les événements de la politique suisse. 1934.40. Voir: 
2434. 
1847 février 5. - Lettre de . 1. -11. Kramer à Georges Quinche, maître-bourgeois de 
Valangin, au sujet de la Société valanginoise d'histoire et d'archéologie. 
1911.36. Voir: 2156. 
1847 avril 7. - Lettre de Mme Alexandre Vinet à Frédéric de Chambrier. 1882. 
264. Voir: 1563. 
1847 mai 29. - Lettre de David d'Angers, sculpteur, à Achille Leclère, concernant 
le monument David de Pury. 1955.106. Voir: 1852. 
1847 septembre (milieu). - Mémoire non signé concernant les rapports de Neuchâtel 
avec la Confédération suisse. 1948.93. Voir: 15-15. 
1847 septembre 10 et 20. - Lettre du président de la Société des Armes-Réunies, 
Georges DuBois, au Conseil d'Etat, relative à la nouvelle bannière de la 
Société, et réponse du Conseil. 1908.155. Voir: 1595. 
1847 novembre 15. - Lettre de Fritz Courvoisier à ses enfants. 1909.34. Voir: 1732. 
1847 novembre 24. - Lettre de Fritz Courvoisier à Auguste Bille. 1909.31. Voir: 
1732. 
1847 décembre 2. - Extrait d'une lettre du roi de Prusse à M. de Humboldt. 1934. 
39. Voir: 2431. 
18, t7 décembre 11. - Lettre de [Ulrich] Ochsenbein [président du Conseil d'Etat 
et du Vorort de Berne] au gouvernement neuchâtelois. 1905.41. Voir: 1543. 
1847 décembre 11. - Arrêté de la Diète fédérale condamnant Neuchâtel à une 
amende (i en expiation du non-accomplissement. de ses devoirs fédéraux ». 1905. 
42. Voir: 1513. 
1817 décembre 14 et 1818 mars 2. - Lettres du gouvernement neuchâtelois au 
gouvernement bernois, relatives à l'amende imposée à Neuchâtel par la Diète 
fédérale. 1905.41. Voir: 1513. 
1848 .- 
Récit d'Auguste Bachelin sur la part qu'il prit aux événements de cette 
année. 1932.16. Voir: 1972. 
1818 janvier 5. Lettre de Lord Bloomfield au vicomte Palmerston sur les affaires 
de Suisse. 1905.35. Voir: 1513. 
1848 janvier 11. Lettre du vicomte Palmerston au comte de \Vestmorland sur les 
affaires de Suisse. 1905.36. Voir: 1513. 
1848 janvier 20. - Lettre du comte de \Vestmorland au vicomte Palmerston sur les 
affaires de Suisse. 1905.37. Voir: 1543. 
18,18 janvier 27 et février 2. - Lettres de Sir Stratford Canning au vicomte 
Palmerston suivie du mémorandum d'une conversation avec le président 
Ochsenbein. 1907).: 38. Voir: 1543. 
1848 février 24 - avril 16. - Lettres de Henri-Florian Calame et de sa femme à Louis 
Vulliemin sur la révolution de 1818.194.8.178. Voir: 1761. 
1848 février 24. - Lettre du gouvernement bernois au gouvernement neuchâtelois 
relative au paiement de l'amende imposée par la Diète fédérale, suivie de la 
quittance définitive. 1905.4.1. Voir: 1513. 
1848 février 27 - mars 1. - Extrait du journal d'Aimé-Constant Delachaux, pasteur 
aux Verrières. 19: 19.170. Voir: 1767. 
18,18 février 29. - Lettre des chefs républicains neuchâtelois à Ulrich Ochsenbein, 
président du Conseil exécutif de Berne. 1948.99. Voir: 1758. 
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1848 mars 1- 1. - Lettres de Pierre-David Rollier, préfet de Courtelary, au Conseil 
exécutif du canton de Berne. 1948.98,103,104. Voir: 1758. 
1848 mars 2-9. - Extrait du journal du Dr Jean-Rodolphe Schneider, commissaire 
fédéral lors de la révolution de 18-18.1900.8. Voir: 1754. 
1848 mars 3. - Rapport du préfet de la Neuveville, Florian Imer, au Conseil exécutif 
de Berne. 19: 8.102. Voir: 1758. 
1848 mars 4. - Message du gouvernement provisoire de la République française au 
gouvernement fédéral. 1885.215. Voir: 117. 
1848 mars 1. - Rapport du préfet de Nidau, Mühlheim, au Conseil exécutif de 
Berne. 1948.102. Voir : 1758. 
1848 mars 4. - Déclaration du commandant du Bataillon des volontaires neuchâ- 
telois, Ami Girard, au préfet de Courtelary. 1948.10-1. Voir: 1758. 
1818 mars 4. - Lettre de Henri Druey à son ami Rodolphe Blanchet. 1948.119. 
Voir: 1759. 
1848 mars 5-9. -Lettres adressées à Ami Girard par ses oncles et frères, concernant 
les canons enlevés à Valangin. 1948.106. Voir: 1758. 
18-18 mars 5. - Lettre du chancelier François-Auguste Favarger au baron de 
Werther. 1946.22. Voir : 1756. 
1818 mars 7. - Lettre d'Auguste Bille au Dr Alfred Droz. 1917.185. Voir: 1732. 
1848 mars 8. - Lettre de Louis Sandoz-Morthier, de Dombresson, membre du 
gouvernement provisoire, à Edouard Brandt-Schmidt. 1948.108. Voir: 1758. 
1818 mars 12-18. - Lettres du gouvernement provisoire de la République à James 
Attinger, imprimeur. 1933.33. Voir: 1565. 
18-18 mars 14-17. - Enquête sur les incidents du 12 mars 1818 à la rue des Cha- 
vannes. 1914.195. Voir: 1765. 
18-18 mars 16 - septembre. - Lettres de Pourtalès-Gorgier à Fritz (le Meuron- 
Terrisse, à propos du monument David de Pury. 1955.108. Voir: 1852. 
1848 mars 18. Lettre d'A. -M. Piaget, président du gouvernement provisoire, 
à Frédéric de Pury, maire de la Sagne. 1935.39. Voir: 1755. 
1818 mars 30. - Lettre de Fritz Courvoisier à Louis Brandt-Stautier, membre du 
gouvernement provisoire. 1909.35. Voir: 1732. 
18-18 avril 22. - Pétition écrite par J. -H. Krainer au gouvernement provisoire de 
la République et Canton de Neuchâtel. 1911.41. Voir: 2156. 
1818 mai 6. - Lettre du pasteur de Perrot à ses anciens paroissiens de Peseux. 
1903.116. Voir : 196. 
1848 septembre 2. - Lettre du sculpteur David d'Anriers à Fritz de Meuron- 
Terrisse, concernant le monument David de Pury. 1955.109. Voir: 1852. 
1848 septembre 26. - Lettre de G. -A. Matile au ministre de Prusse en Suisse, 
Sydow. 19: 12.230. Voir: 1592. 
1850-1885. - Lettres de Léo Lesquereux à son père et à ses amis. 1890.179,215, 
236,257. Voir: 216-1. 
1850 février 18. - Lettre de Sainte-Beuve à Louis Nlichaud. 1921.188. Voir: 2189. 
1851 novembre 11. - Lettre d'Alphonse Guillebert au général de Korli, suivie 
d'une supplique des royalistes neuchâtelois à l'empereur de Russie. 1922.181. 
Voir: 1771. 
1853 janvier 10 et 17. - Lettres d'A. -M. Piaget à Fritz Courvoisier relatives au 
journal le «Républicain neuchâtelois». 19119.182. Voir: 1578. 
1853 juin 17. - Lettre du comte d'Argout, gouverneur de la Banque de France, 
au capitaine Bobillier, le remerciant de ses services. 19144.135. Voir: 1986. 
1854 mars 10. - Lettre du procureur général près la cour impériale de Besançon, 
au Garde des Sceaux, relative à la distribution aux Verrières d'exemplaires 
des «Châtiments» de Victor Hugo. 1953.29. Voir: 1809. 
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1854 novembre 25. - Lettre de démission du Dr Castella, chef de l'hôpital Pourtalès. 
1917.190. Voir: 2017. 
1855 .- Toast 
à Abraham Gagnebin, de Jules Thurmann, lu par Xavier Kohler 
à la Société helvétique des sciences naturelles. 1864.85. Voir: 1366. 
1855 avril 17. - Lettre adressée par trente-cinq pères de famille au llr Castella, lors 
de sa démission. 1917.191. Voir: 2017. 
1856 février 7. - Lettre de Frédéric de Chambrier à R. de Sydow, ministre de Prusse. 
1956.269. Voir: 1781. 
1856 septembre - 1857 mai. - Correspondance des ministres prussiens Otto de 
Manteuffel et Maximilien de Hatzfeldt concernant l'affaire de Neuchâtel. 
1956.251. Voir: 1780. 
1856 septembre 3- décembre 25. - Lettres et rapports du comte de Salignac-Fénelon, 
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire français, au ministre des 
affaires étrangères, comte \Valewski, concernant l'affaire de Neuchâtel. 
1950.89. Voir: 1774. 
1856 septembre 4-11. - Extraits de lettres de Mme Philippe Bovet, née Mumm, 
à sa mère. 1956.161. Voir: 1776. 
1856 septembre 5. - Protestation du ministre de Prusse, Sydow, au Conseil 
fédéral, en faveur des droits du roi de Prusse sur Neuchâtel. 19510.106. Voir: 
1774. 
1856 septembre 6- 1857 février 20. - Lettres adressées au pasteur Charles Faure 
par (les membres (le sa famille et par son ami Eugène Courvoisier. 1956.173. 
Voir: 1777. 
1856 septembre 6. - Lettre de Drouyn de Lhuys au comte de Salignac. 1950.92. 
Voir: 1774. 
1856 septembre 9. - Lettre de Frédéric de Chambrier au roi Frédéric-Guillaume iv. 
1956.270. Voir: 1781. 
1856 septembre 24. - Lettre de Duplan-Veillon, juge fédéral, au baron de Humboldt. 
195G. 220. Voir: 1779. 
1856 septembre 26. - Lettre du lieutenant Bernard de Gélieu à sa soeur, Mme Jeanne 
Barrelet. 1958.150. Voir: 1785. 
1856 octobre. - Lettre de Henri-Florian Calame à R. de Sydow. 1956.271. Voir: 
1781. 
1856 octobre 7. - Lettre de la reine Victoria à Frédéric-Guillaume iv sur l'affaire de 
Neuchâtel. 19: 18.216. Voir: 1773. 
1856 octobre 9. - Lettre du colonel Louis Denzler à l'empereur Napoléon iii. 1957. 
197. Voir: 1782. 
1856 octobre 14. - Lettre du colonel L. Denzler au colonel Barman, envoyé extra- 
ordinaire et ministre plénipotentiaire à Paris. 1957.198. Voir: 1782. 
1856 octobre 19. - Réponse du colonel Barman à la lettre du colonel Denzler. 
1957.198. Voir: 1782. 
1856 novembre 11. - Réponse (le l'empereur Napoléon [n au colonel Denzler. 
1957.199. Voir: 1782. 
1856 novembre 16. - Lettre du chancelier Gortchakoff au baron de Krudener sur 
l'affaire de Neuchàtel. 1958.80. Voir: 1784. 
1856 décembre 15. - Lettre de l'ambassadeur d'Autriche à Saint-Pétersbourg, 
Esterhazy, au comte de Buol. 1958.101. Voir: 1781. 
1856 décembre 23. Lettre de Napoléon mii à Frédéric-Guillaume iv sur l'affaire 
de Neuchàtel. 1958.103. Voir: 1781. 
[Après 1856]. - Récit de la fuite de Bernard de Gélieu, en 1856, par sa nièce, Mile Rose 
Henriod. 1956.160. Voir: 1776. 
[Après 1856]. - Extraits des N Souvenirs » de Gustave Ilenriod concernant les événe- 
ments de 1856. [Valangin]. 1956.162. Voir: 1776. 
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1857 janvier - juin. - Extraits du journal du capitaine Comtesse sur les événements 
de 1856.1956.115. Voir : 1776. 
1857 janvier 11. - Note du baron de Krudener au Conseil fédéral. 1958.110. Voir: 
1784. 
1857 février 12 - avril 22. - Lettres de Louis-Auguste Humbert à Philippe-Henri 
Matthey-Doret, sur les événements de 1856.1957.155. Voir: 1776. 
1857 avril 11. - Protestation des royalistes adressée aux puissances réunies à Paris. 
1930.122. Voir : 1786. 
1857 mai 8. -- Lettre d'Alexandre 1louriet au pasteur Matthey, délégué des réfugiés 
de Morteau, à Berlin. 19: 30.12-1. Voir: 1786. 
1857 mai 9-15. - Lettres d'Alexandre IIouriet à M. de Rougemont sur la situation 
des réfugiés de Morteau. 19: 30.127. Voir: 1786. 
1857 mai 12. - Lettre de M. de Rougemont à Alexandre Ilouriet sur la situation 
des réfugiés de Morteau. 1930.131. Voir: 1786. 
1857 mai 25. - Lettre de l'envoyé extraordinaire de la Confédération, Kern, à 
S. M. l'Empereur des Français. 1889.45. Voir: 119. 
1857 juillet 3-: 31. - Lettres de réfugiés refusant les secours envoyés par le premier 
ministre prussien ManteulTel. 1930.135,137. Voir: 1786. 
1857 juillet 22. - Lettre de R. de Sydow relative au refus des secours envoyés par 
le ministre ManteufTel aux réfugiés. 1930.136. Voir: 1786. 
1857 novembre 10. - Lettre de condoléances de B. (le Sydow à M1me Ilouriet, née 
L'Harde-Droz. 1956.167. Voir: 1776. 
1857 décembre 2. - Réponse de Mme Ilouriet-L'Hardy à la lettre de condoléances de 
R. de Svdow. 1956.167. Voir: 1776. 
1858 mars 23. - Lettre du comte Frédéric de Pourtalès à Frédéric Godet, pasteur, 
sur sa conduite en 1856.1962.28. Voir: 1787. 
1861 juin 20. - Convention entre Fritz Marolf, imprimeur, et le comité fondateur 
du Musée neuchâtelois. 1957.. 11. Voir: 2970. 
1861 décembre 1. -- Lettre du 1)r Guillaume, secrétaire du comité du Musée neuchâ- 
telois, à Fritz Marolf. 1957.13. Voir: 2970. 
1865 janvier 30. - Pétition adressée au Conseil général [de Neuchâtel) par le comité 
de la Société d'histoire neuchâteloise, en faveur (le la tour (les Chavannes. 
1868.143. Voir: 1857. 
1865 aoùt 21. - Extrait du journal de Mlle Adèle de Pierre, relatif à la visite de 
Napoléon iii et de l'impératrice à Neuchâtel. 1961. GO. Voir: 188-5- 
1872 
.- 
Lettre de H. Furrer, lithographe, à Wolfralh, éditeur du Musée neuchâ- 
telois. 1957. I I. Voir : 2970. 
1872 mars 1. -- Lettre (le Léon Berthoud à son frère Charles, sur l'acquisition des 
«Pêcheurs « [de l'Adriatique] de Léopold Robert. 1925.167. Voir: 1812. 
1874 
.- 
Fragment autobiographique par Frédéric Weber. 1882.197. Voir: 2336. 
1874 Projet d'un appendice destiné à modifier la convention de 1864 relative au 
Musée neuchâtelois. 1957.48. Voir: 2970. 
187-1 septembre 23 - 1877 septembre 10. - Lettres du comité du Musée neuchâtelois 
aux éditeurs de la revue. 1957.46. Voir: 2970. 
1874 novembre 25. - Lettre de Pierre Denys, interné en Suisse comme soldat de 
l'armée de l'Est. 1881.101. Voir: 1841. 
1874 décembre 21. - Convention entre le comité (lu Musée neuchâtelois et 
Wolfrath et Metzner, imprimeurs-éditeurs. 1957.51. Voir: 2970. 
1882-1883. - Extrait du testament (le feu le professeur Pierre-. Jean-Edouard Desor, 
suivi des arrêtés du Conseil général [de Neuchâtel1 : assurant son exécution. 1883. 
j 
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1885 avril 22. - Rapport de Emile Vouga sur les fouilles entreprises à la station 
lacustre de Cortaillod. 1885.139. Voir: 220. 
[1890 environ]. - Extraits de « Réminiscences et Mémorial de famille », journal 
de Henri de Rougemont, concernant la période de 1839 à 1858.1961.4. Voir: 
2278. 
1890 .- 
Récit de l'arrestation du colonel de Meuron et de Pourtalès-Sandoz, 
en 1856, par le gendarme Jean-Pierre Auberson. 1921.20. Voir: 1772. 
1890 avril 10. - Discours du professeur Louis Favre prononcé à l'occasion du 
cinquantenaire de son entrée dans l'enseignement. 1890.101. Voir: 2916. 
1894 novembre 17. - Concession du château de Valangin à la Société d'histoire, par 
l'Etat de Neuchâtel. 1895.142. Voir: 3013. 
1895 janvier 25. - Un récit du vieux temps. Article d'Auguste Quartier-la-Tente, 
paru dans le «« National Suisse ». 1955.22. Voir: 1768. 
1896 novembre 9. - Billet de Bismarck à Louis Favre concernant ses éventuelles 
relations avec Jules Lerch. 1897.42. Voir: 2162. 
[1899]. -« Pourquoi je n'ai pas été en Crète » par Numa Droz. 1931.199.98 
1910 décembre 28. - Lettre ouverte de Henry de Chambrier à Arthur Piaget, 
parue dans la « Suisse libérale ». 1911.50. Voir : 1490. 
B. Etudes 
I. GÈtiÈRALITÈ S \EL'CHA"I'ELOISES OU SUJETS SPf: CIAt'X 
RECOUVRANT PLUSIEURS SIÈCLES 
Généralités 
Relief et destin. Essai d'interprétation des données géographiques dans l'histoire 
de tieuchätel. Louis-EDOUARD ROULET. 1952.131. 
L'histoire de nos frontières. EDDY BAUER. (Pl. ) 19: 9.33. 
Unité neuchàteloise. Mme CÉCILE-RENÉ 1)F: LHORRP:. (C). 19411.6 1. 
Notices pour servir à l'histoire politique, religieuse et artistique de Neuchâtel. 
A. DAGUET. 1869. 'l/2,301. 
Evýnements 
99 
100 
101 
102 
Neuchâtelois et Fribourgeois. JEANNE NIQuii. I. r:. 1913.109.103 
Vuillerains et Neuchâtelois. llr CHÂTELAIN. [XIe_xvIIle s. ]. 11187.111,1112.104 
Droit et institutions 
Les Juifs dans le Pays de Neuchâtel. ACHILLE: NonI rxN. 1922.127,19'2.1923. 
31,61.105 
Recherches sur les exécuteurs des hautes Suvres à Neuchâtel. Etude documentaire. 
MAURICE TRIPET. (Fig. ) [ivre-xixe s. ]. 1890.280.1891.22,51, fi1.106 
Voir aussi: 104,122,182,183,192. 
Vie religieuse 
L'élection des évêques de Lausanne depuis le xvIe siècle jusqu'au commencement 
du xixe siècle. A. DAGUET. 1888.130,156,192. 
Note sur le développement de l'l:, lise reformée au V'al-de-Travers. (:. um.. Pt nv. 
[1536-18351.1872.305. 
Voir aussi: 110,151,165,195. 
Instruction 
107 
108 
Etudiants neuchâtelois à Genève et ailleurs. LÉON-A. `IATTHE1 et Lf. Ox JION- 
TANDON. [env. 1490-18301.1951.88,120,1-10,182.1952.51.1953.19.109 
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Les études de théologie en Pays neuchâtelois. J. -D. BURGER. (Pl. ) [1530-1911]. 
194:. 3,11.110 
L'école d'autrefois dans le Pays de Neuchâtel. CHARLES CHÂTELAIN. [XVIe-XIXe S. J. 
1904.19.111 
Etudiants neuchâtelois à Zurich. Louis JUNOD. [1559-1832]. 1946.17.112 
Le collège de \'euchätel. G. BuREL-FAVRE. Ifin xý"ue-xixe s. ]. 1867.295.1868.10. 
1870.43,72. 113 
Lettres, seienees et arts, Ianyue, vie de l'esprit 
Un chronomètre naturel. E. 1)ESOR. (Pl. ) 1869.156.114 
L'imprimerie et la bibliographie. A propos de l'Exposition nationale. J. -H. BON- 
HÔTE. (Pl. ) I81; 1;. 53,90,110.115 
Autographes neuchâtelois. Ur GUILLAUME. (Pl. ) 187: 1.72.1874.26-1.116 
Documents autographes du Musée d'histoire (le Neuchâtel. A. BACHELIN. 188: 5.237.117 
Autographes neuchâtelois. JEAN GRELLET. (P1. ) 1880.218.118 
Autographes du Musée historique. AUGUSTE BACIIEI. IN. 1889.23,35.119 
Les études historiques en Pays neuchâtelois. Louis Tilt. v'H: NAZ. 1939.178.120 
Les anciens noms de professions à Neuchâtel. AVILLIAM PIERREIIUMREIHýf. 1917. 
115,211.121 
Les noms neuchâtelois de magistrats, fonctionnaires et employés. WILLIAM PIERRE- 
HUMRERT. 1918.152,203.1919- 53,99,205.1921.29,72.122 
La tradition niusicale dans le Pays de Neuchâtel. EDOUARD-M. FALLET. [XVe- 
xvHie s. ]. 1928.119.123 
Les imprimeurs et les livres neuchâtelois. J. -I1. BONHÔTE. [XCIe-xixe s. ]. 181; 1;. 173.12-1 
Etudes neuchâteloises. Dans quel esprit il est utile d'étudier notre histoire. 
MAX DIACON. 1893.77.125 
Militaire 
Les milices de la bourgeoisie de Neuchâtel. llr En. CORNAZ. (PI. ) [1214-18151. 
11896.92,111,111,166,18 1,202,238,260.126 
La fête (les Armourins. ALPHONSE \ý'ný"RE:. (l'l. ) [1473-18-181.1866.253.127 
Voir aussi: 128,181. 
Arts appliqués 
Voir: 130,131. 
Economie, commerce, industrie 
L'armurerie et les armuriers neuchâtelois du XIIIe au xvIIIe siècle. MARIUS 
FALLET. (Pl. ) 1929.85,118.1930.32,59. 
Les bois de ban et la lutte contre le déboisement dans le canton de Neuchâtel. 
PAUL. VUILLE. [dès 1-108]. 1936.147. 
Potiers d'étain neuchâtelois. Lotis 11EUTTE. H. (Pl. et fig. ) [xve-xixe s. ]. 1919.137. 
1920.126. 
Les fondeurs de nos cloches. ALFRED CHAPUIS et LéoN 'MONTANDON. (Pl. et fig. ) 
[xvie-XIXe s. ]. 1915.158. 
Voir aussi: 115,121,12-1. 
128 
129 
130 
131 
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Meurs, coutumes, vie quotidienne 
Notice historique sur la fête de mai dans le canton de Neuchâtel. Dr GUILLAUýtr:. 
(Pl. ) 1874.99. 
Superstitions neuchâteloises. J. -H. BONIIÔTE. 1864.23.1865.19. 
Le Niton. Légende. ALEXIS BOULET. 1864.27. 
Causerie sur les gaufres et les gaufriers. A. GODI-`r. (Pl. ) IdèS xICe S. ]. 1887.11, 
33,69. 
Ours, loups, sangliers et chevreuils. AUGUSTE BACHELIN. 1889.125,156. 
Notice historique sur les promenades publiques et les plantations d'arbres d'agré- 
ment dans le canton de Neuchâtel. Dr GUILLAUME. (Pl. ) [xVIle-XIXe S. J. 1869. 
77,85,225.1871.273.1872.5. 
Quelques oiseaux du canton de Neuchâtel. Dr CHÂTELAIN. 1866.158,189,238. 
1867.56. 
(Euvres sociales, santé publique 
Notices relatives à l'histoire médicale de Neuchâtel. 1)r CoHNAz. (Pl. ) [xwe-xixe s. ]. 
1870.257,289.1871.207,225.1875.155,222,250,282.1880.17,42,62,96,118. 
1900.53,80,117,181,310. 
Voir aussi : 143,929. 
135 
136 
137 
138 
139 
ArelI oloyie, monuments, hâtiments 
Inscriptions campanaires du canton de Neuchâtel. CH. -Et: (;. Tissoýr. (Pl. ) 1881. 
67,93,123,145,170,211,237,266.1882.80,128.140 
L'ancienne église de Il(-aix. ALFRED SCHNEGG. [Xe-xvº! e S. J. 1958.52.111 
Notes sur le château de Boudry. JEAN CouRvoISIER. (Pl. ) [1278-1955]. 1938.1(i]. 142 
L'hôpital de Boudry. JEAN GRELLET. (Pl. ) [1613-1885]. 1885.28.113 
Boudry (ancien hôtel de ville). Voir: 161. 
L'ancienne église de Colombier. ALFRED SCHNEGG. (Pl. ) Ixºie-xºxe s. ]. 19'. 8.211.141 
L'ancienne chapelle du Rosaire à Cressier. . JEAN Cot itvoisir: Ft. (Fin. ) 
Ixvii-'- 
xºxe S. J. 1962.199.145 
Cressier (édifices religieux). Voir: 180. 
Saint-Pierre d'Engollon et ses s. MAURICE IxuIe- 
xixe s. ]. 1924.198.1925.17.146 
Fenin (église). Voir: 178. 
1. e Landeron (édifices religieux). Voir: 180. 
Le Landeron (église Saint-Maurice). Voir: 1419. 
Notes pour servir à l'histoire du château de Môliers.. Ir: AN Cot'RvoIsIER. (Pl. ) 
]xive-xxe s. ]. 1960.1: 33.117 
Le prieuré de Miniers. (Pl. ) 11536-18781.1878.171.118 
Môtiers (église, prieuré, châtelard, hôtel des six communes). Fuir: 188. 
La fontaine Saint-Guillaunme de Neuchâtel. . li: AN Coi uvoisir: R. (Fig. ) ýxºve- 
Xlxe S. ]. 1""9.18. 
\euehâtel. Voir: 193. 
Le temple de la Saine. I. Examen et rdnuVation de l'édifie('.. IALQI-Is BÉGUIN. (Pl. 
et fig. ) [1536-xx,, s. J. 1953.65. 
Le temple de la Sagne. II. Histoire de l'édifice. III. Quelques inscriptions. 
EDOUARD URE_crr. (PI. ) (1351-xxe s. J. 19733.81,106. 
Le temple de Saint-Blaise. Historique et restauration. Or. r' ir': rs Cr. ýrrrr . (PI. et 
149 
150 
151 
fig. ) [1177-xxe s. ]. M4.129.152 
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Serrières (temple). Voir: 1864. 
Contribution à l'histoire du château de Valangin. JEAN COURVOISIER. [XIIIe-XXe S. J. 
1963.101.152 bis 
Le château (le Vaurnareus. A. DE JMANDROT. (Pl. ) 181; 'f. 95.153 
Histoire locale 
L'autonomie paroissiale d': luvernier. . 
1. J[EANPRFTRI": ]. [1176-1879]. 19: 30.96.154 
Le village (les Ilayards et son histoire. SAMUEI. BI: RTHOUD. (Fig. ) 1925.188.155 
Notice sur la Paroisse. [La Iléroelie]. A. DI: MANDROT. [époque romaine-xixe s. ]. 
18GG. 182.156 
La commune de Bevaix. Discours prononcé à la réunion de la Société d'histoire, 
le 17 juillet 1885. ALFRED DE CHAMBRIER. [998-xvHºe s. ]. 1885.213.157 
La Borearderie et son histoire. GUILLAUME DE MONTMOLLIN. (Pl. ) [1-198-début 
xxes. 1.1954.3.158 
Boudevilliers. 1).. IUNOD. 1846.269.1897.29,69,133,157,183.159 
Boudry. Discours prononcé à la séance de la Société d'histoire, à Boudry, le 
30 mai 1870. Loues FAVRE. 1870.137.160 
L'ancien hôtel (le ville de Iloudry.. JEAN GRF. LLET. (Pl. ) [xlve-xixe s. ]. 1887.203.161 
Les Ilrenets. Discours lu à la réunion (le la Société d'histoire, aux Brenets, le 
6 juillet 187-1. IliPPOLVTIi ETIENNE. [des xive s. ]. 187,1.171,196.162 
Quelques mots sur la Ilrévine. FERNAND BLANC. 1885.58,82.163 
La commune (le Huttes. W. GRISÉE. 1901.210,263.16.1 
Le Cerneux-l'équiynot. Histoire religieuse. L. -G. BRASET. (Pl. ) [xiile-XIXe s. ]. 
1900.149.165 
Cernier. Discours prononcé le 5 juillet 1878. CH. CHÂTELAIN. [XVIe-xVIIIe s. 
surtout]. 1878.182,199.166 
Profils neuchâtelois. I. La Chaux-de-Fonds. FRITZ BERTHOUD. 1865.43,80.167 
Discours prononcé à la séance de la Société d'histoire (lu 16 juin 1869, à la 
Chaux-de-Fonds. Etude historique. [La Chaux-de-Fonds]. CÉLESTIN NICOLET. 
1869.160,182,242.168 
Essai historique sur la question (le l'eau d'alimentation à la Chaux-de-Fonds. 
A.. 1ACCAHD. 1876.111,123,152.169 
Cliézard et Saint-Martin. Essai historique. JAMES CORNU. [xrie-Xixe s. ]. 1879. 
22,43,72,84,114,1: 37.170 
Coltrane. W. PIERREHUMHERT. (Fig. ) 1910.1.15,213.171 
Notice sur Colombier. LOUIS BOREL. [dès XHle s. ]. 1876.183,195.172 
Coreelles. V. COLIN-VAUCHEH. (Pl. ) 1882.207,236,269,277.173 
Couvet. Discours prononcé à la séance de la Société d'histoire du 10 juin 1872, 
à Couvet. FRITZ BEHTHOUD. 1872.165.174 
Cressier. Voir: 180. 
La Dame. Histoire d'une métairie neuchâteloise. PHILIPPE GODET. (Pl. ) [dès 1538]. 
1887.216.175 
La seigneurie (le Derrière-Moulin. LÉON MONTANDON. (Pl. ) [1340-1831]. 1959.115.176 
Dombresson. Discours lu à l'assemblée de la Société d'histoire, le 21 juillet 1890. 
ERNEST BILLE. 1890.199,221,218.177 
La paroisse de Fenin-V"ilars-Saules, l'église de Fenin et ses vitraux anciens. 
MAURICE NI-: ESER. (Pl. et fig. ) [xlie-xixe s. ]. 1924.67,81.178 
Le port d'llauterive. JAMES BLANK. (Pl. ) [XVe-XIXe S. J. 1940.106.179 
Le Landeron et Cressier. Discours lu à l'assemblée de la Société d'histoire du 
19 juillet 1887. HAVMOND VUICHARD. (Pl. ) 1887.209,251,265,302.180 
L'honorable confrérie des SS. Fabien et Sébastien au Landeron. 
NOS , DA. [milieu Xve-XXe s. ]. 1927.113.181 
Lignières et le franc-alleu. MAX DIACON. (Pl. ) 1897.261,299.1898.20.182 
L'origine du franc-alleu de Lignières. Louis THÉVENAZ. (Fig. ) 19: 16.179.183 
Le Loele. Discours prononcé à la séance de la Société d'histoire du 19 juin 1871 
au Loele. L. DUROIS-Drnols. 1871.111.181 
La Maison-Monsieur. ARNOLD ROBERT. (P1. ) 1903.228.185 
Notes historiques sur Marin. Dr MAURICE D: 1nDF r.. 1913.213.186 
Souvenirs historiques des Montagnes neuehàteloises et de la Franche-Comté. 
E. R[EDARD]. 1882.157,2(X), 220.187 
Mdtiers-Travers. Notice historique. L. PERRIN. [dès ixe s. ]. 1881.221,215,277. 
1882.26,12,71,90,109.188 
\euehàtel [Est du canton] et le lac de Bienne Discours du 16 juillet 1888. PHILIPPE 
(coco: r. 1888.199,223,217,292.189 
Les armoiries de la ville de xeuehàtel. Dr EDOUARD CORNAZ. (11. ) 1897.173.190 
L'alimentation de \eueliàtel en eau Dr GUILLAUME. 11353-18631.1887.57,86,114.191 
Extraits des comptes de la hourserie de la ville de xeuehàtel. AV. \VAVRE. [1359- 
1850]. 1905.51,127.1906.26,88,125,162,259.1907.37,70,221,271.1908. 
110,151,25.1.1909.72,217. 
[Idem. ] Rectifications. 1909. If;. 192 
Urbanisme esthétique. [xeuehàtel]. MARCEL. -D. MUi. I. r: n. 1935.99.193 
La commune de Noiraique.. J. ýVl"I"rHIER. 1905.11,71.194 
Notes sur le temple et la paroisse (le xoiraigue.. JULEs-F.. Joi. V et L. THi: vicx. vZ. 
[16.19-1919]. 1950.118.195 
La Paroisse. Voir: La Béroche. 
La commune (le Peseux.. 1. PARIS. 1902.273.190: 3.35,69,107.196 
Les l'on ts-de-Martel. Discours lu à la réunion de la Société d'histoire aux Ponts- 
de-Martel, le 21 juillet 1886.. IULES-F. -U.. JURGENSEN. 1886.201,241,261,292. 
1887.19,51.197 
lioehefort. Discours prononcé le 7 juillet 1879. L. FAvRE. [xive-xixe s. ]. 1879.177.198 
La Sagne. Discours lu à la réunion de la Société d'histoire, le 26 juin 1877. FER- 
DINAND RICHARD. [dès xive s. ]. (Pl. ) 1877.166.199 
Discours prononcé à la séance (le la Société d'histoire à Saint-Aubin, le : 30 mai 1866. 
[Saint-. lubinj. C. NICOLF: T. 1866.138.200 
Saint-Blaise. Discours prononcé à la séance du 23 juin 1873 de la Société d'histoire, 
à Saint-Blaise. : ýUI. USri. BACHEI. IN. [antiquité-xixe s. ]. 187: 1.209,259,286.201 
Quatre siècles à l'ombre du tilleul (le Saint-Blaise. EUGÈNE TI . Rnlssi:. (Pl. ) [1533- 
xxe s. ]. 1946.97.1947.86.202 
La commune de Savagnier. Notice historique. L. PE. RRIN. [Xie-xxe s. ]. 1900.312. 
1901.12,29.203 
Le château (le Thièle. A. I3ACHELIN. (Pl. ) [1261-18711.1872.298.187: 3.17.204 
Travers. Notice historique présentée à la réunion de la Société d'histoire, le 
7 septembre 1891. LÉON . JUILLERAT. (Pl. ) 1891. `265,289.1892.11.205 
Discours lu à la séance (le la Société d'histoire à Fontaines le leC juin 1868. [ Val- 
de-Buz]. L. DI: MANDROT. Ides origines à la fin du xvie s. ]. 1868.139.206 
La politique des sires de Vauinareus. FRITZ CHABLOZ. [1308-XViiie s. ]. 1864. 
136,168.207 
Les Verrières. Discours prononcé à la réunion de la Société d'histoire aux Ver- 
rières, le 6 juillet 1875. Dr GUILLAUME. [dès xive s. ]. 1875.183,201.208 
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Les Verrières. Notice historique. [ARNOLD] SAUSER. (Pl. ) [xivie-xixe s. ]. 1876. 
87,100.209 
Seienees auxiliaires 
Cartographie 
Notice historique sur les cartes du canton de Neuchâtel. J. -E. BONHÔTE. (Pl. ) 
[XvIe-XIXe s. ]. 1894.259,286.1895.56,91.210 
Héraldique 
Les armes et couleurs de Neuchâtel. JEAN GRELLET. (Fig. ) 1917.213.211 
Armes. Neuchâtel-ville. Voir: 190. 
II. PRÉHISTOIRE 
Les blocs erratiques. L. FAVRE. 1893.151.212 
Essai sur le peuplement de notre région jusqu'à la conquête romaine. PAUL, 
VOUGA. 1926.178.213 
La grotte de la Combe-Garot. (C). 1911.280.214 
La grotte de Coteneher et sa faune anté-glaciaire. E. DESOR. (Pl. ) 1872.130.215 
Note sur les fouilles exécutées en 1916 dans la grotte de Coteneher. AUGUSTE 
DUBOIS. 1916.145.216 
Fouilles à la grotte de Coteneher par le professeur Aug. Dubois. P. VOUGA. (C). 
1917.48.217 
La grotte du Four. G. I3r: LLr. výrr. (Fig. ) 1919.187.218 
Fouilles à la grotte du Four. P. VOUGA. (C). 1919.81.219 
Les fouilles (le Cortaillod. A propos de l'âge dit de la corne. J. -H. BONHÔTE. 1885. 
137.220 
L'âge de la corne polie devant la Société des sciences naturelles de Neuchâtel. 
L. FAVRE. 1886.158.221 
Les constructions lacustres (lu lac de Neuchâtel. F. D. DESOR. (Pl. ) 186'. 7,31, 
63,127.222 
Falsification d'antiquités lacustres. W. AVAVRi:. (Pl) 1890.37,67,89.223 
Archéologie préhistorique. P. VOUGA. (C). 1923.105.224 
Archéologie préhistorique. PAUL VOUGA. (C). 1925.47.225 
Le sépulcre préhistorique de la palafitte d'Auvernier. E. DESOR. (Pl. ) 1876.269.226 
Reconstitution d'une femme lacustre d'. 1m-ernier. W. AVAVRE. (Pl. ) 1898.213.227 
Fouilles d'. tu%ýernier. P. V[OUGA]. (C). 1921.111.228 
Les fouilles d'Auvvernier. P. VOUGA. 1922.177.229 
Fouilles de la Iléroehe. (C). 1910.281.230 
Notice sur les stations lacustres de llevaix. AD. BOREL et MAURICE BOREL. 
(Pl. ) 1886.125.231 
Fouilles à Champréveyres. P. VOUGA. (C). 1919.81.232 
Découvertes d'objets néolithiques à Chez-le-Bart. (C). 1911.88.233 
Fouilles à la station néolithique d'Hauterive. (C). 1911.278.23-1 
Squelette néolithique à fort-Conti? P. VOUGA. (C). 1913.93.235 
Découverte d'une sépulture néolithique à Saint-Blaise. (C). 1911.135.236 
Fouilles à la colline de Châtollion près de Saint-Iltaise. P. V[ouGA]. (C). 1917.47.237 
Stations lacustres néolithiques : Tivoli. P. VOUGA. (C). 1938.175.238 
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L'exploration sous-lacustre de nos stations à l'âge du bronze. P. VOUGA. (Fig. ) 
1936.33.239 
Note sur un vase lacustre de la station du bronze à _lu%, Prnier. A. JACCARD. (Pl. ) 
1879.147.240 
Découverte d'une sépulture antique à Bevaix en juillet 1888. A. DE CHAMBRIER. 
(Fig. ) 1888.264.241 
Archéologie et fouilles subaquatiques. [Champrh ey res]. WILLY HAAG et G. MEAUTIS. 
(Pl. et fig. ) 1963.129.241 bis 
Découverte d'un bracelet de bronze la Tène i entre Cornaux et Cressier. 
W. W[AVRE]. (C). 1908.70. 
Archéologie en plongée. [\euehâtel[. W. HAAG. (C). 1962.242. 
Poignards préhistoriques. A. GODET. (Pl. ) 1899.260. 
Fouilles terrestres à la liéroehe. P. V[oUGA]. (C). 1917.17. 
Découvertes de restes humains et d'objets du type de la Tène nº dans la région de 
Ilèle. (C). 1910.191. 
Découverte de sépultures hallstattiennes aux Cadolles. P. V[OUGAJ. (C). 1.912.136. 
Les tumuli de la forêt du Devens. (C). 1911.279. 
Le tumulus des Favargettes. E. DESOR. (Pl. ) 1868.229. 
La Tène, station lacustre de l'âge du fer. A. BACHELIN. (Pl. ) 1879.221. 
La Tène. Fouilles de 1907. W. WAVRE et P. VOUGA. (Pl. ) 1908.59. 
La Tène. Deuxième rapport. Fouilles de 1908. W. \VAVRE et P. VOUGA. (Pl. et fig. ) 
1909.229. 
La Tène. Troisième rapport. Fouilles de 1909. P. VOUGA. (Pl. ) 1910.18: 3. 
La Tène. Quatrième rapport. Fouilles de 1910 et 1911. P. VOUGA. (Pl. et fig. ) 
1912.7. 
La Tène. Cinquième rapport. Fouilles de 1912 et 1913. P. VOUGA. (Pl. et fig. ) 
1914.49. 
Conclusions générales que semblent autoriser les fouilles exécutées par la com- 
mission de la Tène et d'archéologie préhistorique, de 1907 à 1923. PAUL 
VOUGA. 1924.36. 
Fouilles de La Tène. W. W[AVRE]. (C). 1908.118,216,259.1909.93,143,268. 
P. V [OUGAJ. 1910.285.1911.280.1913.93.1917.94.1919.81. 
Un mot sur le culte des druides et sa persistance dans les superstitions modernes. 
L. FAVRE. 1864.123. 
Objets antiques de Bevaix. AD. BOREL. (Pl. ) 1884.279. 
Le menhir du Comhasson. EMMA GUILLAUME. (Pl. ) 1869.31. 
Un menhir du bois du Devens. A. BACHELIN. (Pl. ) 1868.109. 
La caverne ou Baume du Four (temple helvète). ED. DESOR. (Pl. ) 1871. -19. 
Le menhir de la forêt du Grand Devin. A. BACHELIN. (Pl. ) 186+5.51. 
Les inscriptions de Noidenolex. ALI xANnnh, DAGUET. 1868.153. 
La légende de Noidenolex.. 1.. 1EANJAQUET. (Fig. ) 1939.6,5-1. 
Le menhir de la Ponette-flanche. Dr GUILLAUME. (Pl. ) l86.. 3(K). 
Dolmen près de Saint-Blaise. A. BACHELIN. (PI. ) 1872.257. 
III. ÉPOQUE ROMAINE 
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Une statuette romaine à Auvernier. W. WAVRE. (Pl. ) 1879.171.268 
Découverte d'une monnaie romaine à : %uvernier. W. «'ýnvItr]. (C). 1908.119.269 
Le Jupiter d'Auvernier. GEORGES 11N: Atris. (Pl. ) 1926.40.270 
Découverte d'une très ancienne forge à Bevaix (gallo-romaine). (C). 1910.191.271 
EPOQL'E ROMAINE - 
liPOQUE GERMANIQUE 7: 3 
Découverte d'une tombe romaine dans les environs de Boudrv. ALBERT VOUGA. 
(Pl. ) 1882.226.272 
Deux monnaies de Domitien à Chaumont. W. WAVRE. 1895.227.273 
Les fouilles de Chézard. L. DE MANDROT. (Pl. ) 1871.248.274 
La villa [romaine] (le Chézard. GEORGES MÉAUTIS. (Fig. ) 1930.51.275 
Ruines romaines à Colombier. Fouilles exécutées en 1840 par DuBois de Mont- 
perreux. W. WAVRr.. (Pl. ) 1905.153.276 
Villa romaine à Colombier. W. W[AVRE]. (C). 1908.167,215.277 
Fouilles au château (le Colombier. W. W[AVRE]. (C). 1908.258.278 
Le <4 cochleare » de Colombier. GEORGES NIÉAUTIS. (Fig. ) 1927.3-4.279 
Deux inscriptions romaines de Cressier. MAURICE BERTHOUD. 1874.272.280 
Deux cippes romains à Cressier. W. WAVRE. (Pl. ) 1887.231.281 
Découverte de trois sépultures romaines à Cressier. W. AV[AVRE]. (C). 1908.37.282 
Une monnaie romaine d'Auguste [trouvée à IlomlºreSSOn]. WILLIAM `\'AVRE. (Fig. ) 
1897.307.283 
Les fouilles du Close] Mordigne près Fontaines. W. WAVRE. (Pl. ) 1886.171.284 
Découverte d'un gouvernail de barque romaine à la pointe du Grain. (C). 1911.88.285 
Découverte de deux monnaies romaines à Ilauterive. W. AV[AvRE]. (C). 1908.216.286 
Paon, figurine gallo-romaine en bronze (trouvée au Landeron]. ALvni.: 1 (uii; r. 
(Pl. ) 1901.219.287 
Découverte d'une sépulture romaine au Landeron. AV. WIAVRE]. (C). 1908.37.288 
La villa romaine du Landeron. GEORGES MÉACTIS. 1938.13.289 
Fouilles romaines au Landeron. L. M[ON FANDON]. (C). 1961.202.290 
Bâtiment romain à Liynières. AV. W[AVRE]. (C). 1908.168,216.291 
La villa romaine du Ruz (lu Plâne. [Lignières]. PHILIPPE ROLLIER. (Pl. et fig. ) 
1911.89.292 
Découverte d'une monnaie romaine aux Ponts. W. W[AVRE]. (C). 1908.70.293 
Découverte d'une monnaie de bronze romaine à Saint-Aubin. W. WAVRE. (C). 
1909.143.294 
Découverte de trois monnaies romaines à Saint-Blaise, d'une plateforme et de 
débris de vases. W. W[AVRE]. (C). 1908.38,70.295 
La villa de Saint-Blaise. GEORGES X11=:: gris. (Fig. ) 1927.21-1.296 
Découverte de cornes de cerfs, d'un éperon et d'un fragment de fer à cheval de 
l'époque romaine, à Serrières. 1864.92.297 
Villa romaine à Serrières. W. AV[AVRE]. (C). 1908.119,167,215,259.298 
Une décoration romaine [trouvée à Thielle]. W. WAVRE. (Pl. ) 1879.27.299 
Tête de lion. Antiquité romaine [trouvée à Thielle]. A. BACHELIN. (Pl. ) 1884.185.300 
Le pont romain de Thièle. WILLIAM \VAVRE. (Pl. ) 1889.14,29,97.301 
Le monument de Wavre. GEORGES MÉAUTIS. (Fig. ) 1926.145.302 
Au plateau de Wavre. (C). 1929.46.303 
Fouilles de %Vavre. G. MÉAUTIS. (C). 1929.219.304 
Voir aussi: 3.12. 
IV. ÉPOQUE GERMANIQUE 
Découverte d'un couteau du moyen âge entre Cormondrèche et Villaret. W. WAVRE. 
(C). 1909.1 , 13.305 
Découverte de tombes burgondes à : %reuse. Pu. Iioi. LIER. (C). 1925.18.306 
Découverte d'un cimetière burgonde à _%uvernier. W. W(AVRE]. (C). 19118.260.307 
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Découverte d'une plaque de ceinturon burgonde à CormondrPehe. W. WAVRE. (C). 
1909.143.308 
Découverte d'une sépulture burgonde à Cressier. (C). 1911.87.309 
Cimetière burgonde de Bel-Air. W. WAVRE. (11. ) 1904.191.310 
Tombes mérovingiennes découvertes à Coreelles. NI. BESSON. (Pl. et fig. ) 1916.19.311 
V. LA MAISON DE NEUCHATEL: XIIe-XIVe SIÈCLES 
Evýnements 
Siège de Neuchâtel par un empereur d'Allemagne. (QR). [10331.1933.80,112.312 
Histoire critique des quatre premiers comtes de la maison de Fenis-Neuchâtel. 
L. JUNOD. [dès 10341.188.. 61,103,131.313 
Les sires de Valangin et l'évêque de Bâle. CH. CHÂTELAIN. [dès xin s. l. 1895. 
180,219,235,267.314 
Les prétendues guerres entre Rodolphe de Habsbourg et les Neuchâtelois. 
. 1. JEANJAQUET. Menu. 12721.191.5.119.315 
Comment Neuchâtel devint, en 1288, arrière-fief de l'empire. HUGUES JÉQUIER. 
19541.18.316 
A propos de la Bonneville du Val-de-Ruz. LÉON '1ONTANDON. [1295-1301]. 
1923.72.317 
Acte d'hommage de Rollin de Neuchâtel à Jean de Chalon, 1311. C. CHÂTELAIN. 
1895.151.318 
Chronologie des seigneurs de Valangin. t'ne précision. PAUL VUILLE. 113311. 
191: 5.81.319 
Campagne du comte Louis en Italie. ALEXIS ROULET. 180k. 80.320 
Les campagnes de Louis de Neuchâtel au service de France. Ennv HAUER. 
1933.52.321 
Louis de Neuchâtel et la maison de 'Montfaucon. En. HAUr: II. 193/x. 179.1935. 
29,111,171,201.322 
La captivité de . Jean de Neuchâtel à 
Semur en Auxois. En. BAUER. 1932.53.323 
Au service de Bourgogne. La grande rançon de . Jean de Neuchâtel. En. 
1937.231.324 
Le traité de rançon de Jean de Neuchâtel. (1369). EDDY BAUER. 1953.181.325 
Voir aussi: 127. 
Droit et institutions 
Les ministériaux des sires de Neuchâtel, d'après Dunois de MIontperreeux. 1I.. 1 Dr: 
MANDROT, 1863.153.326 
Le Prêt de la Favarge. Dr GUILLAUME. (Pl. ) (1220 et 15361.1883.168.327 
Les banalités dans la seigneurie de Valangin au milieu du xive siècle. Pm-i, 
VUILLE. 1945. -13.328 
Les archives des comtes de Neuchâtel. Un inventaire (lu xrve siècle. ED. BAT-ER. 
[13951.1 9.17.46. 
Vie religieuse 
Histoire de 1'Eglise neuchâteloise pendant le moyen âge. Louis JUNOD. 1865. 
96,172,213,220. 
L'église de Pontareuse. Aý ý, [ srr ßoti}ýciri: et ALPHONSE 1'ý: ri rº <<: iýr:. jusqu'à 
fin du xve s. ]. 1870.193. 
329 
330 
331 
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Le prieuré Saint-Pierre de V'autravers et ses deux avoués. L. DE MANDROT. 
[xIe s. ]. 1866.3,37.1847. . 13,76,113.332 
Fondation de la Collégiale de Neuchâtel en Suisse vers 1180 par Beatrix ou 
Berthe de Granges-Grammont. Abbé C. NARBEY. 1903.145.333 
La chartreuse de la Lance et Neuchâtel. ALPHONSE PETITPIERRE. (Pl. ) [xl! Ie 6. - 
1538]. 1879.223,266,279.334 
Documents sur la Lance. (Q). 1933.222.335 
Une charte inédite des comtes (le Neuchâtel. [en faveur de l'abbaye d'Hauterive]. 
A. Q[u1QuiýIREz]. [1215]. 1875.101.336 
Un Dézaley neuchâtelois. A. P[IAGET]. [1379]. 1929.36.337 
Voir aussi: 391,125. 
Lettres, sciences et arts, langue, vie de l'esprit 
La langue des gens d'Outre-Areuse. F. C[HABLOZ]. [xe-xIIIe s. ]. 1882.229,265,294. 
1883.19,94.338 
Un troubadour neuchâtelois [Rodolphe de Fenis]. Dr GUILLAUME. (Pl. ) 18t; 4. 
15,38,112.339 
'Miniature du codex de Manesse. Rodolphe de Fenis, troubadour neuchâtelois. 
A. BACIIELIN. (PI. ) 1866.229.340 
Le minnesinger Rodolphe de Neuchâtel et son oeuvre dans l'histoire du lyrisme 
allemand (lu moyen âge. ROBERT-HENRI BLASER. (Pl. ) 1955.3,33.341 
Militaire 
histoire militaire des Neuchàtelois [époque romaine et moyen âge]. En. PERRO- 
cH ET. 181; 5.117,198.1864.197.1873.230,276. 
Costume militaire du xiv" siècle. Comtes de Neuchâtel. A. BACHELIN. (Pl. ) 
1870.103. 
342 
343 
Arts appliques 
Souvenirs de Boudry. Coupes de Pontareuse et bannière de Valangin [erreur : 
Boudry]. A. BACHELIN. (Pl. ) 188: 1.258.344 
Mortier ancien. [Louis] REUTTEu. (Fig. ) 1913.193.345 
La rose d'or de Bâle. A. BACHELIN. (Pl. ) [xlue ou début xrve s. ]. 1866.246.346 
Economie, industrie, eommeree 
Les arbres fruitiers chez les gens d'Outre-Areuse. Note historique. F. CHABLOZ. 
188! ). 113.347 
Notes sur les premiers ferriers du Val-de-Travers. LÉON MONTANDON. 1920.52.348 
Voir aussi: 415. 
MuSurs et eoutumes, vie quotidienne 
Costume (le femme au xlve siècle. Jeanne de Montfaucon. A. BACHELIN. (Pl. ) 
1867.125.349 
Costume du xi%-esiècle. Peintures murales de la Collégiale de Neuchâtel. A. BACHL- 
LIN. (Pl. ) 1868.61,85.350 
La comtesse Isabelle et le carême. JAQUELINE LOZERON. 1939.40.351 
Arehéoloyie, monuments, hâtiments 
Areuse (chapelle Notre-Dame). Voir: 331. 
Le portail de l'église de Bevaix. LÉo CHÂTELAIN. (Pl. ) [ßn Xe s. ]. 1869.276.352 
76 i: -rvu1, s 
Découverte de tombes, d'une monnaie genevoise du xºne siècle et d'une bague à 
chaton gothique à llevaix. (C). 1910.191. 
Les ruines de la Bonneville. L. DE MANDROT. (PI. ) Ixne-début xive s. ]. 1865.5. 
Les antiquités de la Bonneville. G. DE Puav. (Pl. ) 1877). 118.1877.267. 
Lettre sur les antiquités de la Bonneville. A. Qui(1ui: iu; z. 18773.2117. 
Lettre sur les antiquités de la Bonneville. Réponse à A. Quiquerez. G. ui-; Puiiv. 
353 
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1875.268.357 
Les antiquités de la Bonneville. L. -H. EVARD. 1883.259.358 
Boudrv (chapelle). Voir: 331. 
Chàteau de Boudrv. d'après un dessin de A. Vouga. A. B[Ac IiI LIN]. (Pl. ) 188: 3. 
122.359 
Le château de Houdrv. ALHI: RT VOUGA. (Pl. ) 188: 3.305.360 
Porte à gonds de pierre à Boudrv. A. BACHELIN. (Pl. ) 1888.285.361 
La porte de Vermondins à Houdry. Louis FAVRI:. (PI. ) 188: 3.27.362 
A propos du temple de Coreelles. L. MONTANDON. 1925.219.363 
Découverte d'un poilgnard du xne siècle par des pêcheurs de Cortaillod. 
W. W[AVRE]. (C). 1908.37.364 
Gorgier (tour-cellier). Voir: 2393. 
A propos (lu château (le Tôliers. I1c ct"Es . Ii: QI-11,11t. (PI. ) 
[début xlve-début 
xve s. ]. 1958.3.365 
Le vieux Neuchâtel. F. C[HABLOZ]. [vers 11001.187: 3.199.366 
Architecture neuchâteloise. [cave de la maison des ramoneurs]. A. GOni. r. (PI. ) 
1893.100.367 
Découverte d'un casque avec son cimier à la rue des Moulins. [Neuehàtel]. 
W. `VAVRE. (C). 1909.144.368 
L'image Notre-Dame et la chapelle de l'Hôpital. [Neuehàtell. A. et 
. 
1. LOZERON. [xlVe-xve s. ]. 1934.132.369 
Les propriétaires de la chapelle Saint-Léonard. [leuehàtelJ. 1)r OLn ira; CLOrrr. 
(Pl. ) [xive-xve S. I. 1945.3.370 
L'ancien château des comtes (le \eiieliàtel. LÉON MONTANDON. 1922.107.371 
Les deux châteaux de Neuchâtel au xiv" siec"le. A. PI. -v<; i; r et . 1. LOZr: Ru, N. (Pl. ) 
1940.65.372 
Partie romane du Chàteau de Neuchâtel. ANDRi: (C). 1! 145.95.373 
La place forte et le château de Neuchâtel. LÉox MONIANDON. (Pl. ) 1947.81,120.37-1 
Notice sur l'analogie qu'on remarque entre les églises collégiales de Neuchâtel et 
de Saint-Crsanne. A. QOIQUEREZ. [xiie s. ]. 1877.36.375 
Le tombeau de François de la Sarraz et le mausolée de la Collégiale de Neuchâtel. 
CHARLES MONVERT. (Pl. ) 1893.269.376 
Le rebec de la Collégiale de Neu(-hâtel. Avec dessins. L. F: %vRE. (Fig. ) 1891à. 68.377 
Notre-Dame (le Neuchâtel et l'architecture primitive de la Suisse. C. H[EnTýINJ. 
(Fig. ) 19133.7.378 
Les tours de la Collégiale (le Neuchâtel. LÉON MONTANDON. [1360-1 150]. 1920.107.379 
Les monuments funéraires des seigneurs (le Neuehàtel et de la Sarraz. D* HAODUL 
NICOLAS. (Pl. ) 1923.1-15.380 
Le cénotaphe de la Collégiale [Neuchâtel]. A. PIAGI: T. (Pl. et fig. ) 1938.3,49.381 
Les statues de saint Pierre et de saint Paul au portail sud de la Collégiale. Origi- 
naux et copies. [Neuchâtel]. H. Hi: IxERS. (Pl. ) 1943.65.382 
Encore le cénotaphe (le la Collégiale [Neuchâtel]. LÉON MONTANDON. (Pl. ) 1944.3: 3.383 
Note sur la décoration d'une abside [\euehàtelJ. ALFRED LOMBARD. (Pl. ) 1945.10.384 
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Neuchâtel (Collégiale). Voir aussi: 343,349,350. 
Une épée féodale [Neuchâtel, Pierre-à-Mlazel]. ALFRED GODET. (Fig. ) 1894.271.385 
L'horloge de la comtesse Isabelle [Neuchâtel]. ARTHUR PIAGET. [1380]. 1947.37.386 
Pontareuse. Voir: 331. 
Le château de 11oehefort aux xlve et xve siècles. A. PIAGET et J. LozERON. 
1942.136. 
Château de Roussillon. Voir: 407. 
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La Maigre Auge [Saint-illaise]. [L. ] DE MANDH(Yr. (PI. ) 1867.13.388 
Le château de Vaumareus. A. BACHELIN. (Pl. ) 1881.268.389 
La chapelle de Wavre. W. AVAVHE. [milieu xººe-xlve s. ]. (Fig. ) 1892.23.390 
Histoire locale 
Bevaix. I)u prieuré clunisien à la seigneurie. ALFRED SCHNEGG. [998-1565]. 
1958.12.391 
Les familles du village de Brot jusqu'au XvIe siècle. LÉON MONTANDON. [dès 
le x[ve s. ]. 19: H. 8: 3.392 
Aux origines de la Chaux-de-Fonds. IIFNRI BüHLER. (Pl. ) 1927.10,126.393 
Cortaillod pillé et dévasté en 1377 par Marguerite de Vuftlens. J. JEANJAQUET. 
19,10.82. : 394 
Le village de Couvet et les Jeanjaquet. LÉON MONTANDON. (P1. ) 1947.17.395 
Fontaineinelon et ses habitants du xive au xvie siècle. Louis THº"vENAZ. 1941.101.396 
Fief de Gruyères [ou de Boudevilliers]. (QR). 1938.79.19: 39.143.397 
Siège du Landeron par les Bernois, 1325. A. BACHELIN. (Pl. ) 1873.196.398 
Le Landeron. Voir aussi: 106. 
Noms de famille (lu ioele. Li-ON MONTANDON. [xive-xvºe s. ]. 1933.179.399 
Les gens d'Outre-. %reuse en 998. F. C[HARLOZ]. 1879.88,105,129,162.1880.258. 
1881.118,137,160.400 
A la recherche des Ponts-de-titartel et de leurs premiers habitants. Louis THEVENAZ. 
(Fig. ) [xrve-xvie s. J. 1929.179.401 
La région de Tête-de-flan. F. C[HARLOz]. [x[ve S. J. 1877.280.402 
La châtellenie (le Thielle, ses familles et leur origine. Dr OLIVIER CLOTTU. [xlVe- 
xvice s. ]. 1942.75,15: 3.403 
Les premiers bourgeois de Valan9in. LÉON MONTANDON. 1918.115,19.1.404 
Légendes, récits apocryphes 
La légende du Chasserai. [EDOUARD] BESSON. 1877.115. 
Légendes et réalités historiques landeronnaises. Louis THÉVENAZ. [%IVe-xve s. ]. 
1955.53. 
La légende (lu château de Roussillon au Mont-de-Buttes. HUGUES . 
JÉQUIER. 
19G I. 155.1962.32. 
405 
406 
407 
Seienees auxiliaires 
Héraldique 
Armoiries de la famille d'Erlach. J. DE P[URY]. (QR). 1927.79.408 
Les armes de la maison de Neuchâtel. JEAN GRELLET. 1887.293.409 
Les armoiries primitives de la maison de Neuchâtel. LÉON MONTANDON. 1937.146.410 
Les armes de Neuchâtel. LION JÉQU! ER. (QR). 1939.80,174.411 
Les armoiries du comte Louis. LÉON JONTANDON. (Pl. ) 1939.177.412 
Armes de la famille de Nidau. A. B[OVET]. (C). 1929.220.413 
Numismatique 
Notice sur les monnaies neuchâteloises. JEAN DE MONTMOLLIN. (Pl. ) [1190-1543]. 
1870.112.414 
Histoire monétaire de Neuchâtel. Louis ier. 1313-1373. A. MOREL-FATIO. (Pl. ) 
1809.296.415 
Sur trois pièces de monnaie neuchâteloises. FRÉDÉRIC BAUR-BOREL. (Fig. ) 1918.73.416 
ý 
Fiefs et monuments neuchâtelois situés en dehors des limites actuelles du canton 
417 
Asuel ou Hasenbourg. A. QuIQuEi; EZ. (P1. ) I81i7.239,270.418 
Le château de Betoneourt. A. PIAGET et . 
1. LOZEHON. 1938.133.419 
Le château de Chanºpvelºt et le comte Louis de : Neuchâtel. An rutn 
1937.217.420 
A propos du château de Chanipvent. A. P[IAGi: TJ. (C). 1939.15.121 
Promenades neuchâteloises en France: Faueogney. [CH. -I', ºD. (Fig. ) 
1909.150.422 
Le château de Fenis. IL. ] DE NIANuno'r. (Pl. ) 1864.2. . 123 
Une mystérieuse châtellenie lOltingen]. A. P[IAGET]. (Q11). 19: 33.18,110.124 
L'abbaye de Saint-Jean. Li: ox 1.1ONTANDON. (Pl. ) [xlle-xvle S. J. 19: 31.5.425 
Saint-Jean. Voir aussi: 330,2135. 
Willisau et Neu-Ilasenburg sous les seigneurs (le Valangin, 13.17-1107. CIi. CHÂ- 
TELAIN. (Fig. ) 1896.150. -126 
Notice sur la donation d'. îreoneiel par F& mlºereur E lenri iv en I082. l'È, º; º-. Nºa)º., *, s 
RAEDLÉ. 1870.235. 
Areoneiel. Voir aussi: 102. 
VI. LES MAISONS I)E FRIBOURG ET I)E f fOCHI3F. RG : XVe SIÈCLE 
Evénements 
Neuchâtel et Bourgogne. ARTHUR PIAGET. 1930.5.427 
Faux et usage de faux au xve siècle. Em)v BAUICR. 19(1.1(. 428 
Les combourgeoisies de 1406. EDDY BAUER. 1936.285. . 129 
Comptes de la ville de Besançon concernant le débat entre Jean de Vaumarcus 
et le bâtard de Neuchàtel. A. CASTAN. [1112-1113.18790.26.430 
Prisonniers de guerre au château de Vaumarcus en 1 138. A1. P[tnc. I. Tl. 1913.86. 
(C). 1941é. 32.431 
La date de l'obsèque de Jean de Fribourg. JAQUELINE LOZE. RON. [1159). I9 4't. 125.432 
Les Neuchâtelois et les guerres de Bourgogne. CH. CHÂTELAIN. 1897.285.433 
Philippe (le Hochberg et le Saint-Empire Romain. A. P[IAGET]. [l 1971.1943.61.134 
Droit et institutions 
Les mariages au xve siècle. F. LoEw. 1961.36.435 
Le cimetière des . Juifs. A. P[IAGET] et. J. L[OZERON]. (QR). 
193: 3.80,112.1934.110. 
19: 35.47.436 
Les us et coutumes de la Broche en 1398. W. PIERREHUMBI: OT. 1932.61,81, 
125,160.437 
Instruction contre un voleur au xve siècle. PAUL VUILLE. 114291.1924.100.438 
Portier du château de Neuchâtel en 1430. A. P[IAGET]. 1921.216.439 
Quelques impôts des siècles passés. JEAN GRELLET. [1430,1597 et 1707]. 1885.160.440 
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Vieille affaire [entre 1430 et 1440]. F. CHABLOZ. 1894.217.441 
Amodiation de la mairie de Rochefort, 1438. MADELEINE WASSERFALLEN. 
1922.47.442 
«Trop faits » dans les Montagnes de Valangin. PAUL VUILLE. 1935.135.443 
Un vol à la cour de Jean de Fribourg. JAQUELINE LOZERON. [1447]. 1945.133.444 
Les Manuels du Conseil de la ville de Neuchâtel. ARTHUR PIAGET. [1450-1468]. 
1901.160,253.1902.72.445 
Remise d'un « condamné de hérésie » par le seigneur de Travers aux officiers du 
Vautravers. F. C[HABLOZ]. [1191]. 1880.195.446 
Voir aussi: 2,7,428. 
Vie religieuse 
Note sur le livre de Vie du chapitre des chanoines de l'Eglise collégiale de Neu- 
châtel. ARTHUR PIAGE'r. 1898.204.447 
Les origines de la chapelle des I)ix Mille Martyrs au Landeron. ALFRED SCHNEGG. 
[1450-1455]. 1944.26.118 
Les origines de la chapellenie (les Dix Mille Martyrs au Landeron. CH. EDOUARD 
GIRARD. [1450-1455]. 1953.170.449 
L'abbaye de Cîteaux et les comtes de Neuchâtel. [ARTHUR] P[LAGET]. [1459,1481 
et 15011.1932.229.450 
Saint-Imier et la ville de Neuchâtel. J. -R. LALDERACH. I936.215.451 
La roche de l'Ermitage. (Q). 1935.128.452 
Testament d'un ermite bourgeois de Neuchâtel au xve siècle. ARTHUR PIAGET. 
[1169]. 1944.113.453 
Nicolas de Flue et Philippe de Hochberg. ARTHUR PIAGET. (Fig. ) 1917.91.454 
Voir aussi: 3,334,540. 
Instruction 
La première école à Neuchâtel. J. L. RouLi: ]. (QR). [1118]. 1933.48,176.455 
Lettres, sciences et arts, langue, vie de l'esprit 
Le grand dejuef saint. J. L[ozi. oN]. (C). 19: 39. Il. 456 
Kerbe ou corbe. J. L[OZFRON]. (C). 1934.48.457 
Pinssemod. J. L[oziRON]. (QR). 1934.110.1937.119.458 
La bibliothèque des comtes de Neuchâtel. ARTHUR PIAGET. 1897.19.459 
«Puissance donnee pour avoir ung ordinayre de sel a Salins. » 0. HUGUENIN. [étude 
de la langue, 1430 et 1562]. 1886.164.460 
La Chronique des Entreprises du duc de Bourgogne.. 1. E. BONHÔTE et FRITZ 
CHABLOZ. 1896.197,228.461 
Les Entreprises du duc (le Bourgogne. W. P[IFRREHUMBER"r]. (QR). 1938.221. 
1939.18.462 
La chronique de Diebold Schilling et Neuchâtel. LÉON MONTANDON. (C). 19110.63.463 
Rodolphe de Hochberg et Diebold Schilling. ALFRED SCHNEGG. 19 f3.88.464 
Un tableau religieux du xve siècle au Landeron. A. GODET. (Pl. ) 1897.308.465 
Voir aussi: 4. 
Militaire 
Revues militaires à Neuchâtel au xve et au xvie siècles. ARTHUR PIAGEr. 1903. 
275.1901.32,81,189.1905.88.466 
80 F. TUr)F. s 
Canons à frettes du 'Musée historique de Neuchâtel. ALFRED GODET. (Fig. ) 
1901.100.467 
Canon du xve siècle du château de Valangin. L. MONTANDON. (Fig. ) 1925.219.468 
Les Neuchâtelois à Saint-. Jacques et à Dorneck, 1444 et 1499, d'après les comptes 
de la Bourserie. C. CHÂTELAIN. 1898.53.469 
Bannières neuchâteloises [1476 et xvlle s. ]. A. BACHELIN. (Pl. ) 1864.21.470 
Encore l'ordre de guerre du comte Philippe. Dr ED. CORNAZ. 1896.63.471 
Anciens règlements et ordonnances de discipline militaire dans le canton de 
Neuchâtel. Louis SANDOZ. [1495-1532]. 1868.63,110.472 
Voir aussi: 1,342,510. 
Arts appliqués 
Anciens chandeliers. Louis REUTTER. (Pl. ) 1920.80.473 
Un reliquaire (le Georges Schongauer. [A. SCHNEGG]. 1944.30.474 
Vitraux neuchâtelois des xve et xvle siècles. H. LEHMANN. (Pl. et fig. ) 1912.233.475 
Eeonomie, industrie, eommeree 
Les mines d'or de l'Areuse.. JULES JEANJAQUET. [1470,1563,16481.1902. `? 84.476 
Origine de la fabrique de papier de Serrières. Eu. QUAnTiEH-I. A=1'ieN'ri:. Il 1771. 
1901.95.477 
Les origines des papeteries de Serrières.. J. G[UINCHAHDI. (C). [1177. I941.30.178 
Les foires du Val-de-Travers. GisÈLE HEUTTEH. [11851.1936.39. -179 
Voir aussi: 348. 
11Surs et eoutunºes, vie quotidienne 
L'habitation à Neuchâtel au xve siècle. F. LOEW. 1960.82,121.480 
Le ménage au xve siècle. F. LOEW. 1963.65.480 bis 
La vie d'un bourgeois de Neuchâtel au xve siècle. IAQUELINE LOZERON. 19/eß+. 55.481 
Les bains de Neuchâtel en 1430. A. P[IAGET]. 1922.108.482 
Le cuisinier de Jean de Fribourg. A. P[JAGET]. 1422.45.483 
Le fou de Jean de Fribourg. A. P[IAGET]. 1922.80.484 
Une abbaye joyeuse. J. LOZERON. (QR). [1151]. 19: 32.237.1933.48.485 
Hypocras et tribolet. J. LOZERON. (QR). 1933.80,111.486 
Grabusses ou écrevisses. JAQUELINE LozERON. 1934.71.487 
Redevances de bondelles et palées au xve siècle.. JAQUELINI: LOZERON. 1937.51. . 188 
Les oeufs à la cuisine de Marie de Chalon. J. LOOZERON J. 1941.91.489 
Une garde-malade du xve siècle. J. L[OZERONJ. 1941.91.490 
Le « brezi « au xve siècle. JAQUELINE LOZERON. 1942.92.491 
Les confitures de Marie de Chalon. JAQUELINE LOZERON. 1442.163.492 
Les # pipes « de Marie de Chalon.. IAQUELINE LOZERON. 1943.60.493 
Patins du xve siècle.. IAQUELINE LoZERON. 1943.88.494 
Marché entre Jean de Fribourg et un couturier de Gray.. JAQ['EI. INI. LOZERON. 
1943.129.495 
Le beurre à la cuisine de Marie de Chalon. JAQUELINE LOZERON. 1945.24.496 
Le fromage à la cuisine de Marie de Chalon. JAQUELINE LOZERON. 1945.85.497 
Béchets ou brochets. JAQUELINE LOZERON. 1946.26.498 
Verjus de pommes et verjus de grain. JAQUELINE LOZERON. 1946.121.499 
L'algue ardent. JAQUELINE LOZERON. 1946.123.500 
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Le costume de . Jean de Fribourg et de Marie de Chalon. JAQUELINE LOZERON. (Pl. ) 1948.3.501 
La « mainie « de Jean de Fribourg. JAQUELINE LOZERON. 1948.129,184.502 
Les oiseaux de Marie de Chalon. JAQUELINE LoZERON. 1949.121.503 
Les cerfs et biches de Marie de Chalon. JAQUELINE LOZERON. 1949.154.504 
Ours et singes de Marie de Chalon.. JAQUELINE LoZERON. 1950.61.505 
L'éclairage à la cour de Jean de Fribourg. JAQUELINE LozERON. 1950.140.506 
Le service funèbre du comte Jean de Fribourg. (1458). ODETTE GIRARDIN. 
1924.136.507 
J'ay bien choisy. J. L[ozERON]. (C). [1158]. 1934.107.508 
Meunier sauteur. A. P[IAGET]. (QR). 1934.110.1935.48.509 
Armourins et bénichons neuchâteloises au xve siècle. J. JEANJAQUET. 1941.5,44.510 
La vie au château (le Valangin dans la seconde moitié du xve Siècle,. JAQUELINE 
Lozr noN. 1932.7.511 
Voir aussi: 2095. 
Arehèologie, monuments, bâtiments 
Rapprochement entre des églises de style flamboyant et d'architecture classique 
dans le département du Doubs, le canton de Neuchâtel et le Jura bernois. 
RENÉ T0URNIER. (Pl. et fig. ) [xve-xvnie s. ]. 1961.141.512 
Lecture (les dates de monuments lapidaires. A. GODET. (Pl. ) [xve-xvie s. 1.1886.10.513 
Le Couvent. [La Chaux-de-Fonds]. CI: I. ESTIN NICOLET. (Pl. ) 1869.300.514 
Le château de Colombier. L. DE MANDROT. (Pl. ) 1876.213.515 
A Colombier. A. 13ACIII': LIN. (Pl. ) 1877.124.516 
Sur la localisation (les prieurés (le Coreelles et de Cormondrèehe.. II; AN CouR- 
VOISIER. [1122]. 1961.180.517 
Les vieilles peintures murales du canton de Neuchâtel. T. Les fresques de l'église 
d'Enyollon. IL RI: INI: RS. (Pl. et fig. ) 194!, ~. 98.518 
Les peintures murales d'Enyollon. Réponse à M. Reiners. MAURICE JEANNERET. 
(Pl. ) [fin xve s. ]. 19V;. 1.1.519 
Les fresques d'En iollon. Réponse à M. Jeanneret. H. HEINERS. (C). 1945.62.520 
1. "n dernier mot sur les peintures murales d'Engollon. MAURICE JEANNERET. (C). 
1945.93.521 
Enyollon (église Saint-Pierre). Voir aussi: 146. 
Ancienne cuisine aux (: rattes. Louis THH. VENAZ. (Pl. ) [fin xve s. ]. 1939.49.522 
Le Landeron (chapelle des Dix Mille Martyrs). Voir: 448, -149. 
La maison du Diable au Loele. Louis T11: VENAZ. (Pl. ) 1935.129.523 
La Molière près du Loele. A. IACCARD. (Pl. ) 1878.22.524 
31ôtiers (château). Voir: 365. 
Neuehâtel (chapelle de l'Hôpital). Voir: 369. 
La salle dite de Marie (le Savoie au château (le Neuehâtel. CH. -H. MATTHEY. 1912.38.525 
La tour neuve du donjon [Neuchâtel]. AR'ri-iuR PIAGET. 1931.226.526 
Le château de Neuchâtel et la bise en 1496. [ARTHUR] P[IAGET]. 1933.106.527 
La construction de la chapelle du château de Neuehâtel. LOUIS THÉVENAZ. 
[1410-1450 env. ]. 1937.57.528 
L'oratoire et la galerie du château de Neuchâtel en 1447. . IAQuI-'LINE LoZERON. 
1944.23.529 
Le portail du château de Neuchâtel. A. PIAGET et J. LoZERON. (Pl. ) 1946.65.530 
La galerie (lu château de Neuchâtel et Philippe de Hochberg. JAQUELINE LoZERON. 
1947.42.531 
Les fresques du château de \euehàtel. L. `IIONTANDON]. (C). 1958.189. 
Neuchâtel (château). Voir aussi: 371. 
532 
Sur l'identification d'une statue de la Collégiale. [\euehâtel[. ED. BAUER. 1927.218.533 
Les comptes de Jacques \Vavre, maître de la fabrique de 1150 à 11.5 1. [\euehâtel, 
cloître (le la Collégiale]. JAQUELINE LozERON. 1936.5. 
Neuchâtel (Collégiale). Voir aussi: 370,379. 
534 
La première maison de ville de \ýýurh: îteI et la tour du Sevon. ALFRED S(: IINI-: (. (i. 
[début xve-fin xvºe s. ]. 191M ]: 31.535 
La Tour I3iregard ou Tour aux chiens. I X(. ue IL tel]. (QH ). Idubut xv'' S. J. 1931.111. 
19: 12.238. 
l3ocheÎort (château). Voir: 387. 
536 
Epée du x\, e siècle trouvée dans Iv lac de Neuchâtel lcnlre Serriéres et . 
Aurernierý. 
ALFRED GODE. T. (Pl. ) 1899.28.537 
Porte du château de A alanyin. CiI. Cfº: ýrELnºti. (Yl. ) 11t31 J. 189: 1.2fi8 . 538 
Histoire loeale 
Béruehaux et Staviacois. F. C[HAºsi. <ºz]. [1398-1558.1884.176,228,328,351. 
1885.2446,233,257,279,303.1886.86,106.1888.1 11,166,230,252.539 
La Ißéroehe. Voir aussi: 437. 
Bevaix. Voir: 391. 
Quelques documents concernant Neuchâtel aux archives du Doubs. [Les lirenelsl. 
CH. CHÂTELAIN. 1886.256,283.510 
Note sur les Brenets. LÉON MONTANDON. 1931.82,131.14 46.19.511 
13rot. Voir: 392. 
A propos des anciennes familles de Couýet. GUSTAVE PETIT[Ir: º{ºu:. [11501. 
1913.18.512 
Fontainemelon. Voir: 396. 
Discours prononcé à la réunion de la Société d'histoire au Landeron, le 5 juin 1867. 
[Le Landeron]. ALPHONSE DE COL'LON. 1867.133.313 
Le Landeron et les guerres (le Bourgogne. Ai. FRE. D SdHNI(a. 19'. 3.70,1211.5.1-1 
Le Landeron. Voir aussi : 106. 
La Mère commune des Montagnes. [Le Loele]. L. M[0NTANUON]. (C). 1947.80.545 
Le Loele. Voir aussi: 399. 
Liste des maisons brûlées dans l'incendie de \eueh. ilel en 1156. LI: i ý A1uýr. ýýuuý. 
1918.80,114.516 
Confrérie Saint-Guillaume [Aeuehàtel]. A. P[IAGETJ. (C). 1434.1(47.517 
Les fonts-de-Martel. Voir: -101. 
Tbielle. Voir: 103. 
Valangin. Voir: 101. 
Légendes, réeits apocryphes 
La légende de Baillod, défenseur du pont de Thielle en 1176. LOUPS 'l'Hl', %'FNAZ. 
(Fig. ) 1934.5.548 
Le Bataillard. AUGUSTE: BACHE-IN. (PI. ) 1890.220.5-19 
Notes sur le Crèt-Vaillant. ARTHUR PIAGET. (Pl. ) I11761.1918.5.550 
Le chanoine-chroniqueur Hugues de Pierre. ALEXANDRE l)A VET. (Pl. ) 187: 3.35.551 
Les chanoines-chroniqueurs du Chapitre (le Neuchâtel. Discours prononce 5 Cor- 
celles le 10 juillet 1882. A. BACHE'. E. Ex. 1882.185.552 
La chronique des chanoines de Neuchâtel. ARTHUR PIAGET. 1896. l i, 101,125.553 
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L'auteur de la Chronique des chanoines et des Mémoires du chancelier de Mont- 
mollin.. lt: Lrs . Irný. rnQri: r. (Pl. ) 1951.3,13. 
83 
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Réeits populaires, textes patois, vers de eireonstanee 
Un rondeau du xve siècle. A. P[IAGET]. 1422.11.555 
Sciences auxiliaires 
Héraldique 
Armes. Maison d'Arberg et de Challant. Voir: 558. 
Bannières. Voir: 470. 
Numismatique 
Voir: 111. 
Fiefs et monuments neuehatelois situés en dehors des limites actuelles du canton 
Pierre tombale de Henri de Neuchàtel, évèque (le Bâle. [cathédrale (le Hale]. 
A. BIu i. rj. (C). 19: 11.16.556 
Promenades neuchâteloises en France : Beatlremont. [CH. -ED. LARDY]. (Pl. et 
fig. ) 1907.218.557 
Vitraux des comtes d'Arherg-Valangin et (le Challant à la collégiale de Berne. 
WOLFGANG-FRÉDÉRIC Dr. : MC`r. INF: N. (Pl. et fig. ) [1478,1491 et 1522]. 1916.39.558 
Les châteaux (le nos comtes (lu liris9au des maisons de Fribourg et de I lochberg 
et leur histoire. CH. HERZOG. (P1. ) 1895.65,97,129.559 
Promenades neuchâteloises en Alsace : Cernay. [CH. -ED. LARDY]. (Pl. ) 1907.205.560 
Promenade, neuel atcluises en France : Chanºplitte. [CH. -ED. LARDY]. (Pl. et fig. ) 
1912.11.561 
Coartesotilt. [CH. -ED. LARDY]. 1912.18.562 
Dijon. [CH. -ED. LARDY]. (Pl. et fig. ) 
1908.7.563 
Durnes. (CH. -ED. LARDY]. 1908.217.564 
Epoisses. (CH. -ED. LARDY]. (Pl. et fig. ) 
1905.193.565 
Bornes aux armes (le Philippe de Hochberg IEpoisses]. L. M[ONTANDON]. (C). 
1951.158.566 
Promenades neuchâteloises en France : Gray. (CH. -ED. LARDY]. (Fig. ) 1912.178.567 
Le château de Joux sous les comtes de Neuchâtel. CH. CHÂTELAIN. (Pl. ) [xve et 
xvne s. ]. 1888.151,183,217,2: 31.568 
Promenades neuchâteloises en France : Louhans. [CH. -ED. L: vRDY]. (Pi. et fig. ) 
1911.57.569 
Claude de Neuchâtel, seigneur de Monnet. [ARTHUR] P[IAGET]. (QR). 1939. 
113,176.570 
leuenlºurg... ou Neuchâtel. LÉON MONTANDON. (PI. ) 1956.69.571 
Les tombeaux du margrave Rodolphe (le Hochberg et de sa femme, Anne de 
Fribourg-Neuchâtel, dans l'église de Mitteln, W. -R. STAEHELIN. (Pl. et fig. ) 
1917.97.572 
Promenades neuchâteloises en France : sainte-Croix. ICH. -ED. LARDY]. (Pl. ) 
1907.59.573 
Abbaye (le Saint-Jean. Voir: 425. 
Promenades neuchâteloises en France : Salmaise. [CH. -Ei). LARDY]. (Pl. et fig. ) 
1907.49.574 
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Promenades neuchâteloises en France : Seurre ou Bellegarde. [CH. -ED. LARDY]. 
(Pl. et fig. ) 1907.97.575 
Philippe de Hochberg et sa fille Jeanne, seigneur et dame d'Osier et Ouhans eu 
Franche-Comté. 1481-1518. ROBERT Gr: NEvoY. 1957.12.576 
Promenades neuchâteloises en France : Vesoul. [CH. -ED. LARDY]. (Fig. ) 1912.173.577 
Vuillafans-le-Neuf et Conrad de Fribourg. A. P[IAGET]. 1939.134.578 
Promenades neuchâteloises en France : Vuilleein. [CH. -Ei). LARDY]. 1909.1 15.579 
VII. LES DYNASTES FRANÇAIS: XVIe ET XVIIe SIE: CLES 
a. JEANNE I)E HOCHBERG, RÉFORME 
Evénements 
Georges auf der Fluh ou Supersax à Neuchâtel, en 1511, avec une lettre inédite (lu 
dut Louis d'Orléans aux Fribourgeois. ALEXANDRE DAGUET. 1881. lil. 
Une équipée neuchâteloise contre le château de Joux. 1529. JULES JEANJAQUET. 
1900.291. 
Voir aussi: 102. 
Droit et institutions 
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Vieux parchemins. 0. HUGUENIN. [15291.1886.82.582 
Un permis de chasse de 1338. A. P[IAGET]. 1427.101.583 
Convention de 1539 entre la ville de Neuchâtel et le bourreau de : dondon. 
J.. 1 EANJAQUET. 1909.14.584 
Voir aussi : 9,327,673,671,675,676,680,681,685. 
Vie religieuse 
L'église dans la seigneurie (le Valangin au xVIe siècle. CH. CHÂTELAIN. (Fig. ) 
1898.197,237,265,287.585 
Les derniers curés de Serrières et de Dombresson. ROBERT GERBER. 1930.1 15.586 
Histoire d'une chapelle. [Neuchâtel]. MARGUERITE Nos: DA. [1501-15291.1921). 65.587 
Adam Fabri, curé de Cressier, 1504-1526. RAYMOND VuICHARD. 1881.1.12,2205.588 
La consécration de la Collégiale de Valangin. JEAN RYCHNER. 115051.1935.121.589 
Lettre de Louis d'Orléans-Longueville, 1509. [en faveur de l'abbé de Saint-Jean]. 
CH. CHÂTELAIN. 1898.162.590 
L'ongle de saint Blaise. A. P[IAGETI. (QR). [1511]. 19: 37.151,184.591 
La cure de Fontaines en 1517. EDMÉE NIONTANDON. 1938.47.592 
Le saint patron de l'église de la Chaux-de-Fonds. ARTHUR PIAGET. [1517-1528]. 
1937.63.593 
Quelques mots sur les origines de l'église de la Chaux-de-Fonds. LÉON MONTANDON. 
[1517-1528]. 1943.52.594 
Ancienne chapelle de la Chaux-de-Fonds. L. 1 1[ONTANDONI. (QR). [1517-1528]. 
1945.96.595 
L'église de la Chaux-de-Fonds. LÉON MONTANDON. (C). [1517-15281.1944.32.596 
Excommunication d'animaux au moyen âge. A. P[IAGET]. (C). [1519]. 1935.126.597 
Notes sur la Réformation de Neuchâtel tirées des archives de Turin. VICTOR VAN 
BER(: HEM et EMILE RIVOIRE. 1930,191. :) 98 
La Réformation dans la Seigneurie de Valangin, d'après la (« Correspondance des 
Réformateurs » par Herminjard. L. J[UNOD]. 1885.172.599 
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Recherches sur les débuts de la Réformation au fond du Val-de-Ruz et en parti- 
culier à Chézard-Saint-Martin. ED. URECH. 1933.65.600 
Réformation des villages du Vignoble. L.. J[UNOD]. 1886.41.601 
Proportion des suffrages pour l'adoption de la Réforme à la Chaux-de-Fonds. 
(QR). 1945.96.602 
Le sac de la Collégiale de Valangin en 1531. PAUL. VUILLI":. 1915.93.603 
Un factum du XVle siècle contre les prédicants du Pays de Neuchâtel. A. PIAGET 
et J. LOZERON. [entre 1530 et 1513]. 1937.164,197.604 
Prébendes des pasteurs de Neuchâtel dès les premiers temps de la Réformation. 
L. FAVRE. [xvIe-xVIIIe s. ]. 1865.33,75.605 
Etudes sur les origines de l'église réformée neuchâteloise. . 
1. PN: TREMAND. [1531- 
1539]. 1925.151,206.606 
Antoine Marcourt et Rabelais. GABRIELLE BEBTHOUD. [1533]. 1929.31.607 
A propos de la Bible de Serrières.. J. JEANJAQUET. [1534]. 1936.42.608 
A propos de la Bible dite de Serrières. JAMES GuINCHARD. 1942.85.609 
Un original (les Placards d'Antoine Marcourt de 1534. HANS BLOESCH. 1943.99.610 
Remarques relatives au texte des placards de 1531. GABRIELLE BERTHOUD. 
1943.105.611 
Les placards de 1534 et Lucien Febvre. G. B[ERTHOUD]. 1946.28.612 
Partage de la dépouille de l'Eglise de Saint-Martin au Val-de-Ruz. CH. CHÂTELAIN. 
1891.57.613 
Premiers échos du chant (le la Réforme en terre neuchâteloise. . JEAN-MARC I3oNHli, 1, i:. 1958.111.614 
Une lettre inédite (le Mclanchton adressée aux Quatre-Ministraux (le Neuchâtel. 
J. -H. BONIIÔTE. [15101.1889.95.615 
Les abbés titulaires (le Fontaine-André. CH. R[OBERT]. (C). 1909.93.616 
Une tentative d'établir un pasteur à Cressier en 1546. F. -H. GAGNEBIN. 1880. 
285.1881.15,43.617 
Tentatives (le réforme religieuse. à Cressier (XVie siècle). VICTOR HUMBERT. 
[1546]. 1890.18,47,71 618 
Voir aussi: 8,102,334,640. 
FAREL 
Deux portraits de Farel. A. BACHELIN. (Pl. ) 1865.217.619 
Farel dans les Franches-Montagnes (1556). CÉLESTIN NICOLET. 1867.277.620 
Correspondance de Réformateurs : une lettre inédite de Farel. J. -H. BONHÔTE. 
1 1,5301.1874.5.621 
Correspondance de Réformateurs : lettre de Calvin à Farel. ALEXANDRE DAGUET. 
[1.562]. 1871t. 57.622 
La maison de Farel. A. BACHELIN. (Pl. ) 1876.99.623 
Farel d'après Pierrefleur. CH. B[ERTHOuI)]. 1876.251.621 
Farel à Serrières. CH. CHÂTELAIN. 1878.15.625 
Documents inédits sur Farel et sur la Réformation dans le comté de Neuchâtel. 
ARTHUR PIAGET. (Pl. ) 1897.77,117,1I1.626 
Les vies manuscrites de Farel. JULES PF: TRr\IAND. 1922.5.627 
Un opuscule de Farel. Louis AUBERT. 1930.167.628 
Le portrait de Farel. ARTHUR PIAGET. 19: 32.201.629 
Le ménage (le Guillaume Farel. Meubles, hardes, ustensiles achetés par Christophe 
Fabri. GARHIIU. LE Bº: RTHoun>. [1566-15671.1933.195.630 
Les premiers prèches de Farel à Neuchâtel. A. PIAGET et J. -L. ROULET. 1934. 123.631 
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Un manuscrit de Farel. A. P[IAGE'r]. (C). [1553]. 1939.11.632 
Les maisons de Farel à Neuchâtel. GABRIELLE BERTHOI I. 1947.18.633 
La dernière lettre de Farel. ANTOINE AUBERT. (Pl. ) 1949.65.634 
Instruction 
L'édition originale de «L'instruction des enfants « par Olivétan. GABRIELLE 
RERTiIoI-n. 115371.1937.70. 635 
Lettres, sciences et arts, langue, vie (le l'esprit 
Un retable de la Collégiale à Cugy? L. M[oxrnxION]. [1522 env. ]. 1930.120.636 
La Vierge de Pitié du Landeron. MARCEL S-rHuR. (Pl. ) [1522-1525 env. ]. 195: 3.165.637 
Tableau de la Collégiale (le Valangin. (QI3). 19: 30.17,112.638 
Un portrait de saint Guillaume. (C). [15291.1931.107.639 
Un très vieux livre neuchâtelois. H. -A. Juxui,. 11533-1531.1889.53.610 
Une moralité (lu xvle siècle. (41, a maladie de chrestienté. » HENnI AE. ESx: 1xuE{E; 
JUNOD. 11533]. 1889.101.641 
Pierre de Vingle et Pierre du Pont. GABRIELLE: 13ERTHOUD. (C). [1531]. 1940.122.612 
Militaire 
Un tir fédéral à Neuchâtel en 1535. A. «'[nvvnl.: I. 1899.193.643 
Voir aussi: 1,166,172,666. 
Arts appliqués 
Odyssée (l'un vieux bahut. ALFRED GODET. (Fig. ) 1891.29.644 
Carreau (le faïence d'un poêle de Cormondrèche. ALFRED GODET. (PI. ) 1899.301.645 
Catelle de poèle du château de Valangin. A. GODET. (Pl. ) 1898.117.616 
Premiers relieurs réformés à Neuchâtel. GABRIELLE Br: RTHUt-I). 1945.139.6-17 
Tapisserie suisse du xvie siècle. A. BACHELIN. (Pl. ) 115321.1869.33.618 
Vitraux de l'église de Fenin. A. BACHELIN. (Pl. ) 1879.197.619 
Vitrail de l'église de Fenin aux armes d'un curé de Saint-Blaise. I) Oi. nviras 
CLOTTO. 1946.59.650 
Note sur l'ancien vitrail de la Collégiale. CH. CHÂTELAIN. 11520]. 1887.229.651 
Vitraux. Voir aussi: 175. 
Eeonomie, industrie, eommeree 
Un moulin à vent à la Sagne au xvIe siècle. [Aw"rº{t"n] 1935.155.652 
Le chemin de Blancheroche. ALFRED SCHNEGG. 19! r: ß. 153.653 
Voir aussi : 318,1289. 
MSurs et coutumes, vie quotidienne 
Cas merveilleux advenu en la terre de Valangin. CH. 13[ERTHOUD]. [1511]. 187: 1. 
203. 
Ruvres sociales, santé publique 
t'ne lettre du médecin Claude Olivier aux Quatre-blinistraux. A. P[º: GETj. 1921. 
654 
80.655 
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Areliéologie, monuments, bâtiments 
Généralités. Voir: 512,513. 
[Neuchâtel]. Les armoiries des xii cantons J. J[EANJAQUET]. (QH). 1935.128.1937. 
152.656 
- Le château de Beauregard. A. BACHELIN. (Pl. ) 1878.96.657 
- L'inscription de la Collégiale. ARTHUR PIAGET. (Fig. ) 1930.180.658 
-A propos des inscriptions commémoratives de la Réformation dans 
la Collégiale (le Neuchâtel. JULES PI: rRi: 1EAND. 1930.225.659 
- Lettre ouverte à M. Arthur Piaget en réponse à son article intitulé 
L'inscription de la Collégiale. LYDIE MoRra.. 19: 3: 3.1 11.660 
- L'inscription de la Collégiale. Réponse à la lettre ouverte (le Mme Lydie 
. 
More]. ARTHUR PIAGET. (Pl. ) 1933.170.661 
- L'inscription de la Collégiale. 
Réponse à l'article de M. Arthur Piaget. 
ALFRED LOMBARD. 1933.211.662 
- L'inscription de la Collégiale. Réponse à M. Alfred Lombard. ARTHUR 
PIAGET. (Pl. ) 1933.215.663 
- Réponse à M. Arthur Piaget au sujet de l'inscription (le la Collégiale. LYDIE MOREL. 1934.77.661 
- Collégiale. Voir aussi: 791. 
- Une cheminée à la Favarge. L. CHÂTELAIN FILS. (Pl. ) 1 15201.1865.95.665 
- La maison 
des coulevriniers à Neuchâtel. ALFRED SCHNEGG. 1946.124.666 
- Maison (le ville et tour (lu Seyon. Voir: 535. 
Sur l'église de la Saline. L. M[ONTANDON]. (C). 1952.132.667 
Le temple de la Sagne. III. Les clés de voùte. LION JÉQUIER. 1953.101.668 
La Saline (église). Voir aussi: 150,151. 
La croix de pierre (levant la Collégiale de Valangin. ERic LUGINRÜHL. 11,511 1.1935. 
184.669 
Temple de Valangin. MARTHE. (Pl. ) 1885.259.670 
Les vieilles cloches (le VValangin. CH. -EuG. TissoT. (Pl. ) 1878.97.671 
Saint Guillaume, patron de Neuchâtel. [vénéré dans l'église des tVerrières]. 
A. P] [AGET]. (C). 193 4.48.672 
Histoire locale 
La Béroelºe. Voir: 539. 
llevaix. Voir: 391. 
Abolition (les tenues des bourgeois de Boudry. 0. HUGUENIN. [1526]. 188;. 290.673 
Les sceaux de la bourgeoisie (le Houdry. JEAN GRELLET. (Pl. ) [1531 et 1757]. 1881. 
357.674 
Les Brenets. Voir: 541. 
Brot. Voir: 392. 
Les taillables de la Seigneurie (le Colombier. Li.. oN MONTANDON. 11529]. 1937.205.675 
Abolition de la commandise à Cortaillod. Ai. uiR-r HENRY. 115271.1867.50.676 
A propos de la formation du territoire de Cortaillod. Loues-EDOUARD ßouLET. 
[1526,1721 et 1831]. 1959.37.677 
La commune de Cortaillod et sa forêt. LÉON MONTANDON. 19719.40.678 
Les forêts de Cortaillod et leur inscription cadastrale. Louis THÉVENAZ. (Fig. ) 
1959.119.679 
Fontainemelon. Voir: 396. 
Le Loele. Voir: 399. 
.. 
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Les Ponts-de-Martel. Voir: 401. 
Transformation (le la commune de Saint-Blaise en conununante et en corporation 
communale... I)ARDEL. 1874.231.680 
Le lac des Taillères. GEORGES VACCHP: R. 1904.279.681 
A propos de l'âge du lac des Taillères. L. MLoN AN ON J. 1926.1011.682 
Thielle. Voir: 103. 
Valangin au temps de Guillemette de Vergy. Discours prononcé à la réunion de 
la Société d'histoire, le 2 juillet 1883. CH. CHÂTELAIN. 1883.227,261.683 
Le plaid (le Valangin tenu « sous Fontaines «lors de la peste de 1: 128. Vuii. i"i:. 
1916.92.68,1 
Terres et Seigneuries de V"alangin en 1531. CH. CHÂTELAIN. 1897.213.685 
I 
Légendes, récits apocryphes 
La prétendue collation d'Etienne Besancenet, curé du Luk. L. 1894.3-56.686 
La pierre à maître Jean [Debély]. A. P[IAGETI. (QR). 1431.111.1932.337.687 
Sciences auxiliaires 
Héraldique 
Armes, sceaux. Boudry. Voir: 674. 
- Blaise Fornachon. Voir: 650. 
Numismatique 
Voir: 114. 
Fiefs et monuments neuchâtelois situés en dehors des limites aetuelles du canton 
Promenades neuchâteloises en France : Abbeville. [CH. -ED. LARD,, ']. (PI. ) 1910. 
8.688 
Beaufremont. Voir: 557. 
Berne (vitraux de la collégiale). Voir: 558. 
Promenades neuchâteloises en France : Blandy. [CH. -Ei). LARDY]. (PI. et fig. ) 1906. 
49.689 
Un fragment du tombeau de Jean III d'Arbcrg. jºhýiteau (Ir Brienne. Duc Dr; 
BAUFFREMONT. (Pl. ) 1929.157.690 
Promenades neuchâteloises en France : Château-lienault. LAROY]. 
(Pl. et fig. ) 1908.73.691 
Châteaudun. [CH. -ED. LARD1']. (Pl. et tig. ) 1911: 5.21: 3.692 
- Châtellaillon. [CH. -ED. LARDY]. (Pl. ) 1906.10.693 
- Chaussin. ICH. -ED. LARDY]. (Fig. ) 1907.153.694 
- Le Crotoy. [CH. -ED. LARDY]. (Pl. ) 1910.21.695 
Dijon. Voir: 563. 
Epoisses. Voir: 565. 
Promenades neuchâteloises en France : Etrépagnv. [CH. -ED. LARUYI. (Pl. et fig. ) 
1909.7. 
La Ferté-en-Brav. ICH. -ED. LARDY]. 1909.86. 
Gaillefontaine. ICH. -ED. LARDYI. (Fig. ) 1909.88. 
Gournav-en-Brav. ICH. -Ei). 
LARDY]. (l'l. cl fill. ) 19119.79. 
Haryuency. [CH. -Ei). 
LARDY]. 1909.18. 
13avré. ICH. -ED. 
LARDY]. (Fig. ) 191: 3.131. 
Longny. [CH. -ED. 
LARDY]. (Fig. ) 191: 3.127. 
696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
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Louhans. Voir: 569. 
Promenades neuchâteloises en France : Melun. [CH. -Ei). LARDY]. (Pl. et fig. ) 1905. 
145.703 
Montgommeryl. [CH. -EL). LAHDY]. (Fig. ) 1908.136.704 
-: Montreuil-sur-Mer. (CH. -ED. LARDY]. (l'1. et fig. ) 1923.23.705 
Neau11es. (Cté. -ED. LARDY]. (Fig. ) 1910.109.706 
1oýelles-sur-Mer. ICH. -ED. LARDY]. 1910.16.707 
Noyers. [Cii. -ED. LARDY]. (Pl. et fig. ) 1908.121.708 
La l'errière. ICii. -Ei). LARDY]. 1907.162.709 
Abbaye de Saint-Jean. Voir: 125. 
Sainte-Croix. (France). Voir: 573. 
Salmaise. Voir: 571. 
Seurre. Voir: 575. 
Promenades neuchâteloises en France : Tanearville. ICH. -ED. LARDY]. (Fig. ) 1407. 
189. 
Usier et Ouhans. Voir: 576. 
Promenades neuchâteloises en France : \'arenyuebee. ICH. -ED. LnnDYJ. (Fig. ) 14111. 
104. 
h. 1)E F11: 11'(; 0I S I)'UIlLL: 1 \'S A . 11.11tI E I)E ti'E. 11UC'1{S 
F. vénPments 
710 
711 
Neuchâtel, gage hypothécaire de 1552 à 1656.. JEAN t It'BNV. 19113.11: 3.712 
Une lettre de Jaqueline de Rohan. A. PIIAC: E'r]. [15571. I929.1 I1.713 
Prisonnier à rançon. HENRI'MEYLAN. [15571.1945.127.714 
Variétés militaires. t'ne alarme à Neuchâtel. FRITZ CHABLOZ. [1587]. 1871.289.715 
Une alerte. Le duc Henri de Guise à notre frontière en 1587. L. FAVRE. 1899.18.716 
Un ambassadeur français en Suisse et les Neuchâtelois il ya 277 ans. [Louis 
FAVRE]. [15901.1871.83,109.717 
Lettres de Claude Mango et de 'Marie de Bourbon. ARNOLD IioBE: R'r. 11598-16001. 
1908.219.718 
La garde des frontières du Pays de Neuchâtel en 1611. Louis 'l'HÉ-%'I: NAZ. 1910. 
54,11: 3.719 
Henri II d'Orléans, duc (le Longueville. Dr GUILLAUME. (Pl. ) 1864.182.1865.10.720 
Henri II d'Orléans-Longueville et le Pays de Neuchâtel au (vue siècle. Louis- 
EDOUARD BOULET. (Pl. ) 1959.3.721 
Négociations pour la vente (le Neuchâtel entre Henri H (le Longueville et le duc 
de Savoie en 1615,1618,1623. JEAN HURNY. 1917.161.722 
Henri II de Longueville en 1617 et en 1657. CH. CHÂTELAIN. 1898.17.723 
Serments réciproques [entre le prince Henri II et les bourgeois de Valangin]. 
V. H1L'MBERT]. [1618.1897.295.721 
Réjouissances publiques à Neuchâtel et vers (le circonstance à l'occasion (le la 
naissance du premier fils de Henri II de Longueville, 1626. J.. JEANJAQUf: 'r. 1937. 
107.72. ï 
Les Suédois aux frontières. FRITZ CHABLOZ. 1866.260.726 
Les Suédois dans les Montagnes neuchâteloises. 1639-1644. CH. CHÂTELAIN. 18$i. 
347.1885.21,. 50.727 
Cérémonies funèbres en 1663. MAx l)IACON. 1896.211.728 
Installation d'Urs d'Estavayer comme gouverneur de Neuchâtel le 8 juin 1664. 
PAUL DE PURY. 1914.234.729 
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L'expédition de Candie et les : Neuchâtelois. DIDIER LEUBA. (Pl. ) [1668]. 1931.19.730 
L'abbé d'Orléans et le comte de Saint-Pol à Neuchâtel en 1668.. l: ýýIra 
BONHÔTE. 1889.57.731 
La folie de l'abbé d'Orléans. Dr CHÂTELAIN. (Pl. ) 1910.200,242.732 
Autour de l'abbé d'Orléans. ALFRED SCHNEGG. 1947.62,112.733 
Belle-mère et belle-fille. Une page de l'histoire Je Neuchâtel. E. Ro-i-r. [1672-1673]. 
1921.19.734 
Une lettre du marquis de Saint-Micaud. Dr HENRI STAUFFER. (Pl. ) [16731.1921. 
78.735 
La duchesse de Nemours à la Neuveville et l'assassinat du marquis (le Saint- 
MrcaUd. ARTHUR PIAGET. [16731.1922.88,110.736 
Autour d'une curatelle. Pages d'histoire neuchâteloise, 1675-1683. EDOUARD f. IT. r. 
1922.84.737 
Séjour de la duchesse de Nemours à Neuchâtel. EDOUARn GIROD. 116801.1870. 
225.738 
Relation de ce qui s'est passé à Neuchâtel l'an 1699 touchant les prétentions de 
NIgr le Prince de Conti sur cette souveraineté. Ecrite par . I. -F. Ostervald, 
ministre. V. HUMBERT. 1897.123,152,177,202,227,254.739 
Acte d'association contiste, en 1699. M. Boy DE LA TOUR. (Pl. ) 1924.20.710 
Voir aussi: 20,31,46,717,762,905,911,917,1017,1056,1999,2089,2191. 
Droit et institutions 
Les registres d'état civil aux archives de 1'Etat de Neuchâtel. LÉON "lnNTANi oN. 
1938. M. 741 
Apprentissage de notaire au xvIe siècle. A. P[JAGET]. [1545]. 192G. 78.742 
Droit seigneurial appelé e layde a. A. P[IAGETI. (QR). 1933.222.1935.17.743 
Pour une rose. Promesse de mariage en 1564. Louis THI: vI-: NAL. 1931.11.744 
Acte de manumission par lequel un serf passe à la condition d'honune libre. 
En. PERROCHET. [1570]. 18(i't. 35.7-15 
Patte et boyau d'ours. PAUL VUILLE. (QR). [15731.19: 30.. 17,1 13.716 
Le procès du greffier faussaire Grossourdy (le Valangin, 1581.. II 
1901.5-1.7 17 
La communauté des Montagnes. LÉON MONTANDON. 115901.194't. 118.718 
Le sautier des Quatre-Ministraux. [A. PEAGET]. [16071.1934.165.719 
Neuchâtelois aux galères. A. P[II. GET1. (QR). [16131.193;. 18.1937.152.750 
Abolition de la mainmorte et du droit du rude bâton. J. -H. BoNElcirr:. [1619-173I1. 
1875.169.751 
1-n mandement concernant l'administration communale. 1623. CH. CHÂTELAIN. 
1899.30.752 
L'érection de la mairie de la Chaux-des-Taillères. LÉON MONTANDON. [162-11. 
1917.193.753 
Coutume judiciaire. Vendetta. 1645. Dr G[UILLAUME]. 1877.27.754 
Requête d'un Covasson pour autorisation de mariage. . J. . JEANJAQULl. 
1914.17.755 
Duchesse de Nemours et timbres-poste. L. T[HI`vl. NAZ]. (C). [16: 1: 31.1929.16.756 
La rénovation des reconnaissances des Montagnes de Valaugin en 1(; (; 0. l. (: ox 
MONTANDON. 1939.66,95.757 
Chasse au xvlie siècle. Dr G[UILLAUME]. [1661]. 1877.26.758 
Régale du sel dans la ville de Neuchâtel. Dr G[uILLAUNIE]. [16681.18G9.131.759 
La question de préséance entre Berne et Neuchâtel. JULES JEANJA(JIET. 11670]. 
1902.241.760 
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Un différend entre Berne et Neuchâtel. ALBERT DE MONTMOLLIN. [1670-1671]. 
1902.226.761 
Deux procès politiques au xVHe siècle. J. -H. BONHÔTE. [1675]. 1875.79.762 
Fiançailles rompues. C. CHÂTELAIN. [1678]. 1890.120.763 
Le duc de Luynes, prince de Neuchâtel et Valangin. (QR). 1934.176. PAUL DE 
Puny. (QR). 1937). 48.764 
Naturalisation des réfugiés français à Neuchâtel, de la Révocation de l'Edit de 
Nantes à la Révolution française. 1685-1791. Mme A. DE CHAMBRIER. 1900.197, 
332.765 
Une procédure criminelle au XVIle siècle. ALBERT VOUGA. [1691]. 1885.275.766 
Un bourgeois (le Neuchâtel aux galères. A. [1692]. 192(i. 109.767 
Octrois de « Schild «. ARTHUR PIAGET. 11691]. 1901.97.768 
D'un accord privé précédant des lettres de grâce.. JEAN CouRVOISIER. [1697]. 1955. 
27.769 
. Joseph 
Boy de la Tour, galérien. A. PLIAGE r]. 11700]. 1931. I4.770 
Le commissaire 1). Girard et les reconnaissances des immeubles pour la perception 
du cens foncier. L. FAVRE. 117001.1898.63.771 
Mandement qui ordonne (le prendre le nouveau calendrier, du 21 décembre 1700. 
A. Gornr°r. 1899.27.772 
Un procès pour cause (le blasphème en 1702. CH. -EUG. Tisso-r. 1878.235,253.773 
Propositions faites au prince de Conti pour la ferme des revenus de Neuchâtel. 
. JEAN 
(RECEL: r. [peu avant 1707]. 1889.283.774 
Voir aussi: 6,11,12,13,16,17,27,28,29,34,36,38,110,712,802,900,906,995, 
1001,1003. 
Vie reli. pense 
Le consistoire seigneurial (le Valangin au xvIe siècle. A. PIAGET et J. LOZERON. 
1939.158.19140.20,53.775 
Lettre sur l'église du Val-de-Travers au xvIe siècle. F. -H. GAGNEBIN. 1873.99.776 
Les ordonnances ecclésiastiques au Val-de-Travers au xvie siècle et leur applica- 
tion. A. PIAGET et . 
1. Lozl: RON. 1936.156,197.777 
Un exemplaire de la Bible d'Olivétan. A. P[IAGET]. (Pl. ) 1929.49.778 
Possesseurs de Bibles d'Olivétan au xvIe siècle. (C). 1933.220.779 
Possesseurs de Bibles d'Olivétan au xvie siècle. G. BIE: RTHOUD. (C). 193.46.780 
Possesseurs de la Bible d'Olivétan au xvle siècle. JAMES GUINCHARD. 1936.45.781 
Les sorciers du Val-de-Ruz et de la Neuveville. A. QuIQuEREZ. 1867.4.782 
Les pasteurs de Neuchâtel en 1,515 et 1516. Louis AUBERT. 1929.96,132.783 
Prédicant et prêtre (levant les juges neuchâtelois vers 1550. CH. CHzÀTELAIN. 1886.65.784 
Un livre du xvie siècle. A. P[IAGET]. (QR). 1937.182.1938.221.785 
Les premiers pasteurs de Lignières. F. -H. GAGNEBIN. [dès 1554]. 1875.120,135.786 
Les idoles de Môtiers en 1560. A. PIAGET et J. LOZERON. 1937.114.787 
L'Eglise de Gap aux Quatre-Ministraux. [ARTHUR] P[IAGET]. [1562]. 1930.192.788 
La vie intérieure de la Vénérable Classe à la mort de Farel. (1565). J. PARIS. 1902. 
99.789 
Appel des autorités neuchâteloises en faveur des protestants français persécutés 
(1568). JULES JEANJAQUET. 1899.77.790 
Une lettre de Blaise Hory. PHILIPPE GODET. (Fig. ) [1585]. 1895.7.791 
Révolte religieuse à Lignières en 1598. Louis THI VENAZ. 19117.55.792 
La Brévine [fondation de la paroisse]. F. -H. GAGNE-BIN. [1604-1619]. 1875. 
41,68.793 
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Les esprits malins à Bdle vers 1610. J. JEANJAQUET. 1913.283. 
Henri II de Longueville et le rétablissement du catholicisme à Neuchâtel, 1617- 
1618. CH. CHÂTELAIN. 1898.37. 
Une lettre de Louise de Bourbon, princesse de Neuchâtel. [concernant une affaire 
de sorcellerie]. Dr GUILLAUME. [16: 30]. 1872.226. 
Un mandement de . 
Jeûne adressé à la communauté du Code en 1619 par le gouver- 
neur de Stavay-Mollondin. C. PERREGAUX. 1899.97. 
Autodafé d'un sorcier. A. PIAGET. (Pl. ) [1650]. 1945.65. 
Une visite d'église à Neuchâtel en 1651 d'après le récit d'Olivier Perrot. L.: ýl RI: R r. 
1920.115. 
La Hongrie et la lu"in("ipattt( de NcuchàUl. «)l%). ý1ýN13 1678 cný. ý. 1938.79. 
1939.1-13. 
Chant d'église au xvii"' siccle. D (il, 11678]. 1871.10o. 
La Classe et le renouvellement de la combourgeoisie avec Berne en 1693.. 1. P. \uis. 
1903.254. 
Fondation de la paroisse des Planchettes. L. AURERT. [1698-1702J. 1890.136,1li1. 
Ostervald et l'instruction religieuse. A. B[ovE"r]. (C). [1700]. 1931.16. 
Le psautier à Neuchâtel en 1700. ALPHONSE PETITPIERRl:. 1877.258. 
Une enquête sur les registres de paroisse en 1700. L. Ar HI: n r. 1926.81. 
Messe au château. [ARTHUR] P[IAGET]. (QR). 11704]. 1938.220.1939.80. 
Les Camisards à Cortaillod et à Lausanne. ARTHUR PIAGET. [1701]. 1902.151. 
Voir aussi: 10,15,2: 3,585,605,812,2230. 
Imtru("tion 
791 
795 
796 
797 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
L'école dans le Pays de Neuchâtel au xvie siècle. CH. CHÂTELAIN. 1886.138.809 
Les premiers maîtres d'école et diacres du Val-de-Travers. F. -IL 
1874.109.810 
Etudiants neuchâtelois à Strasbourg en 1513. A. P[IAGET]. 1942.16: ). 811 
Le départ de Neuchâtel (le Maturin Cordier. J. LECOULTRE. Il. -) I. )I. 1924.31.812 
Le fondateur de l'école de Boudry. O. HuGUENIN. [dès 15521.1886.219.813 
L'école de paroisse de Saint-Aubin. FRITZ CHARLOZ. [dès 15661.1878. '27,263, 
284.814 
Etudiants neuchâtelois à Genève. EuGÈNI. BITTER. [1581-17331.1898.291.815 
Décorations scolaires. ALFRED GODET. 1891.262.816 
L'école de Môtiers au xvlle siècle. F. CHAILOZ. 1872.259.817 
L'école à la Sagne vers 1630. . 1. JEANJAQUET. 
1993.1 13.818 
Prix d'école de Neuchâtel. W. AVAVRE. (Pl. ) 1896.117.819 
La naissance laborieuse de l'école publique à la Chaux-de-Fonds. MAnht s 
FALLET. [dès 16601.1935.87.820 
Fondation et règlement de l'école de Vaumarcus en 1662. J. . 
JEANJAQUET. 1901. 
19.821 
Programme du Collège de Neuchâtel au xVne siècle. . 
JAQUELINE LozF: Rox. 1 1G 721. 
1934.211. 
Quelques notes sur le développement des ctablissements scolaires ., la Chaux-de- 
Fonds. Eis. PERROCHET. (dès 16881.1885.180,198. 
Voir aussi: 11,19,4-1. 
822 
823 
Lettres, seienees et arts, langue, lie de l'esprit 
Baptême signifiant batterie. (C). 19411.88.824 
< Aller gendre a. L. MIoN ANDONJ. (C). 193.192.825 
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L'expression « boire le corps ». A. P[IA(: [°rI. (QR). 1928.221,222.1929.48.826 
Saucisses et saucissons. (QR). 1933.222.193,1.18.827 
« Paradesat «. [ARTHUR] P[IAGET]. (C). 19: 38.176.828 
Un exemplaire de la Chronique de Stettler aux armes de la ville de Neuchâtel. 
CH. ROBERT. [16371.1908.35.829 
Une édition neuchâteloise d'Esther de Racine. P. DE NIEURON. (Fig. ) [1689]. 19: 39. 
109. 
Voir aussi: -160. 
Militaire 
830 
Les Neuchâtelois au service de France. Variétés militaires. [F. CHARLOZ]. 1871.95.831 
Fleurs en argent. [prix de tir]. [ARTHUR] P[IAGET]. (Q11). 19: 39.80,111.832 
Soleure et le Landeron. Variétés militaires. [F. CHABLOZ]. [1523-1572]. 1871.98.833 
Le noble jeu de la grande épée. A. P[IACr: T]. [1516]. 19`22.207.83.1 
Une lettre d'un gouverneur de Neuchâtel en 157-1. E. H[E1ARD]. 1876.216.835 
Arme à feu neuchâteloise du xvre siècle. A. GODET. (Pl. ) [1596]. 1896.268.8: 36 
Les abbayes de Couvet. G. Ur<r.. -»-. 19: 39.83.837 
Histoire militaire des Neuchâtelois. E. PERROCHET. (Pl. ) [dès 1637]. 1895.229, 
253,287.838 
Un souvenir de la guerre (le Trente Ans. C. PERREGAUx. 1898.187.839 
Point d'argent, point de Suisses. ARTHUR PIAGET. [1649]. 1915.152.810 
Les mousquetaires (les Brenets et leur stand, en 1654. JULES JEANJAQUET. 1902. 
163.841 
Marché fait par des remplaçants militaires en 1656. JEAN COURVOISIER. 1955. 
25.812 
Postes militaires et corps de garde sur la frontière du côté de la France au com- 
mencement du siècle passé. I) G[UILLAUME]. [1701]. 1871.27.843 
Voir aussi: 22,26,170,867. 
Arts appliqués 
Etains. Voir: 881. 
Le fer à gaufres de Guillaume Hardi, 1558. A. Gooi. T. (Pl. ) 1888.127.844 
Quelques anciens fers à repasser d'origine suisse. [Louis] Hr. urri: R. (Pl. ) 1907. 
184.845 
Marteaux (le portes. A. BACHELIN. (Pl. ) 1888.245.8,16 
Mobilier. Bahuts neuchâtelois. PAUL DE PURY. (Pl. ) 1905.95.817 
- Ebénisterie neuchâteloise. Coffres ou bahuts. A. BACHELIN. (Pl. ) l845. 
113.8.18 
- Ebénisterie neuchâteloise. xviie siècle. A. BACHELIN. (Pl. ) 1888.197.849 
- Collection de meubles du xvIle siècle de M. Maurice de Tribolet, à 
Neuchâtel. A. GODET. (Pl. ) 1897.162.850 
- Bahuts neuchâtelois du xvile siècle. 
M. DE TRIBOLET. (Pl. ) 1912.126.851 
-A propos (le quelques coffres du Musée [de Neuchâtel].. 11: AN DE PURY. 
(Pl. et fig. ) 1922.32.852 
- Le bahut de Pierre Vallier et d'Elisabeth de Neuchâtel et le pupitre 
de Hory. ALFRED GODET. (11. ) 1891). 122.853 
- Bahut et portrait d'Elisabeth de Neuchâtel, portrait de Pierre Vallier. 
PAUL DE PURY. (Pl. ) 1903.189.854 
- Un ancien bahut neuchâtelois. [Louis] REUTTER. (Pl. ) [1644]. 1917. 
144.855 
91 r°ru1)t: s 
Quelques mortiers en bronze suisses et neuchâtelois. [Louis1 RI: Irri. R. (Pl. ) 
1915. Il'-). 856 
Orfèvrerie. L'orfèvrerie artistique dans le Pays de Neuchâtel aux xvIIe et 
xvliie siècles. ALFRº: u GoDIr. (PI. ) 1889.119,181,215.857 
- Une pièce d'orfèvrerie. PHILIPPE GoDEr. (Pl. ) 1992.18.858 
- Coupe du comte de Soissons. P. DE PURY. (Pl. et fig. ) 1911.96.859 
- Une burette de la chapelle du Rosaire à Cressier. CH. -H. 
(Pl. ) 1918.131.860 
- Une coupe de 1609. JEAN GRELLET. (Pl. ) 1891.79.861 
- Coupe offerte par la ville de Neuchâtel à la jeunesse de Berne, en 1616. 
ARTHUR PIAGET. (Pl. ) 1903.285.862 
- Coupe Tribolet. A. Gour: r. (Pl. ) 1895.95.863 
- La coupe de Madame de Nemours, 1699. W. WAVRE. (Pl. ) 1891.189.864 
Orfèvrerie. Voir aussi: 991,2181. 
Les poêles à moulures polychromes et monochromes de notre canton. A. GODET. 
(Pl. ) 1884.119,182.865 
Poêle de la maison (le ville du Landeron. A. GODET. (Pl. et fig. ) 1897. '211.866 
Poires à poudre. Musée historique de Neuchâtel. AUGUSTE BA(: EiELIN (PI. ) 181111. 
147.867 
Reliures neuchâteloises du xvle siècle. J.. JEANPRÊTRE. (C). 1939.11.868 
Les sabliers d'églises. ALFRED GODET. (Pl. ) 1890.191.869 
Tapisserie suisse du xvie siècle. A. BACHELIN. (Pl. ) [1513J. 11170.308.870 
Vitraux neuchâtelois des xvie et xvIIe siècles. PIERRE: DE MoxT>IOLLIN. (Pl. et fig. ) 
1911). 117.871 
Peintres verriers neuchâtelois. (Q). 1929.18.872 
Vitrail du gouverneur Pierre de Vallier. PAUL DI: PURy. (Pl. ) [15: 11]. 1! 11.5.11.873 
Vitrail (le l'église de Couvet. A. BACHELIN. (P1. ) [1659]. 1881.220.874 
Vitrail de l'église de Cernier. L. REUTTER. (Pl. ) [16911.1881.211.875 
Vitrail de l'église de Saint-Martin. A. BACHELIN. (Pl. ) 116921.1889.291.876 
Vitraux. Voir aussi: 475,1032,1033,1034,1035. 
Eeonomie, industrie, commerce 
L'établissement des Loclois dans la vallée (le la lirévine au X\-I" Siècle. LISON 
MONTANDON. 1950.11.877 
Moulins à vent et à bras. A. P[IA(. r: T]. (Q1{). 1935.176.19: 35.1611.193.15'2.878 
Maîtres d'oeuvre neuchâtelois au château d'Usier. (1561-1561). ROBERT GENEVOY. 
1962.210.879 
Mandement de 1568 concernant les papeteries et le trafic des vieux chillons. JULES 
. 
JEANJAQUET. 1901.112.880 
Compagnie des cordonniers et tanneurs. ALPHONSE AVAVRI':. [dis 1580]. 19011. 
76,180,230.881 
Claude Bourberain, maître-graveur de la monnaie à Neuchâtel, de 1590 à 1607. 
W. WAVRE. (PI. ) 1891.111.882 
A propos des papiers filigranés à la crosse et des papeteries de Serrières. JAMES 
GUINCHARD. [1591-1592]. 1951.92.883 
Nos industries neuchâteloises. L'étain. ALFRED GODET. [XVIle-XVl[le S. ]. 1889. 
77.884 
Marchés (le construction à la Brévine au début du xviie siècle. JEAN COURvoISiER. 
(Pl. ) 1956.33.885 
L'économie rurale au Val-de-Ruz il ya 300 ans. W. PIERREHUMRERT. 1909. -19.886 
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Quelques notes sur le Val-de-Ruz économique et social au début du xvlºe siècle. 
JEAN l3CRNY. 1922.97. 
La Saunerie (le Colombier. ALFRED SCHNEGG. [dès 1612]. 191: 13.117. 
Encouragement aux Sagnards pour assécher leurs marais. L. MI[ONTANDON]. [1659]. 
1939.11. 
Ancienne industrie. [vers à soie]. [1663] 1871.199 
Inventaire d'une épicerie au XvIIe siècle. Ltx)N MONTANDON. [1669]. 1915.83 
Vignes arrachées en 168: 3. (Qlt). 1929.221.1939.112. 
Notes sur la pèche à Auvernier. . 
11-:. 1N COURVOIsii: R. 1958.136. 
Essais (le sériciculture dans le canton de Neuchâtel. H. -L. OTZ. [168(1-16931. 
1864.58. 
Fabrique de soieries et de draps à Neuchâtel. Dr CORNAZ. 11686-1693]. 1875.11. 
Un projet d'élevage (le vers à soie à Peseux. JEAN COc"RVOºsiEn. [16871.1960. 
183. 
Aux origines de l'industrie des toiles peintes dans le Pays de Neuchâtel. L. JI[ON- 
TANDON]. [1702]. 1950.122. 
Contrat d'un apprenti de Daniel Jeanrichard. 11ARlus FALLET-SCHEURER. [1703]. 
1914.9: 3. 
Voir aussi: 30,11,3-18, . 176,681,1269,1270. 
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lia-tirs et eoulunies, vie quotidienne 
Cerfs et biches. F. C[HAuLOz]. 187't. 216.899 
Amusements (le notaires. A. P[EAGr: r1.1929.36.900 
Le jeu du tablier. (QR). 1930.17.1931.18.901 
Neuchâtel et les « boitons ». 111; rn1 Et l'E: ýGETJ. 116031.19: 14.167.902 
Un repas de noces à Neuchâtel en 1601. l'. RNBST DE': MEEN"r. MOLLIN. 1925.37.903 
Les grivoises. ALFRI: o GODET. (Pl. ) 1893.125.901 
Un journal de famille Bedaulx. Uoiu: rri: BERTHODU. 11616-1720]. 1928.81,126, 
151.905 
Réglementation des cabarets dans les Montagnes neuchâteloises en 1618. C. PE: R- 
REGAUX. 1898.16.906 
La lutte contre les incendies (lu xvIIe au xixe siècle. JEAN CovxvoISlE: n. (Pl. ) 
[dès 16381.1957.3.907 
Un livre de famille. famille. Ramus]. AUGUSTE RAMEUS. 11638]. 1865.52.908 
Le mobilier d'une famille bourgeoise de Neuchâtel en 1610. [famille Ostervald]. 
J. JEANJAQUET. 1913.228.909 
Acte d'appensionnement (les époux Billon (1617). LYDIE MOREL. 1914.27.1.910 
La vie de Neuchâtel au milieu du xvIle siècle d'après des papiers inédits. MARCEL 
Gour: r. 1908.227.911 
Notes historiques de 1659-1669, par Ahram Boive, pasteur à Cornaux. J. -Il. BON- 
HÔTE. 1865. '227. 912 
Anciens trousseaux neuchâtelois. 1665 et 1757. W. `VAVRE et J. JEANJAQUET. 
1909.187.913 
Notes d'un justicier (le la Sagne. OSCAR HUGE'ENIN. ldès 1680]. 1890.265,286.914 
Mortier fait avec du vin. A. PIIAGET]. (QR). 116811.19311.220.1937.119.915 
Talons de bois. A. PIIAGET]. 116861.1921.172.916 
Journal de . Jaques Sandoz.. J. -F. ANURIE. 11693-17121.1866.261.917 
La duchesse de Nemours en chaise à porteurs. A. BýovE: r]. (C). 1933.221.918 
Notice historique sur l'introduction du tabac dans le canton (le Neuchâtel. 
Dr GUILLAUME. 1875.88.919 
r: r[ýura 96 
Les dépenses d'un jeune Sagnard pendant un séjour à Mulhouse (1700-1702). 
LYDIE MOREL. 1912.83. 
Batterie de cuisine d'un ménage bourgeois en 1701. Ur CH. ý rI : LAIN. 1898.169. 
Voir aussi: 5,40,45,630,1301. 
Costumes 
Costume civil neuchâtelois. xvºe siècle. A. BACHELIN. (Pl. ) [15971.1874.243. 
Un costume du xvne siècle exhumé au Locle. C. PFRREGAUX. 1898.137. 
Henri II, duc (le Longueville. Costume du xvrne siècle. A. BACHº": LºN. (PI. ) 18(18. 
293. 
Dame neuchâteloise (xvIie siècle). A. BACHELIN. (Pl. ) 1885.88. 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
(Einres soeiales, santé publique 
Un lépreux du xvte siècle. A. P[IAGET]. 113371.19: 11.105.926 
Une lettre de Benoît Tixier aux Quatre-Ministraux. ARTHUR PIAGEr. 11545]. 
1920.134.927 
Le docteur Nicolas de Forges. A. P[IAGET]. [15 161.1922.111.928 
Inventaire du mobilier de l'hôpital de Neuchâtel en 1552. CH. (; it. ýrri. Aix. 1884. 
233.929 
L'assistance par l'église à Neuchâtel de 1556 à 1560. GABRu1LLE. BERTHOUD. 
1928.146.930 
L'assistance communale à Couvet. CH. CHÂTELAIN. 1892.71.931 
Une lettre des Quatre-Ministraux au Conseil de la Neuveville [secours lors de 
l'inondation (le 1579]. CH. ROBERT. 1907.69.932 
Le diacre Antoine Boyet et son traité de la peste, publié en 1583. Dr ED. CORNAZ. 
1901.109.933 
Le pasteur Jaques Gélieu et la peste de 1639. BERNARD DE Gi iji: u. 1876.145.934 
La Bonne Fontaine de la Brévine. GABRIELLE BIE. RTHOUD. 11655-xixe s. ]. 1! 17)11.8.935 
Un chirurgien d'outre-tombe. Etude historico-médicale sur Neuchâtel de 1661 à 
1670. Dr CORNAZ. 1865.85,101,131,161.936 
Un remède de mège en 1665. (. H. CHÂTELAIN. 1882.177.937 
Les Montagnes neuchâteloises et le Palatinat en 1688-1691. MAnlus FALLET. 
19.35.228.938 
Le premier pharmacien dans les Montagnes neuchâteloises. CH. PERREGAUX. 
[169.51.1898.48.939 
Cas (le lèpre à la Chaux-de-Fonds à la fin du xvºIe siècle. Louis THI: VENAZ. 
1960.101.940 
Une épizootie aux Joux de la ville en 1701 et 1702. I)r CORNAZ. 1864.52.941 
Voir aussi: 39,790,887,902. 
. 
Arehéologie, monuments, hàtiments 
A propos des demi-boulets sculptés sur les contreforts de nos vieilles maisons. 
A. GODET. 1888.27.942 
«Les Monuments parlans de Neuchàtel », par Jonas Barillier. CH. CHÂTELAIN et 
CHARLES MONVERT. (PI. et fig. ) 1899.21,49,107,187,296.1900.15,68,7.1.943 
Généralités. Voir aussi: 512. 
Découverte d'un cadran solaire à Auvernier. \V. \V(AVRE]. (C). 1908.259.944 
Le quartier de <4 La floche Hà : 1uv'ernier. O. l IF-; t ; NIN. (Pl. ) i l. -)7(?;. 188: 
3.329.945 
La cure (le Bevaix.. JF:: ýN GRF': LLF. 'I'. 1887.18.946 
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Le temple de 13ôle. O. HUGUENIN. (Pl. ) 1884.246.947 
Porte de la cure de Boudr}. A. BACHELIN. (Pl. ) 1887). 260.948 
Anciennes fenêtres à Houdry. ALBERT VOUGA. (Pl. ) 1882.180.949 
La tour Marfaux. tl; oudrv]. O. HUGUENIN. (Pl. ) [1548]. 1886.146.950 
Le rocher des écussons au Col-des-Roches. ALBERT PIGUET. (Fig. ) [1701-1766]. 
1931.35.951 
La Combe Ilory. L. F[AVRE]. (Pl. ) 1878.197.952 
Fenêtres à la Combe Jeanneret, près le Locle. A. BACHELIN. (Pl. ) [1626]. 1873.60.953 
Fenêtres du xvIe siècle à Coreelles. A. BACHELIN. (PI. ) 1872.48.954 
Ancienne fenêtre à Coriaillod. ALBERT VOUGA. (Pl. ) 1885.236.955 
Cheminée à Cressier. L. ItI. L r°rER. (Pl. ) 1883.282.956 
L'archiviste des Vallier. [CreSSier]. A. GODET. (Pl. ) [1572]. 1892.125.957 
La maison Vallier à Cressier. Louis THÉVENAZ. (Pl. ) [1572]. 1911.3.958 
Le Vieux Couvent à I)ombresson. EDMOND BILLE. (Pl. ) 189t. 172.959 
Porte du château (le Fenin. L. REUTTER. (Pl. ) [1561]. 1883.360.960 
Le Loele. Voir: 923. 
Fenêtres du xVIIe siècle aux Montagnes. A. JACCARD. (Pl. ) 1872.231.961 
Sentences et inscriptions de quelques maisons des Montagnes neuehâteloises. 
L. Hiu r ria+. (Pl. ) [xvue et xviue s. ]. 1879.99.962 
[Neuchâtel]. L'ancien château de Neuchâtel. LÉON MONTANDON. (Pl. ) [1680]. 
1936.145.1937.120.963 
- Marchés concernant des travaux faits à l'église collégiale de Neu- 
châtel. LI: )N MONTANDON. 11656-17061.1940.29.964 
- Les fontaines de Laurent et Jacques Perrod à Neuchâtel et à Lau- 
sanne. W. `VAVRE. (Pl. ) [dès 15151.1908.220.965 
- Laurent et Jacques Perroud, e tailleurs de figures « de fontaines. 
LOUIS THÉVENAZ. (Fig. ) [dès 1545]. 1919.225.966 
- L'architecte et sculpteur Laurent Perroud et les fontaines de Porren- 
truy. [de Lausanne, Soleure et Neuchâtel]. Louis THÉVENAZetANDRÉ 
BAIS. (Pl. ) 11558-15631.1953.33.967 
Porte principale (lu bâtiment des Halles. L. REUTTER. (Pl. ) [1570]. 
1878.120.968 
- Comptes de construction des Halles de Neuchâtel, de 1569 à 1576. 
A. PIAGET. (Fig. ) 1903.50,123,166.969 
- Ancien hôtel de ville. A. PIAAGET]. (QR). 1933.222.1934.110.970 
- Maison d'école du xvie siècle. A. P[IAGET]. (QR). [1600]. 1935.128. 
1936.79.971 
- Cheminée de la maison Meuron, rue des Moulins. L. REUTTER. 
(Pl. ) 1879.278.972 
- Porte ou portière du salon de la maison Meuron, rue des Moulins à Neuchâtel. L. REUTTER. (Pl. ) 1880.76.973 
- Les maisons du prince en 1623. Louis THÉVENAZ. 1925.73.974 
- Notes sur la maison 
NO 23 des Chavannes à Neuchâtel. Louis THÉ- 
VENAZ. (Pl. ) [1567]. 1960.33.975 
L'emplacement du poids de fer. MAURICE DE COULON. (Fig. ) [1569- 
157,11.1903.176.976 
- Le puits de la rue des Halles. [ARTHUR] P[IAGET]. [1681]. 1937.211.977 
- Joseph Humbert-Droz, architecte du Temple du Bas à Neuchâtel. ALFRED SCHNEGG. [1695]. 1945.75.978 
Neuchâtel. (tour du Seyonr maison de ville). Voir: 535. 
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L'église des Planchettes. A. BACHELIN. (Pl. ) [1702]. 1888.121,173.979 
Une pierre vénérable. [Pontareuse]. O. HUGUENIN. (Pl. ) 1895.196.980 
Un document. [carreau aux armes des \Vatteville trouvé à Pontareuse]. O. HUGUE- 
NIN. (Pl. ) 1890.195.981 
L'ex-auberge du Cerf à Saint-. Vuhin. O. IIUGUENIN. (Pl. ) [1612]. 1891.103.982 
L"n projet de château seigneurial à Saint-. Vuhin en 1565.. J. DE PURS-. (Fig. ) 1923. 
113.983 
Etablissement d'une horloge à l'église de Saint-Blaise, de 1518 à 1550. Jui. r; s 
. 
IEANJAQUET. 1899.138.984 
Eglise de Serrières. A. P[ºAGEýr]. (QR). [1666]. 1937.182.1938.79.985 
Reliques du château de Travers. A. GODET. (Pl. et lig. ) 1898.71.986 
Fenêtres du xvºe siècle au V'al-de-Buz. ALFRº: ºý Goiw r. (I'l. ) 1900.309.987 
Inventaire du mobilier du château de V'alanyin en 1566. F. -G. Fut r: v.. 1913.51.988 
Valanyin. (château). Voir aussi: 18. 
Porte de la maison Ilainard. [V alanvron]. L. REUTTER. (Pl. ) 1878.18.989 
Histoire locale 
\ucernier. Voir: 25. 
La Béroehe. Voir: 539. 
t"ne bagarre à Ilevaix en 1561. E. BÄHLF. R. 1921.165.990 
Bevaix. Voir aussi: 391. 
Le sceptre de la bourgeoisie de Iloudry. ALBERT VOLGA. (PI. ) 188'i. 336.991 
Boudrv. Voir aussi: 30. 
Le pilori et la bannière des Ilrenets. M. U. G. [non identifié]. (Fig. ) 190I. 1.10.992 
Les llrene(s. Voir aussi: 5.11. 
La Ilrié%ine au début du xvlIe siècle. LION : MONTANDON. (Fig. ) 1950.59.993 
La IIrM ine. Voir aussi : 935. 
Les forêts (le Cliamp-du-MIoulin.. IEAN Gicra. i. Er. [1517-17271.1889.252.994 
Onze ou douze justiciers à la Chaux-de-Fonds en 1656? Lot, Is-EDOCARD ROULE«. 
1957.92.995 
Lettre de bourgeoisie (le la Chaux-de-Fonds pour Jacques de Stavav, seigneur 
de Mollondin, gouverneur de Neuchâtel. ARNOLD ROBER r. 116591.19111.29.996 
La première « crise de croissance ». de la commune de la Chaux-de-Fonds. en 1706. 
E. URECH. 1951.162.997 
La devise de la Chaux-de-Fonds. EDOUARD U RECH. 1955.62.998 
La devise de la Chaux-de-Fonds. JEAN CouRVOtsIER. 1959.28.999 
La devise de la Chaux-de-Fonds: « Dieu pour guide .,. EnuI ARD ('RECH. (C). 
1959.128. 
La Chaux-de-Fonds. Voir aussi: 35. 
1000 
Les corvées des sujets de Colombier. JEAN GRELLE'r. [1561-17861.1887.279.1001 
Cortaillod. Voir: 37. 
L'ancien pont de Couvet. CH. CHÂTELAIN. (Pl. ) 1892.294.1002 
Couvet. Voir aussi: 395. 
Hecluète sur les émines de moisson, à Fleurier, au xv'rie siècle. Louis SANDOZ. 1877. 
72. 
Fkurier. Voir aussi : 12. 
1003 
Les drapeaux de la bourgeoisie du Landeron. MAURICE THºPET. (Pl. ) [xvlIe et 
xvliºe s. ]. 1893.193.1004 
Le Landeron. Voir aussi: 833. 
LES DYNASTES FRANÇAIS 
Le banc des Sandoz dans le temple du Loele. C. PERREGAUX. [1686-1709]. 1900. 
65. 
Un récit contemporain de l'inondation de 1579. [Xeuehâtel]. CH. ROBERT. 1901. 
99 
1005 
24.1006 
L'inondation de \euehûtel en 1579 et Gabriel d'Amours. MAY PIERREHUMBER. r. 
1932.104.1007 
Police et hygiène dans les rues de Neueliûtel en 1581. JEAN CouavoiSIER. 1954.57.1008 
A propos de la police et de l'hygiène dans les rues en 1581. [Neuehàtel].. JEAN 
COCRvoISIER. 1955.11: ). 1009 
Drapeaux des rues. Ixeuelºätel]. A. P[IAGET]. (QR). 1935.128.19: 30.79.1010 
Le mûrier des Balles à \euehûtel et l'aménagement (le la place au xviie siècle. 
A. SCBNEGG. 1945.27.1011 
Lac des Taillères. Voir: 681. 
Daniel Sandoz, receveur (les Montagnes (le %'alangin, et les Suédois en 1639. 
C. PERREGAux. 1898.98.1012 
Henri II de Longueville et ses sujets de Valangin. I, ION MONTANDON. (C). 1946. 
32.1013 
Relation authentique d'une visite faite à Valangin, le 14 mai 1699, par Marie 
d'Orléans-Longueville, duchesse de Nemours. GEORGES QUINCHE. 1868.88.1014 
La duchesse (le Nemours à %alanyin. 1699. A. P[IAGET]. 1929.37.1015 
La duchesse de Nemours à Valangin. PIERRE FAVARGER. 116991.1929.107.1016 
Valangin. Voir aussi : 21. 
Li gendes, ri eits apoerv'phes 
Récit apocryphe et relation authentique du séjour de Henri II de Longueville à 
Neuchâtel, 11i57.. 1.. IP: ANJAQUE. r. (Pl. ) 1939.123,117. 
Voir aussi: 551. 
1017 
Récits populaires. textes patois, vers de circonstance 
Une chanson ale noces au avºe siècle. [CH. -ED. LARDY]. 1909.2-13.1018 
Voir aussi: 725. 
Seienee. auxiliaires 
Cartographie 
Carte de la Châtellenie (le Iloudrv en 1630. Louis THÉVENAZ. (Pl. ) 1933.113.1019 
Anciennes cartes toporiraphiyues du pays. Dr G[UILLAUME]. [1670 et 1693]. 1871. 
72.1020 
Cryptographie 
Le chiffre de David de Montmollin. P. SPEZIAL!. (Pl. ) 1948.27.1021 
Héraldique 
Armes : Achey. Voir: 1034. 
- Bonstetten-Neuchâtel. Voir: 1038. 
- Boudry. Voir: 3-14. 
- Chaillet. Voir: 851. 
- Chauvirey. Voir: 1032. 
- Colombier (maison de). Voir: 1034. 
- Grossourdy. Voir: 852. 
FTUUES 100 
Armoiries sculptées sur pierre à l'auberge du Pont de Thielle. [Jean Henry]. 
W. W[AVRE]. (C). 1908.70.1022 
Armes. Le Landeron. Voir: 1004. 
- Marquis. Voir: 852. 
- Neuchâtel. Voir: 470. 
- Jacques-François de Neuchâtel-Gorgier. Voir: 1041. 
A propos d'armoiries [Orléans-Longueville]. LÉoN MONTANDON. (C). 1943.93.1023 
Anciennes armoiries de la famille Ostervald. JEAN DE PuRY. (Pl. et fig. ) 1902.165.1024 
Armes. Pury. Voir: 852. 
- Tribolet. Voir: 849,850,851. 
- Vallier. Voir: 873. 
- Vaudrey. Voir: 1034. 
- \Vatteville. Voir: 981,1033. 
Ironographie 
Essai iconographique de . Jean-Frédéric Ostervald, 1663-1747. Louis TuI: vI. NAz. 1947.190. 1025 
Numismatique 
Une médaille d'Isabelle de Challant. GEORGES GALLET. (PI. ) 1907.223.1026 
Une médaille de René de Challant. GEORGES GALLET. (Pl. ) 19114.268.1027 
Chaîne et médailles d'or de la famille Narval. ALFRED GODET. (Pl. ) 1900.329.1028 
Voir aussi: 116,816,819,882. 
Fiefs et monuments neuehätelois situés en dehors (les limites aetuelles du canton 
Abbeville. Voir: 688. 
Promenades neuchâteloises en France : Airaines. [CH. -ED. LARDY]. (Fig. ) 191: 3. 
119.1029 
-: Amiens. [CH. -Ei). LARDY]. (Pl. ) 1905.177.1030 
-: Auneau. [CH. -ED. LARDY]. (PI. et fig. ) 1911.137.1031 
Beaufremont. Voir: 557. 
Vitrail de Rose de Chauvirey à la Collégiale de Berne. Louis THISVENAZ. (Pl. ) 
115591.1932.81.1032 
Vitrail de Jean-. Jacques de \Vatteville à la Collégiale de Berne. Louis "l'ili: v'Iý: NAZ. 
(Pl. ) [15591.1931.113.1033 
Vitrail aux armes d'Achey, de Colombier et de Vaudrey à la Collégiale (le Berne. 
Louis THÉVENAZ. (Pl. ) 1933.49.1034 
A propos du vitrail aux armes d'Acheý", (le Colombier et de Vaudrey de la Collé- 
giale de Berne. L. 1IHEVENAZ]. (C). 1933.169.1035 
Blandv. Voir: 689. 
Promenades neuchâteloises en France: Briquebec. (CH. I? u. I,: ýKUI"]. (PI. et fig. ) 
1907.2: 37.1036 
Château-Renault. Voir: 691. 
Châteaudun. Voir: 692. 
Châtellaillon. Voir: 693. 
Promenades neuchâteloises en France : Coulommiers. [CH. -ED. LARDY]. (Pl. ) 
1905.97.1037 
Dijon. Voir: 563. 
Etrépagny. Voir: 696. 
Gournay-en-Bray. Voir: 699. 
LA JtAIS))\ I)l'. l'li['SS1: 101 
Harqueney. Voir: 700. 
Vitrail de l'église de degensdorf. P. DE PURY. (Pl. ) [1606]. 1911. -18.1038 
Château de doux. Voir: 568. 
Longny. Voir: 702. 
Promenades neuchâteloises en France : Longueville. [CH. -ED. LARDY]. (Fig. ) 
1906.137.1039 
Louhans. Voir: 569. 
Neautles. Voir: 706. 
Promenades neuchâteloises en France : Nonaneourt. [CH. -ED. LARDY]. 1906.252.1040 
Novelles-sur-Mer. Voir: 707. 
Noyers. Voir: 708. 
Vitrail de . Jacques-François de Neuchâtel-Gorgier. [château d'Oberhofen (Berne)]. 
A. GODE , T. 
(Pl. ) [16701.1900.75.1041 
Promenades neuchâteloises en France : Paris. I. Hôtel de Rothelin. 11. Le pre- 
mier hôtel de Longueville. III. Le second hôtel de Longueville. 
IV. L'hôtel de Soissons. [CH. -ED. LARDY]. (Pl. et fig. ) 1906.185.1042 
- La Roehe-Guyon. [CH. -ED. LARDY]. (Pl. et fig. ) 1911.1.13.1043 
- Roehefort-en-Yveline. [CH. -ED. LARDY]. (Pl. ) 1911.149.1044 
- Rouen. [CH. -Ei). LARDY]. (Pl. et fig. ) 1910.193.1045 
- Saint-Pol. [CH. -En. LARDY]. (Fig. ) 1908.194.1046 
Sainte-Croix (France). Voir: 573. 
Salmaise. Voir: 571. 
Tanearville. Voir: 710. 
Promenades neuchâteloises en France : Trie. [CH. -ED. LARDY]. (Pl. et fig. ) 1908. 
169.1017 
Usier. Voir: 879. 
Promenades neuchâteloises en France : Valmont. ICH. -ED. LARDY]. (Pl. et fig. ) 
1906.97.1048 
Varenguebee. Voir: 711. 
VIII. LA MAISON DE PRUSSE ET LE RÉGIME BERTHIER: 1707-1848 
a. GÉNÉRALITÉS 
Genèse et liquidation du régime prussien à Neuchâtel. Louis THÉVENAZ. 1957. 
201.1049 
b. LA SUCCESSION DE 1707 
Evénementc 
Correspondance secrète des ministres de Louis XIV et de Louis XV avec les chefs 
de la république fribourgeoise concernant les affaires de Neuchâtel en 1707 et 
1768. A. DAGUET. 1871.169.1050 
Le procès de 1707. P. JAcorrET. 1881.125,149,192.1051 
Notes sur Neuchätel et le roi de Prusse. 1707. E. DE RI-Dt:. 1886.192,223.1052 
Les intentions de la Prusse en 1707. PHILIPPE GODET. 1887.240.1053 
Proclamation de la sentence du tribunal des Trois-Etats, 1707. JEAN GIELLET. 
(Pl. ) 1890.245.1054 
109 ÉTUDES 
Une lettre du marquis de Puysieulx (1707). L. FAVRE. 1893.75.1055 
Etudes sur la succession de Neuchâtel, 1691-1714. CH. ROBERT. 1909.37.1056 
Un écho du procès de 1707. J. GRI-: LLET. (Pl. ) 1909.218.1057 
Les prétentions de la maison de Mailly-Nesle sur Neuchâtel au xviiie siècle. 
ARMAND DUPASQUIER. (Pl. ) 1921.10,62,89,124,190. 
Rôle des frères Bondeli dans l'investiture de 1707. JEAN BOREL. 1928.26. 
Les envoyés de Frédéric Ier en 1707. SAMUEL DE CHAMBRIER. (Pl. ) 1928.19,91. 
Les ambassadeurs Amelot et Puysieulx et la succession de la maison (le Longue- 
1058 
1059 
1060 
Ville. ARMAND DUPASQUIER. 1931.57,116.1061 
Quelques aspects nouveaux de 1707. SVEN STELLING-MICHAUD. (PI. ) 1935.20,21, 
104,141,195. 
Voir aussi : 48,2043,2192. 
histoire loeale 
1062 
Un incident dans la bourgeoisie de Houdry en 1707 d'après les manuels de cette cor- 
poration. A. VOUGA. 188'1.18.1063 
Refus d'hommage du Landeron à la maison de Prusse en 1707. . 
1C'LES JEAN- 
JAQUET. 1900.29.1064 
Souvenirs de 1707 à 1708. [Occupation du Landeronj. A. BACHELIN. 1883.272, 
297.1065 
Une ruse de guerre. [Le Landeronj. A. BACHELIN. 188: 3.201,243.1066 
It eits populaires, textes patois, vers de circonstance 
Chansons et vers relatifs au procès de 1707. L1: OPOLD DE HOUGEMONT. 1925.57.1067 
c. LE X l'llle SIÈCLE 
Généralités 
Neuchâteloises du siècle de Voltaire et de Rousseau. GAHßi!. LLE REARTHOUD. 
(Pl. ) 1959.97.1068 
Ei, Pnements 
Une audience au palais de Versailles en 1715. L. FAVRE. 1898.273.1069 
Un mémoire secret (1718). [ARTHUR PIAGET]. 1926.16.1070 
Le major Davel et le gouvernement de la Principauté. 'MADELEINE 
\VASSERFALLEN. 
[1723]. 1920.168.1071 
Le comte Degenfeld-Schönberg, gouverneur de la Principauté. A. P[IAGETI. (QR). 
[17371.1929.221,222.1072 
Une vache historique. Incident de frontière en 1712. JEAN Boni. -. i,. 1930.216.1073 
La conspiration Henzi et les Neuchâtelois. C. ROSSELET. [17191.1918.52.1074 
flandrin dans le Pays de Neuchâtel. CH. CHÂTELAIN. [1754]. 1893.95.1075 
Les Neuchâtelois à Soleure en 1756. A. PIAGET et P. DE PURY. (Pl. et fig. ) 1918. 
98.1076 
'Madame de Pompadour et la Principauté de Neuchâtel. CH. B[ERTHOUD]. [1758]. 
11177.195.1077 
La marquise de Pompadour et Neuchâtel. ARMAND DUPASQUIER. (Fig. ) 1917.7. 
A. PIAGET. (C). 1929.45.1078 
Documents inédits des archives de Berlin sur les troubles de Neuchâtel de 1766 
à 1768. P. FAVARGER et J. BOREL. (Pl. et flg. ) 1913.21,97,178,193,261.1079 
LA MAISON DF. I'IiCSSh: 103 
Le vice-gouverneur Michel et le chancelier Boyve. E. DE BovvE. [1766-1768]. 
1913.281.1080 
Journal de l'avocat général Gaudot en 1767. Dr CHÂTELAIN. 1898.101,1: 39.1081 
Une lettre de l'avoyer Frédéric de Steiger à propos des événements de 1767. 
JEAN GRELLET. 1888.267.1082 
Un assassinat politique à Neuchâtel en 1768. L'avocat général Gaudot. G. DI, 
PURY. (PI. ) 1875.199,236,292.1876.13.1083 
Nouveau récit de la mort de l'avocat Gaudot tiré du journal de [J. et P. ] Lardy 
d'Auvernier, 1768. A. GODET. 1842.47.1084 
Rôle de l'Etat de Fribourg dans l'affaire Gaudot. ALEXANDRE DAGUET. 1894. 
150.1085 
Quelques notes relatives aux événements de 1768. MAX DE DIESBACH. 1898.250.1086 
Lettres sur l'affaire Gaudot et l'occupation (le Neuchâtel par les troupes (les can- 
tons (avril-août 1768). L. THORE: NS. 1907.123,165.1087 
Les blessures de Gaudot. A. P]IAGET]. 1930.13.1088 
Clavel de Brenles et les troubles de 1768. ARTHUR PIAGET. 1934.51,96.1089 
Echos de l'affaire Gaudot. A. S[CHNEGG]. 1961.18.1.1090 
Deux projets du gouverneur de Lentulus.. Ji... vx GRELLI: r. 1895.20,14.1091 
Le frère de Gaudot en 1769. MAX DIACON. 1889.163.1092 
Lettres de l'avoyer Nicolas-Frédéric (le Steiger à Louis de Marval, 1777 à 1798. 
MARCEL GODET. (Pl. ) 19115.97.1093 
Une réception intempestive. Passage de l'ambassadeur de Vergennes à Neuchâtel, 
en 1787. JEAN BOREL. 1932.182.1091 
L'affaire Cauvin. MAURICE, . 
1E: ANNEHET. [janvier 17891.1938.81,12.1.1095 
Intrigues et visées étrangères en Suisse, à la fin du xvIIIe siècle. L. M[ONTANDON]. 
(C). 19: 36.218.1096 
L'émigration française dans le Pays de Neuchâtel. DORE UTE BERTHOUD. (Pl. ) 1959. 
111,161.1097 
Le contre-coup de la révolution française dans le canton de Neuchâtel. LYDIE 
1IOREL. 1921.81,137.1922.2: 3,68.1098 
Le Club helvétique (le Paris et ses relations avec le Pays de Neuchâtel. 1790. 
Dr G]u1LI, AUME]. 18813.5: 3,109.1099 
Serinent de confédération fait à Morteau en 1790. A. GODET. (Pl. ) 1895.61.1100 
L'enterrement de la royauté à Morteau en 1792. MAX DIACON. (Pl. ) 1845.33,83.1101 
Echos du 10 août 1792. Deux lettres de Madame (le Charrière. PHILIPPE GODET. 
1888. il. 1102 
Les sociétés patriotiques de 179: 3. LYDIE MoREL. 1920.11.1103 
Un Neuchâtelois et le Girondin Brissot. AUGUSTE. RAMUS. 1885.111.1101 
Une lettre anonyme concernant Fauche-Borel. L. MOGE0N. ] 19 février 1798]. 1917. 
111. 
Un voyage du gouverneur de Béville. C. PERREGAUX. (Pl. ) [23-27 avril 1789]. 
1105 
1899.7.1106 
L'attitude (le Neuchâtel en 1798. MAX DIACON. 1894.58,90,140,156,181.1107 
Un mémoire sur la réunion de Neuchàtel à la République française (1799). A. Du- 
PASQULEH. 1911.155,211.1108 
Voir aussi: 61,67,905,1050,1056,1058,2317. 
Droit et institutions 
Des questions de préséance. J. -H. BONFIÔTE:. 1864.143.1109 
La chasse aux gueux au xý, vIne siècle. C. PERREGAUX. (Pl. ) 1900.101,157.1901. 
104.1110 
10 1 ý; rvvr". S 
Le régent d'école sonneur de cloches et gouverneur d'horloge. ALFRED CHAPUIS 
et MARIus FALLET. 192't. 60.1111 
Le guet de nuit. A. BACHELIN. (Pl. ) 1864.19.1112 
Sautier de la bourgeoisie de Neuchâtel. A. BACHELIN. (Pl. ) 1876.268.1113 
Sceptres des cours de justice, bonnet de guet... A. BACHE. LIN. (Pl. ) 186:. 157.111 1 
La Neuveville et Neuchâtel. P. G[ODETI et Dr GRoss. [17081.1897.281.1115 
Instructions générales du roi au Conseil d'Etat, 1709. J.. JFAN. IAQI'I: T. 1915.: 37.1116 
Port de Neuchâtel. [imposition réclamée par la ville de Neuchâtel sur les bateaux]. 
[JAMES-HENRI BONHÔTE]. 117091.1890.32.1117 
Emer de Montmollin et l'indigénat helvétique. LÉON 1MONTANDON. 11710]. 1955. 
16. 
Le gouverneur dans l'embarras à propos d'Orange. W. WAVRE. [17111.1908.29. 
Conflit des langues entre la Dame de Travers et le maire du dit lieu. 
DE ROUGEMONT. [17131.1915.91. 
La prise de possession au nom du souverain d'une partie de la Seigneurie de 
1118 
1119 
1120 
Travers en 1713. LÉOPOLD DE ROUGEMONT. 1913.251.1121 
Une enquête à Bevaix et à la Béroche en 173.1.. 1IAN CouRVOISIER. 1962.30.1122 
Les sceptres de l'ancienne cour de justice de la Chaux-de-Fonds. CH. -Eug. TlssoT. 
(Pl. ) 1876.237.1123 
Un fief (le Savagnier tombé en commise. L. PERRIN. [17501.1901.118.1121 
Le major de ville. A. BACHI. LIS. (Pl. ) [1751-18151.1870.251.1125 
Les avantages attachés à la place (le gouverneur (le Neuchâtel en 175 1. F. CHABLOZ. 
(Pl. ) 1871.129.1126 
Une pétition des demoiselles de Neuchâtel en 1751. Dr STAI"FFEB. 1929.39.1127 
Une question de préséance en 1754. MAX DIACON. 1889.211.1128 
Une lettre d'origine de 1757. [Abram Reymondl. F. BEI; THOUD. 1868.107.1129 
Une lettre d'Emer de Vattel (1757). CH. ROBERT. 1914.238.1130 
Une brouille. La Neuveville et Neuchâtel. 1758. A. BACHELIN. 1879.149.1131 
Un projet d'émancipation de Neuchâtel en 1768.. JULr-s . 
IFAN. IAQUI,: r. 1902.202.1132 
Arrestation de deux déserteurs en 1774. C. PERREGAI"X. 1899.171.1133 
La loterie royale de 1776. MAX DIACON. (Fig. ) 189: 3.101,133,1b2,186,211 1134 
Une ordonnance sur les deuils à Neuchâtel. . 
J. -E. BONHÔTE. 117761.1896. -15.1135 
La succession Purry. MAURICE JEANNERET. [1777-19561.1956.72.1136 
Chassecoquins. M.. J[EANNERET]. (QR). [1777 et 17831.19: 38.79,221.1137 
La mairie de Travers à la fin du xvIlIe siècle d'après les papiers de Georges de 
Rougemont. LÉOPOLD DE ROUGEMONT. [dès 17811.1914.219.1138 
Police secrète à Neuchâtel en 1794. PHILIPPE GODET. 1898.83,112.1139 
Le gouverneur de Béville et le procureur général de Rougemont à propos du bail 
emphytéotique du domaine de Colombier. LÉOPOLD DE ROUGEMONT. (Pl. ) 
[1801-18011.1915.125. 
Voir aussi : 58,60,62,77,78,83,110,7.11,765,1001,1379,2168. 
Vie religieuse 
Les réfugiés pour cause de religion à Boudry d'après les procès-verbaux (le cette 
1110 
commune. ALBERT VOLGA. [1700-1743 env. ]. 1840.241.1141 
Les anabaptistes au Val-de-Ruz au xvIIle siècle. CH. CHÂTELAIN. [des 1708]. 
1883.1-17,180.1112 
Règlement relatif au costume des ecclésiastiques. (1718). CH. CHÀTELAIN. 1882. 
32.1143 
Une lettre du ciel en Pays neuchâtelois. J. JEANJAQUET. 117211.101: 1.137.11-11 
LA MAISON DE PRLBSh: 105 
Une émigration de piétistes zurichois dans le Pays de Neuchâtel au xvlne siècle. 
P. FAVARGER. (Pl. ) [dès 17211.1909.193.1910.25.1145 
Les cabalistes à Neuchâtel. GEORGES MÉAUTIS. [1726]. 1938.118,203.1146 
La députation de la Vénérable Classe à Berlin en 1726. J. PARIS. 1911.187,236.1147 
Des chercheurs de trésors au Val-de-Ruz. J. -H. BONHÔTE. [1726-1727]. 1876. 
75.1148 
Matériaux pour servir à l'histoire des sectes religieuses dans le canton de Neuchâtel. 
[Dr GUILLAUME]. [1736]. 1884.208.1149 
Montmirail et la Vénérable Classe. CH. CHÂTELAIN. [1742-1745]. 1892.79.1150 
Fontaine-André et les frères Moraves. [E. -A. SENI"-r]. [1743]. 1903.90.1151 
Ostervald en Hongrie. A. P[IAGET]. (C). 1931.46.1152 
Une pétition des femmes du Locle en 1759. JEAN CouRVOISIER. 1954.151.1153 
Le placet de la Chaux-de-Fonds au roi Frédéric II (1760). C. PERREGAUX. 1902. 
88.1154 
Un règlement de police en 1764. O. HUGUENIN. 1891.154.1155 
Enlèvement d'une jeune fille (le Bevaix en 1782. AD. BOREL. 1887.9,45.1156 
Un opuscule du chancelier de Boyve. MAX I)IACON. [1802]. 1897.250.1157 
Voir aussi: 52,102,605,1119,1166,2231,2232,2292,2296,2300. 
Instruetion 
Pensionnaires et pensionnats d'autrefois. MAURICE Bol, DE LA 'l'ours. 1923.39.1158 
Médailles et décorations du Collège de Neuchàtel. W. WAVRE. 1893.238.1159 
Le premier enseignement de la philosophie à Neuchâtel, 1731. PIERRE BovE'r. 
190,11.195.1160 
Les premières promotions à Neuchâtel, 1758 et 1759. W. WAVRE. 1893.208.1161 
Voir aussi: 814,815,1111. 
Lettres, seienees et arts, langue, vie (le l'esprit 
Le théâtre (le société ou « la Comédie à Neuchâtel au xviue siècle. 1). PETIT- 
PIERRE BI': RTHOUD. (Fig. ) 1925.81.1162 
Notes sur la musique au Val-de-Travers. PHILIPPE GODET. 1903.92.1163 
«Aulandoise«. A. PIIAGET]. (QR). 1937.151,183.1164 
Annales (le Boyve. CH. CHÂTELAIN. [1708-1739]. 1882.105.1165 
. Jonas 
Boyve et la Vénérable Classe. G. BOREL-GIRARD. [1727-17321.1926.49.1166 
. 
Jonas Boyve et le Conseil de la ville de Neuchâtel. A. SCHNEGG. [1708-1738]. 
1944.127.1167 
Note sur un livre imprimé à Couvet. CH. BERTHOUD. [1737]. 1867.309.1168 
Les débuts littéraires d'Emer de Vattel. JEAN BOREL. [1710]. 1931.42.1169 
Les premières Feuilles d'avis à Neuchâtel. I)r GUILLAUME. [dès 17401.1877.197, 
221,250,274.1878.40,66,91,137,2-11.1170 
Claude-François Blondeau. (Q). 1936.18.1171 
Une vente (le livres au xviiie siècle. HUGUES JÉQUIER. [1746]. 1944.15.1172 
Briquet du xvIIIe siècle. A. GODET. (Pl. ) 1887.155.1173 
Le passé musical de Neuchâtel. Essai de reconstitution. L'Académie de musique 
(1754-1801). L'intérim (1801-1822). 1832-1859. EDMOND ROETHLISBERGER et 
PHILIPPE GODET. 1920.187.1921.29,146.1174 
Le patois, langue secrète. G. REDARD. [1758]. 1954.13.1175 
Histoire de la Société typographique de Neuchâtel, 1769-1798. J. JEANPRÊTRE. 
1949.70,115,148.1176 
106 f: -rCDEs 
Société typographique. Voir aussi: 2259. 
Imprimeurs et pasteurs neuchâtelois. L'afl'airc (lu Svýstcme lie la nature. (1771). 
CHARLY GUYOT. (Pl. et fig. ) 1946.71,108.1177 
La Société typographique de Genève et . J. -. 1. ßuussý au. L. MoN i Nnoy. 11779]. 
1922.208.1178 
Relations intellectuelles franco-neuchâteloises vers 1780. CHARLY Guvo'r. 19't0. 
97.19'. 1.15.1179 
Mirabeau et ses éditeurs neuchâtelois en 1782. A. DAGUET. 1887.233.1180 
Ballons aérostatiques en 1784 au Val-de-Travers. Dr G[UILLAUME]. 1871.71.1181 
Abrégé chronologique de l'histoire du Comté de Neuchâtel [et un de ses auteurs: 
Daniel Droz]. L. MIONTANDON]. (C). [17871.1945.91.1182 
A propos d'un portrait ide . Jean-Fré(Il. rie lie Montmollin par Pierre Cu elle. A. SICHNEGG]. (C). [17911.1945.61.1183 
Art et artistes neuchâtelois. A. 13ACHELIN. (Il. ) IX\"111"et SIS"S. I. 1876.2t). '271,81, 
171,20-1,228,261.1877.1 1,29,62,77,105,125,215,269.1878.217,271. 
1879.29,53,77,101.1880.219,273.1881.5,29,57,77,107.1882.11,33,61, 
85.1884.15,73,105,1 11,201,305.1885.273.1886.15,35,59.1887.260,273.1184 
L'leuvre (le 11. Courvoisier-Voisin. A. BACHELIN. (Pl. ) 1871.77.1185 
Un tableau attribué à Reinhardt. [Louis] REUTTER. (PI. ) 1920.175.1186 
Un Neuchâtelois chez Madame de Staël. [N. GAUDOT]. PHILIPPE Goura. 11801- 
1810]. 1889.269.1187 
, Jean-. Jacques Rousseau. Voir: 2279 à 2301. 
Militaire 
Les sabres à aigle neuchâtelois. ALFRED GODET. (Pl. ) 1901.152.1188 
Les milices de Boudry au siècle passé d'après les manuels (le cette commune. 
ALBERT VOLGA. (Pl. ) [1707-1723]. 1889.167.1189 
Note sur les milices de la châtellenie de Boudry. ALBERT HENRY. [1712]. 11187). 
306.1190 
Un récit neuchâtelois de la deuxième bataille de Villmergen. Il. JI ý w. 18G: ß. 
114.1191 
Lettres relatives à la bataille de Villmergen. 1865.319.1192 
[(: ºLýICLICS : 1LI I; r: u] l'r: rrrl Ir: ISICr: Les Neuchâtelois à la bataille de Vilimergen. 
STEIGER. 1894.9.1193 
La noble compagnie des grenadiers. 1721-1768. \V. \VAVRE. (Pl. ) 18116.53,77,101.1194 
Une société de tir au xvIIIe siècle. La noble Compagnie des fusiliers de Neuchâtel. 
A. JACCARD. [1727-1805]. 1889.136.1195 
Service étranger sans panache. Le régiment I)uPasquier au service du roi de 
Sardaigne-Piémont. 1733-1737. M. -F. SCHAFROTEI. 1980.6.1196 
La compagnie Jacobel. A. BACHELIN. (Pl. ) [1733-17611.1874.168.1197 
L'enrôleur von Holl à la Lance en 1717.. 1. BOREL. 1931.106.1198 
Les gouverneurs de Neuchâtel et les enrôlements étrangers au avine siècle. 
. 
JEAN BOREL. [1719]. 1914.161.1199 
Les cocardes neuchâteloises. E. PERROCHET. [xvllle et xlxe s. ]. 1902.175.1200 
Le régiment (le fleuron. A. B[ACHELIN]. (Pl. ) 1880.16.1201 
Charles-Daniel de fleuron et son régiment. TH. I)E MEURON. (PI. ) 11781-1816]. 
1880.1 10,201,225,282.1881.12,37,165,261.1882. -19,152,290.1883.22,119, 
110,162,244,35 7.1884.. 11,88,181,212,238,299,320.1883.111,1 16.1202 
Le cimetière des fleurons. PAUL ENARD. [1781-1782]. 1926.107.1203 
A propos du régiment fleuron d'après une publication récente. A. DUP. sQuII,: R. 
1928.114.1204 
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Un nouveau règlement militaire, 1789. CH. CHÂTELAIN. 1886.196.1205 
Marche de la Compagnie des Volontaires, et accident arrivé à un de ses lieutenants 
en 1790. AV. WAVHE. (Pl. ) 1882.101.1206 
La compagnie de canonniers de la ville de Neuchâtel. W. WAVHE. [1791-1793]. 
18911.10.1207 
Démarches pour former un corps de cavalerie au Locle en 1792.1876.64.1208 
Une émeute militaire en 1795. Rapport de Messieurs les Majors de ville. GUSTAVE 
P E'r rrI'I EH H r".. 1880.160.1209 
Une mutinerie militaire en 1795.. 1. -H. B[oxHÔTI.. ]. 1889.177.1210 
La grille du pont de Thielle. PHILIPPE GODET. (Pl. ) 11798]. 189i. 23.1211 
Une mitrailleuse neuchâteloise. A. BACHI-: LIx. 11370.281.1212 
Musique neuchâteloise, avec trois partitions. PHILIPPE GoI)I T. 1902.260.1213 
Les troupes neuchâteloises vers la fin du xvine siècle et au commencement du 
xixe. E. PI: HIUx: HE'r. 188: 3.123.1214 
Scènes de la vie militaire d'autrefois. A. BACHELIN. lxvIUe-xixe s. l. 1874.245.1215 
Le régiment Meuron au service de l'Angleterre. G. R. DE BEEH. 11800-18161. 
1953.119,139.1954.28,18,75,120.1216 
Voir aussi: 26, . 19,71,73,75,837,838,1133,1255,1279,2039,2058,2059. 
Uni/ormes 
Uniformes neuchâtelois du commencement du xviiie siècle. Dr EDOUARD CORNAZ. 
1895.250.1217 
Milices neuch<ltý luises. xviiie siècle. Officier supérieur d'infanterie. A. BACHELIN. 
(Pl. ) 11780.187: 1.198.1218 
Officiers de grenadiers neuchâtelois au xviiie siècle. A. BACHELIN. (Pl. ) [1784]. 
1872.186.1219 
Garde d'honneur de la ville de Neuchâtel (1786). A. BACHELIN. (Pl. ) 1865.313.1220 
Uniforme des milices neuchâteloises, xviiie siècle. A. BACHELIN. (Pl. ) [1786]. 
1868.7.1221 
Uniforme des milices neuchâteloises, xviiie siècle. A. BACHELIN. (P1. ) [1786]. 
1870.29.1222 
Uniformes du régiment Meuron. A. BACHELIN. (Pl. ) [1795]. 188: 3.282.1223 
Milices neuchâteloises. xvule siècle. Officier d'infanterie. A. BACHELIN. (Pl. ) 
[1796]. 1873.15.1224 
Milices neuchâteloises. 1799. A. B[ACHELIN]. (Pl. ) 1882.8.1.1225 
Chirurgien militaire. AuCus-ri-: BACHI": LIN. (Pl. ) 188! 3.211.1226 
: Musicien militaire de la Chaux-de-Fonds. Fin du xviiie siècle. A. BACHELIN. 
(Pl. ) 187: 3.160.1227 
Voir aussi : Institutions. 
Arts appliqués 
Automates 
Les automates de . Jaquet-Droz. A. 
BACHELIN. (Pl. ) 1875.27.1228 
Un automate des 1 laillardet. ALFRED GODET. (Pl. ) 1893.173.1229 
Les automates des . Jaquet-Droz. Odyssée de trois Neuchâtelois. CHARLES PER- 
REGAUX. (Pl. ) 1891.230.1230 
La poésie (les automates. PHILIPPE GODET. 1896.20.1231 
Un prospectus des Maillardet. A. JJICHAUD. 1902.214.1232 
Pendule de Jaquet-Droz. P. DE PURY. (Pl. ) 1911.185.1233 
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Les montres . 
Jaquet-Droz. CHARLES PERREGAUX et F. Louis PERROT. (Fig. ) 
1916.14.1234 
A propos des Jaquet-Droz et Leschot. LÉON MONTANDON. 1917.121.1235 
A propos des Jaquet-Droz et Leschot. Réponse. C. PERREGAUX et F. LOUIS 
PERROT. 1917.131.1236 
Nouveaux documents sur les androïdes . Jaquet-Droz. ALFRED CHAPUIS. (Pl. et fig. ) 1921.113.1237 
Tabatière à oiseau chantant des Jaquet-Droz et Leschot. ALFRED CHAPUIS. (Pl. 
et fig. ) 1921.168.1238 
Une exposition d'automates Maillardet à Berne en avril 1804. E. BÄHI. EIu. 1921. 
171.1239 
Les répliques des androïdes . Jaquet-Droz. 
ALFRED CHAPUIS. (Fig. ) 1926.88.1240 
Encore les automates des . 
Jaquet-Droz. LÉON MONTANDON. (Pl. ) 1931). 11.1231 
Sur une notice oubliée concernant les automates (les . Jaquet-Droz. 
F. -L. Pr: IIRO r. 
1932.185.1212 
Automate Maillardet. L. M(ONTANDONI. (C). 19: 1»'#. 221.1243 
Sur une oeuvre des . 
Jaquet-Droz et Leschot tombée dans l'oubli. F. -Louis PERROT. 
1943.62.12.14 
Nouveaux documents sur les automates Jaquet-Droz et Maillardet. ALFRED CHA- 
PUis. (Pl. et fig. ) 1951.33.1245 
La pendule dite « du Berger* de Pierre . Jaquet-Droz. ALFRED CHAPUIS et EDMOND 
DRoz. (Pl. ) 1954.161.1246 
Sur une visite aux automates . Jaquet-Droz. G. DE I31": E: u et L. MONTANDON. 1957). 183.1217 
Une visite aux automates Jaquet-Droz en 1786. G. DE; BEER. 1956.31.1218 
L'identification d'un automate . 
Jaquet-Droz. ALFRED CHAPUIS. (Pl. ) 1957.51.1249 
Une pendule de Pierre Jaquet-Droz à Madrid. ALFRED CHAPUIS. (Pl. ) 1958.97.1250 
Eloge des 
. 
Jaquet-Droz. MAURICE FAVRE.. 1959.123.1251 
Notice sur la chaire de la Chaux-de-Fonds. [LoUis] . A[LFRED] HEUrrER. (Pl. ) 
[17961.1877.196.1252 
Anciens coffrets à coudre d'origine neuchâteloise. [LOUIS] HEUTTER. (Pl. ) 191 IL 93.1253 
Coupe neuchâteloise du x\-Ille siècle. A. GODET. (Pl. ) 1893.123.1254 
La coupe (le l'ancienne abbaye de Couvet. ANDRÉ. PI TITPIERRE. (P1. ) [1777]. 
1927.220.1255 
Etains. Voir: 881. 
Faïences. Voir: 1268,1269. 
Ferronnerie. Voir: 845,846. 
Figures neuchâteloises. 'l'erre cuite coloriée. PHILIPPE GODET. (Pl. ) [1790]. 
1898.293.1 256 
Figurine en terre cuite représentant le Grand Frédéric, 1712-1786. A. GODET. 
(PI. ) 1898.51.1257 
Horlogerie. Voir: 1980,1981,1982 et sous automates et pendules. 
Orfèvrerie. Voir: 857,1114,1123,1254,1255. 
Les papiers peints de la Cibourg. MAURICE JEANNERET. (Pl. ) 1957.65.1258 
Les papiers peints de la Favarge. ALFRED GODET. (Pl. ) [1783-1786]. 189: 1. II. 1259 
Trois pendules neuchâteloises Louis XV. ALFRED CHAPUIS. (PI. et fig. ) 1920.171.1260 
Une pendule d'Abraham-Louis Huguenin. ALFRED CHAPUIS. (Fig. ) 1938.115.1261 
Une pendule de Josué Robert et fils. ALFRED CHAPUIS. (Pl. ) 1918.167.1262 
Autre pendule neuchâteloise. ALFRED CHAPUIS. 1920.174.1263 
i 
i 
E 
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Une famille de poêliers au xvrI, e siècle. A. GODET. (Pl. ) 1885.113,165.1264 
A propos des poêles de Savagnier, 1726-1734. A. GODET. (Pl. ) 1885.164.1265 
Economie, industrie, commerce 
La dentelle. Notice historique. A. BACHELIN. (Pl. ) [xvine-xixe s. ]. 1868.177,213.1266 
Nos industries neuchâteloises. Les cartes à jouer. ALFRED GODET. (Pl. ) 1890. 
149,184.1267 
Les faïences du Val-de-Ira vers. [CHARLES]-A[LFRED] MICHEL et A. GODET. (PI. ) 
1892.55.1268 
Potiers de terre neuchâtelois. LÉON MONTANDON. 1921.217.1269 
Foires, marchés et fêtes au Val-de-Travers. PHILII'I'E GODET. 1888.42.1270 
Une émigration neuchâteloise au xvine siècle. ALBERT VOEGA. [1710-1712]. 
1889.132.1271 
Neuchâtelois en Prusse Orientale. L. M[ONTANDON]. (C). 11710-17121.1931.47.1272 
Encore les Neuchâtelois en Prusse Orientale. L. M[ONTANDON]. (C). 1933.168.1273 
Emigrés neuchâtelois en Prusse Orientale. E. KRIEG. (C). 1934.173.1274 
La grande lacune dans le monnayage de Neuchâtel de 1714 à 1789. W. WAVRE. 
(Pl. ) 1893.245,284.1275 
Des Neuchâtelois en Bretagne. BERNARD Boy. [dès 1716]. (Pl. ) 1950.33.1276 
Le Val-de-Travers et la prohibition des vins étrangers (1722). JEAN GnELLET. 
1891.116.1277 
Genève et les projets monétaires (lu gouvernement de Neuchâtel en 1722. EUGÈNE 
DEMoi. iý:. 1887). 76,89.1278 
La poudrerie (le Champ-du-Moulin. Au(;. DuBois. (Pl. ) [dès 17221.1891.165.1279 
Une imprimerie à Valangin au siècle dernier. CH. CHÂTELAIN. [1724]. 1896.137.1280 
Purrysburg. Dr CHÂTELAIN. 11732 env. ]. 1920.81,119.1281 
Jacques de Luze et l'industrie (les toiles peintes dans le Pays de Neuchâtel. 
EDOUARD DE. Luzr:. 1882.163.1282 
Défense de planter des vignes. JEAN GRELLET. [17191.1888.290.1283 
Tarifs de péages en 17,19 et en 1891. C. CHÂTELAIN. 1892.45.1284 
Les revenus de Neuchâtel, gage d'emprunt sous Frédéric II de Prusse. JEAN 
HURNY et JEAN 
HOREL. [1767-1768]. 1919.195.1285 
Quelques réflexions du colonel Abram de Pury sur l'état de notre pays vers 1769. 
1878.258,277.1286 
La scierie des Charbonnières. PHILIPPE GODET. (Pl. ) [1772]. 1887.286.1287 
La scie à vent des Charbonnières. Louis THÉVENAZ. (Pl. ) [17721.1938.113.1288 
La Compagnie des Favres, Maçons, Chapuis de Neuchâtel et l'horlogerie. LÉON 
MONTANDON. 1962.53.1289 
La Société d'émulation patriotique et ses médailles. LÉON MONTANDON. (Fig. ) 
[1791-1818]. 192'7.38.1290 
Les relations horlogères des Neuchâtelois avec Besançon avant l'émigration de 
1793. MARºus FALLET. 1919.68.1291 
Laurent Mégevand et l'émigration de l'horlogerie neuchâteloise à Besançon en 1798. 
CHARLES PERREGAUX. 1914.30,69.1292 
La régale des sels. F. PORCHAT. [1799]. 1903.33.1293 
L'extrait d'absinthe. L. FAVRE. 1864.150,161.1294 
Etat des routes dans le Pays de Neuchâtel au commencement de ce siècle. Dr GUIL- 
LAUME. [1800-1812]. 1867.85.1295 
Observations complémentaires sur l'article « Etat des routes dans le Pays de 
Neuchâtel ». G. DE Punv. 1867.172.1296 
110 f`TCDEs 
Le libre-échange en Suisse au commencement du xixe siècle. !!. M[ENTHA]. 188: 3.90.1297 
Voir aussi: 681,881,88-1,919,1062,1108,1176,1177,1343. 
Mireurs et coutumes, vie quotidienne 
Les charivaris. PHILIPPE GODET. 1884.: 311.1298 
Les anciennes Sociétés de garçons. C. CH. (rlci.. vN. 1890.208.1299 
La boîte à mouches et les mouches. ALFRED GODET. (Pl. ) 1898.1 15.1300 
Un livre de remarques neuchâtelois du xvllle siècle. Dr CH. ý'rj: I. AIN. [1680-175I]. 
1901.288.1902.35.1301 
Le livre de raison de Théodore Vuille et de sa famille. J. L[OZERON]. (C). [1680- 
1870]. 1940.125.1302 
Notice historique sur l'introduction du parapluie dans le canton de Neuchâtel. 
Dr GUILLAUME. 1871.145.1303 
Notice historique sur l'introduction de l'usage (lu café, du thé et du chocolat dans 
le canton de Neuchâtel. Dr GUILLAUME. 1875.5,29, GO. 1304 
Tableau à inventorier le linge. PHILIPPE ROLLIER. (Fin. ) 1924. II. 1305 
Scènes de moeurs communales. Bourgeoisie de Boudrv, 1 7O5-1729, d'après les 
manuels de cette corporation. ALBERT VOUGA. 1889.16.1306 
Séjour d'un Neuchàtelois à Berlin en 1712. V. HUMRI; I{ r. 189: 3.1 12.1307 
Lectures d'autrefois. JEAN COURVOISIER. [1721]. I951i. 91.1308 
Une plaisanterie de pensionnaires en 1725....... (iio, i. l. r: r. 1889.. 50.1309 
Journal de 1730 à 1770. (Q). 1929.221.1310 
De Colombier à Solingen. Voyage d'une famille suisse en 1710. Cii. Rr: RTHoa 1. 
(Pl. ) 1868.33.1311 
Les morts du siècle passé. PH. GoDP.. T. [dès 17181.1882.286.188: 3.12.1: 312 
Prières et « secrets ». ARTHUR PIAGI: T. 1897.53.1898.66.1313 
Le livre de raison de . Jonas-Pierre Joux. JEAN GRI": I. LET. 117501.1888.170.1314 
Le poêle à cruche. ALFRED GODET. (Fig. ) 117671.1900.308.1315 
Le voyage d'un « proposant » de : Neuchâtel à Genève en 1769. PHILIPPE GOUE'r. 
1887.311.1: 316 
Journal de David [erreur : Daniel] Sandoz de la Chaux-de-Fonds. Louis FAVRE. 
[1770-1778]. 1871.221.1878.28.1317 
Voyage de quatre Neuchàtelois et d'un âne à Grindelwald en 1772. CLAIRE-ELI. I: 
ENGEL. 1941.70.1318 
Au Val-de-Ruz. Journal d'Abram Mauley. xvllle siècle. A. BACHI-: I. IN. [1772-1777]. 
1887.91,119.1319 
Une chasse au loup. JEAN COURVOISIER. [1773]. 1954.60.1320 
Un voyage en Suisse en 1777. [. Journal de Ls-Ch. -F. Desjubert]. E. Roi r. 1910. 
67,113.1321 
La Saint-Frédéric au Locle (1777 et 1783). C. PERREGAUX. 1907.277.1322 
Trousseau d'un bourgeois de Neuchâtel en 1778. L. FAVRE. 1896.61.1323 
Les assemblées de danse à Neuchâtel, aux environs de 1780. D. RERTHOI"u. 1 9'__. 
117. 
Antique simplicité. PHILIPPE GODET. [1780]. 1887.103. 
Histoire d'une cafetière. PHILIPPE GODET. (Fig. ) [1780]. 1889.165. 
Quelques traits de la vie neuchâteloise en 1780. PHILIPPE Gool.:, r. 19112.67. 
Les « remarques » d'un notaire. LÉON MONTANDON. [1783-1807]. 1951.117. 
Le verre à liqueur de M. Fleury. A. GODET. (Fig. ) [1784]. 1892.124. 
Voyageurs en pays neuchâtelois. [Impressions de Mme de la Briche et de 
Mme Hanska]. C. GUYOT. (C). [1785 et 1833]. 1935.189. 
1324 
1325 
1326 
1327 
1328 
1329 
1330 
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Lettre d'une Locloise à M. de Béville. PHILIPPE GODET. [1786]. 1889.140.1331 
Voyage d'un pasteur jurassien dans la principauté de Neuchâtel au xvlIIe siècle 
[Théophile-Rémy Frêne]. ARMAND DUPASQUIER. [1786]. 1924.113.1332 
Le voyage du général Miranda dans la principauté de Neuchâtel en 1788. CHARLY 
GUYOT. 1934.22.1333 
L'excursion de Mlle Rieu, de Rolle à Môtiers, en 1788. G. R. DE BÉER. 1949.183.1334 
Le bon pasteur des bêtes d'Engollon. ERIc LUGINRCHL. [dès 1790]. 19: 34.162.1335 
Les séjours du conseiller François de Dieshach à Cressier. (Extraits de son journal). 
P. DE PuRY. (Pl. et fig. ) [1793-1811]. 1916.97,167.1917.75,227.1918.64,158, 
212.1919.107.1920.206.1921.100,20 7.1422.38,160,200.1923.197.1924. 
154.1925.133.1336 
Une Neuchâteloise il ya cent ans. Mme de Bosset-de Luze. PHILIPPE GODET. 
(Fig. ) 1895». 115,171,238,259.1337 
Un pasteur qui savait défendre sa tranquillité (1798). JEAN COURVOISIER. 1963. 
182.1: 337 bis 
Les bains Warnod. Louis FAVRE. (P1. ) 1898.170.1338 
Prospectus-réclame (les bains Warnod (1799-1851). ALFRED GODET. (Pl. ) 19111. 
150.1339 
Relation de voyage d'un Prussien dans le pays de Neuchâtel en 1802 [par Chris- 
tian-Gottlieb Röckner]. V. HUMBERT. 1880.34.1340 
Voir aussi: 5,56,69,72,71,79,81,907,913,1115,1270. 
Costumes 
Coiffures neuchâteloises (lu xvuIe siècle. A. BACHELIN. (Pl. ) 1865.170.1341 
Costume d'enfant du xvule siècle. A. BACHELIN. (Pl. ) [1729]. 1882.20-1.1342 
Costume bourgeois (lu xvlile siècle. Notice historique sur la fabrication (le la bière 
dans le canton de Neuchàtel. Dr GUILLAUME. (Pl. ) 1865.17.1343 
Costumes neuchâtelois de la fin du xvlile et du commencement du xIxe siècle. 
Lut-1s REUr"re: H. (Pl. et fig. ) 11783 et début xIxe s. ]. 1921.108.1344 
Costume (le femme à la fin du xVIIle siècle. A. BACHELIN. (PI. ) 11790 env. ]. 1865.26.1345 
Figures d'Abraham Girardet. O. HUGUENIN. (Pl. ) [1790 env. ]. 1891.2: 36.1346 
Costumes neuchâtelois de la fin (lu siècle passé. ALFRED GODET. (Pl. ) [1791-1792]. 
1895.2 7 7.1347 
Dame neuchâteloise. 1795. A. BACHELIN. (Pl. ) 1868.165.1348 
Costume neuchâtelois, xvIIIe siècle. A. BACHELIN. (Pl. ) [1796J. 1878.23.1349 
Costumes neuchâtelois, xvlile siècle. Marchand de cerises. A. BACHELIN. (Pl. ) 
il 796 1.1878.111.1350 
Costume d'homme au xvºCle siècle. J. -F. de Chaillet, botaniste. A. BACHELIN. 
(Pl. ) [1797]. 1861.153.1351 
Costume neuchâtelois, xvine siècle. A. BACHELIN. (Pl. ) [1797]. 1877.244.1352 
Costumes neuchâtelois, xvlue et xIxe siècles. A. BACHELIN. (Pl. ) 186(1.83.1353 
Costumes neuchâtelois, xvnle et xixe siècles. A. BACHELIN. (Pl. ) 1875.102.1354 
Costumes neuchâtelois. xvule-xixe siècles. A. BACHELIN. (Pl. ) [vers 1800]. 1877. 
100.1355 
Costume bourgeois et notice sur Frédéric Brandt-Robert. I)r GUILLAUME. (Pl. ) 
[18001.1886.227.1356 
Costume d'homme au commencement du xIxe siècle. A. BACHELIN. (Pl. ) [1802]. 
1871.200.1357 
Costumes neuchâtelois. 1801. A. BACHELIN. (Pl. ) 1886.124.1358 
Dame neuchâteloise. 1805. A. BACHELIN. (Pl. ) 1870.91.1359 
Voir aussi: 1143,1186, et Institutions. 
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Ruvres sociales, santé publique 
Médecins neuchâtelois dans le Pays de Vaud. L. M[ONTANDON]. (C). 1940.123.1360 
La Chambre de Charité, Couvet. GUSTAVE PETITPIERRE. 1913.20.1361 
Histoire de la Chambre de Charité du Locle. C. PFnnr: ý;: ýcx. [1711-1888]. 1913. 
147,217.1362 
Attestation donnée par les maîtres-bourgeois de Boudry au sujet de la conta4ion 
du bétail. A. HENRY. 117111.1867.279.1363 
Secours aux blessés de la guerre en 1712. Dr G[UILLAUME]. 1871.15.1364 
Histoire médicale neuchâteloise. Une lettre de Daniel de Purv à Louis licat cle 
Murait. ED. WASSERFALLEN. [17311.18911.31.1365 
Un coup d'oeil rétrospectif sur le xvlººe siècle (Toast <º A. Gannebin, médecin). 
L. FAVRE. [vers 1740]. 186'1.85.1366 
Histoire médicale neuchâteloise. t'n médecin neuchâtelois au Xvil le siècle. 
VOUGA. [1765]. 1894.37.1367 
Une opération de la cataracte en 1767.1)r C. Dr: MAI(V, ýº.. 1907.11e. 1368 
Le traitement de la rage à Neuchâtel au xvuie siècle. J. -E. 13oNIiùTr.. [1791]. 
1898.132.1369 
Secours aux victimes (le l'invasion française dans les Waldstælten. I)r Gº n_- 
LAUME. 118001.1886.1 1 1.1370 
La bienfaisance neuchâteloise en 1800.: 1i(Tººº'n I'i. ýý: º: r. 1902.2111.1371 
Voir aussi: 54,64,931,11 Il. 
Archéologie, monuments, bâtiments 
Généralités. Voir : 512. 
Hevaix (cure). Voir: 946. 
Daniel Brandt-dit-Grieurin sculpteur et tailleur de pierres. [La Chaux-de-Fonds]. 
ALBERT MICHAUD. (Fig. ) [1719]. 1934.130.1372 
La Belle Maison à la Chaux-de-Fonds. ALBERT MICHAUD. (Fig. ) [1738]. 19: 32. 
195.1373 
La maison natale de Léopold Robert. [La Chaux-de-Fonds]. LÉON MONTANDON. 
(Pl. ) 19: 35.161.1374 
Col-des-Hoches. Voir: 951. 
L'ancienne maison de commune de Colombier. JEAN (; ISia. l. l: r. (PI. ) 1889.144.1375 
Le « Marais et la famille Sandol-Roy. [Couvez]. HENRY DE SANDOL-Roy. (Pl. ) [dès 
1716]. 1943.80.1376 
Abbaye de Fontaine-. lndré (avec vue et plan). F. DE PERREGAUX. (Pl. ) 1900. 
77. 
Le Locle. Voir: 50. 
Montagnes neuchâteloises. Voir: 962. 
Môtiers. Voir: 65. 
1377 
[Neuchâtel. ] Les édifices communaux de Neuchâtel en 1716. LION MONTANDON. 
1938.165.1378 
Les bornes du Burgziehl. ALFRED GODET. (Pl. ) 189: 3.53,84,124.1379 
Ancienne porte du château à Neuchâtel. A. BACHELIN. (Pl. ) 1879.52.1380 
Lettre sur la date de la construction de la porte du château. CH. B[I: R- 
THOUD]. [1775-1776]. 1879.69.1381 
Portraits (les rois de Prusse au château de Neuchâtel. ARTHUR 
PIAGET. 1920.136.1382 
Portrait de Frédéric II au château (le 
Neuchâtel.. JEAN BOREL. [1740]. 
1920.170.1383 
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- La peinture des fontaines de Neuchâtel en 1709. A. P[IAGET]. 1933. 
159.1384 
La restauration de la fontaine de la Croix-du-Marché en 1804. 
F. PORCHAT. 1913.188.1385 
Les frontons de l'hôtel de ville de Neuchâtel. M. BOY DE LA Toux. 
(Fig. ) 1926.133.1386 
A propos du fronton de l'hôtel de ville. PIERRE DE MEURON. (Fig. ) 
1928.73.1387 
I Iôtel de ville de Neuchâtel. M. B[oY] DE LA T[oux]. 1929.142.1388 
Jean-Baptiste Pertois et l'hôtel (le ville de Neuchâtel. JEAN CouR- 
voisiER. (Pl. ) 1949.129.1389 
L'aménagement intérieur de l'hôtel de ville de Neuchâtel. JEAN 
CouRVOISIER. (Pl. ) 1953.133.1390 
Lettres de Pierre-Adrien Paris sur la construction (le l'hôtel de ville 
de Neuchâtel. JEAN CounvoisIER. (Pl. ) 1954.138,17.1.1391 
Hôtel de ville. Voir aussi : 2201. 
Fontaine monumentale de l'hôtel DuPeyrou à Neuchâtel au xviIIe 
siècle. ALFRED GODET. (Pl. ) 1897.76.1392 
Erasme Ritter et l'hôtel DuPeyrou. M. BOY DE LA Toun. 1922.165.1393 
Pierre Alexandre DuPeyrou : quelques remarques sur son hôtel et 
son testament. M. BOY DE LA TOUR. (Pl. ) 1927.139.1394 
L'hôtel Du Peyrou et ses propriétaires successifs. JEAN COURVOISIER. 
(Pl. ) 1952.20,33,77,103.1395 
Les premiers projets de monument I)avid de Pury à Neuchâtel. 
F. PORCHAT. (Pl. ) [dès 1783]. 1904.97.1396 
La Rochette à Neuchâtel. ARMAND DUPASQUIER. (Pl. ) [1804]. 
1918. II. 1397 
Le pommeau de la tour du Trésor à Neuchâtel. W. WAVRI:. [1756]. 
1882.8.1398 
Maison de Ferdinand Berthoud. [Planeemont]. A. BACHELIN. (Pl. ) 1888.270.1399 
Le pont de Thielle.: AI. FRI: n GODET. (Pl. ) 189G. 243.1897.52.1400 
Vue du château de Valan9in avant l'incendie de 1747, par Abram Guyenet. 
CH. CHÂTELAIN. (Pl. ) 1884.159.1401 
Le château de Valangin et le Grand Frédéric. ARTHUR PIAGET. [1749]. 1912.224.1402 
Le château de Valangin par Dunker. [Louis] T[HÉVENAZ]. (Pl. ) [vers 1785]. 1926. 
206.1403 
Dessins inédits (lu château de Valangin. Louis THÉVENAZ. (Fig. ) [1742]. 1947. 
200.1404 
La cloche des bourgeois de Valangin. CH. -H. MATTHEY. [1710]. 1912.87.1405 
Histoire loeale 
Une page de la vie communale d'autrefois. CH. CHÂTELAIN. 1892.273.1406 
Areuse. Voir: 55. 
La commune d'. 1uVýernier durant l'époque moderne. FRITZ CHABLOZ. 189''. 253, 
278.1895.60,76,108,137,164,192,223,244,272,293. 
Les Epancheurs à Auvernier. ALFRED SCHNEGG. (Pl. ) 1952.97. 
Iloudry. Voir: 69,1306,2110. 
1407 
1408 
Vue (les Brenets par Ab. Girardet. O. HUGUENIN. (Pl. ) [1792-1794]. 1892.54.1409 
Vue, des Brenets. LÉON MONTANDON. (Pl. ) [1792-1794]. 1931.81.1410 
Les Brenets. Voir aussi: 51. 
114 
1411 
1412 
1 115 
Co. BERTHOUD. 1872.232.1116 
Uombresson en 1782. LOUIS THI". vENAZ. (Pl. ) 1932.3.1 117 
Une vue inédite (le Fleurier. LÉON MONTANDON:. (P1. ) 1171 I1.1943.3.1118 
Le faubourg du Landeron et l'ancienne église Saint-Al: iuri". . 
Ai rl; r: D S, n 
(Pl. ) [extrême fin du xvnie s. ]. 1949.161.1119 
Le 1. anderon et ses environs. ALFRED ScH\r: i,,,. (M. ) ýextrénle tin du x\1ir S. J. 
1952.65.1 120 
La <, ravale » (lu 11 septembre 1750 à l. ignières. PHILIPPE ROLLIER. 1905.170.1121 
Les fontaines de Lignières. L. FAVRE. [1750]. 1903.19.1422 
Le commandant en chef, baron de Lubières, au Loele. 1711. CH. PERREGACN. 
1905.68.1123 
Un coup d'oeil sur le Loele d'après le journal de Jacob Ducommun (1755-1788). 
GEORGES EVARD. 1919.72.142-1 
Vue du Loele par H. Courvoisier-Voisin, à la fin du xvºne siècle. L. FAVRr:. (11. ) 
1871.101.1125 
Le Loele à la fin du xvule siècle. PHILIPPE. GoDET. (Il. ) 1890.211.1426 
Deux vues du Loele. M. BOY DE LA TOUR. (Pl. ) 1929.177.1427 
Allocution prononcée à la réunion de la Société d'histoire à '); tirs le I juillet 1881. 
Illôtiers au temps de Rousseau]. FRrrz BERTHOt u. 1881.18: 1.1428 
L'incendie de Neuchâtel en 1714, d'après le Messager boiteux de 13,11, de 1715. 
J. 
-H. 
B[0NHÔTE]. 1889.112.1429 
L'incendie de 1711 à \euellâtU'l. PHILIPPE GODET. 1902.211.1430 
Les premières lanternes de \euehätel. LÉON MON rAxDON. (17 131.1932.1 11.1-131 
Souvenirs du justicier J. -H. BERTHOCD. I\euehàtell. (: 11. Iiý aI; i 111 Dý. 1875. 
25.1432 
Neuchâtel vu du nord au xvuºe siècle. (Q). 1941.3'!. 1433 
Chemin de Brenelin. [\euehàtelJ. (Q). 1934.176.1434 
Vieux plans cadastraux de \euehätel au xvllIe siècle. Iir: x1:. 1\1 ,. (111. ) 117156- 
17761.1927.177.1435 
\euehätel vu (lu Mail en 1762. Louis TH vExAZ. (Pl. ) 1942.1 15.1436 
Neuellàtel en 1766. ALFRED SCHNEGG. (Pl. ) 1949.3.1437 
Le Chemin neuf à Neuchàtel. F. PORCHAT. [1776]. 1910.94.1438 
L'éclairage des rues de \euehätel en 1777. FERDINAND PORCHAT. 1412.34.1439 
La Chaux-de-Fonds. Voir aussi : 57. 
. Jean-Jacques Ilucuenin et la pcrcéc (lu Col-des-Roeheý. 1 {ýýl 1ký1. i. C. Pº. ºtºti; - 
c; Aux. (Pl. ) 1906.16,77. 
Colombier. Voir: 1001. 
Cortaillod. Voir: 677,678.679. 
Lettre sur Couvet]. (complément à l'article de Fritz Berthoud). [Voir: 1711. 
1923.81.1113 
La Chaux-de-Fonds avant l'incendie de 1791. NIA(; RIcE FAVRE. (Pl. ) 1951.161.1414 
ý. 1ýý 
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t'ne réception du gouverneur de Bézuc à la llrévine en 1738. EMMA BERTHOUD. 
1923.164. 
La 11révine. Voir aussi : 59,80,935. 
Cernier. Voir: 47. 
Champ-du-Moulin. Voir: 994. 
Vue de la Chaux-de-Fonds en 1787 d'après une gouache de Courvoisier-Voisin 
conservée au Musée historique de Neuchàtel. M. Bor DE LA Toua. (Pl. ). 1927. 
19. 
Ancienne vue de la Chaux-de-Fonds par Girardet. A. MICHAUD. (Pl. ) [avant 1794]. 
LA MAISON DE l'lil'SSN. 115 
Le cimetière de Neuchàtel en 1779. F. PORCHAT. 1912.123.1440 
Vue de Neuchàtel en 1780. A. BACHELIN. (Pl. ) 18G5.171.1441 
Neuehàtel vu (les Saars en 1791. JEAN CoURVOisIER. (Pl. ) 1957.33.1442 
La maison (les vignerons à Neuchàtel en 1791. F. PORCHAT. 1913.86.1143 
L'Evolc en 1796. [Neuchàtel]. J. -1 L BIONHÔTE]. (P1. ) 1872.17.144.1 
Vue de Neaehàtel, 1799. A. B[ACHh: LIN]. (Pl. ) 1880.28.1.145 
Neuchâtel. Voir aussi : 53. 
La Sagne. Quelques mots sur sa vie locale, 1708-1860. NUMA VUILLE. 1912. 
50.1446 
Les événements de 1793 à la Sagne. PAUL-AUGUSTE PERRET. 1904.69.1447 
La Sagne. Voir aussi: 51. 
"Tremblements de terre. [Saint-Illaise]. A. BACHELIN. [1716-1725-1729]. 1885. 
308.1118 
Val-de-Trav(-rs. Voir: 66. 
L'abbé Raynal à la Bourgeoisie de V'alangin. 1881). '69.1449 
Une vue de V'alangin en 1766 de J. -J. Berthoud. C. CHÂTELAIN. (Pl. ) 1890.275.1150 
Vue du bourg (le V'alangin avant 1790. Louis THI VENAZ. (Pl. ) 1951.129.1151 
Valanyin. Voir aussi: 70. 
Légendes, réeits apoº"ryphes 
Voir: 2288. 
R(eits populaires, textes patois, vers (le circonstance 
Complaintes populaires. A. PIAGET. 19116.11. 
Discours prononcé par le fils de [François del Perrot de Berlin aux Promotions 
du 15e avril 1795, à Neuchâtel. PHºLºPI' . Gouº°r. 1919.114. 
Voir aussi: 1983. 
Seienees auxiliaires 
1452 
1453 
Héraldique 
Armes. Boudry. Voir: 674. 
- Le Landeron. Voir: 1004. 
Croix gammées et armoiries Soguel. L. THÉVf NAZ. (Fig. ) 14311.113.1154 
Iconographie 
Iconographie de Montmirail. W. SENFT (Fig. ) 19511.33. 
Numismatique 
Médaille portant l'effigie de Frédéric Ier. (Q). 1928.221. 
Les médailles de Jean-Jacques Perret-Gentil. A. MIcH. ALH. (Pl. ) 1903.97. 
Les poinçons d'effigie de la monnaie de Neuchâtel. W. WAVFRE. (Pl. ) 1')111. 
51. 
Voir aussi: 1159,2063,2065,2320. 
1455 
1156 
1 157 
1 158 
Fiefs et monuments neuchâtelois situés en dehors des limites actuelles du canton 
'I'Ombeau de David (le Purry à Lisbonne. F. DE PERREGAUX-MONTMOLLIN. (PI. ) 
[17861.1869.57.1459 
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d. LE RÉGIME BERTHIER: 1806-1813 
Evénements 
Les bornes de la mairie de Lignières, démêlés de frontières entre la Principauté 
de Neuchâtel, la République et l'Empire français de 1803 à 1813. MAX l)IACON. 
1890.41,95,114. 
Lettres de Napoléon ler concernant Neuchâtel. J. -Il. BONHÔTE. (Pl. ) 118061. 
1460 
1865.121.1461 
Alexandre Berthier, prince et duc de : Neuchâtel. A. BACHELIN. (Pl. ) 1867.53.1-162 
L'avènement du prince Berthier. Une mission de 1806. : `1Ax DIACUN. 1896.253, 
279.1463 
Cérémonial prescrit par MM. les Quatre-Jiinistraux relativement à ce qui aura 
lieu dans le ressort de la ville lors de l'arrivée du Prince. PHILIPPE GODET. 
1898. -12.1464 
Lettres neuchâteloises. Extraits d'une correspondance (lu commencement du 
siècle. W. WAVRE. 1900.39,60,87,113,138,324.1901.42,87.1465 
L'occupation de Neuchâtel en 1806 et l'avènement du prince Berthier. ARMAND 
DC'PASQUIER. 1904.160.1466 
Les Français à Neuchâtel en 1806. PHILIPPE GODET. 1911;. 123.1467 
Neuchâtel sous l'occupation française. A propos de la vente (les marchandises 
anglaises saisies à Neuchâtel en 1806. JEAN CoURVOISIER (Pl. ) 1956.281.1468 
Deux lettres du lieutenant-colonel de `foret (1806). PHILIPPE GODET. 1920.217.1169 
Notice sur les passages de troupes dans le canton de Neuchâtel (le 18O1») à 1815. 
A. -L. ßouir: -r. 1878.16,25.1.170 
Un seigneur féodal neuchâtelois sous l'empire. En. PERROCHET. 181;. 5.233.1471 
Souvenirs du temps de Berthier. PH. GIODETI. 1902.21. Rectifications. 1902.95.1472 
A propos du séjour de Lespérut à Neuchâtel. 1)r 11. STAUFFEH. 19211.221.1-173 
Une ambassade du Val-de-Buz chez le prince Berthier.. . 
BACHELIN. 1807-181181. 
1879.199,299.1174 
Une audience accordée à un citoyen neuchâtelois par Alexandre Berthier. F. -fur is 
PERROT. 118081.19: 19.7.5.1175 
Passage de l'impératrice . Joséphine dans 
le canton de Neuchâtel. FI. WATTHEY. 
118101.1882.275.1476 
Voir aussi : 85,2235. 
Droit et institutions 
Un hommage intempestif au roi de Prusse en 1806. FRANCIS MAULER. 191 1.85.1.177 
De l'abolition du parcours. GUSTAVE PETITPIE": RRI:. 1913.19.1478 
Duc de Valangin. A. P[LAGET]. (QR). 19: 30.17,1 Il. 1479 
Règlement communal pour les enterrements à Neuchfitel, du 6 juin 1810. V. I luºr- 
BERT. 1897.18.1.180 
Installation d'un maire de la Côte sous le prince Alexandre Berthier. P. DE PURY. 
118101.99.1481 
Voir aussi: 86,88,90. 
Vie religieuse 
Visite pastorale de l'archevêque de Besançon en 1807. [ARTHUR] P[IAGE rJ. 19: 38.135.1482 
Le diable des Ponts. Dr GUILLAUME. [1809]. 186: 5.289.1483 
Un délit de blasphème au Val-de-Travers en 1812. MAx DIACON. 1897.64.1484 
Voir aussi : 87. 
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Instruction 
La Société du Jeudi et Pestalozzi. V. HUMBERT. 1899.101,129. 
Le procureur général de Rougemont et Pestalozzi. MADELEINE WASSERFALLEN. 
1920.95. 
Voir aussi: 89. 
ll/ 
1485 
1186 
Lettres, sciences et arts, vie de l'esprit 
A propos du jubilé (le la u Feuille d'avis des Montagnes ». L. M[osr1181161. 
1931.111.1487 
Une caricature (le 1808. A. GODET. (Pl. ) 1894.153.1488 
La première Société suisse d'histoire et les Neuchâtelois. ALFRED SCHNEGG. 11811- 
1858]. 1962.185.1 189 
Un lapsus calami. ARTHUR PIAGET. [1813]. 1911.50.1490 
Voir aussi: 1174. 
Militaire 
Le Bataillon de Neuchâtel en Espagne, 1810-1811. ALFRED GUYE. (Pl. ) 1962.3,33.1491 
11. -J. Petitpierre, capitaine de grenadiers au Bataillon Berthier, 1781-1813. 
A. GODET. (Pl. ) 1897.50.1492 
En-tête de papier à lettres du Bataillon Berthier. ALFRED GODET. (Pl. ) 1901.106.1493 
Lettres du capitaine Petitpierre sur la retraite de Russie. 1865.143.1494 
Une compagnie de cadets à Neuchâtel au commencement de ce siècle. (Pl. ) 1867). 
315.1866.8.119,5 
Lettre sur la compagnie des cadets à Neuchâtel. 1). PRINCE-WITTNAUER. 1866.17.1-196 
Voir aussi : 1202,1215,1216,1986. 
Uni/ormes 
: Milices neuchâteloises. Grenadiers. 1806. A. BACHELIN. (Pl. ) 1874.120.1497 
Garde d'honneur à cheval de la ville de Neuchâtel (1806-1814). A. BACHELIN. 
(Pl. ) 1864.159.1498 
Milices de la ville de Neuchâtel, 1810-1811. ALFRED GODET. (Pl. ) 1896.172.1499 
Eeonomie, industrie, eommeree 
La contrebande à la frontière neuchâteloise (1806-1813). JEAN CouRvoisir: ic. 
(Pl. ) 1951.65,105,132,174.15(X) 
Le ravitaillement de Neuchâtel pendant et après l'occupation française. (1806). 
. 
JEAN COURVOISIER. 1950.111.1501 
Consommation (le sel dans le canton de Neuchâtel. P. Z\CAHLEN. 118081.1865.275.1502 
L'ne apposition de scellés à la Borcarderie en 1810. JEAN COURVOISIER. 1951. 
153. 1503 
11upurs et eoutuºnes, %-ie quotidienne 
Souvenirs d'un jeune Zurichois pensionnaire à Neuchâtel en 1808. Vºc°roR 11uM- 
REºc r. 1891.15.1504 
Lettre de 1808 de Frédéric Breguet à A. Fornachon. Louis FAVRº:. 189't. 223.1505 
Un jugement du maire Nlatile sur les Neuchâtelois des :. Montagnes. (1811). JEAN 
COCRVOISIF. R. 1956.299. 1506 
Costumes 
Dame neuchâteloise. 1810-1816... BACHELIN. (Pl. ) 1882.132.1507 
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(Euvres sociales, santé publique 
Une lettre des Sag_ nards (1806). PHILIPPE GODET. 1897.22. 
Voir aussi: 1362. 
Arehéologie, monuments, hâtiments 
\euehâtel (hôtel I)uPeyrou). Voir: 1395. 
Le pont de Serrières. L. FAvn1:. (Pl. ) 1900.125. 
Histoire loeale 
1508 
1509 
La source de l': lreuse. MAURICE BOY DE LA Toun. (Pl. ) 1917.46.1510 
La Brévine. Voir: 935. 
Souvenirs du séjour des soldats français à Cortaillod en 1806 et du passage (les 
alliés en 1814. ALBERT Vt Ga. 1884.137.1.511 
Les Bolles du Temple de la Côte-aux-Fées. ARTHUR PIAGET. (Pl. ) 1902.216.1512 
Fleurier en 1810. LÉON MONTANDON. (Pl. ) 19311.49.1513 
Une vue de Fleurier en 1813 par Pierre-Louis Couleru. Dr EDMOND DI-l' REIYNIEIi. 
(Pl. ) 1917.81.1514 
Une vue du Loele. Histoire d'un tableau et d'une maison. EDMOND' ZELTNE1 et 
ALFRED SCHNEGG. (Pl. ) [1808-1810]. 1950.3.1515 
L'impératrice Joséphine à Montmirail. AUGUSTE BACHF. LIN. 1889.123.1516 
Le jardin du Prince et l'atelier de Ch. -Ed. DuBois. [tieueh. iteII. L. FAVRE. (PI. ) 
[1806-1872]. 1894.19.1517 
Une vue inédite (lu Gor, à \euehàlel. L. 1[HEVENAZ]. (Pl. ) 1928.115.1518 
A la Sagne il ya un siècle et demi. l, f; oti MONTANDON. (Pl. ) 19M). 1519 
La Sagne. Voir aussi: 1446. 
elle de Villiers. PHILIPPE GODET. (Pl. ) [1806]. 1903.9.5,111.1.520 
Récits populaires, textes patois, vers de circonstance 
Vers d'un Neuchâtelois. PHILIPPE GODET. 1888.118.1521 
Sciences auxiliaires 
Héraldique 
Le prince Berthier et les chevrons. HUGUES JÉQUIEn. (Pl. ) 1951.97.1522 
Numismatique 
Voir: 2063,2065. 
Fiefs et monuments neuchâtelois situés en dehors des limites actuelle, du canton 
Promenades neuchâteloises en France : Grosbois. (Cn. -I? u. L. - ii v]. (Pl. et fig. ) 
1909.156.1523 
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Evénements 
Charles-Louis de Pierre, maire de Neuchâtel et son activité contre-révolutionnaire 
en 1814 et 1815. ARMAND DUPASQUIER. 1903.204. 
Chambrier d'Oleyres et la politique helvétique de la Prusse en 1811 et 1815. 
EDDY BAUER. (Pl. ) 1953.3. 
1524 
1525 
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Une députation à Bâle auprès des monarques alliés en janvier 1814. [ARTHUR PIA- 
GET]. 1926.153.1526 
Le passage d'un bataillon vaudois à travers la Principauté de Neuchâtel en 1814. CLARA ROSSELET. 1919.85.1527 
1814. La nouvelle frontière et le Cerneux-Péquignot. R. COMTESSE. (Pl. et fig. ) 1899. 
229,261,285.1528 
Visite du roi de Prusse en 1814. PHILIPPE GODET. 1897.43.1529 
Le séjour du roi de Prusse à Neuchâtel en 1811. ARMAND DuPASQuIER. 1917. 
100.1530 
Deux proclamations de 1815. CH. CHÂTELAIN. 1898.188.1531 
Souvenirs d'un officier neuchâtelois sur l'expédition (le Franche-Comté (1815). 
CH. ROBERT. 1905.21.1532 
La campagne de Franche-Comté en 1815 vue du Locle. CHARLES-BERNARD BOREL. 
(Pl. ) 1958.33. -A propos du rassemblement sous Jougne. L. MOONTANDON]. 
(C). 1958.95.1533 
La fête Napoléon de 1817. ARTHUR PIAGET. 1939.200.1534 
Lettre du procureur général de Rougemont à Pestalozzi. A. P[IAGET]. [1819]. 
1935.223.1 535 
Fête célébrée en l'honneur du prince royal de Prusse à l'occasion de son passage à 
Neuchâtel en 1819. Dr GUILLAUME. 188: 1.7.1536 
Lettres de Mme de Perregaux-Gaudot sur le séjour du prince royal de Prusse à 
Neuchâtel, en 1819.1910.261.1537 
Lettres de Mazzini à Fritz Courvoisier. MARGUERITE MAUERHOFER. (Pl. ) [1835- 
1838 et 1853]. 1928.177.1929.16.1538 
Violation du territoire neuchâtelois par une troupe française en 1812. A. DAGUET. 
1881.212.1539 
Adresse au roi de Prusse en 1812. PH. G[ODET]. 1899.72.1510 
Communications sur « l'Industriel » et sur la visite (lu roi de Prusse à Neuchâtel 
en 1812, faites à la Société vaudoise d'histoire. CH. R[0IWR r]. (C). 1908.39.1511 
Avant les événements de 1818: L'affaire des Clubs communistes et (le la Jeune 
Allemagne. MARC REINHARDT. [1815]. 1963.15, . 17,85.1511 bis 
Les phalanstériens dans le canton de Neuchâtel, 1846. MAX DIACON. 1892.205.1542 
Neuchâtel et le Sonderbund. ARNOLD ROBERT. 1905.32.1543 
Neuchâtel et le Sonderbund. Loues BURGENER. 19118.13.1544 
Les tentatives de rupture de Neuchâtel avec la Suisse. LÉON MONTANDON et 
A. P[IAGIr]. 19'8.73.1545 
Voir aussi: 91,92,1165,1732,2202,2246,2432,2434. 
Droit et institutions 
Ban d'église. W. P[IERREHUMBERT]. (QR). [1813-1818]. 1938.220.1939.48.1546 
Requête des communes du Val-de-Travers au souverain en 1814. J. JEANJAQUET. 
1921t. 219.1547 
Lutte contre les bijoux obscènes. JEAN COURVOISIER et M. F[AVRE]. [1816]. 
1955.116.1548 
Une exécution à Môtiers. DALPHON FAVRE. [1816-1817]. 1886.166.1549 
Lettre de Jean-Frédéric Petitpierre à Daniel Heynier en mai 1823. V. HUMBERT. 
1901.146.1550 
Costumes neuchâtelois. Conseillers de la ville de Neuchâtel. 1830. A. BACHELIN. 
(PI. ) 1866.125.1551 
A propos d'un drapeau. 1833. A. BACFELIN. 1886.119.1552 
Sceaux de juridictions. MAURICE TRIPET. [1834-1838]. 189: 1.36.1553 
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Gendarmes neuchâtelois (1840). AUGUSTE BACHELIN. (Pl. ) 1890.76.1554 
Voir aussi: 711,1136. 
Vie religieuse 
Jlarie-Anne Calame et le piétisme neuchâtelois. MARý; ý r: HIýI: 1"1v".. 1ni). 19: 36.103, 
129.1.555 
Une Neuchâteloise à la Trappe en 1822. Dr CHÂTELAIN. 1922.166.1556 
Premières éditions des « Cantiques suivis de 20 autres « de F. -G. CLCrri u. (Q). 
[18311.1927.112.1557 
Voir aussi : 96,102. 
Inaruetion 
I)e l'éducation de l'enfance malheureuse dans le canton de Neuchâtel. I)T LADAME. 
1879.287.1558 
La vie scolaire au Val-de-Travers au commencement du xixe siècle. MAX DIACON. 
1902.91.1559 
Médailles scolaires et tiolons du Collège de Neuchâtel. ALFRED GODET. (Pl. ) 
[dès 1820]. 1891.89.1560 
Enseignement mutuel en 1822. (Q). 19: 32.237.1561 
Pierre-Elie Bovet et la fondation de l'école de dessin au Locle. FRANÇOIS FAESSLER. 
(Pl. ) [dès 1830]. 1955.129.1562 
Alexandre Vinet et l'Académie de Neuchâtel. ALPHONSE PETITPIERRE. [dès 1811]. 
188 2.253.1563 
Voir aussi : 811,2223. 
Lettres, sciences et arts, langue, vie de l'esprit 
La peinture neuchâteloise au xlxe siècle. PIERRE GODET. (Pl. ) 1942.97.1.564 
D'Eugène Fauche à James Attinger. Imprimeurs au xlxe siècle. PIERRE ATTINGER. 
(Pl. ) 193.3.20.1565 
Une invention neuchâteloise. Le briquet à air comprimé. A. GODET. (Fig. ) 1898. 
215.1566 
Croquis d'après Rose d'Ostervald. A. BACHELIN. (PI. ) 1878.270.1567 
Un ex-libris neuchâtelois. ALFRED GODET. (Fig. ) 19111.287.1568 
Un mot scientifique d'origine neuchâteloise. Le guinandage. ELLE TAUxE. 1922. 
214.1569 
Une société pour l'avancement des études dans la Principauté de Neuchâtel et 
Valangin en 1815. ARTHUR PIAGET. 1916.23,83.1570 
La machine géocyclique de François Ducommun-dit-Roudry. ALFRED CHAPI IS. 
(Pl. et fig. ) [avant 1817J. 1917.276.1571 
Costume neuchâtelois. FRrrz VON GUNTEN. (Pl. ) 118211.1960.97.1572 
Un centenaire. [Le Cercle de lecture]. [ARTHUR] P[IAGETJ. 11825-19251.1926.12.157: 3 
Divertissement historico-philologique. CHARLY GUYOT. [18251.1947.71.1574 
Réflexions à propos d'un tableau de Léopold Robert. PAUL. SEYLAZ. (Pl. ) 118251. 
1961.33.1575 
Documents pour servir à l'histoire des journaux politiques dans le canton (le 
Neuchâtel. Dr GUILLAUME. [1828]. 1885.26.1576 
La fête fédérale de la Société helvétique (le musique à Neuchâtel en 1828.. 1.. JI . 
JAQUE T. 1912.274.1: ) i7 
Les premiers journaux républicains neuchâtelois. ARNOLD ROBERT. [18311.1909. 
165.1578 
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Bergère de Suisse avec un enfant, d'après Léopold Robert. A. BACHELIN. (Pl. ) 
[18311.1874.152.1579 
Rectification. [Léopold Robert]. (C). 1935.160.1580 
Les Pêcheurs de l'Adriatique par Léopold Robert. A. BACHELIN. (Pl. ) [1834]. 
1874.75.1581 
Léopold Robert et ses « Pêcheurs « d'après un contemporain. M. Bos' DE LA TOUR. 
(Pl. ) [1835]. 1925.3, -19.1582 
La Vendange de Léopold Robert. M. B[ov DE LA Toun]. (C). 1927.109.1583 
A Neuchâtel, après la mort de Léopold Robert. MAURICE . JFANNERET. [1835]. 1935.86.1584 
La fondation Léopold Robert. MAURICE JEANNERET. 118351.1937.152.1585 
Une fête neuchâteloise en 1837. PHILIPPE GODET. 1907.65.1586 
Petit tryptique d'occasion en marge d'un siècle d'art. MAURICE JEANNERET. 
[dès 18.101.1943.38.1587 
L'Hôtel des Neuchâtelois sur le glacier de l'Aar. Campagnes de 18-40,1841 et 1842. 
ED. DESOR. (Pl. ) 1867.149.1588 
Matile et les textes. PAUL VUILLE. [1844-1848]. 1931.212.1589 
Statuette en bronze par Pierre Uroz du Locle. ALFRED GODET. (PI. ) [vers 1845]. 
1898.27.1590 
Neuchâtel, « ville sacrée «. (C). 11845]. 1933.220.1591 
Une lettre de Matile à Sydow relative aux Monuments de l'histoire de Neuchâtel. 
[ARTHUR] P[IAGET]. [1818]. 1932.230.1592 
Voir aussi : 1174,1184,1189. 
Militaire 
Le Bataillon (les tirailleurs de la garde. L. DE MANDROT. (Pl. ) [1814-1848]. 1868. 
205.1869.121.1593 
Notes d'un tirailleur de la garde à Berlin, 1817-1828. AUGUSTE BACHELIN. 1890. 
23.1594 
La Société de tir les Armes-Réunies. Souvenirs historiques. ARNOLD ROBERT. 
(Fig. ) [dès 18201.1906.115,145.1595 
Vieux canons. 0. IICGCENIN. (Pl. ) [1825]. 1894.73.1596 
Bannière (le l'Abbaye de tir de Saint-Sulpice. MAURICE: "I'RIPE"r. (Pl. ) [1826]. 
1893.117.1597 
Le camp (le Boudry. ED. BAUER. (Pl. ) [1828]. 19: 36.177.1598 
Un camp de milices à Pierrabot en 1834. J. DE PUR}-. (Pl. ) 1922.191.1599 
La musique militaire de I)ombresson. EDMOND BILL.. (Pl. ) 11839-1873]. 1896. 
217.1600 
Placet présenté au roi de Prusse en 1842 pour le rétablissement de la Société de tir 
des Armes-Réunies. ARTHUR PIAGET. 1903.25. 
Voir aussi : 1200,1202,1215,1216. 
1601 
Uni/ormes 
Garde de la ville de Neuchâtel. A. BACHELIN. (Pl. ) 11814-18161.1866.223.1602 
: Milices neuchâteloises. 1830. Sapeur. A. BACHELIN. (Pl. ) 1877.28.1603 
Milices neuchâteloises. Costume de carabinier antérieur à 1831. L. REUTTER. 
(Pl. ) 1919.84.1604 
Milices neuchâteloises. Carabiniers. 1831. A. BACHELIN. (Pl. ) 1883.218.1605 
Garde urbaine à cheval de la ville de Neuchâtel. A. BACHELIN. (Pl. ) 11831-18401. 
1867.3.1606 
Officier d'artillerie. 1837. A. BACHELIN. (Pl. ) 1870.180.1607 
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Milices neuchâteloises. Tambour-major. 1810. AUGUSTE BACHELIN. (Pl. ) 1889.76.1608 
Milices neuchâteloises. 1845. A. BACHELIN. (Pl. ) 1878.292.1609 
Milices neuchâteloises. Sapeur. A. BACHELIN. (Pl. ) [1845-1858]. 1881.99.1610 
Voir aussi: Institutions. 
Arts appliqués 
Coupe offerte aux Conseils de la ville de Neuchâtel par la corporation des tonne- 
liers et vignerons. A. BACHELIN. (Pl. ) [1831]. 18117.213.1611 
Eeran de eheminée (1820), représentant la fête des Armourins. A. Gomº": r. (Pl. ) 
1896.76.1612 
Le fer à brieelets (le l'hôpital Pourtalès. ALFRED GODET. (C). [1827]. 1935.42.1613 
Les anciens luthiers neuchâtelois. H. AVOLFRATH. (Fig. ) 1919.92.1614 
Orfèvrerie. Voir: 1518,1611. 
Economie, industrie, commerce 
Dentelle et dentellières d'autrefois. M. `VAVRI. -BARRELET. (PI. et fig. ) 191:,. 51.1615 
Tableau des plantations d'arbres faites dans tout le canton sur les routes canto- 
nales. CHARLES KNAR. 1872.77.1616 
Les routes neuchâteloises au xlxe siècle avant les chemins de fer.. JE. AN COCR- 
VOISIER. (Pl. ) 1957.97.1617 
La pêche et les pêcheurs du lac de Neuchâtel au commencement du xIxe siècle. 
PIERRE DE MEURON. 1892.75,85.1618 
La route d'Yverdon a Bienne sur territoire neuchâtelois. CHARLES SCHAETZ. 1937. 
140.1619 
Les Bovet de Chine et la « montre chinoise ». ALFRED CHAPUIS. (Pl. et fig. ) 1918. 
177.1919.24.1620 
Le cher temps. PHILIPPE GODET. [18161.1889.134.1621 
Une colonie suisse dans l'Amérique du Nord. A. -L. CHF. TLAIN. [18211.1879.36.1622 
Les Neuchâtelois à la Rivière Bouge. Dr CHÂTELAIN. [18211.1896.7,38.1623 
Etat de notre industrie vers 1822.1879.167,209,212.1624 
Notice historique sur l'introduction des bateaux à vapeur sur le lac de Neuchâtel. 
Dr GUILLAUME. (Pl. ) [1826 et dès 18311.1875.193,239,278.1625 
Course d'inauguration de l'Union, premier bateau à vapeur du lac de Neuchâtel. 
\V. Ati AVRE. 1890.145.1626 
Un siècle de navigation à vapeur sur le lac de Neuchâtel (1826-1926). ROBERT 
HtDIGER. (Pl. et fig. ) 1926.113.1627 
Voir aussi : 919,1266,1269,1290,1291,2131. 
MSurs et coutumes, vie quotidienne 
Souvenirs d'enfance. M. BOREL. 1881.231,251.1628 
Le journal de Louise-Frédérique Verdan, 1811-1817. DORETTE BERTIOI, D. 
1952.110.1629 
Mouvement perpétuel. (QR). [1815]. 1938.220.1939.114.1630 
Temple et lessive. JEAN CouRVOISIER. [1816]. 1951.153.1631 
Un Neuchâtelois aux Etats-Unis en 1817. ARMAND DUPASQUII: Ii. 1918.90,121.1632 
Intérieur montagnard. PHILIPPE GODET. (Pl. ) [1819]. 1899.38.1633 
Une visite à Neuchâtel il ya cent ans [récit de Charles Du Terreaux]. [1820]. 
1922.212.1634 
Les deux Constance. Extraits (les Mémoires de Caroline Bauer. [1820]. 1880.149, 
189,217.1635 
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« La Compagnie de Baccus » de Hauterive. W. \VAVRE. (Fig. ) [dès 18201.1896.175.1636 
Un banquet montagnard en 1823. Société du « Cercle de la Fleur-de-Lys » au Locle, 
fondé en 1773. Louis LUTZ. 1871.102.1637 
Intérieur à Travers. PHILIPPE GODET. (Pl. ) [1832]. 1891.31.1.1638 
Un voyage en Allemagne il ya trente ans. HENRIETTE PERNOD. 1865.117.1639 
Souvenirs d'un montagnard. P. -E. B[ARBEZAT]. 1899.90.1640 
Voir aussi: 93,907,1338,1339,1615,1681. 
Costumes 
Costume neuchâtelois. A. BACHELIN. (Pl. ) [18151.1881.290.1641 
Croquis d'Alexandre Girardet. A. BACHELIN. (Pl. ) [18171.1874.8.1642 
Costume neuchâtelois. 1831. A. BACHELIN. (Pl. ) 1885.212.1643 
Vacher neuchâtelois. A. BACHEL! N. (Pl. ) 1874.74.1644 
Voir aussi: 131.1,1572, et Institutions. 
(Euvres sociales, santé publique 
Le Fonds (le la Paix. PHILIPPE GODET. [1816]. 1890.53.1645 
Marie-Anne Calame et le Conseil d'Etat de la Principauté. ARTHUR PIAGETr. (Pl. ) 
[dès 1816.1915.22,60.1646 
L'assistance communale, 1817. CH. CHÂTELAIN. 1886.161.1647 
Charlatans en 1820. MAx UTACON. 1893.72.1648 
Préfargier avant Préfargier. l) CHÂTELAIN. (Pl. ) 1902.17.1649 
Voir aussi: 1362. 
, %rehéolollie, monuments, bâtiments 
Généralités. Voir: 2071. 
Notice sur le bâtiment (le l'ancien stand (les Armes-Réunies à la Chaux-de-Fonds. 
1.1'cýt: N LANIRY. (Fig. ) 11835-18901.1896.515.1650 
La Chaux-de-Fonds. Voir aussi : 1373,137 1. 
Ancienne vue du château de Colombier. A. BACHELIN. (Pl. ) 1878.246.1651 
L'ancienne église de Colombier. ALBERT VOUGA. (Pl. ) [18281.1887). 64.1652 
L'ancienne église de Colombier. . JEAN GRELLET. (Pl. ) [1828]. 1886.253.1653 
Colombier. Voir aussi : 1375. 
La « Fabrique neuve » de Cortaillod. ARMAND DUPASQUIER. (Pl. ) [1830]. 1924. 
167.1654 
Couvet. Voir: 1376. 
L'Ancre du Commerce à Neuchâtel. PHILIPPE GODET. (131. ) 1916.143.1655 
Neuchâtel (château). Voir: 1382. 
Le bâtiment du Collège. Historique de la construction du Collège latin à Neuchâtel. 
MAURICE . 
IEANNERET. (Pl. ) [1823-1835]. 1936.81.1656 
La Collégiale, côté ouest, en 1811. [Neuelºâtel]. C. -F. -L. MARTHE. (Pl. ) 1883.193.1657 
L'hôtel de Fauche-Borel il ya cent ans. [Neueliâtel]. Louis THÉVENAZ. (Pl. ) 1927. 
81.1658 
Neuchâtel (hôtel DuPeyrou). Voir: 1395. 
Peseux (le Verger). Voir: 2388. 
Le pont de Serrières vers 1815. A. GODET. (Pl. ) 1900.148.1659 
Thielle (pont). Voir: 1400. 
Le château de Valangin. A. BACHELIN. (Pl. ) 1877.148.1660 
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La restauration du tombeau des seigneurs de alangin. JEAN COURvoISIER. (PI. ) 
[dès 18381.1959.33.1661 
La première restauration du temple de Valangin. JEAN COURVOISIER. (PI. ) 1959. 
129.1662 
Le château de V'aumareus en 1820. Louis THI3VENAZ. (Pl. ) 1930.81.1663 
Histoire locale 
L'ancien pont de Boudry. ALBERT VOUGA. (Pl. ) 1886.10(1.1664 
Le roi de Prusse aux Brenets en 1814. PHILIPPE GODET. (Pl. ) 1901.295.1665 
Réception de Frédéric-Guillaume IV aux Brenets. L. HEUTTER. (Pl. ) 1918.112.1666 
Visite royale de la Toffière en 1842. [Les Brenets]. Louis THÉVENAZ. (Pl. ) 19: 35. 
3.1667 
La Brévine. Voir: 935. 
Le Cerneux-Péquignot. Voir: 1528. 
La visite du roi de Prusse en 1814. [à la Chaux-de-Fonds]. FÉLIX JEAN-,, E Fi ET. 
1927.72.1668 
Vue (le la Chaux-de-Fonds vers 1835. A. MICHAUD (Pl. ) 1936.113.1669 
Vue de la Chaux-de-Fonds en 18-10. A. G[ODET]. (Pl. ) 1893.220.1670 
Une vue (le la Combe à la Chaux-de-Fonds par Joachim \Virz. ALFRED Gon»-. 'r. 
(Pl. ) 1897.8.1671 
L'incendie (le Coltrane du 29 juillet 1811. ED. QUARTIER-LA-TENTE. (Pl. ) 1907. 
46.1672 
Le Col-des-Boelies vers 1820. Louis TIt1 vI: NAZ. (Pl. ) 1932.193.1673 
Cornaux. Voir: 91. 
Cortaillod. Voir: 677,678,679. 
Bourdons et corbeaux en 1831. Litige entre les Communautés de Uomhresson et 
du Pâquier. MAX I)IACON. 1892.88.1674 
Tremblement de terre observé à Fleurier en 1817. L. FAVRE. 188: 3.131.1675 
Le peuplier du Guillery. [Fleurier]. 1)r GUILLAUME. (Pl. ) 1872.71.1676 
Un recensement officieux (les Fleurisans en 18-15. JEAN COURVOisn. R. 1960.92.1677 
t'ne vue de Fontaines en 1844. CII. CunTELAIN. (PI. ) 1892.1.17.1678 
Vue de Lignières en 1830. ALFRED GODET. (Pl. ) 1897.21i9.1679 
Le Loele au début du xlxe siècle. LÉON MONTANDON. (PI. ) 1952.3.1680 
Dessins d'un apprenti horloger en 1817.11, e LoeIeJ. f), III uI r: ýIti. (PI. ) 189'.. 
15.1681 
. Montmirail en 1832 d'après une vue de G. Lory le fils. ANInu BOVET. (PI. ) 1931- 
197.1682 
3Môtiers. DALPHON FAVRE. 1886.276.1683 
Le vieux moulin de lIôitiers. (Pl. ) 1895.32.1684 
Vue du lac de \ellchàtel. PHILIPPE: Gui, r: "r. (PI. ) 11825 env. ]. 1920.19.1685 
Vue sur le lae (le \euehälel depuis la Tablette de la Tourne. Louis THI VENAZ. (Pl. ) 
[18291. l9'. 1.65.1686 
[\euehàtell. Un siècle à vol d'oiseau. Discours prononcé à l'assemblée générale 
de la Société d'histoire le 13 août 1892. PHILIPPE Gooi: r. 1892. 
255,281.1687 
- Le roi de Prusse à Neuchàtel en 1811. PHILIPPE GODET. (PI. ) 1902. 
87.1688 
- Le faubourg du Crêt vers 1819. ALFHEU GODET. (Pl. ) 1895.167.1689 
Le bassin ou port de Neuchâtel en 1820. Lods'1'HÉVE`AZ. (Pl. ) 194: 3. 
97. 1690 
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Neuchâtel il ya un siècle. Dr CHÂTELAIN (Pl. ) 1921.160.1691 
Vue de la Maladière prise du Crêt en 1823. Louis THÉVENAZ. (Pl. ) 
1930.49.1692 
Le Crêt et le quartier de la Maladière au XIxe siècle. ALFRED SCHNEGG. 
(Pl. ) 1950.161.1693 
Chateaubriand à Neuchâtel. (Q). [1821]. 1930.144.1694 
Le port de Neuchâtel vers 1825. PHILIPPE GODE'r. (Pl. ) 1894.: 300.1695 
Le Bassin vers 1825. ALFRED GODET. (Pl. ) 1896.140.1696 
Neuchâtel, vue prise sur la route d'Yverdon. LÉON MONTANDON. 
(Pl. ) 11827 env. ]. 19'4.97.1697 
Deux vues de l'Evole. PHILIPPE GODET. (Pl. ) [1827]. 1904.21'2.1698 
Vue du faubourg du Crêt vers 1830. ALFRED GoDF. -r. (Pl. ) 1901.252.1699 
La barricade de l'Evole en 1831. A. Gooi: T. (Pl. ) 1899.76.1700 
Le Faubourg du château avec la barricade de 1831, par Moritz. 
PHILIPPE GODET. (Pl. ) 1898.272.1701 
La carrière de l'Evole à Neuchâtel. ALFRED GODET. (Pl. ) [1833-1834]. 
189: 5.228.1702 
Le pont des Boucheries, d'après une aquarelle de F. -W. Moritz, 
1834. ALFRED GODET. (Pl. ) 1896.123.1703 
Origine de la promenade dite (les Zig-zags à Neuchâtel. L. FAVRE. 
[18351.1895.297.1704 
Diligence de Neuchâtel en 18: 38. PHILIPPE GODET. (Pl. ) 1894.7.1705 
Vue (lu port de Neuchâtel. A. BACHELIN. (Pl. ) [1838]. 1875.78.1706 
Ancien pont de la poste à Neuchâtel. A. BACHE. LIN. (Pl. ) [avant 1839]. 
1871.168.1707 
L'Ecluse à Neuchâtel. A. BACHILIN. (Pl. ) [1810]. 1880.247.1708 
Neuchâtel disparu :A l'Ecluse. PH. G[ODET]. (Pl. ) [1810]. 1905. 
. 19.1709 
L'entrée de l'Ecluse vers 1840. Louis THÉVENAZ. (P1. ) 1923.79.1710 
Deux ponts à Neuchâtel vers 1840. ALFRED GODET. (Pl. ) 1899.282, 
306.1711 
Le Seyon pris des Bercles, 1840. [ancien hôtel de ville]. AUGUSTE 
BACHELIN. (Pl. ) 18913.99.1712 
La boutique de l'opticien Dessauer à Neuchâtel en 1842. Louis 
THÉVENAZ. (Pl. ) 19: 30.113.1713 
Le Gor. Louis FAVRE. (Pl. ) [1842]. 1889.266.1714 
Vue prise (lu pont des Petites Boucheries, 1844. A. BACHELIN. (Pl. ) 
1878.222.1715 
Porte de la rue des Moulins à Neuchâtel, 1817. A. BACHELIN. (Pl. ) 
1887.180.1716 
Jardin (lu prince. Voir: 1517. 
\oiraigue il ya soixante ans. DALPHON FAVRE. 1880.144.1717 
Le Pré Monsieur. M. BoY DE I. A TouR. (Pl. ) 1919.185.1718 
La Sagne. Voir: 1116. 
Vue de Saint-Blaise par Marie-Anne Calame. ANDRÉ Bovi T. (Pl. ) [entre 1818 et 
1834]. 1933.177. (Q). 1933.222.1719 
Vue de Saint-Blaise. A. GODET. (Pl. ) [1831]. 1895.276.1720 
Le Val-de-Buz au commencement de ce siècle. F. -H. DuBois et VICTOR HuM- 
BERT. 1880.88.1721 
1"alangin. 1,1', ()N MONTANDON. (Pl. ) 1936.3.1722 
1,226 1ii1I, 
Promenades autour de %'alanllin par feu Georges Quinche. CH. -EuG. TISSOT et 
CHARLES ROBERT. 1894.83,118,114,191,302.1896.19,70.1897.21.1898.69, 
118,165,211.1899. '277.1900.9-1,194,302.1903.151,262.1904.281.1723 
Le général de Pfuel aux Verrières. A. GRANDJI: A\. 1922.170.1724 
Récits populaires, textes patois, vers de circonstance 
Origine d'un dicton par E. [ALPHONSE `VAVRE]. 1893.5O. 
Vers adressés à Madame Louise de Pourtalès en lui offrant le Messager Boiteux de 
1831. C. -H. MONVERT. 1883.5. 
Sciences auxiliaires 
1725 
1726 
Numismatique 
Médaille de la Société d'Emulation patriotique de 1793 à 1818. (Q). 1927.79.1727 
OEuvres inédites de Henri- F[rançois] Brandt. W. \VAVRE. (PI. ) 190'f. 92.1728 
Voir aussi: 1290,1560,2010,2011,2063,2065,2384. 
f. LA REVOLUTION DE 1831 
Evénements 
Le gouverneur de Pfuel et les événements ale 1831. Al GI SIT: I3M iIi: LIN. (PI. ) 
1889.173,197,236,258,288.1729 
Quelques lettres d'Alphonse Bourquin à Fritz Courvoisier à propos des évenr- 
ments de 1831. HENRI-A. JCNOD. (Fig. ) 1898.221,256,280.1899.128.1730 
Il ya soixante-quinze ans. ARNOLD ROBERT. 1906.158.1731 
Correspondance politique de l'avocat Bille. ARNUI. D 11ORI: Irr. (Pl. ) 1! N)9.20. 
1910.268.1911.7,64,99,230.191 i. 97,171,213.19111. li 1,133.1917.62,109, 
169.1732 
Un récit de l'insurrection de 1831 par le colonel Courant. 1914.213.1733 
Souvenirs de la révolution de septembre 1831 par Frédéric-Eugène Terrisse. 
E. TERRISSE. (PI. ) 192.. 113.1734 
Bulletins politiques envoyés à Berlin par le gouvernement de la Principauté. 
A. P[IAGET]. 1931.178.1735 
Journal sur les troubles (le Neuchàtel de 1831 par le capitaine Florian Imer. 
A. P[IAGET]. (Fig. ) 1933.148,200.19: 11.60.1736 
Quatre lettres du général de Pfuel tirées (les archives (le Berlin. [AR"rI11 -ii PIAGF-: 'rJ. 1940.13.1737 
Deux lettres sur la révolution de 1831. [ARTHUR PIAGIruJ. 1942.16.1738 
L'avocat Bille et le commissaire fédéral Henri Monod. AHTHUR PIAGh: "r. 19/44. 
81. 
Les événements de 1831 d'après des lettres inédites d'Alphonse Bourquin. AI. FHHu 
CHAPUIS. (Pl. ) 1947.113,197. 
Voir aussi : 1984,2005,2273,2271. 
Lettres, sciences et arts, langue, vie de l'esprit 
Bonbonnières de 1831. ALFRED GODET. (Pl. ) 1899.155,203. 
Deux dialogues satiriques sur la révolution de 1831 par César-Henri Monvert. 
ARTHUR PIAGET. 1911.269.1912.16. 
Les cerfs des -Montagnes. 1831. A. 
PIIAGET]. (Pl. ) 1926.76. 
1739 
1740 
1741 
1742 
1743 
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La révolution de 1831. Caricatures. A. PIAGET. (Pl. ) 1935.97.1936.49.1937.89, 
185.1939.3.1744 
\1ilitaire 
Balle ramée de 1831. ALFIWI GODET. (Fig. ) 1900.191.1745 
Histoire locale 
Les événements de 1831 à la Iléroelie. FniTZ CHABLOZ. 1893.275.1746 
Alphonse Bourquin à I3oudry le samedi 17 décembre 1831. L. FAVRE. 1899.32,64.1747 
Répercussions actuelles des événements de 1831 sur la commune de Cortaillod. 
Louis i'Hl vENAZ. (Fig. ) 1956.11.1748 
La révolution des 16,17 et 18 décembre 1831 à Couvet d'après un récit de Mue Cé- 
cile Borel à Ch. -H. Courvoisier. ALFRED GODET. 1899.161. Rectification. 1899. 
203.1749 
La révolution de 1831 à Couvet et la déposition de Auguste Borel-Courvoisier. 
A. GODET. 1899.214.1750 
Le 12 septembre 1831 au Val-de-Travers et le drapeau des insurgés. A. P[IAGET]. 
1931.191.1751 
Seienees auxiliaires 
Héraldique 
Voir: 1751. 
Numismatique 
La médaille de fidélité de 1831. E. PERROCHET. (Fig. ) 1899.21-1.1752 
La médaille de fidélité de 1831. Rectification. ALFRED Goº)i.: r. (Fig. ) 1899.276.1753 
IX. LA Rf: PUBLIQUE : 1818 - 1963 
a. LA REVOLUTION I)Ii 1848 
Ev(nenuents 
Extrait (lu Journal du Ur Schneider, commissaire fédéral lors de la révolution 
du ler mars 1818. Dr GUILLAUME. 1900.7.1754 
Une lettre d'Alexis-Marie Piaget, président du gouvernement provisoire, à Frédéric 
de Pury, maire de la Sagne. A. P[IAGE"r]. 1935.38.1755 
Une lettre du chancelier Favarger du 5 mars 18-18. A. 1940.22.1756 
La révolution neuchâteloise dans son cadre. EUUY HAUER. 1948.65.1757 
Ami Girard et ses volontaires, mars 1818. ROBERT GERBER. 1948.97.1758 
Le Conseil d'Etat vaudois et les révolutions de 18-18. Louis . ll'XOU. l9 8.115.1759 
La révolution de Neuchâtel vue de Fribourg. JEANNE NIQUIi. I. E. 1448.125.1760 
Les événements de février-mars 1818 vus par des royalistes. Louis THÉVENAZ. 
1948.178.1761 
Lettres, seienees et arts, langue. vie (le l'esprit 
Chansons politiques. (Q). 1932.80.1762 
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Militaire 
l: fl'UI: S 
La fète des Armourins. (C). 1950.95.1763 
Voir aussi: 1200. 
Economie, industrie, commerce 
Aspect financier de la révolution de 1848. JEAN LINIGEH. 1438.179.1764 
Ilistoire locale 
L'affaire de la rue des Chavannes, 12 mars 1848. [\euchâtel]. P. JACOTrh=r. 1914. 
193. 
La Sagne. Voir: 1755. 
Georges Quinche, la commune de Valangin et la République. JEAN COURVOISII---R. 
1958.116. 
La révolution de 1848 vue des Verrières (Extrait (lu Journal d'Aimé-Constant 
Delachaux). [ARTHUR] PI IAGET]. 1939.170. 
Réeits populaires, textes patois, vers de circonstance 
Hommage d'un fervent royaliste à Alexis-Marie Piaget. Louis THI: vr.. vAr. 1955. 
22. 
Voir aussi : 1972. 
1765 
1766 
1767 
1768 
SeieneP'. auxiliaire'. 
Héraldique 
Autour du drapeau tricolore. L. MI[ON-rANDON]. 19: 31.237.1769 
La bannière de Neuchâtel. (Q). 1931.211.1770 
b. L': 1 FFAIRE 1)E 1856 
Ecénements 
Les royalistes neuchâtelois et l'empereur de Russie. ARTHUR PI AG ET. [1851-1852]. 
1922.183.1771 
Récit d'un gendarme vaudois. PHILIPPE GODET. (Pl. ) 1921.20.1772 
Une lettre de la reine Victoria sur l'affaire du 3 septembre 1856 à Neuchâtel. 
A. DUPASQUIER. 19: 18.216.1773 
L'affaire de Neuchâtel de 1856 d'après des documents français inédits. MARGUE- 
RITE MAUERHOFER. 1950.89,105.1774 
Aspects neuchâtelois d'une contre-révolution. LOUIS-EDOUARD RouLET. (PI. et 
fig. ) 1956.103.1775 
Témoignages inédits. [sur les événements de 1856]. MAURICE JEANNERET. (Pl. ) 
1956.145.1776 
Echos loclois de la prise d'armes de 1856. HENRI MEYLAN. 1956.169.1777 
Les tribulations d'un imprimeur. FRITZ voN GUNTEN. (Fig. ) 1956.195.1778 
Duplan-Veillon, juge fédéral, à Neuchâtel en 1856. HUGUES JEQUIER et ALFRED 
SCHNEGG. (PI. ) 1956.207.1779 
L'affaire de Neuchâtel sur le plan européen. EDGAR BONJOUR. (Fig. ) 1956.225.1780 
Appréciations d'anciens magistrats royalistes. EDGAR BONJOUR. 1956.269.1781 
Denzler et Napoléon III. ALFRED SCHNEGG. (Pl. ) 1957.189,222.1782 
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Un agent secret de la Prusse à Neuchâtel en 1856. L. N1[ONTANDON]. (C). 1958.30.1783 
La Russie et le baron de Krudener dans l'affaire de Neuchâtel. FRANCIS LEY. (Pl. ) 
1958.65,99.1784 
Derniers échos de 1856. (C). 1958.150.1785 
L'exil des royalistes après le mouvement insurrectionnel du 3 septembre 1856. 
P. BAILLOD. 1930.83,122.1786 
Le colonel de Pourtales et la Cour de Prusse. ALFRED SCHNEGG. 194:. 28.1787 
Les victimes de l'insurrection royaliste de 1856. Loues-EDOUARD BOULET. 1963. 
140,161.1787 bis 
Voir aussi: 2278,2701,2748. 
Lettres, seienees et arts, langue, vie de l'esprit 
Assiette de 1856. ICH. -ED. LAI WY]. (Pl. ) 1906.282. 
Caricatures concernant les événements de 1856. ALFRED CiAPUts. (Fig. ) 19211. 
148. 
C. 1848 - 1963 
Evénenºents 
L'année de l'Est en Suisse. 1871. La garde mobile (les Hautes-Alpes. A. BACHELIN. 
1888.138. 
Voir aussi: 1811. 
Droit et institutions 
1788 
1789 
1790 
Sujets de l'État. (QR). 1935.128,192.1791 
Sujets de l'Etat. L. NI[OxTANJx N]. 1935.185.1792 
La fin des sujets de l'Etat. L. M[ONTANDONI. (C). 1955.190.1793 
La doctrine de Vattel exposée à la Haye. M. P[ETrrI'IERRE]. (C). 1929.15.1791 
Voir aussi: 1136. 
Cie religieuse 
Barbe et religion. A. P[IAGET]. (QR). [1870]. 1929.. 18,221.1795 
Anniversaire de la Réformation. LÉON MONTANDON. (C). 1950.190.1796 
InstrUPtion 
L'enseignement du droit à Neuchâtel avant la Faculté de droit. [CH. -En. LAERDY]. 
[18611.1923.17.1797 
Inauguration (le l'Académie de Neuchâtel et pose de la pierre angulaire du 
nouveau collège. [FRÉDÉRIC-AUGUSTE MONNIER]. (Pl. ) [1866]. 1866.277.1798 
Inauguration du collège municipal de Neuchâtel et fête des Armourins. A. BACHE- 
LIN. (PI. ) 1868.273.1799 
Université populaire neuchâteloise. L. M[ONTANDONJ. (C). 1958.91.1800 
Voir aussi: 1558. 
Lettres, sciences et arts, langue, vie de l'esprit 
Notre patois. L. FAVRE. 1893.7,29.1801 
La disparition du patois neuchâtelois. JULES JEANJAQUET. 1950.74.1802 
1311 ÉTUDES 
Patois de Fleurier. (C). 19: 36.219.1803 
«Tchélède» (Fête de Noël). A. Gour : r. 1887.178.1804 
Le mot N coens ». (Qß). 1927.79,112.1805 
Fer passant. (Q). 1937.182.1806 
Se mettre sur son trente et un. (Q13). 19: 37.152,181.1807 
Dessin de Karl Girardet. A. B[ACHELINJ. (Pl. ) 1882.298.1808 
En marge des «Châtiments ». CHARLY GUYOT. [1853]. 1933.28.1809 
Du mouvement historique dans le canton de Neuchâtel (le 1861 à 1874. Discours 
prononcé à la réunion de la Société d'histoire, aux Rrenets, le (; juillet 1874. 
ALEXANDRE DAGUET. 1874.121.1810 
Un ouvrage introuvable de C. Larde. (QR). 118661.1931.211.1933.80.1811 
Lettre de Léon Berthoud sur l'acquisition des «Pêcheurs (le Léopold Robert, 
en mars 1872.1925.167.1812 
Contribution à l'histoire de la musique à Neuchâtel. La Société de musique de 
chambre pendant les premiers trente ans de son activité. EDMOND RöTHLIS- 
BERGER. (Fig. ) [dès 1882]. 1918.21.1813 
La pièce historique (le 1898 « Neuchâtel suisse ». Ph. Godet et ses collaborateurs 
à l'ceuvre. MARCEL GODET. 1949.80,107.1814 
Un dictionnaire historique du parler neuchâtelois et suisse romand. AVILLIAM. 
PIERREHUMRERT. 1920.158.1815 
Ephémérides historiques. L. Ï'JHÉVr: NAZ]. (C). 1937.181.1816 
L'imprimerie . James Guinchard. L. 'l'IHr: vI": xAZ]. (C). 1939.173 1817 
Conservation des monuments historiques. Lui adoptée le 19 avril 1930.1.. 
TANDON]. (C). 1930.96.1818 
Voir aussi: 1181,1564,1565,1378,1587,2731,2877. 
Militaire 
lirvuc cantonale des cadets à Neuchâtel, le 26 juin 1865. A. BACHE: LIN. (PI. ) 
1865.201,26-1.1819 
lin soldat. Souvenir du rassemblement de troupes de 1878. A. BACHELIX. 1879.7.1820 
Voir aussi: 837,1600. 
Eeonomie, industrie, commerce 
U activité neuchâteloise dans le domaine de la construction pendant les trente 
dernières années. G. DE Puny. 1879.231,217.1821 
Les anciennes monnaies du canton de Neuchâtel. Pr: rrr- 
PIEHHE-STEIGER. [1850-1851]. 1892.51.1822 
Le Jura-Industriel. HENRI GIRARD. (Pl. ) 1957.105.1823 
Les origines du Franco-Suisse. EDDY BAUI; n. (Pl. ) 1957.139.1824 
Importance des chemins de fer dans l'économie neuchâteloise. JEAN-LOUIS JUVET. 
1957.162.1825 
En marge de l'établissement d'un réseau ferroviaire neuchâtelois. LIoN JlOx- 
TANDON. (Pl. ) 1957.174.1826 
A propos de vieux bateaux. L. MOGEON. [1865]. 1927.73.1827 
Esssai sur l'industrie à Neuchâtel. Dr SACC. 18GG. 29,60,85.1828 
Les appareils à vapeur dans le canton de Neuchâtel. L. FAVRE. 11178.83,130,192. 
1882.145.1829 
Les appareils à vapeur dans le canton de Neuchâtel à la fin de 1895. L. FAVHI:. 
1896.161.1830 
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Les appareils à vapeur dans le canton de Neuchâtel. L. FAVRE. 1898.191.1831 
Voir aussi: 1294,1616,1617,1627. 
Moeurs et coutumes, vie quotidienne 
Les feux de la Saint-Jean dans le canton (le Neuchâtel. Dr GUILLAUME. 1867.36.1832 
Voyage de Neuchâtel en Suisse à Barcelone. Dr F. SACC. 1867.103,138.1833 
Excursion en Afrique par quatre montagnards neuchâtelois. 1)r LANDRY. 1847. 
167,214,215,303.1848.76,101,223,268,301.1869.126,206,277.1870. 
122,175. 
« Le chat trait l'diable, » instrument pour produire le feu. ALFRED GODET. (Fig. ) 
1834 
1890.277.1835 
La chanson des Dames de Couvet. P. FAVARGEB. (QR). 1929.221.1930.48.1836 
Raquettes (skis). (Q). 19: 31.18.1837 
Triangle, chasse-neige. (Q). 1931.18.1838 
Enquête sur les surnoms. (Q). 1927.222.1839 
Voir aussi: 1799. 
(Euvres sociales, santé publique 
La fondation de Préfargier. GUY DE MICRON. (P1. ) [1819.1950.97.1810 
La réception des troupes françaises en Suisse. Episode de la guerre de 1870-1871. 
18111.101.1841 
Voir aussi: 1362. 
. 
AreIi ologie, monuments, hâtinºents 
Notes sur la conservation et la restauration des monuments historiques dans le 
canton de Neuchâtel. (1919-1953). JEAN COURVOISIER. 1954.52.1812 
La Chaux-de-Fonds. Voir: 1373,1374. 
Couvet. Voir: 1376. 
Procès-verbal de l'expertise de l'abbé Vuichard et A. Godet relatif au docu- 
ment trouvé dans la houle qui surmonte la vieille église Saint-Martin de 
Cressier. ALFRED Goui": r. 1887.227.1843 
Maison de ferme aux Eplatures. [Louis] REUTTER (Pl. ) 1905.47.1844 
[\euehâtel[. Fouilles faites au château de Neuchâtel en 1887 et 1888. A. GODET. 
(Pl. ) 1888.55,79.18-15 
t'ne trouvaille au château de Neuchâtel. CH. -I4. MATTHEY. (Fig. ) 
1913.89.1846 
Le fronton du nouveau collège municipal des garçons à Neuchâtel. 
A. BACHELIN. (PI. ) 1871.251.1847 
- Collège. Voir aussi: 1798,1799. 
- Collégiale. Voir: 382. 
- Faut-il peindre les fontaines de Neuchâtel? M[ARCEL] DE 
MONT- 
MOLLIN, R[AOUL] G[OETSCHMANNI et [AR'T'HUR] P[IAGET]. (QR). 
1931.80,241.1848 
- Hôtel DuPeyrou. Voir: 1395. 
- Les vestiges de la Maleporte à Neuchâtel. CHARLES-HENRI JIATTHEY. 
(Fig. ) [1921]. 1923.204.1849 
- Le monument de la République. ARTHUR 
PIAGE'r. 118981.1940. Il. 1850 
- Le monument de la République. (C). [18981.191 , 1.32.1851 
- 
L'érection difficile du monument Pury. MAURICE JEANNERET. (Pl. ) 
[jusqu'en 1855]. 195.5.97,1 41.1852 
132 ET[. TDFS 
[NeuehâteIJ. Une prison d'autrefois. Dr GUILLAUME. (Pl. ) 1870.302.1853 
Un coin du vieux Neuchâtel. La rue Fleury et ses alentours. REN 
BANDERET. (Pl. et fig. ) 1915.7.1854 
Les intentions de la statue de Farel. GEORGES MEAUTIS. [1875]. 
1940.77.1855 
Restauration du Temple du Bas. A. P[IAGET]. (C). 193: 1.221.1856 
- La tour des Chavannes. Divers documents. [Louis FAVRE et ED. DE 
PURY-NARVAL]. (Pl. ) 1848.143.1857 
La tour et la rue des Chavannes. C. -F. -L. M[ARTHE]. (PI. ) 1877.220.1858 
A propos de la tour des Chavannes. PIIIi. ii'l'i: GoDE-r. (Pl. ) 1887.31.1859 
Découverte de squelettes à la Pierre-aux-Raves. (C). 1910.285.1860 
Ancienne ferme près des Ponts. [Lou isJ IZI: u rrER. (PI. ) 1900.282.1861 
Château (le Roehefort. L. T[HF: VENAZ]. (QR). 19: 36.78.19: 17.183.1862 
Maisons à la Sagne (Miéville). [Louis] REU'rFER. (Pl. ) 1906.181.1863 
Le temple de Serrières. Fouilles archéologiques de 1945 et notice historique. 
S. PERRET [et ALFRED SCHNEG(; ] (Pl. ) 1946.33.1864 
La cage (lu château de V"alanyin. CHARLhES-EUGÈNE TlssoT. (Pl. ) 189: 3.171.1865 
Travaux au château de V alanyin. C. -H. M[A rru .; vJ. (C). 11905-19071.1911.280.1866 
Iliaoire Iorale 
Aux gorges de l'Areuse. A. B[ACHELIN]. (PI. ) 1889.298.1867 
Auvernier avant le Régional. E. PARIS. (PI. ) 118901.1899.180.1868 
La haie d'_%uvernier autrefois d'après un tableau de Ch. -Ed. DuBois et un dessin 
(le Marie Morel-Brandt. ALFRED LOMBARD. (PI. ) 1941.97.1869 
Le Cerneux-Péquiynot. A. BACHELIN. (Pl. ) 1882.108.1870 
Histoire d'un ruisseau. ILa Ronde à la Chaux-de-Fonds]. Euoi : glu, . 
IF: AN11A1R1i. 
(Pl. et fig. ) 1895.301.1896.21.1871 
usine à gaz de la Chaux-de-Fonds. L. Nl[0NrANDON]. (C). 1958.153.1872 
Cortaillod. Voir: 1718. 
Réflexions sur une vue ancienne de la Coudre.. JI: Ax Cot-Rvoisn, Fi. (Pl. ) 196.1.33.1872 bis 
Vue du village de Couvet prise du midi vers 1860. M. BOY DF. LA TOUR. (PI. ) 
1927. fil. 1873 
Démolition de l'ancienne forge à 11auterive. (C). 1935.13.1871 
Entrée (lu Landeron, côté sud (en 1858). L. FAVRE. (Pl. ) 1898.12-1.1875 
Etablissement (le la municipalité au Loele. LUCIE MMACclil. 1187 1921.70.1876 
Vieux môle à Marin. A. BACILELIN. (Pl. ) 1889.196.1877 
]\euehâtel]. Le Suchlez. PHILIPPE GODET. (PI. ) 1913.17.1878 
- L'Evole ert1853. Dr CHÂTELAIN. (Pl. ) 1922.160.1879 
- Promenade à l'Evole. L. THEVENAZ. (Pl. ) [1855]. 19: 34.177.1880 
- La maison Sandoz-Travers à Neuchâtel. PHILIPPE GODET. (Pl. ) 
[18,56 environ]. 1917.241.1881 
- Le haut de la rue du château vers 1856. Louis THÉVENAZ. (Pl. ) 
1939.1-15.1882 
Ruskin à Neuchâtel. [rocaille du Club jurassien]. (Q). [1865 env. ]. 
19: 30.11-1.1883 
- L'inscription de la route de l'Ecluse. Dr HENRI STAUFFER. (C). 
118651.1934.108.1884 
- Echo du passage de Napoléon iii à Neuchâtel. A. S[CHNEGG]. [1865]. 
1911 1.60.1885 
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[Neuchâtel]. Le bateau-lavoir de Neuchâtel. L. FAVRE. (Fig. ) [dès 18711.1901.131.1886 
Arbres historiques. PHILIPPE GODET. (Pl. ) 1893.51.1887 
L'arbre du Banneret. L. THÉVENAZ. (Fig. ) 1925.107.1888 
Jardin du prince. Voir: 1517. 
Voir aussi: 1687. 
Passage couvert à Saint-Blaise. A. BACHELIN. (Pl. ) 1887.80.1889 
Vue (te Saint-Blaise. PHILIPPI: GoDI: ýr. (Pl. ) 1900.52.1890 
A Savagnier. A. BACHELIN. (Pl. ) 1882.156.1891 
Le Solial. GEORGES JEANNERET. (Fig. ) 1876.192.1892 
La Tourne. A. BACHELIN. (Pl. ) 1889.121.1893 
Réeits populaires, textes patois. vers (le eireonstanee 
Récifs populaires 
La maison d'Erasme. A. BACHELIN. 1891.33,70,97,121,157,180,219,253,281.1894 
La marquise. Nouvelle. A. BACHELIN. 1878.9,33,49,73,108,120,185,211.1895 
Le Châtelard de Bevaix. ALICE DE CHAMBRIER. 1884.15,50,78,112,148,187, 
269,287,312,337.1896 
L'enfant de la bourgeoisie. Nouvelle. 1)r CHÂTELAIN. (Pl. ) 1894.197.1897 
hâles renversés. Nouvelle. E. UuBols. 1895.102.1898 
André le graveur. Nouvelle. L. FAVRE. 1870.5,92.1871.7,29,262,281.1872. 
33,100,150,237.1873.5,37,61,122,187.1899 
Le charbonnier du Creux-du-Vent. L. FAVRE. 1865.180,185.1900 
Le chasseur de fouines de Pouillerel. Nouvelle. L. FAVRI:. 1865.29,55.1901 
Huit jours dans la neige. L. FAVRE. 181; 5.331.1866.23,50,74,94,120,144,166, 
224,248,269.1867.20,64.1902 
. Jean 
des Paniers. L. FAVRE. 1868.46,67,92,118,181.253,291.1869.21,47, 
68,101.1903 
Souvenirs de Combe-Varin. L. FAvui. 1902.8,19.1904 
Une défilée. Nouvelle. L. Favre. 1894.273.1895.11.1905 
Une Florentine à Noiraigue. L. Favre. 1875.19,16,53,94,114,127.1876.5,37, 
51,219,243.1877.5,42,52,90.1906 
La Bourguignote. 0. HUGUENIN. 1888.162,179,209,238.1907 
Gédéon le Contreleyu. 0. HUGUI.: NIN. 1888.22,49,65,89.1908 
Guerre civile. O. HUGUENIN. 1899.112,150,173,221,252.1909 
L'oncle du Brésil. 0. HUGUENIN. 1899.41.1910 
Un coup de joran. Nouvelle. 0. HUGUENIN. 1894.133,165.1911 
Une vieille histoire. Conte sagnard. 0. HUGUENIN. 1887.126,149,171.1912 
Père et fils. Conte de Noël. PIERRE DE L'ARVOUx. 1892.10.1913 
Un voyage. Nouvelle. ADOLPHE RIBAUX. 1890.229.1914 
Vers 
Le vieux sapin. G. BOREL-GIRARD. 188: 3.280.1915 
Vers dits au banquet (le la fête d'histoire à Chézard-Saint-: Martin, le 3 sep- 
tembre 1927.11me CH. -ALBERT FAVRE. 1927.175.1916 
Lignières en 1765. Vers adressés au banneret Ostervald. ZONAS DE GFLIEU. 
1878.118.1917 
La colère de saint Jean. Octobre 1530. PH. GoDm-: 'r. 1881.284.1918 
Les concerts. Croquis neuchâtelois. PH. GODET. 1882.121.1919 
Emer Bevnon. Episode (le la Réforme. PHILIPPE GODET. 1886.25.1920 
L'exécution. Histoire neuchâteloise. 1590. PH. GODET. 188: 3.129.1921 
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La fête de la jeunesse. Croquis neuchâtelois. PH. GODET. 1882.160.1922 
Le gibet de Valangin. PH. GODET. 1883.189.1923 
Le lac gelé. Croquis neuchâtelois. PH. GODET. 1880.1880.267.1924 
Croquis neuchâtelois. Les mariages. Course scolaire. PH. GODET. 1881.258.1925 
La petite patrie. PH. GODET. 1882.235.1926 
La rive aimée. PHILIPPE GODET. 1883.290.1927 
Le Salon pour rire. PH. GoDI.. r. 1882.138.1928 
Toast. PH. GODET. 1883.235.1929 
Toast lu à la fête d'inauguration du Régional du Val-de-Travers, à Fleurier, le 
22 septembre 1883. PH. GODET. 1883.314.1930 
La nonne mourante. LÉO LESQUEREUX. 186: 5.330.1931 
Le voeu (légende). Poème. [w. DE PURY]. 1867.17.1932 
Textes patois 
Historiette de cabaret en patois de la Chaux-de-Fonds. CHARLI`: S-A>II BRANDT. 
1864.89.1933 
On villiotet du tin d'on viaidj [patois de la Sagne]. O. HUGUENIN. 1866.141.1934 
Isabelle de Challant. Récit en patois du Val-de-Ruz [rédigé par Georges (guinche]. 
CH. -EUG. TISSOT. 1879.113.1935 
A propos (lu patois. Abram le pauvre. F. C[HARLOZ]. 1881.73.1936 
Monsieu Télégraphe ou l'Mtessad'gie dés éloudges. CH. -Eu(;. TlssoT et VICTOR HIRSCHY-DELACHAUX. 1883.113.1937 
L'incendie du château de Valangin. 13 juin 1717. GEORGES QUINCHE et CH. -EUG. 
Ï ISSOT. 1884.157.1938 
Dja bin avesî (Gens bien avisés). Patois de la Sagne. O. HUGUENIN. 1886.116.1939 
Djustaïn tchî l'bon Liaude (patois de la Sagne). Justin chez le bon Claude 
(traduction). O. HUGUENIN. 1893.21,45,59.1910 
Une petite poésie en patois romand. I)r EDOUARD CoRNAZ. 189L 98.1911 
On dmîndje è Piaintchtè. Un dimanche aux Planchettes. Récit en patois (les Mon- 
tagnes neuchâteloises. C. MICHELIN-BERT et J. JEANJAQUET. 1912.137,253. 
1913.35,69.1912 
Seienees auxiliaires 
Héraldique 
Armorial neuchâtelois. (C). 1935.127.1943 
Félix Bovet et l'Armorial neuchàtelois. ANDRÉ BovEr. 118551.19: 37.80.1914 
Les chevrons et l'initiative des étudiants. ARTHUR PIAGET. 1931.89.1945 
Chevrons. Vote du Grand Conseil du 17 mai 1950. LÉON MONTANDON. (C). 1950.91;. 1946 
Les chevrons (votation du 20 juin 1954). L. M[ONTANDON]. 1954.90.1917 
Iconographie 
Iconographie du Cinquantenaire et du Tir fédéral de Neuchâtel. 1898. ALFRED 
GODET. (Pl. et fig. ) 1899.53,80,117,1-42.1948 
Numismatique 
La médaille du centenaire de la Chaux-de-Fonds. \V. \VAVRE. (Fig. ) 1895.186.1949 
Les médailles du Tir cantonal du Locle. W. \VAVRE. (Pl. ) 1892.2-13.1950 
Voir aussi : 2897 à 2901. 
Pieu et monuments neuchâtelois situés en dehors des limites actuelles du canton 
Monument funéraire d'Ed. Desor à Nice. A. BACHELIN. (PI. ) [18831.1888.222.1951 
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Aehey, maison d'. Voir: 1031,1035. 
Le peintre Aesehlimann. (Q). 1932.80.1952 
Lettres d'Amérique (. Agassiz et Desor). PHILIPPE GODET. 19011.271.1953 
. 
Agoult, NI- d'. Voir: Daniel Stern. 
La fin tragique à Neuchâtel de l'aventurier Jean Allard. (1584). Louis THÉVENAZ. 
1959.18.1954 
. Jacob%mé(troz, 
lieutenant-colonel au service de France. P. Dº. Puny. (Pl. ) 19'_'_. 81.1955 
Amelot, Michel, marquis de Gournay. Voir: 1061. 
Questions à propos (le la mère d'Amiel. EUGÈNE Rrrrl: ý:. 1896.122.1956 
Les ancêtres d'. lmiel en Suisse. EUGÈNE RITTER. 1912.228.1957 
Une vie mouvementée. Abraham %miet. (1661-1734). JEANNE HUGUENIN. (Fig. ) 
1923.5.1958 
Abraham Amiet. Aspects nouveaux (le sa vie mouvementée. LOUIS THh. V'ENAZ. 
19511.65.1959 
Aºniet, Abraham. Voir aussi: 139. 
Amours, Gabriel d'. Voir: 1007. 
Andrié, Charles-Frédéric d', vicomte de Gorgier. Voir: 1471. 
Andrié, . Dean-François-I)aniel. Voir: 3247. 
: Angelini, Augustin. Voir: 1108. 
La maison d'Arbery en Flandres. JEAN GRELLET. 1889.193.1960 
rherg, maison d'. Voir: Valangin, seigneurs et comtes d'., 558. 
. Jean iii 
d'. %rhery à la Chaux-de-Fonds. J. 1,10zERON]. (C). [1458]. 14: 34. I4.1961 
Arberg, Jean iii d'. Voir aussi: 511,690. 
L'assassinat de Melchior d'. lrherg le 21 mai 1537. PAUL VUILI E. 1916.17.1962 
Eugène-Alphonse Armand. ARTHUR PIAGET. (Pl. ) 1920.81.1963 
Henri 
. 
Arnaud à Neuchâtel. CH. R[OHERT]. (C). 1909.93.1964 
. 
Attinger, Charles-Auguste. Voir: 1565. 
Attinger, James. Voir: 1565. 
Auherson, Jean-Pierre (gendarme vaudois). Voir: 1772. 
Un petit-fils d'Agrippa d'Aubigné bourgeois (le Neuchâtel. [Tite d'Aubigné]. 
CH. BERTHot'U. 1871.201.1965 
Lettre sur Tite d'Aubigné. CH. I3ERTHOUD. 1871.292.1966 
: Aubigné, Tite d'. 
Voir aussi: 139,936. 
: Auf der Fluh, Georges (Supersax). Voir: 580. 
Art et artistes neuchâtelois. Auguste I3aehelin. PHILIPPE GODET. (Pl. et fig. ) 1892. 
7,31,62,97,113,136,151,188,211,223.1967 
Ilaehelin historien. Loues THÉVENAZ. (Fig. ) 1932.17.1968 
Ilaehelin romancier. I)oRET-rE BERTHOUD. 1432.26.1969 
Ilaehelin peintre. MAURICE JEANNEHET. (Pl. ) 19: 32.34.1970 
Le mariage de I3aehelin. MAURICP.. JEANNERE'r. 1932.42.1971 
Ilaehelin et la Révolution de 1848. RAOUL GOETSCHMANN. 1932.15.1972 
I3aehelin, Auguste. Voir aussi: 3021,3248. 
Baillod (défenseur du pont de Thielle). Voir: 5-48. 
Baillot, David. Voir: 1, . 161,462,548. 
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13alzae à Neuchâtel. A. BACHELIN. 1883.307,344.1881#. 35.1973 
Balzac. Voir aussi : 1591. 
13arillier.. Jonas. Voir: 943. 
Hauer, Caroline. Voir: 1635. 
Baumann. Ilenri. Voir: 1184. 
Haur-Borel, Frédéric. Voir: 3219. 
Alix (le Baux, seconde femme de Conrad de Fribourg, comte de Neuchâtel. 
LOUIS THÉVENAZ. 1921.3.177.1974 
Bavière, Anne de. Voir: 1996. 
Voyageur anglais du xvIIIe siècle [colonel Marc Beaufroy]. [ARTHUR] P[IACETI. 
(Qli). 1931.80,112.1975 
BPehius, Abraham. Voir: 139. 
liedaulx, famille. Voir: 905. 
lleljean, calligraphe. [A. PIA(; FT] et A. B[OVET]. (Q1i). 1928.176,222.1976 
. Jean (le llély. A. P[IAGET]. (QH). 1931.111.19: 
32.237. Voir aussi: Debély. 1977 
Benoît, Louis, major. Voir: 197. 
Benoît, Louis, fils, capitaine. Voir: 197. 
Bersot. Ernest. Voir: 3250. 
Berthier. Alexandre, prince (le Neuchâtel. Voir: 1162,1163,1161,1166,1171, 
1175,1522. 
Les deux frères Berthoud, [Ferdinand et. Jean-. Jacques[. ALFRED CHAPUIS. 191#9.9.1978 
Charles Berthoud (1813-1891). PHILII'Ph: G()ioo: T. (Pl. ) 1894.173,209,231, *263,29 1. 
1895.25,50,72,112. 
lierthoud. Edmond. Voir: 3251. 
1979 
Ferdinand Berthoud et son oeuvre. C. PI: RRr: G: ýI x. (PI. et fig. ) 1908.11.1980 
Attestation d'apprentissage de Ferdinand Berthoud. PIERRE FAVAnGER. 1908.100.1981 
Berthoud, Ferdinand. Voir aussi : 1399,2339. 
Berthoud, François. Voir: 81. 
Berthoud, Fritz. Voir: 2310,3252. 
Berthoud, . J. -Il. Voir: 61,1132. 
Berthoud, 
. J. -J. Voir: 2128. 
Notice historique sur la vie et les oeuvres de Pierre-Louis Berthoud. S. HENRY 
BERTHOL-u. 1889.70.1982 
Les deux Bertrand, [I? lie et Jean-Elie]. Le colonel Chaillet. Le patois neuchàte- 
lois. CH. BERTHOUD. 1870.: )3. 
Bertrand, 
. 
Jean-Elie. Voir: 23-11. 
Besaneenet, Daniel. Voir: 1: 39. 
Besaneenet. Etienne. Voir: 686. 
Bé ille, Louis-Théophile de. Voir: 1106,1110,1331,2168. 
Bézue. Philippe de Brueys de. Voir: 1111,2168. 
Au juste Bille dans sa prison. A. P[LAGET]. (Fig. ) 19: 11.234. 
Bille, Auguste. Voir aussi : 1732,1739,2332,2342,2361. 
Billon, David. Voir: 910. 
1983 
1981 
. Jacques 
Billon de Neuchâtel, victime de l'Escalade. A. Blovi: r1.1929.220.1985 
Blondeau, Claude-François. Voir: 1171. 
Le capitaine Bobillier. 1787-186-1. Louis et FR. MACLER. (PI. ) 19119.8,119.1986 
Bohillier. Charles. Voir aussi : 1177. 
Bminier.. ican-Iienri. Voir: 11-15. 
Boire. Voir: Boyve. 
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Bonaparte, Charlotte. Voir: 2270. 
Bonaparte, Napoléon. Voir: 23-18. 
Bondeli, Siméon et Emmanuel. Voir: 1059,1060. 
Suzanne-. Julie de Bondely, 1731-1778. M. BOY DE LA Toun. (Pl. ) 1926.3.1987 
Honet, Théophile. Voir: 139,936. 
Bonhôte, . James-Henri. Voir: 3253. 
Jean-Baptiste Bonjour. 1801-1862. L. FAVRE. (Pl. ) 1902.217.1988 
Bonstetten, famille de. Voir: 1038. 
Bonstetten, . Jean-Jacques de. Voir: 835. 
Généalogies et traditions de famille. ]Borel, Dubois de Dunilac, Jeanneret, 
: fleuron, Boulet]. LÉON MONTANDON. 1936.168.1989 
Un Neuchàtelois dans l'Extrème-Orient. Auguste Borel. 1790-1874. J. BoREi. - COURVOISIER. 1897.270.1990 
Borel, Cécile. Voir: 17-19. 
François Borel. Notice biographique. A. BACHELIN. 1872.13.1991 
Borel, Dr . J. -L. Voir: 139. 
Borel-Courvoisier, Auguste. Voir: 1750. 
Borel-Favre, Gustave. Voir : 3251. 
Borel-Jaques, Abram. Voir: 2343. 
Bosses, famille de. Voir: 2382. 
Le colonel C. -P. de 13osset. L. DI; MANDROT. 1865.265.1992 
Bosset-I)eluze, Jean-Frédéric. Voir: 118-1. 
Bosse(-I)eluze, Bose-Marguerite de. Voir: 13: 37. 
M. de 1loudry. CH. B]ERTHOUD]. 187(1.97.1993 
Les Boulle, ébénistes français du xviie siècle. ALFRED GODET. 1`101.126.1994 
Lettre d'origine de l'ébéniste Pierre Boulle. LÉON MONTANDON. 1928.16.1995 
Bourberain, Claude. Voir: 882. 
Bourbon, Anne-Geneviève (le, duchesse de Longueville. Voir: 731. 
Bourbon, François-Louis de, prince de Conti. Voir: Conti. 
1 lenri-. Jules de Bourbon, prince de Condé et sa femme Anne de Bavière. CH. ROBERT. 
(Pl. ) 1917.234.1996 
Séjour de NI. le comte de Soissons à Neuchâtel. ]Louis de Bourbon]. E. RoTT. 
[16261.1879.58.1997 
Bourbon, Louis de, comte de Soissons. Voir: 859. 
Louis n de Bourbon, prince de Condé. PAUL DE PURY. (Pl. ) 1915.115.1998 
Bourbon, Louise de. Voir: 796. 
Bourbon, Marie de, duchesse de Longueville Voir: 21,718. 
Le capitaine Jean-Jacques Bourgeois. (Les Vaudois du Piémont et les Neuchâ- 
telois). ARTHUR PIAGET. (PI. ) 1926.6,54,197.1927.200.1928.38,63,99.1999 
Deux notes sur le capitaine Jean-. Jacques Bourgeois. A. P[IACET]. 1929.105.2000 
Bourgogne, ducs de. Voir: 4,127,133,461,462,2125. 
Louis Hourguet. Discours prononcé au nom du corps académique à l'inauguration 
de l'Académie de Neuchâtel. Louis FAVRE. 186G. 288.2001 
Une lettre de Louis Bourguet. A. BACHELIN. (Pl. ) 1886.281.2002 
Louis Bourgiiet, rédacteur de la Bibliothèque italique. A. B[ovET]. (C). l915.96.2003 
Bourquet, Louis. Voir aussi : 1160. 
La famille d'Alphonse Rourquin. LÉON MONTANDON. 1931.148.2004 
Plaidoyer pour Alphonse Rourquin. ARTHUR PIAGET. 1931.151.2005 
Bourquin, Alphonse. Voir aussi: 1730,1740,1747,2314,2369. 
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Louis-Ami Bourquin. A. P[IACETI. (QR). 1927.79,80. 
Bot-et, les, de Chine. Voir: 1620. 
Bovet, André. Voir: 32: I5. 
L'ne femme d'élite: Clara 110net. MAURICE JEANNERET. 1953.91. 
Bovet, Félix. Voir: 1941. 
Bovet. Pierre-Elie. Voir: 1562. 
Boy de la Tour. Joseph. Voir: 770. 
Boy de la Tour, Maurice. Voir: 3256. 
Boyve, Abram. Voir: 912. 
Le chancelier [Jérôme-Emmanuel] Rovve et sa correspondance. JLaz DIACON. 
1897). 279,318.1890.58. 
11oyve, Jérôme-Emmanuel. Voir: 1080,1157. 
Ilovve, Jonas. Voir: 1165,1166,1167. 
2006 
2007 
2008 
La déconvenue de Frédéric Brandt. ancien maître des clés. MAURICE . JEA`NERET. 95: 3.51.2009 
Lettres du graveur en nu-Mailles I1. -F. Brandt à Maximilien de Meuron. 1816-1833. 
WILLIAM \VAVRF.. (II. ) 1901.177.2010 
Lettres de H. -F. Brandi à Ili. -Ls Jacki. WVILLIAM \Vvui:. (PI. ) 1911: 3.213.2011 
Lettres de Henri-François Brandt à Moïse Perret-Gentil. ALBI: Rr MI(: HAOI). 
1933.136.2012 
Brandi, Henri-François. Voir aussi : 1181,1728,2345,2316,2381. 
Brandt-dit-(rrieurin, Daniel. Voir: 1372. 
Brandt-Robert, Frédéric. Voir: 1356. 
Breguet, Frédéric. Voir: 1505. 
13renles. NI-e, de. Voir: 2203. 
Bres. el, Jacques. Voir: 911. 
Briehe, Mme de la. Voir: 1330. 
Brissot, . Jacques-Pierre. Voir: 110I. 
Figure d'autrefois :. Jean-Pierre Bueher. (Fig. ) 1892.27.2013 
Un ami d'Alexandre Daguet et de Félix Bovet : Max Buehon. 1 Ii: xRI PI": RRUI: HuN. 
936.205.201-1 
Bugnot. famille. Voir: 2347. 
Bunsen, Christian-Carl-. Josias. Voir: 2133. 
Burekhardt, Jacob. Voir: 2319,2350. 
Calame, Alexandre. Voir: 1181,2351. 
Calame, Charles-Edouard. Voir: 1181. 
Calame, Henri-Florian. Voir: 1761,1768. 
Marie-Anne Calame. IDr) G[UILLAUME]. (Pl. ) 187: 1.228.2015 
Calame, Marie-Anne. Voir aussi: 1555,1568,1616,1719,2923. 
Calvin. Voir: 622,2025. 
Le testament de lord Camelford. G. -1L DE BI: r: IS. 1951- 30- 2016 
Le docteur de Castella. Dr CHÂTELAIN. (PI. ) 1917.188.2017 
Autobiographie et souvenirs de Frédéric Caumont. PHILIPPE GODET. 1893- 
66.89,112,128,154,175.2018 
Carin, Charles. Voir: 1095. 
Chahloz, Fritz. Voir: 3257. 
Mémoires d'Abram Chaillet. (C). 1937.262.2019 
Chaillet, Abraham. Voir aussi: 21. 
David Cliaillet à Lyon en 1565. V. HUMBERT et F. -Il. 
GAGNEBIN. 189{i. 101.2020 
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Une lettre inédite du ministre Chaillet. PHILIPPE GODET. 1901.285.2021 
H. -D. Chaillet, étudiant à l'Université de Bâle. CHARLY GUYOT. 1945.145.2022 
Documents nouveaux sur Henri-David de Chaillet. CHARLY GUYOT. 1948.193.2023 
Chaillet, Henri-David. Voir aussi: 1316. 
Chaillet, Jean-Frédéric (colonel). Voir: 1983. 
Chaillet, Jean-Frédéric (botaniste). Voir: 1351. 
Les archives (le la maison de Challans. L. MIONTANDON]. (C). 1930.110.2024 
Challant, maison de. Voir aussi : 558,747. 
Challant, Isabelle de. Voir: 1026. 
Notes sur René de Challant et sur le passage de Calvin dans la vallée d'Aoste. 
F. -G. FRUTAZ. (Pl. ) 1901.213.2025 
La première femme de René de Challant, seigneur de Valangin. MAX OLIVIER. 
(Pseudonyme de Rosita Leuba-Provenzal. ) (Pl. ) 19-43.33.2026 
(', Ilallant, René de. Voir aussi: 1027. 
Chaton, Jean (le. Voir: 318. 
Marie (le Chaton. JAQUELINE LozF. RON. 1933.81.2027 
Chalon, Marie de. Voir aussi : 189,492,493,496,197,501,503,504,505,508,2097. 
Chambrier, Alfred de. Voir: 3258. 
Alice (le (: hanºbrier. Ph. Goi : r. 1884.9.2028 
Chambrier, François de. Voir: 2286. 
Ctºanºbrier, Jean (le. Voir: 1251. 
Chambrier, Pierre. Voir: 817. 
Chambrier, Samuel de. Voir: : 3259. 
Chambrier d'1)leyres, Jean-Pierre de. Voir: 1525,2144. 
Chaponneau à Neuchâtel. (Q). 1927.112.2029 
Chapuis, Alfred. Voir: 3260. 
Mme de Charrière à Colombier d'après des lettres inédites. PHILIPPE Goiur: r. 1880. 
2l 1,229.2030 
Madame de Charrière et les Jacobins montagnards. PHILIPPE Gour.: r. 1890.31.2031 
Une énigme à propos de 11me de Charrière van Zuylen. (Q). 19: 36.143.2032 
Lettres inédites de Mme de Charrière. CHARLY GUYOT. (Pl. ) 1963.3,35.2032 bis 
Charrière, Mme de. Voir aussi: 1102. 
Chateaubriand candidat à la charge de gouverneur de Neuchâtel. CH. ROBERT. 
1908.117.2033 
Monsieur et Madame de Chateaubriand à Neuchâtel. CHARLY GUYOT. 1938. 
117,157.2034 
A propos du passage de Chateaubriand à Neuchâtel en 1824. CHARLY GUYOT. 
1954.31.2035 
Chateaubriand. Voir aussi : 102,1691. 
Le docteur Auguste] Châtelain, conteur neuchâtelois. CHARLY CLERC. 1925.10.2036 
Châtelain, Auguste. Voir aussi: : 3261. 
Châtelain, Charles. Voir: 3262. 
Chauvirey, Rose de. Voir: 1032,2352. 
François de Cherpont et sa famille. G: 'miu , LLi , BERTHOUD. 1935.163,211.2037 
Deux biographies « Le Chevalier de Iloehefort ». JACQUES PETITPIERRE. (Pl. ) 
19: 12.113,1-15. 
Clavel (le llrenles, Jacques-Abram-Elie-Daniel. Voir: 1089. 
David-François Clere de Jlôtiers (`'al-de-Travers), caporal aux Gardes suisses 
le 10 août 1792. ALFRED GODET. (Pl. ) 1897.137. 
2038 
2039 
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Clere, J. -H. Voir: 65,66. 
Frédéric-Guillaume Clottu, 1798-1830. JACQUES CAH-r. 1898.105. 
Codère, Jean. Voir: 139. 
Coyell, Pierre. Voir: 1183. 
La maison de Colombier. LÉON MONTANDON. 1937.337. 
Colombier. maison de. Voir aussi : 1031,1035,2236. 
Compey-liiandrate, Isabelle de. Voir: 221-1. 
Comtesse, Constant (capitaine). Voir: 1776. 
2040 
2011 
Le duel de Benjamin Constant à Colombier. CHARLY GUYOT. (C). 1934.15.2042 
Le prince de Conti, prétendant à la souveraineté (le \euchàtel. A. BACHELIN. 
(Pl. ) 181; 7.29. 
Conti, prince de. Voir aussi : 739,710,771. 
Cordier, Maturin. Voir: 812. 
. Jean de Cornaux, banneret de 
\euchàtel au xVC siècle. GASTON-BLAISE CLOVn U. 
1933.120. 
Cornaz. Edouard. Voir : 3263. 
Coulera, Pierre-Louis. Voir: 1511. 
Coulon. Louis de. Voir: 3264. 
Coulon. Maurice de. Voir: 3265. 
2013 
2044 
Antoine Courant, 1781-1857. ARTHUR PIAGET. (Pl. ) 1927.19.2045 
Courant. Antoine. Voir aussi : 1733. 
Un Républicain de 1812. (Auguste-Henri Cour oisierj. GLORC: rs (;. Dulims. 
(Fig. ) 1936.28.2(116 
t'ne lettre de Daniel Cour%oisier. 1875.119.2017 
Fritz Courcoisier et sa famille en 1831 (d'après des lettres iný ditesº. 11. A.... Suu. 
1912.89.2018 
Courvoisier, Fritz. Voir aussi : 1538,1730,17 1(). 
Notice sur Ilenri Cour%oisier-Voisin. C. NIcoi. iEýr. 18711.3(19.2019 
Cour oisier-Voisin, Henri. Voir aussi: 1185,2353. 
Crafft, Dr . Jean-. Jacques. Voir: 139. 
I. e chanoine Jean de Cue\'e. (Q). 1939.80.2050 
Ilarhy, . Iohn-Nelson. Voir: 2115. 
I)ardel, Alexis. Voir: 3266. 
Ilardel, Marianne. Voir: 2202. 
I)avel. Voir: 1071. 
. Jean IlehPiv. A. P(ºAGETJ. (Qit). 1931.111.1932.237.2051 
I)ebél . Jean. Voir aussi : 687. 
Une famille d'armuriers neuchâtelois au siècle passé. Les I)elirot de Cormon- 
drèche. A. Gotwr. (PI. ) 1897.233.2052 
I)eyenfeld-Sthiinherg, comte. Voir: 1072. 
Delaehaux, Aimé-Constant. Voir: 1767. 
Le maire de Travers, Jonas-David I)elaehaux et sa fille Marie-Charlotte. Louis 
hHEVE\AZ. 1952.47.2053 
Deux rétractations. j Ulysse Guinand et Jules I)elapierrej. ARTHUR PIAGET. 
1919. I0.2054 
. Jules Ilelapierre. EUGÈNE Rrrrl: n. 1920.110.2055 
De Luze, Voir: Luze de. 
I)enzler, Louis. Voir: 1782,2354. 
De Pierre. Voir: Pierre de. 
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Desjobert, Louis-Charles-Félix. Voir: 1321. 
Edouard Desor. Discours prononcé à l'ouverture des cours de l'Académie de 
Neuchâtel, le 12 avril 1882. L. FAVRE. (Pl. ) 1883.29.2056 
Edouard Desor. Discours prononcé à l'ouverture des cours de l'Académie de 
Neuchâtel, le 12 avril 1882. FRITZ BERTHOUD. 1883.58.2057 
Desor, Edouard. Voir aussi: 97,1588,1951,1953. 
Dessauer, Adolph. Voir: 1713. 
Journée du 10 août 1792, d'après le journal d'un garde suisse neuchâtelois. 
[Gabriel-Denis Deville]. A. P[IAC: ET]. (C). 1929.45.2058 
Un officier neuchâtelois aux gardes suisses en 1792: Gabriel-Denis Deville. Cr: cILE- 
RENÉ DELHORRI':. 1955.82.2059 
Macon, Max. Voir: 3267. 
1)ieshaell, François de. Voir: 1336. 
Georges de Diesbaeh, gouverneur (lu comté de Neuchâtel de 1577 à 1582. L. 1'[HÉ- 
vENAZ]. 1930.3.2060 
I)ivernois. Voir: Ivernois d'. 
I)iviko. Voir: 2118. 
Un général français d'origine neuchâteloise : Jacques-Louis 1)ornier. CÉCILE-REN 
DELHORRE. 1980.60.2061 
Un solliciteur loclois au xviue siècle. [Isaac DroZ]. CHARLES PERRIN. 1906.61.2062 
Quelques mots sur la vie et l'oeuvre du médailleur J. -P. Droz. G. GALLE. T. [1746- 
18231.1902.292.206: 3 
Lettre d'apprentissage du graveur Jean-Pierre Droz. LÉON MONTANDON. 1916.90.2064 
Jean-Pierre Droz et la collection de ses oeuvres au Musée d'histoire de Neuchâtel. 
LI: oN MONTANDON. (Pl. ) 1940.33.2065 
Documents inédits sur . 
Jean-Pierre Droz. ALFRED CHAPuIS. l9112.38.2066 
Droz, . 
Jean-Pierre. Voir aussi : 1181,3027. 
Lucien Droz dit Pipolet (1828-1862). A. MICHAUD. (Fig. ) 1924.165.2067 
La famille de Numa Droz. LÉON MONTANDON. 1944.88.2068 
Numa Droz. (1841-1899).. 1. -F. AURERT. 1961.113.2069 
Droz, Numa. Voir aussi: 98,3031. 
Droz, Pierre. Voir: 1: 190. 
Un voyageur neuchâtelois, P. -F. Droz, l'Américain. A. BACHELºN. 1885.102,122, 
155,184,203.2070 
Pierre-Frédéric Droz, horloger, voyageur et métallurgiste au xvlIIe siècle. AUG. 
. JACCARD. 
1887.190,222,257,282,298.1888.19,72,96,120,147.2071 
Duillé, Charles-Louis La Gacherie dit. Voir: 139. 
Aux origines d'une famille Dubois. LÉON MONTANDON. 1960.30.2072 
t'ne mise au point. Les Dubois insurgés en 1831. L. NIION'I'ANI)ON]. (C). 1948.222.2073 
Dullois, Charles-Edouard. Voir: 1517. 
Dubois de Dunilac, famille. Voir: 1989. 
Lettres de Dullois de Montperreux à Ferdinand Keller. LION MONTANDON. 1926. 
30,61,16.1,211.1927.63,161.1928.137,160,209.1929.73,166.1930.230. 
19: 11.71.19: 12.96,216.1933.36,95,128.2074 
I)ullois de Montperreux. G. -C. DuR[ois]. (QR). 1938.220.1939. -18.2075 
Quelques lettres de lillois de Montperreux et d'Eusèbe-Henri Gaullieur. LÉON 
MONTANDON. (Pl. ) 1950.129,172.1951.15,55,78,113.2076 
Dullois de Montperreux. Voir aussi: 276,2355. 
Dullois-llleymond, Félix-Henri. Voir: 1520. 
Dubois-Robert, Frédéric et sa femme. Voir: 2356. 
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Le journal d'Abram Dueommun, en 1749. F. PORCHAT. 1908.101. 
Dueommun.. Jacob. Voir: 1-124. 
Dueommun-dit-Itoudry, François. Voir: 1571. 
une amie du nrnt ral Charles-Daniel de Neuron [comtesse UuHamel). A. Du 
PAsQCIEB. (Fig. ) 193G. 163. 
I)imker, BalthasarAntoine. Voir: 1103. 
I)uPasquier, Alphonse-H. Voir: 1632. 
I)uPasquier, Armand. Voir: 3268. 
I)uPasquier, . Jean-. Jacques (colonel). 
Voir: 1196. 
DuPasquier, Léo. Voir: 1165. 
2077 
2078 
Portrait (le I)iiPevrou. CHARLY Guvov. (PI. ) 1433.161.2079 
Lettres de DuPevrou à . 
J. -. J. Rousseau. CHAI<i. v GUYOT. 1939. fi. i. 2080 
Une lettre inédite de DuPeyrou à David Hume. RONALD GIMISLEY. 1961.138.2081 
1)uPevrou, Pierre-Alexandre. Voir aussi : 1392,1393,1394,1395,2357. 
l)uplan-\"eillon, Charles. Voir: 1779. 
I)u Terreaux. Alexandre. Voir: 163-t. 
Du Terreaux, Charles. Voir: 1631. 
Jenny Eekardt. L. FAVRE. 1880.101,125.2082 
Note sur Emétulla.. J. -H. BoNH(irr. 1863.28.2083 
Eniétulla. Voir aussi: 2: 358,2368. 
Erlaeh. famille d'. Voir: 408. 
Eseher. Henri. Voir: 1501. 
Estavaver, maison d'. Voir: 2236. 
François-Louis-Blaise d'Estavaver, seigneur de Mollondin, gouverneur de Neu- 
châtel. P. nr: Puny. (PI. ) 19: 3: 1.81.2084 
. Jacques d'Estavavver, seigneur (le Mollondin, gouverneur de Neuchâtel. PAUL DE 
Puav. (Pl. et lig. ) 14: 311.197. I9: 31.2: 3.2085 
Estavayer, Jacques d'. Voir aussi: Stavav-Mollondin, . Jacques. 
. Jacques-François d'Estavayer, seigneur de Montet. P. DE Puirv. (Pl. ) 1933.193.2086 
Estavayer, ['rs d'. Voir: 729. 
Fabri, Adam. Voir : 588. 
Fallet, Marius. Voir: 3269. 
Farel, Guillaume. Voir: 601,619 à 63-1,6.10,1855. 
Fauche, Eugène. Voir: 1565. 
Notes sur la famille Fauehe-Borel. MAX DIACuN. 1894.18.2087 
La prétendue noblesse des Fauehe-Borel. I3oHi": Rr Gr: \I: yoy. 1961.161.2088 
Fauehe-Borel, Louis. Voir: 1099,110:,, 1658. 
Faueon, Pierre. Voir: 2261. 
Faure, Charles. Voir: 1777. 
Réhabilitation du procureur général David Favaryer. PIF: nnÜ FAVARGER et 
Louis-EDOUARD ROULET. 1937.80.2089 
Favarger, François-Auguste. Voir: 1756. 
Favarger, Pierre. Voir: 3270. 
Favre, famille de Joseph. Voir: 170. 
Favre, Louis. Voir: 2916,2959,2965,3271,3272. 
Favre, Maurice. Voir: 3273. 
Febvre, Lucien. Voir: 612. 
Etude critique sur la filiation des comtes et seigneurs de la maison Fenis- 
\euehâtel. L. JuNoD. (Pl. ) 1882.133,167,248,276.2090 
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F(nis-\euehàtel, maison de. Voir aussi: maison de Neuchâtel et 313. 
Fenis, (ou Neuchâtel) Rodolphe de. Voir: 339,310,311. 
Flué, Louis de. Voir: 76. 
Flue, Nicolas de. Voir: 454,2437. 
Forges, Nicolas de. Voir: 928. 
Fornaehon, Blaise. Voir: 650. 
François Forster. A. BACHELIN. (Pl. ) 1873.11: 3,161.2091 
Forster, François. Voir aussi: 2336,2359. 
La famille Franehet, (le Pontarlier et Neuchâtel. ROBERT GENEVOY. 1958.111.2092 
Fréd. rie lei. Voir: 2360. 
Frédérie Il. Voir: 1257. 
Frýdérie-Guillaume M. Voir: 1329,1530,1665,1668,1688,2132. 
Frêdérie-Guillaume 1%'. Voir: 1536,1537,1510,1541,1666,1667. 
Frêne, le pasteur Théophile-Rémy. Voir: 68,1332. 
Fribourg, maison de. Voir: 159,559. 
Fribourg-\euehàtel, . 
1nne de. Voir: 572. 
Claire, bâtarde de Fribourg. JAQUELINE LOZEHON. 1941.57.2093 
Les derniers jours (le Conrad de Fribourg. JAQUELINE. LOZERON. 1H40.117.2094 
Frihour 1. Conrad (le. Voir aussi: 578,1974. 
Jean de Fribourg et la goutte. A. PIAGE"r et J. Lozi . RON. 1934.205.2095 
La jeunesse de Jean de Fribourg à la cour de Neuchâtel. JAQUELINE LOZERON. 
1943.1.2096 
. Jean 
de Fribourg et Marie de Chalon, leurs enfants et leur héritier.. JAQL'ELINE 
LuzI: RýýN. I94(i. 12,82.2097 
Fribourg, Jean de. Voir aussi: 432,411,183,184,487 à 507,540,2121. 
Froment, Paul (le. Voir: 2168. 
1'n dessinateur-horloger : Hermann- l'heodor Früauf. FRANÇOIS FAFSSI. r: R. (Pl. ) 
19; 3.97.2097 bis 
Friiauf, Hermann=l'heodor. Voir aussi: 1681. 
Gaeon. Voir: 2135. 
Gagnehin, Abraham. Voir: 1366,2281. 
Callot, Georges-Frédéric. Voir: 2361. 
Samuel-Ferdinand Callot, lithographe neuchâtelois (1771-1854). ALFRED GODET. 
(Pl. ) 189;. 53.2098 
. Jean-Laurent 
Garein et le Val-de-Travers. G. BOREL-GIRABD. 1928.190 2099 
Gaspardone, Maria-Bianca, comtesse de Challant. Voir: 2026. 
Une lettre de l'avocat-général Gaudot à la cour de Berlin en 1752. ALEXANDRE 
I )AGui-: r. 11182.17.2100 
Deux inscriptions du registre des mariages de l'église de Champion. [Gaudot et 
Lory]. E. BAEHLER. 1920.109.2101 
Gaudot. Voir aussi: 1079,1081 à 1090,1092. 
Gaullieur, Eusèbe-Henri. Voir: 2076. 
Gélieu, Bernard de. Voir: 1776,1785. 
Exploits d'un Neuchâtelois dans la marine sarde au xVine siècle. [Charles-Frédéric 
de Gélieu]. PIERRE FAVARGER. 1912.213.2102 
Gélieu, Jacques. Voir: 934. 
Gélieu, Jonas de. Voir: 1337 bis. 
Une éducatrice neuchâteloise : Mademoiselle [Salomé] de Gélieu. ALEXANDRE 
DAGUET. (Pl. ) 1874.286.2103 
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Gihollet, François-Alphonse. Voir : 1091. 
Girard, Ami. Voir: 1758. 
Girard, David. Voir: 771. 
Les Girardet. A. BACHELIN. (PI. ) 1869.213,261,285.1870.18,30,65,105,157, 
181,245.2104 
La famille Girardet. JEAN GRELLET. (PI. ) 1896.29.2105 
Girardet, Abraham. Voir: 1181,1316. 
Girardet, Alexandre. Voir : 1642. 
Girardet, Edouard. Voir :11 84. 
Girardet, Karl. Voir: 1808. 
Samuel Girardet, ses ancêtres, sa boutique. LÉON MONTANDON. (Fig. ) 1949-11, -17.2106 
Godet, Alfred. Voir: 3274,3275. 
Frédéric Godet. PHILIPPE H. MENOUD. (Pl. ) 1961.67.2107 
Godet, Marcel. Voir: 3276. 
Godet, Marianne. Voir: 2362. 
Godet, Philippe. Voir: 181-1,2910,3277,3278. 
Granges-Grammont, Berthe (Beatrix) de. Voir: 333. 
Hugues Gravier, prédicant à Cortaillod, martyr. RAOUL GOETSCHMANN. 1929.159.2108 
A propos d'Hugues Gravier, pasteur de Cortaillod. GABRIELLE 
19: V.. 211.2109 
Frédéric et Pierre Grellel. Une page de l'histoire de Boudry au xvIII" siècle. 
. 
JEAN GRELLE-r. (PI. ) 1886.18,29.2110 
Lus souvenirs de Jacques-Louis Grelle(. PIEBRE GRfil. l. h`r. (P1. ) 19Ç9.97.2111 
Grellet, . Jacques-Louis. Voir aussi : 91. 
Grellet, Jean. Voir: 3279. 
Gressly, Amanz. Voir: 3280. 
Grisel, Georges. Voir: 1181. 
Louis Groselaude. A. BACHELAN. 1871.21,132,190.2112 
Grossourdv-. Voir: 852. 
Grossourdy, Guillaume (greffier). Voir: 747 
Guéhhard, Emmanuel. Voir: 1911. 
Guillaume, Louis. Voir: 3281. 
Guillebert . Jacques-Alphonse. Voir: 2363. 
Pierre-Louis Guinand, l'opticien, et son fils Aimé Guinand. (Extraits (le leur 
correspondance). MMAnIus FALLET. (Fig. ) 1918.133. 
Pierre-Louis Guinand et sa famille. LOUIS 'THF: v'ENA7.. (Fig. ) 1924.177. 
Guinand, Pierre-Louis. Voir aussi: 1569,2919. 
2113 
2114 
L lysse (iuinand à Lausanne (1832-1885). EL1E TAUXE. (Fig. ) 1422.19.2115 
Guinand, Ulysse. Voir aussi: 2051,2363. 
Guinehard, . 
James. Voir: 1816,1817. 
Guise, Henri (le. Voir: 715,716. 
Arnold Guyot. (1807-1884). 1). AUBERT. 1461.81.2116 
Guyot, Arnold. Voir aussi: 3282. 
Hahshourg, Rodolphe de. Voir: 315. 
Hanska, lime Eva de. Voir: 1330,2188. 
Hardi, Guillaume. Voir: 84-1,851. 
Les Hardy, bourgeois de Neuchâtel. OI. IVIER CLOTTU. 19-43.13. Notice complé- 
mentaire. 1943.96.2117 
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De Thionville à Neuchâtel. Le notaire Pierre de la Haye. [ALFRED] SCHNEGG. 
1948.13,146.2118 
Une figure d'il ya cent ans : Henry-François Ilenriod. 1754-1830. Extraits d'une 
notice autobiographique. G. HENRIOD. (Pl. ) 1913.7.2119 
Henry, Albert. Voir: 3283. 
Henri, Samuel. Voir: 1074. 
Hochberg, maison de. Voir: 559. 
Hoehberg. Jeanne de. Voir: 576. 
Le cSur de Philippe de Hoehherg. L. M[ONTANDON]. (C). 1933.77.2120 
Hochberg, Philippe de. Voir 134,454,471,531,576. 
Les enfants de Rodolphe de llochberq et les comptes de dépenses de Jean de 
Fribourg. JAQUELINE 1939.105.2121 
Hochberg, Rodolphe de. Voir aussi: 461,509. 
Hochberg, Rodolphe iii, margrave de. Voir: 572. 
Holbach, baron d'. Voir: 1177. 
Ilorv. Voir: 853. 
Hory, Blaise. Voir: 189,659,791. 
Un homme cl'1": tat neuchâtelois. Le chancelier Ilory. F. C[HARLOZ]. 1876.139, 
1 17,276.1877.113,130,206,230.2122 
Ilory, le chancelier Jean. Voir aussi: 189,952. 
Houriet, Charlotte, née Sandoz. Voir: 1331. 
Houriet, Henri. Voir: 2361,2365. 
. Jacques-Frédéric 
Houriet. A. BACHELIN. (Pl. ) 1884.11.2123 
Hugo, Victor. Voir: 1808. 
La fille d'Abram-Louis 11uguenin, chanteuse de rue à Paris sous l'empire. ALFRED 
CHAI'UIS. 1-942.93.2124 
Iluguenin, Abram-Louis. Voir aussi: 1261. 
Iluguenin, David. loir: 50. 
I)avi(I-Guillaume Iluguenin, discours prononcé à la Brévine le 4 août 1884 par 
J. BREITMEYER. 1884. '158,282.2125 
Huguenin, 1). -G. Voir aussi: 88,163,1645. 
. Jean-. 
Jacques Huguenin, 1777-1833. L. FAVRE. (Pl. ) 1898.77.2126 
Les Neuchâtelois à Porto-Rico il ya 60 ans. [J. -. J. Huguenin]. L. FAVRE. 1898.125.2127 
. Jean-. 
Jacques Iluguenin et l'Amérique. F. FAESSLEn. '(Pl. ) 1936.114.2128 
Huguenin, . Jean-Jacques. 
Voir aussi: 1415. 
Oscar Iluguenin. MAURICE FAVRE. (Pl. ) 1960.3.2129 
Huguenin, Oscar. Voir aussi: 328-1,3285. 
Collection Aimé Humbert. (C). 19: 33.79.2130 
Humbert, Louis-Auguste. Voir: 1776. 
Humbert, Victor. Voir: 3286. 
Humbert-I)roz, Joseph. Voir: 978. 
Humbert-I)roz, Louis. Voir: 2366. 
Hume, David. Voir: 2081. 
Imer, Florian. Voir: 1736. 
De l'emploi des machines en horlogerie, spécialement dans la fabrication des 
montres de poche. Leur principal inventeur, M. P. -F. Ingold. . JULES-F. -U. 
. JI-RGENSEN. 
1877.154.2131 
Une famille éteinte. [Les d'Isarn de Villefort]. O. HUGUENIN. (Fig. ) 1896.98.2132 
Ivernois, les demoiselles d'. Voir: 2301. 
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César d'Ivernois. (Q). 1931. '? 11. 
'Trois notes relatives à César d'Ivernois. l)o i; rrr: lir: )siii i )). 1932.73. 
Ivernoik, Isabelle d'. Voir: 2283,2290. 
. laeki, 1-Ienri-Louis. Voir: 2011. 
jaeobel, famille. Voir: 1197. 
2133 
2134 
. laeon-Gacon. \V. I)IIERREHUMBERT]. (Qli). 
19: 17). 128.193G. 78.2135 
Un mécanicien neuchâtelois. [Jean-Frédéric Jaeol]. FRITZ CHABLOZ. 1871.123.2136 
Jaquemot, Georges-Frédéric. Voir: 1184. 
Voyage (le Jaquet-Droz en Espagne, en 1758, d'après le journal d'Ahrlrn-Louis 
Sandol. 1866.77,101.2137 
Notes sur la famille Jaques-Ilroz. L. M[ONTANDONI. 1921.166.2138 
Les Jaquet-Droz en Espagne. A. C[HAPCISJ. (C). 1927.76.3139 
Jaquet-Droz, famille. Voir aussi: 1175,1228,1230,1231,1233 à 1238,1'2 11) à 12112, 
1231 à 1251. 
Sur Henri-Louis Jaquet-Ilroz. L. M[oNTANDONJ. (C). 1950.191.2140 
Note sur Plierre] Jaquet-Droz. Eu. PERRrx: HI: I. 1881.23.2111 
Jeanjaquet, famille. Voir: 395. 
Coup d'Sil `sur l'oeuvre historique de Jules Jeanjaquel. ARMAND Ur l. ýsr iic1:. 
(Pl. ) 1937.5.21-12 
Jules Jeanjaquet. philologue et historien neuchâtelois. EDDY BAUER. 1447.3.2143 
Activité de M. Jules Jeanjaquet comme rédacteur du «Glossairu dt's palais de la 
Suisse romande N. K. 1947.15.2114 
Jules Jeanjaquet, historien et philologue. EDDY BAUER. 1950. :,. 3115 
Jules Jeanjaquet et le «Glossaire des patois de la Suisse romand, - E. Scni. i-.. 
1950.70.2116 
Hommage à Jules Jeanjaquet. (C). 1952.95.2147 
Jeanneret, famille. Voir: 1989. 
Jeanneret, Frédéric. Voir : 1184. 
Jeanneret, Maurice. Voir: 3287. 
Neuchàtelois à l'étranger au siècle passé. Les Jeanrenaud à Francfort. JACQUES 
PETrrPU: RHE. (Pl. ) 1961.173.2118 
Daniel Jeanriehard et sa famille. LÉON MONTANDON. (Pl. ) 194l. 33,82.2149 
Jeanriehard, Daniel. Voir aussi: 898,2367,3028. 
Jéquier, Charles-Louis. Voir: 1677. 
Joséphine, l'impératrice. Voir: 1476,1516. 
Jo.. aud. A. BACHELIN. (Pl. ) 1875.273.2150 
Jossaud faisant son marché. L. FAVRE. (Pl. ) 1896.215.2151 
Joux, Jonas-Pierre. Voir: 1314. 
Un gouverneur de Neuchâtel : Milord Maréchal. [lord George Keilh].. J. -l1.13oN- 
HctFE. 1864.13,70,105.2152 
Mylord Maréchal et ses indulgences. [lord Keith]. A. BACHELIN. 1888.103,173.2153 
Lettres inédites de Mylord Maréchal. [lord Keithf. PHILIPPE GODET. 1908.83.2154 
Keith, lord George. Voir aussi: 2358,2368. 
Keller, Ferdinand. Voir: 2074. 
Les origines romandes de Gottfried Keller. E. B. ÄHLER. 192: 1.215.2155 
. Jules-Henri bramer, 1827-1910. CH. SERFASS. (Fig. ) 1911.29.2156 
Krudener, Paul de. Voir: 178-1. 
Henri Ladame, 1807-1870. L. FAVRE. (Pl. ) 1887.105,133. 
Lamartine et l'abbé Lafond. CHARLY GUYOT. 1943.21. 
2157 
2158 
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Landolt, famille. Voir: 1264,1265. 
Landry, Ami-. Dean-Jacques. Voir: 118-1,2369. 
Landry, Fritz. Voir: 3288. 
Lardy, Charles. Voir: 3289. 
Lardy, François-Guillaume. Voir: 1181. 
Lardy, J. et 1. Voir: 1081. 
La famille de Laviron. (Q). 19: 38.79. 
Laviron, -Marguerite de. Voir: 139. 
Lanv, John. Voir: 2,115. 
147 
2159 
La famille Le Bel. . JEAN PI: I'TAvl. L. 1958.85.2160 
R[obert-Slcipionl (le Lentuluc, gouverneur de Neuchâtel. A. BACHELIN. (Pl. ) 
11187.28 9.1888.29.2161 
Lentulus, 13. -S. de. Voir aussi: 67,1091,2168. 
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Le marché de Neuchâtel vers 1830. Lith. par Doudiet. (PI. ) 189(1.215. Voir: 2151. 
Entrée du général de Pfuel à Neuchâtel le 21 décembre 1831. (Pl. ) 1947.113. Voir: 1740. 
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Intérieur d'un horloger à Travers en 1832. Dessin de Georges Griset. (Pl. ) 1891.31.1. 
Voir: 1638. 
Camp de milices à Pierrabot en 1834. Par F. -W. Moritz. (Pl. ) 1922.192. Voir: 1599. 
La famille Jeanrenaud à Francfort. Par Bernard Schlösser. (Pl. ) 1961.173. Voir: 2148. 
Le marinier napolitain avec une jeune fille de l'île d'Ischia. Par Léopold Robert. (Pl. ) 
1961.33. Voir: 1575. 
Corinne au Cap Misène. Première esquisse du tableau devenu l'Improvisateur napolitain. 
Par Léopold Robert. (Pl. ) 1925.56. Voir: 1582. 
L'Improvisateur napolitain. Par Léopold Robert. (Pl. ) 1925.56. Voir: 1582. 
Les Pêcheurs (le l'Adriatique. Première composition, de Léopold Robert. (Pl. ) 1874.76. 
Voir: 1581. 
Les Pêcheurs de l'Adriatique. Esquisse et tableau achevé, par Léopold Robert. (Pl. ) 
1925.8. Voir: 1582. 
Les Pêcheurs de l'Adriatique. Sépia par Aurèle Robert d'après le tableau de Léopold 
Robert. (Pl. ) 1925.19. Voir: 1582. 
Prestation (les serments à Valangin le 1 aoùt 1810. Dessin (le Doudiet. (PI. ) 1894.196. 
Voir: 1897. 
Frédéric-Guillaume iv aux Brenets, 1842. (PI. ) 1918.142. Voir: 1666. 
Visite royale du roi de Prusse à la Tollière, aux Brenets, en 1812. Par Karl Girardet. 
(Pl. ) 1935.3. Voir: 1667. 
La boutique de l'opticien Dessauer à Neuchâtel. Dessin du 1)r Henri Staufler. (Pl. ) 
1930.113. Voir: 1713. 
Le bourreau de Neuchâtel d'après l'«Almanach de la République, >. (Fig. ) 1891.67. Voir: 106. 
Arrivée à Neuchâtel des prisonniers royalistes, 1856. (Pl. ) 1921.20. Voir: 1772. 
Travaux sur la ligne du Franco-Suisse en 1859. (Pl. ) 1957.158. Voir: 1821. 
Revue cantonale (les cadets à Neuchâtel, le 26 juin 1865. Par A. Bachelin. (Pl. ) 1865. 
185. Voir: 1819. 
Le repas interrompu. Tableau d'Edouard Girardet. (P1. ) 1882.12. Voir: 1181. 
Le mauvais temps dans la montagne. Tableau d'Edouard Girardet. (Pl. ) 1882.33. 
Voir: 1184. 
Intérieur (le l'atelier d'Auguste Bachelin. D'après A. Bachelin et A. Anker. (Pl. ) 1892.7. 
Voir: 1967. 
L'atelier d'Auguste Bachelin à Marin. Par A. Bachelin et A. Anker. (Pl. ) 1932.34. 
Voir: 1970. 
En route pour la frontière, par Auguste Bachelin. (Pl. ) 1892.21-1. Voir: 1967. 
Par la bise. Dessin d'Auguste Bachelin. (Fig. ) 1932.17. Voir: 1968. 
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Bornes neuchâteloises. Dessin de Alfred Godet. (Pl. ) 1893.53. Voir: 1379. 
Abbeville. Reproduction partielle du plan (le Mont-Devis. (Pl. ) 1910.12. Voir: 688. 
Airaines Le château vu de l'est. (Fig. ) 1913.121. Voir: 1029. 
- Le château vu (lu nord. (Fig. ) 191: 3.122. Voir: 1029. 
- Le château vu du sud. (Fig. ) 191: 3.123. Voir: 1029. 
Amalfi. Dessin (le Ed. de Pourtalcs-Pury reproduit par A. Bachelin. (Pl. ) 1887.264. 
Voir: 1181. 
Amiens. Restes du Logis royal. Dessin du baron (le Calonne. (P1. ) 1905.18.1. Voir: 1030. 
Areuse, Les gorges (le 1'. Par A. Bachelin d'après F. lluguenin-Lassauguette. (Pl. ) 
1889.298. Voir: 1867. 
- Vue de la source de l'. Gouache (le P. -L. Couleru. (Pl. ) 1917.16. Voir: 1510. 
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Asuel, Ruines du château d'. Par A. Bachelin d'après A. Gandon. (P1. ) 1867.229. Voir: 418. 
Anneau. Le château. (Pl. ) 1911.137. Voir: 1031. 
Auvernier. Vue vers 1870. D'après Ch. -Ed. Dubois. (Pl. ) 1941.97. Voir: 1869. 
La baie en 1868. Dessin de Mme Marie Morel-Brandt. (Pl. ) 1941.100. Voir: 
1869. 
Les Epancheurs. Dessin anonyme. (Pl. ) 1952.97. Voir: 1108. 
La plage avant le Régional. Dessin de E. Paris. (PI. ) 1899.180. Voir: 1868. 
Quartier de <4 La Roche ». Dessin de O. Huguenin. (Pl. ) 188: 3.330. Voir: 945. 
Badenweiler. Le château. D'après la Topographie de Merian. (Pl. ) 1895.136. Voir: 559. 
Bâle. La cathédrale. Portail [Saint-Gall]. (Fig. ) 1911: 3.10. Voir: 378. 
- La cathédrale. Tombeau de Catherine de Tierstein, comtesse de Hochberg, dans 
la chapelle Saint-Gall. D'après un dessin d'Em. Büchel. (Fig. ) 1917.97. Voir: 572. 
Beaufremont. Vue. (Pl. ) 1907.249. Voir: 557. 
Vue. (Fig. ) 1907.252. Voir: 557. 
Vue. (Fig. ) 1907.255. Voir: 557. 
Bel-Air. Cimetière burgonde. (Fig. ) 1904.191. Voir: 310. 
Bevaix. Porche de l'église. Par A. Bachelin. (Pl. ) 1869.276. Voir: 352. 
Le Bizot. Intérieur de l'église. (Pl. ) 1961.141. Voir: 512. 
Blandy. Le château en 1707. (Pl. ) 1906.56. loir: 689. 
Bôle. Le temple. Dessin de O. Huguenin. (Pl. ) 1884.248. Voir: 917. 
- Le temple. Monument à la mémoire de Mme la baronne d'Cxküll, comtesse de 
\Vemyss. Dessin de O. Iluguenin. (Pl. ) 1884.218. Voir: 9.17. 
La Borcarderie. Vue vers 1805-1808. Aquarelle d'Elise de Montmollin. (PI. ) 1954.3. 
Voir: 158. 
Boudry. Le château et la ville vers 1630. Par . Josué Perret-Gentil (lit Maillard. (Pl. ) 1958.161. Voir: 142. 
- Le château. Par A. Bachelin d'après A. Vouga. (PI. ) 188: 3.122,306. Voir: 
359 et 360. 
- La cure. Porte. Dessin de H. Charles d'après A. Vouga. (Pl. ) 1885.260. Voir: 948. 
- L'ancien hôpital. Dessin de O. Huguenin d'après E. Gorgerat. (Pl. ) 1885.32. 
Voir: 143. 
- Maison Barbier-Courvoisier. Fenêtres. Dessin de A. lachelin d'après A. Vouga. 
(Pl. ) 1882.180. Voir: 919. 
- Maison natale de Marat. Dessin de A. Bachelin d'après A. Vouga. (Pl. ) 1873. 
268. Voir: 2173. 
- L'ancien pont. Par A. Bachelin d'après Welter. (PI. ) 1886.100. Voir: 1664. 
- Le pont en 1831 avec la tour Chaffaut. (Fig. ) 1943.91. Voir: M, 58. 
- Porte à gonds de pierre. Dessin de A. Bachelin. (Pl. ) 1888.286. Voir: 361. 
- Porte des Vermondins. Dessin de O. Iluguenin. (Pl. ) 188: 3.28. Voir: 362. 
- La tour Marfaux. Dessin de O. Huguenin. (Pl. ) 1886.1=18. Voir: 950. 
Les Brenets. Vue vers 1792. Par Ab. Girardet. (Pl. ) 1931.81. Voir: 1410. 
- Vue vers 1792. Dessin de O. Iluguenin d'après Ab. Girardet (fragment). 
(Pl. ) 1892.5-1. Voir: 1-109. 
La Brévine. Vue du sud et du nord au début du xvue siècle. (Fig. ) 1950.60,61. Voir: 993. 
- Ferme « Vers chez Jacot ». (Pl. ) 1956.33. Voir: 885. 
Brienz. Croquis de Rose d'Ostervald. (Pl. ) 1878.270. Voir: 1567. 
Briquebec. Le château. D'après un relief de 1763. (Fig. ) 1907.239. Voir: 1036. 
- Le château. D'après un relief de 1763. (Fig. ) 1907.241. Voir: 1036. 
- Le château vu de l'ouest et de l'extérieur. (Pl. ) 1907.238. Voir: 1036. 
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Briquebec. Le château. Entrée. (Fig. ) 1907.213. Voir: 1036. 
- Le château. Intérieur de la cour. (Fig. ) 1907.245. Voir: 1036. 
La Cavagnola (lac de Côme). D'après M. de Meuron. (P1. ) 1876.83. Voir: 1184. 
Le Cerneux-Péquignot. Vue. Par A. Bachelin d'après F. Iluguenin-Lassauguette. (Pl. ) 
18112.108. Voir: 1870. 
- Vue. Par E. Paris. (Pl. ) 189! 1.205. Voir: 1528. 
- Vue. Croquis par Edm. Bille. (Pl. ) 1899.261. Voir: 1528. 
- L'église. Par Edm. Bille. (Pl. ) 1900.150. Voir: 165. 
- L'église. Intérieur. Par Edm. Bille. (Pl. ) 1900.150. Voir: 165. 
- La frontière. Croquis d'Edm. Bille. (Pl. ) 1899.229. Voir: 1528. 
Cernier. L'église. Le tabernacle. (Fig. ) 1898.201. Voir: 585. 
Champ-du-Moulin. Maison habitée par J. -. J. Rousseau en 1764. (Pl. ) 1897.189. Voir: 2287. 
Champlitte. Le château. (Pl. ) 1912.16. Voir: 561. 
Champvent, Le château. (Pl. ) 19: 37.217. Voir: 120. 
Les Charbonnières. La scierie à vent. Dessin (le A. Bachelin. (Pl. ) 1887.288. Voir: 1287. 
La scierie à vent. (PI. ) 19: 18.113. Voir: 1288. 
Chastellux. Vue vers 1830. Lith. de Barat. (Fig. ) 1910.98. Voir: 2276. 
Vue vers 1860. Lith. de Victor Petit. (Fig. ) 1910.99. Voir: 2276. 
Château-Renault. Vue prise (le la ville et du sud. Dessin de F[rançois] Navre d'après 
Ch. -Ed. Lardy. (Pl. ) 1908.77. Voir: 691. 
La cour. Dessin de F. Navre d'après Ch. -Ed. Lardy. (Fig. ) 1908.79. 
Voir: 691. 
Le donjon. Dessin de F. Wavre d'après : Mie G. Maurice. (Fig. ) 
1908.81. Voir: 691. 
La tour d'entrée. Dessin (le F. Navre d'après Ch. -Ed. Lardy. (Fig. ) 
1908.75. Voir: 691. 
Châteaudun. Le chàleau. Aile nord, dite de Longueville. Vue extérieure. Estampe du 
début du xixe siècle. (Pl. ) 190: 5.228. Voir: 692. 
Le château. Aile dite (le Longueville. Escalier central. (Fig. ) 1905.226. 
Voir: 692. 
- Le château. Aile dite de Longueville. Escalier central. (Fig. ) 1905.230. 
Voir: 692. 
Le château. Façade ouest. Vue extérieure. (Fig. ) 1905.218. Voir: 692. 
- Le château. Façade sur la cour intérieure. (Fig. ) 1905.223. Voir: 692. 
- Le château. Porte à l'angle nord-ouest de la cour. (Fig. ) 1905.233. Voir: 692. 
- Tour dite de Thibault-le-Tricheur et Sainte-Chapelle. (Fig. ) 1905.215. 
Voir: 692. 
Châtelaillon. Etat des ruines vers 1600. (Pl. ) 1906.10. Voir: 693. 
Chaussin. Eglise. (Fig. ) 1! 107.155. Voir: 691. 
La Chaux-de-Fonds. Vue en 1787. Gouache de Courvoisier-Voisin. (Pl. ) 1927.19. 
Voir: 1412. 
Vue avant l'incendie (le 1794. Par H. Courvoisier-Voisin. (Pl. ) 
11171.76. Voir: 1185. 
Vue du côté (lu midi, avant 1791. Par Girardet. (Pl. ) 1923.81. 
Voir: 1113. 
- Vue avant l'incendie de 1791. (Pl. ) 1951.161. Voir: 1414. 
- Vue. Lith. de Ferdinand Gallot. (PI. ) 1896.53. Voir: 2098. 
- Vue de la Combe. Par Joachim \irz. (Pl. ) 1897.8. Voir: 1671. 
- Vue vers 1835. Par \V. Moritz. (Pl. ) 1936.113. Voir: 1669. 
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La Chaux-de-Fonds. Vue en 1840. Extrait de L'Album neuchâtelois de H. Nicolet. 
(Pl. ) 1893.220. Voir : 1670. 
- Vue en 1856. Par J. Devicque. (Pl. ) 1927.128. Voir: 393. 
- La Belle-Maison. (Fig. ) 1932.197. Voir: 1373. 
- L'ancien cimetière et la Ronde aux Cornes-More. Par E. Jean- 
maire. (Pl. ) 1895.304. Voir: 1871. 
- Le Couvent. Par Louis Favre. (Pl. ) 18191.300. Voir: 511. 
- Les étangs et le cours (le la Ronde. Par E. Jeanmaire. (Pl. ) 1895. 
301. Voir: 1871. 
- La gare en 1863. (Pl. ) 1957.126. Voir: 1823. 
- La maison natale de Léopold Robert. (Pl. ) 1935.161. Voir: 1374. 
- Petites Crosettes. Fenêtres. (Pl. ) 1872.232. Voir: 961. 
- Ancien stand des Armes-Réunies. (Fig. ) 1896.55. Voir: 1650. 
La Chaux-du-Milieu. Vers chez les Combes. Maison du XVuie siècle. (Pl. ) I9410.97. 
Voir : 3152. 
Cofl'rane. Vue de l'incendie en 1841. Lith. de Doudiet. (Pl. ) 1907.16. Voir: 1672. 
- Maison ancienne. (Fig. ) 1910.145. Voir: 171. 
Col-des-Roches. Vue en 1805. Par Charles-Samuel Girardet. (PI. ) 1906.16. Voir: 1115. 
Vue vers 1820. Lith. (le Gallot d'après J. Wirz. (PI. ) 1932.193. Voir: 
1673. 
Colombier. Vue depuis Cottendart. Sépia anonyme. (Pl. ) 1915.125. Voir: 1110. 
Le château. Par A. Bachelin et A. Vouga, d'après Isabelle (le Gélieu. (Pl. ) 
1878.216. Voir: 1651. 
Le château. Le « Poële « de la Dame de Colombier. Dessin (le A. de Mandrot 
et A. Bachelin d'après DuBois de Montperreux. (Pl. ) 18711.213. Voir: 51,5. 
Le château. Porte. Dessin de A. Bachelin d'après A. Vouga. (P1. ) 1877.121. 
Voir: 516. 
Le château. Salle des chevaliers. Dessin de A. de Mandrot et A. Bachelin 
d'après DuBois de Montperreux. (PI. ) 1876.213. Voir: 515. 
L'ancienne église. Dessin de Il. Charles d'après A. Vouga. (Pl. ) 1885.64. 
Voir: 1652. 
- L'ancienne église. Dessin de O. I luguenin d'après Mme Sacc-DuPasquier et 
une lithographie de Convert. (Pl. ) 1886.253. Voir: 1653. 
- L'ancienne église. Dessin à la plume, anonyme. (P. ) 1918.21 P. Voir: 111. 
- L'ancienne maison de commune. Dessin de O. Iluguenin d'après Isabelle 
d'Ivernois. (Pl. ) 1889.118. Voir: 1375. 
- Maison de B. -L. de Murait et de Mme de Charrière. Dessin de Léon Berthoud. 
(Pl. ) 1868.33. Voir: 1311. 
- La porte [des Allées]. Dessin (le H. de Bosset. (Pl. ) I91.:. 95. Voir: 3160. 
Combasson, Menhir du. Dessin de A. Bachelin. (Pl. ) 1869.32. Voir: 260. 
La Combe Hory. Vue. Par Louis Favre. (Pl. ) 1878.198. Voir: 952. 
La Combe-Jeanneret. Fenêtres. Par A. Bachelin d'après H. -E. Sandoz. (Pl. ) 1873.60. 
Voir: 953. 
Corcelles. L'église. Vue de l'extérieur avant la restauration. Dessin de L. Reutter d'après 
C. -F. -L. Marthe. (Pl. ) 1882.24-1. Voir: 173. 
- L'église. Intérieur avant la restauration. Dessin de L. Reutter. (Pl. ) 1882.269. 
Voir: 173. 
- Maison H. Colin. Fenêtres. Par A. Bachelin d'après C. -F. -L. Marthe. (Pl. ) 
1872.48. Voir: 954. 
Corsier. Maison natale d'Alexandre Calame. Dessin de A. Bachelin d'après A. Calame. 
(Pl. ) 1881.108. Voir : 118-1. 
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Cortaillod. La Fabrique neuve en 1830. (Pl. ) 1924.168. Voir: 1654. 
Fenêtres du xvIe siècle. Dessin de II. Charles d'après A. Vouga. (Pl. ) 1885. 
236. Voir: 955. 
La Côte-aux-Fées. Les Bolles du Temple en 1800. Sépia non signée. (Pl. ) 1902.216. 
Voir: 1512. 
Cotencher, Grotte de. Par A. Bachelin d'après 0. Huguenin. (Pl. ) 1872.132. Voir: 215. 
La Coudre. Chemin du Chable au milieu du xºxe siècle. Par Henri Baumann (? ). (Pl. ) 
1963.33. Voir: 1872 bis. 
- La Favarge. (Pl. ) 1883.170. Voir: 327. 
- La Favarge, Cheminée. Dessin (le L. Châtelain, fils. (Pl. ) 1865.95. Voir: 665. 
Coulommiers. Le château. Gravure d'Israël. (Pl. ) 1905.104. Voir: 1037. 
Couvet. Vue en 1771. (Pl. ) 1947.17. Voir: 395. 
Vue en 1860. Lith. de . Lean-Martin Benz. (Pl. ) 1927.62. Voir: 1873. 
-- Maison de Jean Steiner-Bodmer en 1738. (Pl. ) 1910.32. Voir: 1145. 
Le Marais. Dessin de F. Huguenin-Lassauguette. (PI. ) 1943.81. Voir: 1376. 
L'ancien pont démoli en 1851. Lith. Gendre. (P1. ) 1892.291. Voir: 1002. 
Cressier. Vue depuis l'église Saint-Martin en 1809. Gouache de J. de Landerset. (Pl. ) 
1921.21-1. Voir: 1336. 
Vue depuis le chemin de Bellevue en 1809. Par . 1. de Landerset. (Pl. ) 1922.40. Voir: 133(i. 
- La chapelle du Rosaire vers 1778. (Fig. ) 1962.201. Voir: 145. 
- La chapelle 
Vallier. Dessin de W. Mayor. (Pl. ) 1887.265. Voir: 180. 
Cheminée (le la rue Sans-Soleil. Dessin de Louis Reutter. (Pl. ) 1883.282. 
Voir: 956. 
Ancienne église. Dessin (le A. Bachelin. (Pl. ) 1887.305. Voir: 180. 
L'église Saint-Martin vers 1778, avec la chapelle Vallier. (Fig. ) 1962.201. 
Voir: 145. 
Eglise. Pierre tombale de Jacques d'Estavayer. (Fig. ) 1931.33. Voir: 2085. 
Eglise. Plaque funéraire de Pierre Vallier gravée par Claude Bourberain. - 
(Fig. ) 1894.116. Voir: 882. 
Maison Vallier. Dessin (le F. DuBois de Montperreux. (Pl. ) 1941.3. Voir: 958. 
Creux-du-Van. Vue. (Fig. ) 1876.193. Voir: 1892. 
Le Crotoy. Vue en 1611. Dessin (le F. \Vavre d'après van \Viert. (Pl. ) 1910.24. Voir: 695. 
La Dame. Dessin de A. Bachelin. (Pl. ) 1887.216. Voir: 175. 
Le Dazenet. Corps de garde vers 1870. Dessin de L. Reutter. (Pl. ) 1895.253. Voir: 838. 
Devens, Menhir du Bois du. Dessin de A. Bachelin d'après A. Vouga. (Pl. ) 1868.109. 
Voir: 261. Voir aussi: Grand-Devin. 
Dijon. Vue en 1574. (Pl. ) 1908.21. Voir: 563. 
- Le château. 
Reconstitution par Ch. Suisse, inspecteur des Beaux-Arts. (Pl. ) 
1908.11. Voir: 563. 
- Eglise des Jacobins. Tombeau de Marie de Savoie dans la chapelle du Rosaire. 
(Pl. ) 1908.16. Voir: 563. 
Domblans, Eglise. Tombeau de Philibert de Vautravers. (Fig. ) 1907.160. Voir: 694. 
Dombresson. Vue en 1782. Par Samuel de Chambrier. (Pl. ) 19: 32.3,8. Voir: 1417. 
Le Vieux Couvent et ses fenêtres du xvIe siècle. Dessin de Ed. Bille. (Pl. ) 
1894.172. Voir: 959. 
Doubs, Le Saut du. Par Henri Baumann, reproduit par A. Bachelin. 1879.53. Voir: 1184. 
Doullens. Vue. (Pl. ) 1905.185. Voir: 1030. 
Engollon. L'église vue du midi. (Fig. ) 1924.205. Voir: 146. 
- L'église. Le choeur. (Fig. ) 1924.209. Voir: 146. 
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Engollon. L'église. Fresques. (Pl. et fig. ) 1925.27,30,32,33,35. Voir: 146.1944.101, 
103,107,109,111.1945.20. Voir: 518. 
Les Eplatures. Ferme. Dessin de Louis Reutter. (Pl. ) 1903.47. Voir: 18-14. 
Epoisses. Bastion ouest construit par les Ligueurs en 1591-1595. (Fig. ) 1905.205. Voir: 565. 
- Le château. Entrée de l'enceinte extérieure. (Pl. ) 
1905.200. Voir: 565. 
- Le château. Entrée et 
façade nord-est. (Fig. ) 1905.199. Voir: 565. 
- Le château. Façade nord. 
(Fig. ) 1905.208. Voir: 565. 
- Le château. Façade sud. (Pl. ) 
1905.200. Voir: 565. 
- Le château. Tour d'entrée. (Fig. ) 1905.195. 
Voir: 565. 
- Eglise où se trouve la pierre tombale 
de Jeanne (le Hochberg. (Pl. ) 1905.200. 
Voir: 565. 
Pierre tombale de Jeanne de Hochberg. (Fig. ) 1905.203. Voir: 565. 
Estavayer. Tour fortifiée (lu cli teau. Dessin de Léon Berthoud. 1880.124. Voir: 2894. 
Etrépagny. Le château. (Fig. ) 19119.13. Voir: 696. 
- Le château. (Fig. ) 1909.16. Voir: 696. 
- Porte surmontée des armes de Longueville. (Fig. ) 1909.9. Voir: 696. 
Evian, Rives du lac de Genève près d'. Par A. Calame. (Pl. ) 1881.5. Voir: 1184. 
Faucogney. Vue prise du côté nord. Dessin de F. «'avre d'après une reconstitution de 
J. Finot. (Fig. ) 1909.154. Voir: 122. 
Fenin. Le château. Porte. Dessin de Louis Reutter. (Pl. ) 188: 3.360. Voir: 960. 
- L'église. Le chSur avant et après la restauration. Dessin 
de Louys Châtelain. 
(Pl. ) 1924.96,97. Voir: 178. 
Fenis [Val d'Aoste. Le château. (Fig. ) 1930.12. Voir: 2412. 
Fleurier. Vue en 1711. Dessin de l'époque. (Pl. ) 191#: 3.3. Voir: 1 I18. 
- Vue en 1810. Aquarelle (le Moritz. (P1. ) 1934.49. Voir: 1513. 
- Vue en 1813. Par Pierre-Louis Couleru. (P1. ) 1917.81. 
Voir: 1511. 
- Le peuplier noir appelé le Guillery. Dessin de A. Bachelin 
d'après C. Calame. 
(Pl. ) 1872.71. Voir: 1676. 
Fontaine-André. Vue de l'abbaye en 1769. (Pl. ) 1900.77. Voir: 1377. 
Porte de la source. M. S. d'après F. de Perregaux. (PI. ) 1868.27. 
Voir: 2579. 
Fontaines. Vue en 1811. Par 0. Huguenin, copie. 1892.117. Voir: 1678. 
Four, La caverne du. Par A. Bachelin d'après 0. Iluguenin. (Pl. ) 1871.50. Voir: 262. 
Vue de l'entrée. (Fig. ) 1919.191. Voir: 218. 
Fribourg-en-Brisgau. Intérieur de la cathédrale. Dessin de A. Bachelin d'après Aurèle 
Robert. (Pl. ) 1877.290. Voir: 2441. 
Gap. Maison natale de Farel aux environs de. Dessin (le A. Bachelin. (P1. ) 1876.99. 
Voir: 623. 
Gournay. Vue de la ville. Gravure de CI. Chastillon. (PI. ) 1909.80. Voir: 699. 
- Le fort. Gravure de CI. Chastillon. (Pl. ) 1909.80. 
Voir: 699. 
- La porte de Paris. (Fig. ) 1909.83. Voir: 
699. 
Grand-Devin, Menhir de la forêt du. Par A. Bachelin d'après A. A'ouga. (P1. ) 1865.51. 
Voir: 263. Voir aussi: Devens. 
Les Grattes. Ancienne cuisine. Dessin de Léopold Gern. (Pl. et fig. ) 19: 39.19,51. Voir: 522. 
Gray. Ancienne tour du château. (Fig. ) 1912.181. Voir: 567. 
Grosbois. Le château au xvrnle siècle. (PI. ) 1909.156. Voir: 1523. 
- Le château vu 
de l'entrée. (Fig. ) 1909.156. Voir: 1523. 
- Le château. 
La galerie des batailles. (Pl. ) 1909.160. Voir: 1523. 
Havré. Le château. (Fig. ) 1913.135. Voir: 701. 
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Hochberg. Le château de. (Pl. ) 1895.65. Voir: 559. 
- Le château de. Dessin (le Böckler. (Pl. ) 1907.207. Voir: 560. 
Hôtel des Neuchâtelois sur la mer de glace du Lauter Aar et Finster Aar. Par A. Bachelin 
d'après Bettannier. (PI. ) 1867.119. Voir: 1588. 
Joux, Le château de. Dessin de A. Bachelin. (Pl. ) 1888.131. Voir: 568. 
La Joux-Perret. Vue sur les étangs au fond des Combes. Par E. Jeanmaire. (Pl. ) 1896.28. 
Voir: 1871. 
La Lance. Le cloître. Dessin (le Louis Reutter d'après M. de Pourtalès. (Pl. ) 1879.279. 
Voir: 33-1. 
Le Landeron. Vue (lu village et (le ses environs à la fin du xvnle siècle. (P1. ) 1952.65. 
Voir: 1,120. 
Ancienne église Saint-Maurice. (Pl. ) 1949.161. Voir: 1119. 
Entrée du côté sud. D'après une aquarelle de L. Favre. (PI. ) 18911.121. 
Voir: 1875. 
Lausanne. Fontaine (le la Justice. (Pl. ) 1908.221. Voir: 965. 
Lignières. Vue en 1830. Par Doudiet. (Pl. ) 1897.268. Voir: 1679. 
Lisbonne. Tombeau de David de Purry. Par L. Favre, lith. Forer. (PI. ) 1869.57. Voir: 
1459. 
Le Locle. Vue de la fin du xvuIe siècle. Par Il. Courvoisier-Voisin. (Pl. ) 1871.100. 
Voir: 1125. 
Vue à la fin du xvnºe siècle. Par O. Huguenin d'après un tableau de l'époque. 
(Pl. ) 1890.211. Voir: 1126. 
Vue prise (lu Crèt. Par Il. Courvoisier-Voisin. (Pl. ) 1929.177. Voir: 1427. 
Vue prise (lu midi. Par H. Courvoisier-Voisin. (Pl. ) 1929.178. Voir: 1427. 
Vue. Attribuée à A. -L. Girardet. (Fig. ) 19: 33.166. Voir: 3139. 
Vue. Par Ab. -L. Rod. Ducros. (Pl. ) 1950.3. Voir: 1515. 
Vue en 1827. Par Coutau. (1111. ) 1952.3. Voir: 1680. 
Les environs en 1817. Par O. Huguenin d'après les sépias de H. Frühauf. 
(PI. ) 189-. 18. Voir: 1681. 
Fenètres (lu xviie siècle. Dessin de A. Bachelin d'après 11. -E. Sandoz. (Fig. ) 
11172.2: 32. Voir: 961. 
Maison des Girardet. Par A. Bachelin. (Pl. ) 1869.213. Voir: 2104.1949.47. 
Voir: 2106. 
La Maison du Diable. Dessin de F. DuBois de Montperreux. (Pl. ) 1935.129. 
Voir: 523. 
La Molière [maison près du Locle]. Par Louis Favre. (Pl. ) 1878.22. Voir: 524. 
Le Quartier neuf et le chemin de fer, vers 1860. (Pl. ) 1957.110. Voir: 1823. 
Longny. Le château en 1851. (Fig. ) 191: 1.129. Voir: 702. 
Longueville. Le château en 1906. (Fig. ) 1906.112. Voir: 1039. 
Louhans. Vue au xve siècle. D'après le I)r Guillenaut. (Pl. ) 1911.56. Voir: 569. 
- Eglise Saint-Pierre. (Fig. ) 1911.59. Voir: 569. 
- Le moulin de Bourgchâteau. Dessin de F. \Vavre. (P1. ) 1911.57. Voir: 569. 
Marin. Le vieux môle. Dessin de A. Bachelin. (Pl. ) 1889.196. Voir: 1877. 
- Monument d'Auguste Bachelin. (Fig. ) 19: 32.17. Voir: 3021. 
Mauensee, Le château de. (Fig. ) 19111.176. Voir: 3300. 
Melun. Vue entre 1516 et 15-12. (Pl. ) 1905.152. Voir: 703. 
Montfort l'Amaury. Vue vers 1850. Lith. de. J. -L. Tirpenne. (Pl. ) 1911.152. Voir: 10.14. 
Le château vers 1600. Dessin de C. Chastillon. (Pl. ) 1911.149. 
Voir: 1044. 
196 ILLUSTRATIONS 
Montgommery. Le château de Sainte-Foy. Face antérieure. Dessin de F. Wavre. (Fig. ) 
1908.141. Voir: 704. 
Le château de Sainte-Foy. Face postérieure. Dessin de F. Wavre. (Pl. ) 
1908.139. Voir: 704. 
- Le pigeonnier. Dessin de F. Navre. (Fig. ) 1908.113. Voir: 704. 
Montmirail. Vue vers 1832. Par G. Lory. (Pl. ) 1931.197. Voir: 1682. 
- Vue du sud et du nord-ouest. Par Marc Voullaire. (Pl. ) 1954.33. Voir: 1455. 
- La cour de l'institut. Croquis de G. Lory. (Fig. ) 1954.39. Voir: 1155. 
Montreuil-sur-Mer. Vue en 1600. D'après une gravure de Claude Chastillon. (PI. ) 1923.23. 
Voir: 705. 
- Remparts. Angle nord-ouest. Dessin de F. Wavre. (Fig. ) 192: 1.25. 
Voir : 705. 
Remparts. Front nord. Dessin de F. Navre. (Fig. ) 1923.2-1. Voir: 705. 
Môtiers-Travers. Par G. Jeanneret. (Pl. ) 1881.173. Voir: 3055. 
Môtiers. Le château vu du midi, 1715-1717. Croquis par Abraham Guyenet. (Fig. ) 
1960.133. Voir: 147. 
- Le château. La tour de Diesse. (P1. ) 1958.3. Voir: 365. 
- La maison de Jean-Jacques Rousseau. Par A. Bachelin d'après Le Barbier. 
(Pl. ) 1865.241. Voir: 2279.1912.185. Voir: 2291. 
- Le vieux moulin. Croquis de Georges Grisel. (PI. ) 1895.32. Voir: 1681. 
- Le Prieuré à l'époque de Rousseau. (Pl. ) 1878.115. Voir: 2283. 
Moudon. Fontaine de Moïse. (Fig. ) 1919.226. Voir: 966. 
- Fontaine de Moïse. Statue (le Moïse. (Fig. ) 1919.227. Voir: 966. 
Neau(les-Saint-Martin. La tour. (Fig. ) 1910.109. Voir: 706. 
Ruines de la tour. (Fig. ) 1910.111. Voir: 706. 
Neuchâtel, Lac de. Un chronomètre naturel. Par A. Bachelin. (PI. ) 1869.157. Voir: 114. 
Neuchâtel. Vue du xvtIe siècle. (Fig. ) 19: 30.201. Voir: 2085. 
- Vue en 1760 par le Dr Neuhaus. (Pl. ) 1871.211. Voir: 139. 
- Vue prise du Mail en 1762. Par D. -A. de Sandoz-Rollin. (111. ) 191.2.1-15. 
Voir : 1136. 
- Vue de l'ouest en 1766. Par . 1. -. 1. Berthoud. (PI. ) 19'. 9.3. Voir: 1137. 
- Vue en 1780. Par A. Bachelin d'après Pérignon. (PI. ) 1865.153. Voir: 1441. 
- Vue prise de la route des Saars en 1791. Par Caspar-Leontius Wyss. (Pl. ) 
1957.33. Voir : 1112. 
- Vue en 1799. Par H. Courvoisier-Voisin. (Pl. ) 1881). 28. Voir: 1115. 
- Vue en 1820. Par F. -\V. Moritz, reproduit par F. Landry. (Pl. ) 1869.229. 
Voir: 137. Par F. -W. Moritz. 1921.160. Voir: 1691. 
- Vue prise sur la route d'Yverdun. Par . 1. -J. Wetzel. (Pl. ) 19111.97. Voir: 1697. 
- Vue depuis la colline de la Boine vers 1840. (Pl. ) 1899.284. Voir: 1711. 
- Les bains Warnod. (Pl. ) 1898.172. Voir: 1338. 
- Les bains Warnod. Prospectus-vignette. Par A. -L. Girardet. (Pl. ) 1901.150. 
Voir: 1339. 
- L'ancien château. Ruines vers 1680. Dessin de Félix Meyer. (Pl. ) 19: 36.145. 
Voir: 963. 
- Château. Chapiteaux de cheminée. (Pl. ) 1940.70. Voir: 372. 
- Château. Fenêtres romanes. (Fig. ) 1913.90. Voir: 
1846. (Pl. ) 1940.70. 
Voir : 372. 
- Château. Partie romane. (Pl. ) 1940.65. Voir: 372. 
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Neuchâtel. Château. Portail. (Pl. ) 1946.65. Voir: 372. 
- Château. Ancienne porte. Dessin de G. Grise). (P1. ) 1879.52. Voir: 1380. 
- Château de Beauregard. Par A. Bachelin d'après A. Vouga. (Pl. ) 1878.96. 
Voir: 657. 
- Collège latin. Voir: le Port et le Collège latin. 
- Collège municipal des garçons. Fronton. Dessin de A. Bachelin. (Pl. ) 1871. 
256. Voir: 1847. 
- La Collégiale, le château et les barricades élevées par les insurgés en 1856. 
(Pl. ) 1956.131. Voir: 1775. 
- La Collégiale. Abside. Motifs décoratifs. Dessin de Mit, D. Lombard. (Pl. 
et fig. ) 1! R5.12,13. Voir: 381. 
- La Collégiale. Cénotaphe des comtes de : Neuchâtel. Dessin de A. Bachelin. 
(PI. ) 1871). 104. Voir: 3-13.1893.269. Voir: : 376.192: 3.1.15. Voir: 380.19: 18. 
3,49,56. Voir: 381. Dessin de Ludwig Vogel. 19/x4.33. Voir: 383. 
- La Collégiale. Chapelles Saint-Grégoire et Saint-Guillaume. Dessin de 
0. Iluguenin d'après une aquarelle de C. -F. -L. Marthe. (Pl. ) 1883.194. 
Voir: 1657. 
- La Collégiale. Chapelle Saint-Léonard. Fresques. (Pl. ) 1945.3. Voir: 370. 
- La Collégiale. Portail du midi. (Fig. ) 1903.7. Voir: 378. 
- La Collégiale. Statues des saint Pierre et saint Paul. Copies et originaux. 
(Pl. ) 19'.: 3.65,68. Voir: 382. 
- Cotir Marval (Coq-d'Inde). Fenêtres à colonnettes. Dessin de H. Lambert. 
(Fig. ) 1915.17. Voir: 1854. 
- Le Crêt. Vue sur le quartier de la Maladière. 1823. Aquarelle non signée, 
attribuée à Lory. (Pl. ) 1930.49. Voir: 1692.1950.161. Voir: 1693. 
- L'Ecluse vers 1810. D'après un dessin de G. Grisel. (Pl. ) 1905.49. Voir: 
1709. 
- L'Ecluse en 1840. Dessin de G. Grisel. (Pl. ) 192: 3.79. Voir: 1710. 
- L'Ecluse. Ancienne maison du Tirage au Gor. 1840. Par Léon Berthoud. 
(Pl. ) 1880.248. Voir: 1708. 
- L'Evole en 1796. Par F. Landry d'après Mlle Sophie Petitpierre. (Pl. ) 1872. 
17. Voir: 1444. 
- L'Evole vue de l'est vers 1827. Anonyme. (Pl. ) 1904.242. Voir: 1698. 
- L'Evole vue de l'ouest vers 1827. Anonyme. (Pl. ) 1904.242. Voir: 1698. 
- L'Evole et la barricade de 1831. Par F. -W. Moritz. (Pl. ) 1899.76. Voir: 1700. 
- L'Evole, La carrière de, vers 183-1. Par F. -W. Moritz. (Pl. ) 1895.228. Voir: 
1702. 
L'Evole en 1853. Par F. -\V. Moritz. (Pl. ) 1922.160. Voir: 1879. 
L'Evole en 1855. Par Moritz. (Pl. ) 19: 34.177. Voir: 1880. 
Faubourg du Ch: ilcau avec la barricade de 1831. Par Moritz, lith. de Weibel- 
Comtesse. (Pl. ) 1898.272. Voir: 1701. 
Faubourg du Crêt en 1819. Aquarelle de F. -W. Moritz. (Pl. ) 1895.168. 
Voir: 1689. 
- Faubourg du Crêt vers 1830. Par Urech, lith. Gagnehin. (Pl. ) 1901.252. 
Voir: 1699. 
- Fontaine du Banneret. (Pl. ) 1908.220. Voir: 965. 
- La gare vers 1859. (111. ) 1957.138. Voir: 1823. 
- Le Gor en 1813. Aquarelle (le . J. -. J. Meyer. (Pl. ) 1928.115. Voir: 1518. 
- Le Gor en 1812. D'après Weber. (Pl. ) 1889.268. Voir: 1714. 
- Les Halles. (Fig. ) 1903.124. Voir: 969. 
- Les Halles vues (lu midi. (Fig. ) 1903.50. Voir: 969. 
196 ILLUSTRATIONS 
Montgommery. Le château de Sainte-Foy. Face antérieure. Dessin de F. \Vavre. (Fig. ) 
1908.141. Voir : 704. 
Le château de Sainte-Foy. Face postérieure. Dessin de F. \Vavre. (Pl. ) 
1908.139. Voir : 704. 
Le pigeonnier. Dessin de F. Wavre. (Fig. ) 1908.113. Voir: 704. 
Montmirail. Vue vers 1832. Par G. Lory. (Pl. ) 1931.197. Voir: 1682. 
- Vue du sud et du nord-ouest. Par Marc Voullaire. (Pl. ) 1954.33. Voir: 1455. 
- La cour de l'institut. Croquis de G. Lory. (Fig. ) 1954.39. Voir: 1455. 
Montreuil-sur-Mer. Vue en 1600. D'après une gravure de Claude Chastillon. (PI. ) 1923.23. 
Voir: 705. 
Remparts. Angle nord-ouest. Dessin de F. \Vavre. (Fig. ) 192: 3.25. 
Voir: 705. 
Remparts. Front nord. Dessin de F. Wavre. (Fig. ) 19'2. '3.21. Voir: 705. 
Môtiers-Travers. Par G. Jeanneret. (PI. ) 1881.173. Voir: 3055. 
Môtiers. Le château vu du midi, 1715-1717. Croquis par Abraham Guyenet. (Fig. ) 
19611.133. Voir: 147. 
- Le château. La tour de I)iesse. (Pl. ) 1958.3. Voir: 365. 
- La maison de Jean-Jacques Rousseau. Par A. Bachelin d'après Le Barbier. 
(Pl. ) 1865.241. Voir: 2279.1912.185. Voir: 2291. 
- Le vieux moulin. Croquis de Georges Grisel. (Pl. ) 1895.32. Voir: 1684. 
- Le Prieuré à l'époque de Rousseau. (PI. ) 1878.115. Voir: 2283. 
Moudon. Fontaine de Moïse. (Fig. ) 1919.226. Voir: 966. 
- Fontaine de Moïse. Statue de Moïse. (Fig. ) 1919.227. Voir: 966. 
Neaufles-Saint-Martin. La tour. (Fig. ) 1910.109. Voir: 706. 
Ruines de la tour. (Fig. ) 1910.111. Voir: 706. 
Neuchâtel, Lac de. Un chronomètre naturel. Par A. Bachelin. (PI. ) 186! 1.157. Voir: 111. 
Neuchâtel. Vue du xvue siècle. (Fig. ) 19: 30.204. Voir: '24)85. 
- Vue en 1760 par le 1)r Neuhaus. (Pl. ) 1871. '111. Voir: 139. 
- Vue prise du Mail en 1762. Par D. -A. de Sandoz-Rollin. (P1. ) 1912.145. 
Voir: 1136. 
- Vue (le l'ouest en 1766. Par . J. -J. Berthoud. (Pl. ) 1919.3. Voir: 1137. 
- Vue en 1780. Par A. Bachelin d'après Pérignon. (P1. ) 1865.153. Voir: 1441. 
- Vue prise de la route des Saars en 1791. Par Caspar-Leontius \Vyss. (Pl. ) 
1957.33. Voir : 14-12. 
- Vue en 1799. Par H. Courvoisier-Voisin. (Pl. ) 1880.28. Voir: 1115. 
- Vue en 1820. Par F. -\V. Moritz, reproduit par F. Landry. (PI. ) 1869.229. 
Voir: 137. Par F. -W. Moritz. 1921.160. Voir: 1691. 
- Vue prise sur la route d'Yverdon. Par. J. -J. \Vetzel. (PI. ) 194-1.97. Voir: 1697. 
- Vue depuis la colline de la Boine vers 1840. (PI. ) 1899.281. Voir: 1711. 
- Les bains Warnod. (Pl. ) 1898.172. Voir: 1338. 
- Les bains Warnod. Prospectus-vignette. Par A. -L. Girardet. (Pl. ) 1901.150. 
Voir: 1339. 
- L'ancien château. Ruines vers 1680. Dessin de Félix Meyer. (PI. ) 19: 36.145. 
Voir: 963. 
- Château. Chapiteaux de cheminée. (Pl. ) 1910.70. Voir: 372. 
- Château. Fenêtres romanes. (Fig. ) 1913.90. Voir: 1846. (Pl. ) 
1940.70. 
Voir: 372. 
- Château. Partie romane. (Pl. ) 191.0.65. Voir: 
372. 
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Neuchâtel. Château. Portail. (Pl. ) 1916.65. Voir: 372. 
- Château. Ancienne porte. Dessin de G. Grisel. (Pl. ) 1879.52. Voir: 1380. 
- Château de Beauregard. Par A. Bachelin d'après A. Vouga. (Pl. ) 1878.96. 
Voir: 657. 
- Collège latin. Voir: le Port et le Collège latin. 
- Collège municipal des garçons. Fronton. Dessin de A. Bachelin. (Pl. ) 1871. 
256. Voir: 1847. 
- La Collégiale, le château et les barricades élevées par les insurgés en 1856. 
(Pl. ) 19511.131. Voir: 1775. 
- La Collégiale. Abside. Motifs décoratifs. Dessin de Mlle D. Lombard. (Pl. 
et fig. ) 1945.12,13. Voir: 381. 
- La Collégiale. Cénotaphe des comtes de Neuchâtel. Dessin de A. Bachelin. 
(Pl. ) 1870.104. Voir: 343.1893.269. Voir: 376.1923.145. Voir: 380.1938. 
3,49,56. Voir: 381. Dessin de Ludwig Vogel. fflL 33. Voir: 383. 
- La Collégiale. Chapelles Saint-Grégoire et Saint-Guillaume. Dessin de 
0. Huguenin d'après une aquarelle de C. -F. -L. Marthe. (Pl. ) 1883.194. 
Voir: 1657. 
- La Collégiale. Chapelle Saint-Léonard. Fresques. (Pl. ) 1945.3. Voir: 370. 
La Collégiale. Portail du midi. (Fig. ) 1903.7. Voir: 378. 
- La Collégiale. Statues des saint Pierre et saint Paul. Copies et originaux. 
(Pl. ) 1943.65,68. Voir: 382. 
- Cour Marval (Coq-d'In(le). Fenêtres à colonnettes. Dessin de H. Lambert. 
(Fig. ) 1915.17. Voir: 1854. 
- Le Crêt. Vue sur le quartier de la Maladière. 1823. Aquarelle non signée, 
attribuée à Lory. (Pl. ) 1930.19. Voir: 1692.1950.161. Voir: 1693. 
- L'Ecluse vers 1810. D'après un dessin de G. Grisel. (Pl. ) 1905.49. Voir: 
1709. 
- L'Ecluse en 1840. Dessin de G. Grisel. (Pl. ) 192: 3.79. Voir: 1710. 
- L'Ecluse. Ancienne maison du Tirage au Gor. 1840. Par Léon Berthoud. 
(Pl. ) 1880.248. Voir: 1708. 
- L'Evole en 1796. Par F. Landry d'après Mlle Sophie Petitpierre. (Pl. ) 1872. 
17. Voir: 1444. 
- L'Evole vue de l'est vers 1827. Anonyme. (Pl. ) 1904.242. Voir: 1698. 
- L'Evole vue de l'ouest vers 1827. Anonyme. (Pl. ) 190'. 212. Voir: 1698. 
- L'Evole et la barricade de 1831. Par F. -\V. Moritz. (Pl. ) 1899.76. Voir: 1700. 
- L'Evole, La carrière de, vers 1834. Par F. -W. Moritz. (Pl. ) 1895.228. Voir: 
1702. 
L'Evole en 1853. Par F. -\V. Moritz. (Pl. ) 1922.160. Voir: 1879. 
L'Evole en 1855. Par F. -W. Moritz. (Pl. ) 19: 34.177. Voir: 1880. 
Faubourg du Chili lrau avec la barricade de 1831. Par Moritz, lith. de Weibel- 
Comtesse. (Pl. ) 1898.272. Voir: 1701. 
Faubourg du Crèt en 1819. Aquarelle de F. -W. Moritz. (Pl. ) 1895.168. 
Voir: 1689. 
- Faubourg du Crêt vers 1830. Par Urech, lith. Gagnebin. (Pl. ) 1901.252. 
Voir: 1699. 
- Fontaine du Banneret. (Pl. ) 1908.220. Voir: 965. 
- La gare vers 1859. (Pl. ) 1957.138. Voir: 182: 3. 
- Le Gor en 1813. Aquarelle de J. -J. Meyer. (Pl. ) 1928.115. Voir: 1518. 
- Le Gor en 1842. D'après Weber. (PI. ) 1889.268. Voir: 1714. 
- Les Halles. (Fig. ) 190: 3.124. Voir: 969. 
- Les Halles vues du midi. (Fig. ) 190: 3.50. Voir: 969. 
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Neuchâtel. Les Halles. Entrée principale. Par L. Reutter. (Pl. ) 1878.120. Voir: 968. 
- Hôtel de Fauche-Borel vu du Crêt vers 1817. Aquarelle non signée. (Pl. ) 
1927.81. Voir: 1658. 
- L'ancien hôtel de ville. Dessin de A. AVavre. (Pl. ) 1933.21. Voir: 1565. 
- Ancien hôtel de ville. Voir aussi: Le Seyon pris des Bercles. 
- Hôtel de ville. Dessin et panneau sculpté de . J. -B. Boutry pour la salle du Conseil général. (Pl. ) 1953.133. Voir: 1390. 
- Hôtel de ville. Frontons. (Fig. ) 1921;. 133,137,110. Voir: 1: 386. 
- llôtel de ville. Poêle de la salle du Conseil général. (P1. ) 1949.129. Voir: 1389. 
- Hôtel du Commerce. Aquarelle de Th. Steinlen. (Pl. ) 1916.1 13. Voir: 1655. 
Hôtel DuPeyrou. Fontaine monumentale. Dessin de . 1.1-nier. (Pl. ) 1897. 76. Voir: 1392. 
Jardin du Prince. Une allée. Par F. Landry. (P1. ) 1871.273. Voir: 1: 37. 
. Jardin du Prince. Atelier du peintre Charles-Edouard Dubois. (PI. ) 1894.19. Voir: 1517. 
- Maison Brun. Sculptures Renaissance. Dessin de H. Lambert. (Fig. ) 1915.13. 
Voir: 1851. 
- Maison Brun. Tour d'escalier. Dessin de Il. Lambert. (Pl. ) 1915.12. Voir: 
1851. 
Maison Cantin, rue Fleury. Porte de cave. Dessin de Il. Lambert. (Fig. ) 
1915.11. Voir : 1851. 
Maison Marval. Dessin de H. Lambert. (Fig. ) 1915.10. Voir: 18.5I. 
Maison Marval. Porte Renaissance. Dessin de H. Lambert. (Fig. ) 1915.11. 
Voir: 1854. 
- Maison Meuron. Cheminée. Dessin de L. Reutter. (P1. ) 1879.278. Voir: 972. 
- Maison Meuron. Portière d'une chambre. Dessin de L. Reutter. (Pl. ) 
1880.76. Voir: 973. 
- Maison des ramoneurs. Cave monumentale. Dessin de Léo Châtelain. (Pl. ) 
189: 3.100. Voir: 367. 
- La maison du bourreau. (Fig. ) 1891.62. Voir: 106. 
- Maison Gaudot. Escalier conduisant aux jardins. (Fig. ) 1913.270. Voir: 1079. 
- Maison Gaudot. Porte sur les jardins du Neubourg. (Fig. ) 1913.267. Voir: 
1079. 
- Maison Haberstock. Croquis de Girardet. (Fig. ) 1895.168. Voir: 1689. 
- Maison Michaud, rue du Château No 3. (Fig. ) 1921.179. Voir: 2189. 
- Maison Sandoz-Travers. Aquarelle de F. -W. Moritz. (111. ) 1917.211. Voir: 
1881. 
- Maison Sandoz-Travers. Voir aussi: rue du Château. 
- Maison Schelling, rue Fleury 10. Fenêtres. Dessin de H. Lambert. (Fig. ) 
1915.15. Voir: 1851. 
- Maisons Nos 3 et 5 de la rue du Château. (Fig. ) 1923.305. Voir: 1819. 
- Maison No 23 de la rue des Chavannes. Console d'une cheminée. (Pl. ) 1960.33. 
Voir: 975. 
- La Maleporte. Essai de reconstitution. (Fig. ) 1923.213. Voir: 1819. 
- La Maleporte. Faces nord et est. (Fig. ) 1923.210.211. Voir: 1819. 
- Le monument Purry. (P1. ) 1955.97. Voir: 1852. 
- Ancienne place des Corbets. Dessin de II. Lambert. (Pl. ) 1915.9. Voir: 1854. 
- Place du Marché vers 1830. Par J. Jeanneret et Rordorf. (Pl. ) 1894.101. 
Voir: 2197. 
- Place Purry en 1856 lors du sac de l'imprimerie \Volfrath, le 4 septembre. 
Gravure de 1'44 Illustration», de Paris. (Pl. ) 1955.157. Voir: 1852. 
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Neuchâtel. Ancien pont de la poste. Par A. Bachelin d'après G. Griset. (Pl. ) 1871.169. 
Voir: 1707. 
Le pont des Boucheries en 1834. Aquarelle de F. -W. Moritz. (P1. ) 189G. 121. 
Voir: 1703. 
- Vue prise du pont des Petites Boucheries en 1814. Par A. Bachelin d'après 
C. -F. -L. Marthe. (Pl. ) 1878.222. Voir: 1715. 
- Le pont des Boutiques vers 1810. Par G. Griset. (Fig. ) 1894.283. Voir: 1711. 
- Pont-Neuf, Les tilleuls du, avant 1814. (Place Purry actuelle). Par F. Landry. 
(Pl. ) 1869.85. Voir: 137. 
Le port (ou Bassin). Par E. Pingret et Victor Adam. (Pl. ) 1920.19. Voir: 1685. 
Le port en 1820. Par Moritz. (Pl. ) 1933.32. Voir: 1565.1913.97. Voir: 1690. 
Le port vers 1825. Par Ch. Guigon. (PI. ) 1894.300. Voir: 1695. 
- Le port vers 1825. Aquarelle anonyme. (P1. ) 1896.110. Voir: 1696. 
- Le port en 1827, avec le premier bateau à vapeur, l'Union. Par G. Lorv, fils. 
(Fig. ) 1926.119. Voir: 1627. 
- Le port en 1838. Dessin de A. Bachelin d'après G. Lory, fils. (Pl. ) 1875.78. 
Voir: 1706. 
- Le port en 1810. (Fig. ) 1926.129. Voir: 1627. 
- Le port et le Collège latin en 1812. Par Léon Berthoud. (Fig. ) 1436.89. 
Voir : 1656. 
- Le port avant sa transformation en 1886. Par P. Bouvier. (Pl. ) 1892.198 
Voir: 1967. 
- Rempart de la première enceinte. (Fig. ) 1923.207,209. Voir: 1819. 
Rempart ouest de la place forte. (Pl. ) 191#7.81. Voir: 371. 
La Rochette. Gouache de Théophile Steinlen. (Pl. ) 1918.41. Voir: 1397. 
La Rochette. Fresque. (Fig. ) 1918.166. Voir: 1336. 
Rue de la Collégiale. Barricade de 1856. (Pl. ) 1956.191. Voir: 1775. 
Hue des Chaudronniers. Dessin (le Il. Lambert. (Fig. ) 1915.18. Voir: 1851. 
Rue des Chavannes. Par A. Bachelin d'après C. -F. -L. Marthe. (Pl. ) 1877. 
220. Voir: 1858. 
Rue des Moulins. Porte de la rue en 1847. Dessin de W. Mayor d'après 
. 1. 
Wald. (Pl. ) 1887.180. Voir: 1716. 
Bue du Château, Le haut de la, vers 1856. Aquarelle de W. Moritz. (Pl. ) 
1939.115. Voir: 1882. 
- Rue du Château. Voir aussi: Maison Sandoz-Travers. 
- Rue du Coq-d'Inde. Dessus de porte de 1560. Dessin 
de H. Lambert. (Fig. ) 
1915.19. Voir: 1851. 
- Rue Fleury. Dessin de H. Lambert. (Pl. ) 1915.7. Voir: 1851. 
- Rue Fleury. Dessus de porte de 1193 et 1516. Dessins de H. Lambert. (Fig. ) 
1915.15,16. Voir: 1851. 
Rue Fleury. Gargouille. Dessin de H. Lambert. (Fig. ) 1915.16. Voir: 1854. 
Le Seyon pris des Bercles en 1812. Par A. Bachelin d'après Welter. (Pl. ) 
1890.100. Voir : 1712. 
Le. Sachiez. Pyrogravure coloriée de F. Guerne. (Pl. ) 1913.18. Voir: 1878. 
- Tour de Diesse. (Fig. ) 1923.212. Voir: 1819. 
- La tour des Chavannes. Dessin de A. Bachelin. (Pl. ) 1808.118. Voir: 1857. 
La tour des Chavannes vue (le la rue des Fausses-Braves. Dessin de W. Mayor 
d'après une aquarelle de Félix Regamey. (PI. ) 1887.32. Voir: 1859. 
Neuenburg am Rhein. Vue de 1663. D'après Merian. (Pl. ) 1956.69. Voir: 571. 
La Neuveville. La Blanche-Eglise en 1898. (Pl. ) 1898.96. Voir: 2420. 
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La Neuveville. Château du Schlossberg. Par A. Bachelin d'après un relief de A. Biétrix. 
(Pl. ) 1881.53. Voir : 2421. 
Maison de Gléresse. (Fig. ) 1920.209. Voir: 1336. 
Nice. Tombeau d'Edouard Desor. Dessin de A. Bachelin. (Pl. ) 1888.222. Voir: 1951. 
Noyers. Vue en 1610. Croquis de Joachim van WViert. (Pl. ) 1908.123. Voir: 708. 
- Vue en 1908. (Pl. ) 1908.128. Voir: 708. 
- Arcades près de l'église Notre-Dame. (Fig. ) 1908.130. Voir: 708. 
- Forteresse et château. Vestiges. (Fig. ) 1908.121. Voir: 708. 
- Maison du xvIe siècle. (Fig. ) 1908.129. Voir: 708. 
- La porte de Tonnerre ou de Sainte-Verrotte. (Fig. ) 1908.125. Voir: 708. 
- Porte intérieure au sud (le la ville. (Fig. ) 1908.131. Voir: 708. 
- L'ancien prêche protestant au xvºe siècle. (Fig. ) 1908.127. Voir: 708. 
- Tour près de la porte Vernoise. (Fig. ) 1908.126. Voir: 708. 
- La grande tour sur le Serain. D'après une lith. de Victor Petit. (Fig. ) 1908.133. 
Voir: 708. 
Onnens. Station lacustre. Dessin d'Alb. de Meuron. (Pl. ) 1881.118. Voir: 2115. 
Paris. Colonne de Catherine de Médicis. (Fig. ) 1906.227. Voir: 1012. 
Le premier hôtel de Longueville, ou Grand Alençon, à l'est (lu Louvre. D'après 
le plan de Paris d'Olivier Truschet et Germain Hoyau, 1552. (Fig. ) 1406.192. 
Voir: 1042. 
- Le premier hôtel de Longueville, ou Grand Alençon. D'après le plan de Paris, dit 
de la Tapisserie. (Fig. ) 1906.191. Voir: 1012. 
- Le second hôtel de Longueville, à l'est du Louvre. D'après le plan de Paris, 1615. 
(Fig. ) 1906.195. Voir: 1012. 
- Le second hôtel de Longueville. Extrait d'un plan de Paris, 1739. (Pl. ) 1906.206. 
Voir : 1042. 
- Le second hôtel de Longueville. Façade du côté ouest ou du jardin. (Pl. ) 1'416.208. 
Voir: 10.12. 
-- Le second hôtel de Longueville. Façade sur la rue Saint-Thomas du Louvre. (Pl. ) 
1906.210. Voir: 1042. 
L'hôtel de Rothelin. (Fig. ) 1910.106. Voir: 711. 
L'hôtel de Soissons du côté des jardins. (Fig. ) 1906.219. Voir: 1042. 
L'hôtel de Soissons du côté (lu grand jardin et de la rue (le Grenelle Saint-Honoré, 
actuellement rue . J. -. J. -Rousseau. (Fig. ) 
1906.221. Voir: 10-12. 
L'hôtel de Soissons. Porte. (Fig. ) 194)6.223. Voir: 1012. 
Place de l'hôtel de Soissons. (Pl. ) 1906.225. Voir: 10-12. 
Tombeau de Marat. Dessin de A. Bachelin d'après une gravure de Née et Pille- 
ment. (PI. ) 1873.316. Voir: 2173. 
Paysage. Par O. Huguenin d'après A. Bachelin. (Pl. ) 1892.102. Voir: 1967. 
Peseux. Ancienne propriété Triholet, aujourd'hui « Le Verger ». (PI. ) I925). 217. 
Voir : 2388. 
Plancemont sur Couvet. Maison natale de Ferdinand Berthoud. Dessin de A. Bachelin. 
(Pl. ) 1888.270. Voir : 1399. 
Les Planchettes. Eglise. Par A. Bachelin d'après F. 1uguenin-Lassauguette. (Pl. ) 1888. 
126. Voir : 979. 
Les Ponts-de-Martel. Ancienne ferme. Dessin de Louis Reutter. (Pl. ) 1906.282. Voir: 1861. 
Vue vers 1830. Sépia par II. -1'h. Früauf. (Pl. ) 196: 3.97. Voir: 
2097 bis. 
Vue vers 1851. Par . 1. Jacottet. (Fig. ) 
1929.179. Voir: 401. 
Pouëte-Manche, Menhir de la. Dessin de A. Bachelin. (Pl. ) 1863.300. Voir: 266. 
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Le Pré Monsieur. Vue en 1849. Par Charles-Edouard Calame. (Pl. ) 1919.185. Voir: 1718. 
Préfargier. Emplacement de l'hospice. Dessin de Guillaume de Merveilleux. (Pl. ) 1902.17. 
Voir: 1619. 
- Vue générale. Lith. de J. Jacottet. (Pl. ) 1950.97. Voir: 1810. 
Quatre-Cantons, Au lac des. Dessin de Karl Girardet. (PI. ) 1882.298. Voir: 1808. 
Reprises, L'ancien corps de garde des. Dessin (le Louis Reutter. (Pl. ) 1895.229. Voir: 838. 
La Roche-Guyon. Vue en 1650. Gravure de Israël Silvestre. (Pl. ) 1911.145. Voir: 1013. 
Vue en 1830. Dessin de Ricoit. (Pl. ) 1911.115. Voir: 10-13. 
Le donjon. (Fig. ) 1911.111. Voir: 1013. 
Rochefort en Yveline. Les ruines vers 1600. Dessin (le C. Chastillon. (Pl. ) 1911.1 19. 
Voir: 1011. 
Rötteln. Le chàteau. D'après la «Topographie» de Merian. (Pl. ) 1895.97. Voir: 559. 
- Le château. Ruines vers 1882. (PI. ) 1895.97. Voir: 559. 
- L'église. Tombeau d'Anne (le Fribourg-Neuchàtel. (Pl. ) 1917.97. Voir: 572. 
- L'église. Tombeau de Rodolphe ni de Ilochberg. (PI. ) 1917.97. Voir: 572. 
Rouen. Abbaye (le Saint-Georges de Boscherville. (Pl. ) 1910.208. Voir: 732. 
- Abbaye de Saint-Georges de Boscherville. Façade (le la salle capitulaire. Eau- 
forte (le A. Besnard. (Fig. ) 1910.196. Voir: 1015. 
- Abbaye (le Saint-Georges (le Boscherville. Le puits. Eau-forte de A. Besnard. 
(Fig. ) 1910.197. Voir: 1015. 
Hôtel (le Longueville (Logis Royal). Abbaye de Saint-Ouen. (PI. ) 1910.193. 
Voir: 1045. 
La Sagne. Vue partielle du village en aoùt 1808. (Pl. ) 1960.65. Voir: 1519. 
- Vue vers le milieu du xlxe siècle. Par G. Grisel. (Pl. ) 1959.161. Voir: 1097. 
- Maisons. Dessin (le L. Reutter. 1906.184. Voir: 1863. 
- Temple. (Pl. ) 1953.65. Voir: 150. 
- Temple. Intérieur. (Pl. ) 1961.1-11. Voir: 512. 
Saint-Aubin. Le chàteau projeté (lu Pàquier aux Oyes. Reconstitution. (Fig. ) 1923.119. 
Voir: 983. 
- L'ex-auberge du Cerf. Par O. Iluguenin. (Pl. ) 1891.10-1. Voir: 982. 
- Maison de la famille Rougemont en 1846. Dessin de Berthe Bovet. 
(Pl. ) 1961.3. Voir: 2278. 
Saint-Blaise. Vue attribuée à Marie-Anne Calame. (Pl. ) 1933.177. Voir: 1719. 
- Vue vers 1834. Par R. Meyer et J. Sperli. (Pl. ) 1895.276. Voir: 1720. 
- Vue en 1883. Dessin de Léon Berthoud. (Pl. ) 1900.52. Voir: 1890. 
- Dolmen. Dessin (le A. Bachelin. (Pl. ) 1872.256. Voir: 267. 
- La Maigrauge. Par A. Bachelin. (Pl. ) 1867.16. Voir: 388. 
- La maison du Tilleul. Dessin de F. -Eug. Terrisse. (Pl. ) 19'x6.97. Voir: 202. 
- Passage couvert. Dessin (le A. Bachelin. (PI. ) 1887.80. Voir: 1889. 
- Le temple en 1786. (Pl. ) 1955 129. Voir: 152. 
- Le temple. Console sculptée au-dessus du porche d'entrée. (Fig. ) 195.131. 
Voir: 152. 
Saint-Jean, L'abbaye de. Dessin de Louis Favre. (Pl. et fig. ) 1899.127,128. Voir: 2135. 
Par A. -H. Berthoud. (Pl. ) 1931.6. Voir: 425. 
Saint-Martin. La cure en 1815. (Fig. ) 1927.173. Voir: 3127. 
Saint-Pol. Vue de la ville. Dessin de F. \Vavre d'après Beaulieu. (Fig. ) 1908.198. Voir: 
1046. 
Saint-Sulpice. Passage de la chaîne en 1825. Dessin d'Edouard Pingret. (Fig. ) 1925.189. 
Voir: 155. 
2( )2 ILLUSTRATIONS 
Sainte-Croix sur le Solnan. Le château. Dessin de Louis-A. Bovet d'après Mme Louis de 
Perrot. (Fig. ) 1907.61. Voir: 573. 
Salmaise. Vue. (Fil;. ) 1907.53. Voir: 571. 
- Vue prise de l'est. (Fig. ) 1907.56. Voir: 57.1. 
La Sarraz. Chapelle Saint-Antoine. Tombeau de François de La Sarraz. (PI. ) 1893.269. 
Voir: 376.1923.117. Voir: 380. 
Savagnier. Vue. Dessin de A. Bachelin d'après F. Huguenin-Lassauguette. (PI. ) 1882.156. 
Voir: 1891. 
- Vue du Grand Savagnier. Par Ed. Paris. (Pl. ) 1900.180. Voir: 203. 
Serrières. Le pont vers 1815. Par Alexandre Girardet. (P1. ) 1900.168. Voir: 1659. 
- Le temple. Fouilles. (Pl. ) 1946.33. Voir: 1861. 
- Le temple. Vue schématique des vestiges des différentes constructions. (Pl. ) 
1916.37. Voir: 1861. 
Seurre. Vue en 1611. (PI. ) 1907.99. Voir: 575. 
Vue en 1613. Dessin de Martellange. (Fig. ) 1907.101. Voir: 375. 
Faubourgs de . Jallauges et Saint-Georges. Vestiges. (Fig. ) 1907.112. Voir: 575. 
L'hôpital. (Fig. ) 1907.105. Voir: 575. 
- Le grand pont sur la Saône. (Fig. ) 1907.113. Voir: 575. 
Le petit pont de la Raie Mignot. (Fig. ) 1907.113. Voir: 575. 
La rue Dulac. Eau-forte de NI. Maveur. (Fig. ) 1907.103. Voir: 575. 
Soleure. Vue de la ville du côté du levant. (PI. ) 1918.98. Voir: 1076. 
Vue de la ville du côté du midi. (Fig. ) 1918.111. Voir: 1076. 
Les Croix. Souvenir des environs de. Par A. -I I. Berthoud. (Pl. ) 1880.2(X). Voir: 
2891. 
Le Soliat. (Fig. ) 1876.192. Voir: 1892. 
Sugiez. Ferme. Par G. Jeanneret. (PI. ) 1880.1-19. Voir: 1181. 
Tancarville. Vue prise de l'ouest vers 1830. Lith. de Deroy. (Fig. ) 1907.190. Voir: 710. 
- Le château vers 1821. Gravure (le . J. -S. 
Cotman. (Pl. ) 1907.191. Voir: 710. 
- Le château. Etat en 1907. (Fig. ) 1907.193. Voir: 710. 
- Le château. Vue prise de l'intérieur de la chapelle. (Fig. ) 1907.195. Voir: 710. 
- La tour Coquesart vue de l'extérieur. (Fig. ) 1907.197. Voir: 710. 
- La tour Coquesart vue de l'intérieur. (Fig. ) 1907.196. Voir: 710. 
- La tour Coquesart. Cheminées superposées. (Fig. ) 1907.199. Voir: 710. 
La Tène. Vue en mai 1879. Par A. Bachelin. (Pl. ) 1879.222. Voir: 250. 
- Vue (le Chaumont. (Fig. ) 1908.59. Voir: 251. 
- Vue des fouilles. (Fig. ) 1909.229. Voir: 252. 
- La station de la Directe. (PI. ) 1909.236. Voir: 252. 
Thielle. Le château. Tourelles de la porte. Dessin de A. Bachelin. (Pl. ) 1872.301. 
Voir : 204. 
- Le pont. Par Aberli. (Pl. ) 1896.213. Voir: 1100. 
- Le pont vers 1830. Lith. de H. Frei d'après H. Baumann. (P1. ) 1896.241. 
Voir: 1400. 
Torre del Greco. Croquis d'après P. (le Pury. (Pl. ) 1881.105. Voir: 1181. 
La Tourne. L'auberge. Par A. Bachelin d'après F. Huguenin-Lassauguette. (Pl. ) 1889. 
12-1. Voir : 1893. 
Vue sur le lac depuis les rochers de Tablettes. Par G. Lory. (Pl. ) 1911.65. 
Voir: 1686. 
Travers. Vue avant l'incendie. Lith. de C. Calame. (PI. ) 1891.265. Voir: 205- 
Trie-Château. Vue d'ensemble. (Fig. ) 1908.171. Voir: 1017. 
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Trie-Château. Le château en 1665. Gravure de Jacques Gourboust. (Fig. ) 1908.183. 
Voir: 1047. 
L'église. (Fig. ) 1908.177. Voir: 1017. 
L'église. Détail. Dessin de Fritz Jaeger. (Fig. ) 1908.179. Voir: 1047. 
Enceinte de la ville. Porte dans la direction de l'ouest. (Fig. ) 1908.175. 
Voir: 1047. 
Enceinte de la ville. Porte dans la direction de Paris. (Fig. ) 1908.173. 
Voir: 1047. 
L'ancienne mairie. Dessin de F. AVavre. (Fig. ) 1908.181. Voir: 1047. 
Porte du parc. Dessin de F. Wavre. (Fig. ) 1908.187. Voir: 1017. 
Porte du parc. Frise. Dessin de F. \Vavre. (Fig. ) 1908.188. Voir: 1047. 
Val-de-Ruz. Fenêtres du xvie siècle. (Pl. et fig. ) 1900.310,332. Voir: 987. 
Valangin. Vue en 1766. Dessin de O. Huguenin d'après Jean-Jacques Berthoud. (Pl. ) 
1890.276. Voir: 1150. 
-- Vue prise (lu nord avant 1790. Aquatinte de Henri Courvoisier-Voisin. (Pl. ) 
1951.129. Voir: 1451. 
--- Vue prise du sud avant 1790. Par Henri Courvoisier-Voisin. (Pl. ) 1952.133. Voir: 3031. 
Vue, par G. Lory. (Pl. ) 19: 16.3. Voir: 1722. 
Vue de 1810. Par Welter, extraite de l'Album neuchâtelois de H. Nicolet. 
(Pl. ) 1893.119. Voir: 3070. 
Le château. Vues (le 1712. (Fig. ) 1957.201. Voir: 1401. 
Le château avant l'incendie du 13 juin 1717. Par A. Bachelin d'après Ab. Guye- 
net. (P1. ) 1885.159. Voir: 1401. 
Le château. Par bunker. (Pl. ) 1926.209. Voir: 1103. 
Le château. Dessin de A. Bachelin d'après G. de Merveilleux. (Pl. ) 1877.148. 
Voir: 1660. 
- Le château. Couvercle d'un coffret en marqueterie offert à Louis Favre à 
l'occasion de son 80e anniversaire. (Fig. ) 1902.97. Voir: 2958. 
- Le château. Porte. Dessin de Plaull B(ouvier1. (P1. ) 1893.268. Voir: 538. 
- Le temple (Collégiale). Vue de 1786. Détail des Serments réciproques par 
A. Girardet. (Pl. ) 1959.129. Voir: 1662. 
- Le temple. Tombeau de Claude d'Arberg et (le Guillemette de Vergy. Par 
A. Bachelin d'après C. -F. -L. Marthe. (Pl. ) 1865.259. Voir: 670. 
- Le temple. Tombeau de Claude d'Arberg et de Guillemette de Vergy. D'après 
«Les Monuments parlans« de Barillier. (Pl. ) 1899.49. Voir: 943. 
- Le temple. Tombeau de Claude d'Arberg. Dessin de C. -F. -L. Marthe. (Pl. ) 
1959.33. Voir: 1661. 
- Le temple. Pierre tombale de Claude des Pontius, fils illégitime de Claude 
d'Arberg. (Fig. ) 1899.52. Voir: 9-13. 
Valanvron, Les Combes du, (le la . Joux-Perret et de la Ferrière. Par E.. Jeanmaire.. (Pl. ) 
1896.21. Voir: 1871. 
- Maison Hainard. Porte. Dessin (le Louis Reutter. (Pl. ) 1878.48. Voir: 989. 
Valmont. L'abbaye en 1906. (Fig. ) 1906.108. Voir: 1048. 
- L'abbaye. Ruines de l'église, en 1906. (Pl. ) 1906.112. Voir: 1048. 
- L'abbaye. Tombeau de Jacques d'Estouteville et de Louise d'Albret. (Fig. ) 
1906.111. Voir: 1048. 
L'abbaye. Tombeau de Nicolas d'Estouteville. (Fig. ) 1906.110. Voir: 10-18. 
- Le château. Vue de 1702. Dessin de Boudan. (Pl. ) 1906.104. Voir: 1048. 
- Le château en 1825. Dessin de Langlois. (Pl. ) 190(1.105. Voir: 1048. 
- Le château en 1906. (Pl. ) 1906.105. Voir: 1048. 
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Vaumarcus. Le château. Etat au xvºie et au xºxe siècle. Dessin de A. Bachelin d'après 
des dessins anciens et le colonel de Mandrot. (PI. ) 18M. 95. Voir: 153. 
- Le château. Vue de 1820. Lith. de C. Bourgeois. (Pl. ) 1930.81. Voir: 1663. 
- Le château vu de la Vaux. Par Léon Berthoud. (Pl. ) 1881. '168. Voir: 389. 
Venise. Tombeau de Léopold Robert. Par Carlo Reichard. (Pl. ) 1807.281. Voir: 2267. 
Vesoul. Le château. Essai de reconstitution. Par F. Navre d'après J. Finot. (Fig. ) 
1912.176. Voir: 577. 
Villiers. Vue par Félix-Henri DuBois-Reymond. (PI. ) 1903.96. Voir: 1520. 
\Villisau. Vue de la ville. (Fig. ) 1896.151. Voir: 426. 
Yverdon. Vue par Jean-. Jacques Berthoud. (Pl. ) 1945.113. Voir: 2428. 
III. CARTES ET PLANS 
Airaines. Plan du bourg. (Fig. ) 1913.120. Voir: 1029. 
Amérique. Itinéraire de . Lean-Jacques Huguenin en 1807. (Pl. ) 1936.121. Voir: 2128. 
Areuse. Plan de la maison von der \Veid, 1751. (Pl. ) 1917.71. Voir: 1336. 
Auneau. Plan du château en 1772. (Fig. ) 1911.142. Voir: 1031. 
Auvernier. L'ancien port d'après le plan cadastral de 1875. (Pl. ) 1941.103. Voir: 1869. 
- Plan du sépulcre lacustre. D'après un dessin de H. -L. Otz. (PI. ) 1870.269. 
Voir : 226. 
Avenches. Plan de la ville romaine. (Pl. ) 1880.173. Voir: 2119. 
Bevaix. Cartes des stations lacustres du territoire de. (Pl. ) 1886.125. Voir: 231. 
- Plan d'un tombeau antique. (Fig. ) 1888.265. Voir: 211. 
Blandy-en-Brie. Plan du château en 1688. (Fig. ) 1906.60. Voir: 689. 
Bonneville. Plan des ruines. (Pl. ) 1865.1. Voir: 354. 
Boudrv. Carte de la châtellenie en 1630. Par Josué Perret-Gentil-dit-Maillard. (Pl. ) 
1933.113. Voir: 1019. 
- Carte des territoires des juridictions de, et de Cortaillod. (Fig. ) 1959.53. Voir: 
679. 
Le Cerneux-Péquignot. L'ancienne et la nouvelle frontière après la délimitation de 
1824. (Pl. ) 1949.10. Voir: 100. 
Champlitte. Plan des anciennes fortifications. (Fig. ) 1912.45. Voir: 561. 
Château-Renault. Plan. (Fig. ) 1908.74. Voir: 691. 
Chaussin. Carte de l'enclave bourguignonne de Chaussin dans la Franche-Comté austro- 
espagnole. (Fig. ) 1907.157. Voir: 691. 
- Plan de la ville au xve siècle. (Fig. ) 1907.158. Voir: 694. 
Chemins de fer. Carte donnant des projets non exécutés pour le Franco-Suisse et le 
. Jura-Industriel [de Peseux â la Thielle]. (Pl. ) 1957.177. 
Voir: 1826. 
Chézard. Plan des fouilles. (Pl. ) 1871.218. Voir: 271. 
Colombier. Plan des fouilles romaines exécutées par DuBois de Montperreux en 1840. 
(Pl. ) 1905.154. Voir: 276. 
Cortaillod. Plan de situation des forêts. (Fig. ) 1956.22. Voir: 1748. 
Derrière Moulin. Plan de la seigneurie de. Début du xvine siècle. (Pl. ) 1959.119. Voir: 
176. 
Dijon. Fragment du plan de 1761. (Fig. ) 1908.22. Voir: 563. 
Doubs. Carte des régions voisines du. (Département du Doubs, canton de Neuchâtel 
et Jura bernois). (Fig. ) 1961.112. Voir: 512. 
Epoisses. Plan du château. (Pl. ) 1905.194. Voir: 565. 
CARTES ET PLANS 20. ) 
Etrépagny. Plan du château à la fin du xvIºce siècle. (Fig. ) 1909.14. Voir: 696. 
Fenis (Vinelz). Plan du château. (Pl. ) 1864.1. Voir: 423. 
Fontaines. Plan du Closel Mordigne. (Pl. ) 1886.172. Voir: 284. 
Fontaine-André. Plan de l'abbaye au milieu (lu xvne siècle. (Pl. ) 1900.77. Voir: 1377. 
Plan de l'abbaye en 1900. (Pl. ) 1900.77. Voir: 1: 377. 
Gaillefontaine. Plan. (Fig. ) 1909.89. Voir: 698. 
Gorgier. Extrait d'un plan de la baronnie de, 1721. (Fig. ) 1923.122. Voir: 983. 
Gournay. Plan du commencement du xvue siècle. (Fig. ) 1909.81. Voir: 699. 
Grandson. Plan de la bataille. (Pl. ) 1894.56. Voir: 2121. 
Gray. Plan de l'enceinte de Charles-Quint. (Fig. ) 1912.182. Voir: 567. 
Hauterive. Plan du port. (Pl. ) 1940.108. Voir: 179. 
Lignières. Carte de la région et (le la ligne des hautes bornes vers 1630. (Pl. ) 1936.189. 
Voir: 183. 
- Carte du territoire du franc-alleu. (Pl. ) 1897.261. Voir: 182. 
- Carte du territoire du franc-alleu. (Pl. ) 1936.183. Voir: 183. 
- Situation de la villa romaine. (Fig. ) 1911.90. Voir: 292. 
- Plan de la villa romaine, reconstitution. (Pl. ) 1911.91. Voir: 292. 
Le Locle. Plan de 1833. (Pl. ) 1952.19. Voir: 1680. 
Longueville. Plan du château. (Fig. ) 1906.112. Voir: 1039. 
La Maison Monsieur. Plan de 1712. (PI. ) 1903.228. Voir: 185. 
Montgommery. Plan de la région. (Fig. ) 1908.137. Voir: 704. 
Plan du vieux château. (Fig. ) 1908.138. Voir: 704. 
Môtiers. Plan (le la maison de . J. -. J. Rousseau. (Pl. ) 1912.192. Voir: 2291. 
- Plan de la partie orientale du château. 1821. (P1. ) 1960.133. Voir: 147. 
Neuchâtel (canton). Carte de Stumpf, 1548. Grafschaft Burgund (avec Neuchâtel). (Pl. ) 
1894.260. Voir: 210. 
La contrebande à la frontière neuchâteloise, 1806-1813. Carte. (Pl. ) 
1951.65. Voir: 1500. 
Fragments de la carte (le 1846 de . J. -F. Ostervald. (Pl. ) 19: 6.17. Voir: 2233. 
Carte de la votation (lu 30 avril 1818 (constitution républicaine). 
(PI. ) 1956.113. Voir: 1775. 
Neuchâtel (ville). [Abords de la tour de Diesse] avant le xwe siècle. (Fig. ) 1915.20. 
Voir: 1854. 
- Plan géométral de 1756. (Pl. ) 1927.187,189. Voir: 1435. 
- Plan de la ville en 1776. (Pl. ) 1927.196. Voir: 1135. 
- Quartier de la Croix-du-Marché en 1353. (Fig. ) 1915.20. Voir: 1851. 
- Quartier du Coq-d'Inde. (Fig. ) 1903.180. Voir: 976. 
- Plan du château et des barricades élevées par les insurgés en 1856. 
(P1. ) 1956.163. Voir: 1776. 
- Rue Fleury et alentours en 1915. (Fig. ) 1915.21. Voir: 1851. 
- Plan des réservoirs de la ville. (Pl. ) 1927.183. Voir: 1435. 
- Plan des sources et fontaines de la ville et territoire d'alentour. (Pl. ) 
1927.181. Voir: 1435. 
- Plan des sources de l'Ecluse en 1689 et 1903. (Fig. ) 1919.21. Voir: 149. 
- Collège et Bibliothèque. Coupe en largeur. (Pl. ) 1936.81. Voir: 1656. 
- Plan d'un Hôtel de la monnaie, 1775-1779. (Fig. ) 1893.253,254. 
Voir: 1275. 
- Hôtel (le ville. Plan du premier étage. (Pl. ) 195: 3.139. Voir: 1390. 
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Neuchâtel (ville). Hôtel de ville. Coupe sur la longueur du bâtiment. (Pl. ) 1954.179. 
Voir: 1391. 
Plan de la maison Pourtalès, autrefois DuPeyrou. (Pl. ) 1952.39. 
Voir : 1395. 
Plan des prisons dessiné par Auguste Bille. (Fig. ) 1931.235. Voir: 1984. 
Plan du théâtre Pourtalès au faubourg de l'Hôpital. (Fig. ) 1925.97. 
Voir: 1162. 
Neuchâtel (Champréveyres). Schéma stratigraphique de la station lacustre. (Fig. ) 1963. 
138. Voir: 241 bis. 
Noyers. Plan au xvie siècle. (Fig. ) 1908.122. Voir: 708. 
Paris. Le quartier des Enfants-Rouges près du Temple, vers 1560, d'après le plan dressé 
par Nicolav. (Fig. ) 1906.186. Voir: 1042. 
- Plan du quartier des Enfants-Rouges en 1570. (Fig. ) 1906.187. Voir: 1042. 
- Plan de l'hôtel de Rothelin en 1789. (Fig. ) 1906.188. Voir: 1042. 
- Plan de l'hôtel de Soissons en 1700. (Fig. ) 1906.216. Voir: 1012. 
La Roche-Guyon. Plan du donjon. (Fig. ) 1911.113. Voir: 1043. 
La Sagne. Carte du cercle et de la commune de, en 1877. (Pl. ) 1877.149. Voir: 199. 
- Coupes du temple. (Fig. ) 1953.77. Voir: 150. 
- Plan du temple. (PI. ) 1953.101. Voir: 151. 
Saint-Blaise. Plan des ruines de la villa romaine. (Fig. ) 1927.215. Voir: 296. 
- Plan des fondations de l'église carolingienne mises au jour lors des fouilles 
de 1949. (Pl. ) 1954.135. Voir: 152. 
Saint-Pol. Plan. (Fig. ) 1908.195. Voir: 1016. 
Salmaise. Plan du château. (Fig. ) 1907.50. Voir: 574. 
Seringapatam. Plan de l'attaque de l'angle nord-ouest. (Pl. ) 188: 1.116. Voir: 1202. 
Seurre. Plan de la ville pendant la Fronde. (Fig. ) 1907.109. Voir: 575. 
Tancarville. Plan du château avant la canalisation (le la Seine. (Fig. ) 1907.202. Voir: 710. 
La Tène. Carte des fouilles de 1880 à 1907. (Pl. ) 1908.72. Voir: 251. 
- Plan des fouilles. (Pl. ) 1909.232. Voir: 252. 
- Plan des fouilles, 1910-1911. (Pl. ) 1912.12. Voir: 254. 
Trie-Château. Plan de 1703. (Fig. ) 1908.185. Voir: 1047. 
Valmont. Plan du château. (Fig. ) 1906.106. Voir: 1048. 
Les Verrières. Carte de la mairie des. (Pl. ) 1876.94. Voir: 209. 
IV. OBJETS 
Miroir étrusque. (Pl. ) 1955.65. Voir: 2884. 
Préhistoire 
Auvernier. Objets trouvés dans le sépulcre lacustre Dessin de Louis Favre. (P1. ) 1876. 
269. Voir: 226. 
- Vase lacustre de la station du bronze. Par L. Favre d'après C. K. (Pl. ) 1879. 
148. Voir: 240. 
Bevaix. Objets de l'époque gauloise trouvés dans un tombeau près du village. Dessin 
de A. Bachelin. (Pl. ) 1884.279. Voir : 259. 
Concise. Falsification d'antiquités lacustres, 1859. Dessin de A. Godet. (Pl. ) 1890.37. 
Voir : 223. 
[Cortaillod et Forel. ] Falsification d'antiquités lacustres de «l'âge de la corne». Dessin 
de A. Godet. (Pl. ) 1890.37. Voir: 223. 
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Favargettes. Objets trouvés dans le tumulus des. Dessin de Louis Favre. (PI. ) 1868. 
229,236. Voir: 249. 
Four, caverne du. Rouelles et chariots sacrés. (Pl. ) 1871.57. Voir: 262. 
Hauterive, station lacustre de Champréveyres. Fragment de ceinture. (Fig. ) 1963.138. 
Voir: 241 bis. 
Miroirs, grotte des. Objets. Dessin de Louis Favre. (Pl. ) 1876.138. Voir: 2138. 
Neuchàtel, lac de. Poignard de l'âge du fer. (Pl. ) 1899.260. Voir: 241. 
Neuchâtel, station lacustre du Crêt. Bracelet en bronze. (Fig. ) 196: 3.138. Voir: 241 bis. 
La Tène. Bois de construction. (PI. ) 1909.230. Voir: 252. 
- Broches et fibules. (Fig. ) 1911.51,59. Voir: 255. 
- Dossier d'une u chaise n. (Fig. ) 1909.235. Voir: 252. 
- lapée. (Fig. ) 1909.231. Voir: 252. 
- Faucilles, lances, mors et anneaux divers. (Pl. ) 1910.184. Voir: 253. 
- Fibules de bronze. (Fig. ) 1912.10. Voir: 254. 
- Objets lacustres. Dessin de Louis Favre. (Pl. ) 1861.63. Voir: 222. 
- Objets. (Pl. ) 1912.7,8. Voir: 254. 
- Objets. (Pl. ) 19111.19,56,64. Voir: 255. 
Plancher en bois. (l'I. ) 1909.2: 32. Voir: 252. 
Les plus belles trouvailles au 1''r juin 1908. (Pl. ) 1909.230. Voir: 252. 
Trouvailles faites en 1909. (Pl. ) 1910.184. Voir: 253. 
Epoque romaine 
Auvernier. Statuette de Jupiter. Dessin de A. Bachelin. (Pl. ) 1879.172. Voir: 268. 
1926.10. Voir: 270. 
Boudry. Objets trouvés dans une tombe romaine près du village. (Pl. ) 1882.228. Voir: 272. 
Chézard. Boutoirs romains de, de Wiesbaden et de la collection Caylus. (Fig. ) 19: 30. 
52,5: 3. Voir: 275. 
-- Fragments d'amphore et peson de tisserand. (Fig. ) 1930.5-1. Voir: 275. 
Colombier. Cochléare romain. (Fig. ) 19'27.31,35. Voir: 279. 
Cressier. Cippes romains. (Pl. ) 1887.232. Voir: 281. 
Le Landeron. Paon, figurine gallo-romaine en bronze. (Pl. ) 1901.249. Voir: 287. 
Lignières. Objets provenant de la villa romaine. Dessin de M. Bovet. (Pl. ) 1911.89. 
Voir: 292. 
Naples. Statue du musée. (Fig. ) 1926.152. Voir: 302. 
Home. 'l'erre cuite romaine. (Fig. ) 192G. 1.18. Voir: 302. 
Thielle, Pont de. Objets antiques. Dessin de A. Godet. (Pl. ) 1889.29. Voir: 301. 
Phalère, décoration militaire romaine. Dessin de A. Bachelin. (Pl). 
1879.28. Voir: 299. 
"Tète de lion en bronze. Gravure de Robert Girardet. (Pl. ) 1884.185. 
Voir : 300. 
Wavre. Fragment de statue romaine. (Fig. ) 1926.150,151. Voir: 302. 
- Monument romain. Fragment de frise et reconstitution. (Fig. ) 1926.146,147. 
Voir: 302. 
Voir aussi: Monnaies et médailles. 
Epoque germanique 
Areuse. Cimetière burgonde de Bel-Air. Objets trouvés en 1903. (Pl. ) 19011.191. 
Voir: 310. 
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Corcelles. Plaques de ceinturon burgondes. (Pl. et fig. ) 1916.49,50,51. Voir: 
311. 
Moyen âge 
Canon du xve siècle du château de Valangin. (Fig. ) 1925.219. Voir: 468. 
Canons à frettes du Musée historique de Neuchâtel. Dessin de A. Godet. (Fig. ) 1901.101. 
Voir: 467. 
Catelles du xve siècle provenant des fouilles du château de Neuchâtel, 1888. Dessin de 
A. Godet. (Pl. ) 1888.79. Voir: 1845. 
Chandeliers. (Pl. ) 1920.80. Voir: 473. 
Chapiteaux de Neuchâtel, Bâle, Sion, Vézelay, Dijon. (Fig. ) 1903.11,13,14,15,16. 
Voir: 378. 
Chapiteaux de colonnes et fragments de mur déposés au musée lapidaire du château 
de Neuchâtel. (Pl. ) 1940.76. Voir: 372. 
Clef de voùte du moutier Saint-Pierre à Boudry. Dessin de O. Huguenin. (P1. ) 1895. 
196. Voir: 980. 
Cloche du Landeron. (Fig. ) 1915.181. Voir: 131. 
Cloche de Valangin (1464). (Pl. ) 1915.160. Voir: 131. 
Coupes du temple de Pontareuse. (Pl. ) 1883.258. Voir: 344. 
Epée féodale trouvée dans le lac vers la Pierre-à-Mazel. (Fig. ) 1894.272. Voir: 385. 
Epée du xve siècle trouvée dans le lac. (Pl. ) 1899.28. Voir: 537. 
Mortier ancien. (Fig. ) 1915.193. Voir: 345. 
Objets trouvés à la Bonneville. Dessin de Louis Favre. (PI. ) 1875.150.1877.268. Voir: 
355. 
Ostensoir gothique. (Pl. ) 1921.40. Voir: 2302. 
Pierres taillées provenant de la chapelle de \Vavre. (Fig. ) 1892.23. Voir: 390. 
La Rose d'Or de Bâle. xvie siècle. Dessin de A. Bachelin. (Pl. ) 1866.246. Voir: 346. 
Sculptures du x! [e siècle trouvées lors des fouilles faites en 1887 dans la e Regalissima 
Sedes » (château de Neuchâtel). Dessin de A. Godet. (Pl. ) 1888.55. Voir: 1815. 
Tableau religieux du Landeron. (Pl. ) 1897.308. Voir: 465. 
Tapisserie du siège de Dijon en 1513. (Pl. ) 19118.2.1. Voir: 563. 
Voir aussi: Monnaies et médailles. 
XVIe-XVIlIe siècles 
Arme à feu neuchâteloise du xvIe siècle. (Pl. ) 1896.268. Voir: 836. 
Automates Jaquet-Droz. (Pl. et fig. ) 1921.115,117,118. Voir: 1237. 
Automate écrivain-dessinateur Jaquet-Uroz-H. Maillardet contenu dans une pendule 
de \Villiamson, Londres. (Pl. ) 1937.51. Voir: 1249. 
- Mécanisme de l'écrivain, en 1847. (Fig. ) 1921.120. Voir: 1237. 
Automate. L'écrivain et la musicienne. Dessin de A. Bachelin d'après B. A. Dunker et 
F. Lardy. (Pl. ) 1875.28. Voir: 1228. 
Automate. La musicienne des . Taquet-Droz et de Henry Maillardet 
d'après une affiche 
anglaise. (Fig. ) 1951.34. Voir: 1245. 
Automates Maillardet. Le grand magicien. (Pl. et fig. ) 1917.10. Voir: 2170. 
- Le petit magicien. (Pl. et fig. ) 1917.32. Voir: 2170. 
- Les ruines du château. Dessin de A. Chapuis. 
(Pl. ) 1917.35. Voir: 2170. 
- Tabatière. (Pl. ) 1893.173. Voir: 1229. 
- Tabatière à oiseau. (Fig. ) 1917.37. Voir: 2170. 
Automates. Tabatières à oiseau chantant. (Fig. ) 1921.169,170. Voir: 1238. 
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Bahuts neuchâtelois. Dessin de A. Bachelin. (Pl. ) 1865.113. Voir: 848. 
Bahuts neuchâtelois. xviie siècle. Dessin de W. Mayor. (Pl. ) 1888.198. Voir: 849. 
Bahuts neuchâtelois du xvlie siècle. (Pl. ) 1912.128. Voir: 851. 
Bahuts neuchâtelois, 1644. (Pl. ) 1917.144. Voir: 855. 
Bahut d'Elisabeth de Neuchâtel. (Pl. ) 1903.192. Voir: 854. 
Bahuts neuchâtelois: Merveilleux et Chambrier. (Pl. ) 1905.95. Voir: 847. 
Bahut du xvie siècle, probablement de Claude, seigneur des Pontins. (Fig. ) 1891.30. 
Voir: 644. 
Bahut avec les armoiries Soguel. (Fig. ) 1934.120. Voir: 1454. 
Bahut aux armes de Pierre Vallier et d'Elisabeth de Neuchâtel. Dessin de A. Godet. 
(Pl. ) 1890.124. Voir: 853. 
Boîte à mouches et mouches. Dessin (le A. Godet. (Pl. ) 1898.145. Voir: 1300. 
Briquet du xvnie siècle. Dessin de A. Godet. (Pl. ) 1887.156. Voir: 1173. 
Burette de la chapelle du Rosaire de Cressier. (Pl. et fig. ) 1918.131. Voir: 860. 
Cafetière offerte le 13 décembre 1780 par les bourgeois de Valangin au maître-bourgeois 
Jonas-Pierre Courvoisier. (Fig. ) 1889.165. Voir: 1326. 
Calice de Jacques d'Estavayer. (Fig. ) 1931.28. Voir: 2085. 
Canons genevois de la caserne de Colombier. Par O. Huguenin. (Pl. ) 1894.73. Voir: 1596. 
Cartes et tarots neuchâtelois des xvnie et xixe siècles. Dessin de A. Godet. (Pl. ) 1890. 
119. Voir: 1267. 
Catelle de poêle du château de Valangin. Dessin de A. Godet. (Pl. ) 1898.145. Voir: 646. 
Catelle d'un poêle du xvie siècle. (Pl. ) 1899.304. Voir: 645. 
Catelle peinte du xvnie siècle. (Pl. ) 1885.113. Voir: 1264. 
Chaîne et médailles d'or de la famille Marval. (Pl. ) 1900.332. Voir: 1028. 
Chaire du temple de la Chaux-de-Fonds. Dessin de Louis Reutter. (Pl. ) 1877.196. 
Voir: 1252. 
Chandelier donné par Jacques d'Estavayer à l'église de Cressier. (Fig. ) 1931.29. Voir : 2085. 
Cloche de Bôle. (Fig. ) 1915.169. Voir: 131. 
Coffre de 1664 aux armes (le Nicolas Ostervald et d'Esabeau Pury de Rive. (Pl. ) 1902. 
165. Voir: 1024. 
Coffres aux armes de Pury. Musée de Neuchâtel. (Fig. ) 1922.33,35. Voir: 852. 
Coffrets à coudre. (Pl. ) 1916.94. Voir: 1253. 
Contre-feu du château de Travers, 1696. (Fig. ) 1898.76. Voir: 986. 
Coupe de 1609 en bois de poirier. (Pl. ) 1891.80. Voir: 861. 
Coupe neuchâteloise du xvnie siècle offerte en 1750 à Jean de Chambrier. (Pl. ) 1893. 
121. Voir: 1254. 
Coupe de l'Abbaye et Compagnie des Mousquetaires de Couvet, 1777. (Pl. ) 1927.220. 
Voir: 1255. 
Coupe de Henri ii. (Pl. ) 1930.213. Voir: 2085. 
Coupe pour la famille Lerber de Berne, exécutée par Nicolas Matthey vers 1680. (Pl. ) 
1938.177. Voir: 2181. 
Coupe Marval. (Pl. ) 1902.48. Voir: 858. 
Coupe offerte par la duchesse de Nemours à la générale Bourgeoisie en 1699. (Pl. ) 1891. 
189. Voir: 864. 
Coupe offerte par la ville de Neuchâtel à la jeunesse de Berne en 1616. (Pl. ) 1903.286. 
Voir: 862. 
Coupe du comte de Soissons. (Pl. ) 1911.96. Voir: 859. 
Médaillon représentant Louis de Bourbon, comte de 
Soissons. (Fig. ) 1911.96. Voir: 859. 
Coupe offerte par la communauté de Couvet à Godefroi Tribolet en 1697, oeuvre de 
l'orfèvre neuchâtelois Henri Gallot. (Pl. ) 1895.96. Voir: 863. 
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Cuirasses de Béat-Jacob de Neuchâtel et de la famille Merveilleux. (Pl. ) 1914.152. 
Voir: 2902. 
Débris de la colonnade du Logis des Longueville à Melun. (Fig. ) 1901.1.19. Voir: 703. 
Dentelles neuchâteloises. (Pl. et fig. ) 1915.51,55,56. Voir: 1615. 
Etains neuchâtelois. (Pl. et fig. ) 1919.138,140,172,178.1920.127,129,132. Voir: 130. 
Faïences du Val-de-Travers. Dessin de A. Godet. (Pl. ) 1892.55. Voir: 1268. 
Fers à gaufres des xvie et xvne siècles. 1887.16,33. Voir: 135.1888.127. Voir: 844. 
Fers à repasser. (Pl. ) 1907.188. Voir: 815. 
Fusils neuchâtelois. (Pl. ) 1929.121,125. Voir: 128. 
Fusils des armuriers DeBrot. (P1. ) 1897.233. Voir: 2052. 
Grivoises du xvlie siècle. (Pl. ) 189: 3.125. Voir: 904. 
Instrument à essayer la poudre. Dessin de O. Huguenin d'après A. Vouga. (Pl. ) 1891. 
165. Voir: 1279. 
Lacet offert par J. -J. Rousseau à Isabelle d'Ivernois le 1-1 mai 1764. (Pl. ) 1962.213. 
Voir : 2301. 
Marteaux de portes. Dessin de A. Bachelin. (Pl. ) 1888.246. Voir: 846. 
Meubles anciens à l'exposition rétrospective neuchâteloise. (Pl. ) 1914.111. Voir: 2902. 
Meubles neuchâtelois du xvlle siècle aux armes Tribolet, Chambrier et Hory. (Pl. ) 
1897.164. Voir: 850. 
Montre signée Ferdinand Berthoud. (Fig. ) 1908.42. Voir: 1980. 
Montres Jaquet-Droz. (Fig. ) 1916.11,16,17,20. Voir: 1231. 
Montre à automate des Maillardet. (Fig. ) 1916.15.1. Voir: 2170. 
Montres de Henri Maillardet. (Pl. ) 1916.152. Voir: 2170. 
Mortiers en bronze suisses et neuchàtelois des xvtë et xvile siècles. (Pl. ) 1915.142. 
Voir : 856. 
Moulures de poêles des xvie et xvne siècles. (Pl. ) 18811.119,188. Voir: 865. 
Pendules neuchâteloises Louis xv. (Pl. et fig. ) 1920.172,173,174. Voir: 1260. 
Pendule de Ferdinand Berthoud. (PI. ) 1908.18. Voir: 1980. 
Pendule d'Abram-Louis Huguenin. (Fig. ) 1938.145,146. Voir: 1261. 
Pendule Jaquet-Droz. (Pl. ) 1911.185. Voir: 1233. 
Pendule automatique de Jaquet-Droz. (Pl. ) 1894.232. Voir: 1230. 
Pendule Jaquet-Droz du palais national de Madrid. (PI. ) 1958.97. Voir: 1250. 
La pendule dite v du berger» de Jaquet-Droz. (PI. ) 1954.161,164,165. Voir: 1216. 
Pendules des Maillardet. (Fig. ) 1916.156,165. Voir: 2170. 
Pendule Maillardet. Mouvement à grande sonnerie de H. -L. Maillardet. (Fig. ) 1916.163. 
Voir: 2170. 
Pendule de Josué Robert et fils. (Pl. ) 1918.167. Voir: 1262. 
Pièces d'orfèvrerie des xvle, xvlle et xviiie siècles à l'Exposition nationale. Dessin de 
A. Bachelin. (PI. ) 1866.45. Voir: 2891. 
La Pietà du Landeron. (Pl. ) 1953.165. Voir: 637. 
Pilier du pilori des Brenets. (Fig. ) 1901.141. Voir: 992. 
Pistolets neuchâtelois. (Pl. ) 1929.89. Voir: 128. 
Plaques des huissiers du Conseil d'Etat (xvIIIe s. -1848). Dessin de A. Bachelin. (Fig. ) 
1864.127. Voir: 1114. 
Poêle de la maison de ville du Landeron. (PI. et fig. ) 1897.211,212. Voir: 866. 
Poêles de la seconde moitié du xvlile siècle. (Pl. ) 1887). 165. Voir: 1264. 
Poêle à cruche. (Fig. ) 1900.308. Voir: 1315. 
Poêle à tour de 1734 au Grand-Savagnier. (Pl. ) 1885.164. Voir: 1265. 
Poêle à tour du château de Travers. (PI. ) 1898.76. Voir: 986. 
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Poêles Landolt (style Louis xv). Dessin de A. Godet. (P1. ) 1885.165. Voir: 1261. 
Poires à poudre des xvie et xvne siècles. Dessin de A. Bachelin. (Pl. ) 1890.148. Voir: 867. 
Pompe à incendie aux armes de Fleurier, 1764. (Pl. ) 1957.3. Voir: 907. 
Pupitre sculpté aux armes de Hory. Dessin de A. Godet. (P1. ) 1890.122. Voir: 853. 
Reliquaire donné par Jacques d'Estavayer à l'église de Cressier. (Fig. ) 1931.31. Voir: 
2085. 
Sabliers d'église, xvIle siècle. Dessin de A. Godet. (Pl. ) 1890.196. Voir: 869. 
Sabres à aigle neuchâtelois, xvºne siècle. (Pl. ) 1901.156. Voir: 1188. 
Sceptre de la Bourgeoisie (le Boudry, 1814. Dessin de A. Bachelin d'après A. Vouga. 
(Pl. ) 1884.336. Voir: 991. 
Sceptres de la commune de la Chaux-de-Fonds. Dessin d'Adrien Laplace. (PI. ) 1870. 
238. Voir: 1123. 
Sceptres des cours de justice. Dessin de A. Bachelin. (Fig. ) 18114.127. Voir: 1114. 
Statue de la Justice à Moudon. (Fig. ) 1919.229. Voir: 966. 
Tableau à inventorier le linge. (Fig. ) 1924. Il. Voir: 1305. 
Tapisserie suisse du xvIe siècle. (Pl. ) 1809. Ti. Voir: 648. 
Tapisserie suisse du xvie siècle. Dessin (le A. Bachelin. (Pl. ) 1870.308. Voir: 870. 
Terre cuite. Groupe (le figures neuchâteloises. 1790. (Pl. ) 1898.293. Voir: 1257. 
Tombeau de Jean d'Arberg. Fragment conservé dans la bibliothèque (lu château de 
Brienne (Aube). (Pl. ) 1929.158. Voir: 690. 
Tombeau de Henri 1E'r de Longueville, autrefois dans l'église des Célestins de Paris, 
actuellement au Louvre. (P1. ) 1905.188. Voir: 1030. 
Les Trois Vertus Théologales par Germain Pilon, actuellement au Musée du Louvre 
sous le nom des Trois Grâces. (Fig. ) 1906.217. Voir: 1042. 
Verre à liqueur de M. Fleury, 1784. (Fig. ) 1892.125. Voir: 1329. 
Vitre gravée et enseigne d'auberge de la Belle-Maison de la Chaux-de-Fonds. (Fig. ) 
1932.201,202. Voir: 1373. 
Voir aussi: Monnaies et médailles. 
Voir aussi : Vitraux. 
X[XP et XX'' sièetes 
Assiettes de 1856. (Pl. ) 19116.282. Voir: 1788. 
Balle ramée, 1831. (Fig. ) 1900.192. Voir: 17-15. 
Bas-relief du monument de Brunswick par C. Iguel. (Pl. ) 1879.125. Voir: 2-136. 
Bateau à vapeur l'Industriel. Essai lith. de C. -F. -I,. Marthe. (Fig. ) 192G. 121. Voir: 1627. 
Bateau à vapeur, l'Union, premier du lac de Neuchâtel. Dessin lith. publié vers 1827 
à Neuchâtel chez Jeanneret et Baumann. (Pl. ) 1874.19: 3. Voir: 1625. 
Bateau à vapeur l'Union. Par Ch. DuTerreaux, lith. Gagnebin. (Pl. et fig. ) 192G. 113, 
117. Voir: 1627. 
Bateau-lavoir de Neuchâtel. (Fig. ) 1901.131. Voir: 1886. 
Bonbonnière satirique de 1831. (Pl. ) 1899.156. Voir: 1741. 
Bornes. llaute-borne de Champ-Fahy à Lignières. (Pl. ) 1897.305. Voir: 182. 
- Hautes-bornes du franc-alleu de Lignières. (Pl. ) 1898.22. Voir: 182. 
Briquet à air comprimé. Invention neuchâteloise. (Fig. ) 1898.216. Voir: 1566. 
Bronzes de Fritz Landry. Dessin de F. Landry. (Fig. ) 1928.7,11,13,15,18,20. Voir: 
3288. 
Cage du château de Valangin. Par P. Bouvier d'après Max Ramus. (Pl. ) 189: 3.172. 
Voir: 1865. 
Cage en bois de la tour des prisons de Neuchâtel. Dessin de A. Bachelin. (Pl. ) 1870.304. 
Voir: 1853. 
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«Chat trait l'diable» ou «allumette de sauvage». (Fig. ) 1890.278. Voir: 1835. 
Coupes appartenant à la Bourgeoisie du Landeron et à M. Colin-Vaucher. Dessin de 
A. Bachelin. (Pl. ) 1865.329. Voir: 2891. 
Coupe offerte aux Conseils de la ville de Neuchâtel par les Vignerons et tonneliers, 1831. 
Dessin de A. Bachelin. (Pl. ) 1867.213. Voir: 1611. 
Coupe du tir fédéral de 1898. (Pl. ) 1899.53. Voir: 1948. 
Diligence des postes neuchâteloises en 1838. Aquarelle d'Adolphe Jeanrenaud et Georges 
Grisel. (Pl. ) 1894.7. Voir: 1705.1957.97. Voir: 1617. 
Ecusson d'étain du tir fédéral de 1898. (Pl. ) 1899.80. Voir: 1948. 
Epée offerte au général Oudinot par la ville de Neuchâtel en 1806. Dessin de A. Bachelin. 
(Pl. ) 1866.149. Voir: 2235. 
Les glaives du bourreau. (Fig. ) 1890.283. Voir: 106. 
Locomotives « Père Vielle », « Père Fritz » et « La lieuse ». (Pl. et fig. ) 1957.118. Voir: 
1823. 
Machine géocyclique de François Ducommun-dit-Boudry. (Pl. et fig. ) 1917.276. Voir: 
1571. 
Maquette de la statue d'Emer de Vattel dans le vestibule de l'Hôtel judiciaire. (Pl. ) 
1958.129. Voir : 2324. 
Montres chinoises. (Pl. et fig. ) 1919.28,34,37,39. Voir: 1620. 
Montres chinoises Bovet. (Pl. et fig. ) 1918.180,186,190. Voir: 1620. 
Montres chinoises : cadrans et gravures. (Fig. ) 1919.21,31,32. Voir: 1620. 
Montres chinoises : mouvements. (Pl. ) 1919.34. Voir: 1620. 
Peintures sur émail de Lucien Droz. (Fig. ) 1924.166. Voir: 2067. 
Plaque apposée sur la maison natale d'Alphonse Bourquin à Corcelles. (Fig. ) 1931.195. 
Voir: 3135. 
Sceptre de la Compagnie de Bacchus d'I lauterive. Croquis de A. Godet. (Fig. ) 1896.175. 
Voir : 1636. 
Semaise de la Compagnie de Bacchus d'llauterive. Croquis de A. Godet. (Fig. ) 1896.176. 
Voir : 1636. 
Statuette en bronze par Pierre Droz, du Locle. (PI. ) 1898.28. Voir: 1590. 
Suceuse employée pour les fouilles subaquatiques. (Fig. ) 1963.139. Voir: 241 bis. 
Verres et serviettes du tir fédéral de 1898. (Fig. ) 1899.119,121. Voir: 1918. 
Violon de C. -F. Borel. (Fig. ) 1919.97. Voir: 1614. 
Voir aussi : Monnaies et médailles. 
: Monnaies et médailles 
Monnaie romaine d'Auguste trouée à Dombresson. (Fil;. ) 1897.307. Voir: 283. 
Monnaies neuchâteloises. (Pl. ) 1870.121. Voir: 414. 
Monnaies neuchâteloises. (Fig. ) 1918.73,74,75. Voir: 116. 
Monnaie de Louis Ier de Neuchâtel, 1313-1373. (Pl. ) 1869.297. Voir: 415. 
Médaille d'Isabelle de Challant, 1557. (Pl. et fig. ) 1907.223. Voir: 1026.1907.256. 
Voir: 557. 
Médaille de René de Challant. (PI. ) 1904.268. Voir: 1027. 
Monnaies et médailles. Acquisitions du Musée historique de Neuchâtel. (Pl. ) 1912. 
232. Voir: 2901. 
. Jeton de Charlotte de 
Madrutz, 1650. (Fig. ) 1907.270. Voir: 557. 
Médailles scolaires de Neuchâtel. (Pl. ) 1896.148. Voir: 819. 
Poinçons de la Monnaie de Neuchâtel. Marie de Nemours et Frédéric ter. (Pl. ) 1901.52. 
Voir: 1458. 
Médailles de J. -J. Perret-Gentil. (Pl. ) 1903.97. Voir: 1457. 
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Médaille du pensionnat de Montmirail, 1766. (Fig. ) 1954.35. Voir: 1455. 
Projet de pièces de quatre, deux, un et demi-creutzer pour Neuchâtel. 1788. (PI. ) 1893. 
284. Voir: 1275. 
Monnaies, médailles et médaillons de J. -P. Droz. (Pl. ) 1902.296. Voir: 2063. 
Etude pour un écu constitutionnel par J. -P. Droz. (Pl. ) 1940.33. Voir: 2065. 
Médaille de J. -P. Droz. [Jean-Silvain Bailly, maire de Paris]. (Fig. ) 19,10.36. Voir: 2065. 
Médaille de J. -P. Droz. [Napoléon Bonaparte]. (Pl. ) 1940.33. Voir: 2065. 
Médailles de la Société d'émulation patriotique. (Fig. ) 1927.42,43. Voir: 1290. 
Médailles de H. -F. Brandt. (Pl. ) 1901.202. Voir: 2010. 
Ruvres inédites de H. -F. Brandt. (PI. ) 1901à. 92. Voir: 1728. 
Médailles scolaires du Collège de Neuchâtel. Dessin (le A. Godet. (Pl. ) 1891.96. Voir: 1560. 
La médaille (le fidélité de 1831. (Fig. ) 1899.211,276. Voir: 1752. 
Médaille de H. -F. Brandt. [Léopold Robert]. (PI. ) 1902.195. Voir: 2384. 
Les médailles du tir cantonal du Locle de 1892. (Pl. ) 1892.243. Voir: 1950. 
Médaille du centenaire de la Chaux-de-Fonds. (Fig. ) 1893.186. Voir: 1949. 
Médaille de Auguste Bachelin par Huguenin. (Fig. ) 1895.322. Voir: 3014. 
Médailles et épingles du tir fédéral de 1898. (Fig. ) 1899.81,83,84,87. Voir: 1948. 
Médaille Philippe Godet par F. Landry. (Fig. ) l924.11. Voir: 3278. 
Médaille commémorative du 75e anniversaire de la fondation du Musée neuchâtelois et 
(le la Société d'histoire. (Fig. ) 19: 39.112. Voir: 3021. 
Vitraux 
Vitrail. Achey, Colombier et Vaudrey, à Berne. (Pl. ) 1933.49. Voir: 1031. 
- Pierre-François d'Affry, 1685. (Fig. ) 1919.133. Voir: 871. 
- Claude d'Arberg, à Berne. (PI. ) 1916.39. Voir: 558. 
- Jean ni d'Arberg-Valangin, à Berne. (Fig. ) 1916.43. Voir: 558. 
- David Bourgeois, 1691. (Fig. ) 1919.121. Voir: 871. 
- Elie Bugnot. (Fig. ) 1919.121. Voir: 871. 
- René de Challant, à Berne. (Pl. ) 1916.44. Voir: 558. 
- Abram Chambrier, 1685. (Fig. ) 1919.133. Voir: 871. 
- Pierre Chambrier, 1608. (Fig. ) 1919.126. Voir: 871. 
- Rose de Chauvirey, 1559, à Berne. (Pl. ) 1932.81. Voir: 1032. 
- Abraham Evard, 1602. (Pl. ) 1919.122. Voir: 871. 
- Samuel Gaudot, 1663. (Fig. ) 1919.127. Voir: 871. 
- Jean-Jacques Kraft, 1612. (Pl. ) 1919.121. Voir: 871. 
Montmollin, xvlie siècle. (Fig. ) 1919.129. Voir: 871. 
Georges de Montmollin, 1685. (Fig. ) 1919.133. Voir: 871. 
Jacques-François de Neuchàtel-Gorgier, 1670. (Pl. ) 1900.76. Voir: 1041. 
Henry de Tribolet-Hardy, 1685. (Fig. ) 1919.133. Voir: 871. 
Pierre de Vallier. Musée national suisse. (Pl. ) 1915.44. Voir: 873. 
Jean-Jacques de \Vatteville, à Berne. (Pl. ) 1931.113. Voir: 1033. 
- Auvernier, 1576. (Fig. ) 1919.119. Voir: 871. 
- Eglise de Cernier. Dessin de Louis Reutter. (Pl. ) 1881.244. Voir: 875. 
- Eglise de Couvet. Relevé par Louis Reutter. (Pl. ) 1881.220. Voir: 874. 
- Eglise de Fenin. Par A. Bachelin. (Pl. ) 1879.198. Voir: 649.1912.233. Voir: 
475. (Fig. ) 1924.93,95. Voir: 178. 
- Eglise de Gléresse. (Pl. ) 1912.210. Voir: 175. 
- Eglise de Jegensdorf. (Pl. ) 1911. -18. Voir: 1038. 
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Vitrail. Eglise Saint-Aspais de Melun. (Pl. ) 1905.149. Voir: 703. 
- Collégiale de Neuchâtel. (Fig. ) 1912.236. Voir: 475. 
- Eglise de Saint-Martin. Par A. Bachelin d'après Ch. Châtelain. (Pl. ) 1880.294. 
Voir: 876. 
V. COSTUMES ET UNIFORMES 
Costumes 
Costumes neuchâtelois. Fin du XIVe siècle. Dessin de A. Bachelin d'après les peintures 
murales de la Collégiale de Neuchâtel. (Pl. ) 1868.61,85. Voir: 350. 
Costumes de la seconde moitié du Xve siècle. (Pl. ) 1948.3. Voir: 502. 
Costume d'enfant. xVIIIe siècle. Par A. Bachelin d'après un portrait anonyme de 1729. 
(Pl. ) 1882.20-1. Voir: 1342. 
Costume neuchâtelois. xVIIIe siècle. Campagnard. Dessin de A. Vouga d'après . 1. Rein- hardt. (Pl. ) 1877.244. Voir : 1352. 
Dame neuchâteloise. 1795. Dessin de A. Bachelin d'après J. Reinhardt. (Pl. ) 1868.165. 
Voir: 1348. 
Costume neuchâtelois. 1796. Bourgeoise. Dessin de A. Bachelin. (Pl. ) 1878.24. Voir: 1349. 
Costume neuchâtelois. 1796. Marchand de cerises. Par A. Bachelin d'après Alexandre 
Girardet. (Pl. ) 1878.144. Voir: 1350. 
Costume de femme. Fin du xVIIIe siècle. Dessin de A. Bachelin. (P1. ) 18G5.26. Voir: 13-15. 
Costume neuchâtelois. Fin du xVIIIe siècle. Par A. Bachelin d'après . 1. Reinhardt. (Pl. ) 1877.100. Voir: 1355. 
CoitTures neuchâteloises. Dessin de A. Bachelin. (Pl. ) 1865.170. Voir: 1311. 
Costume d'homme. xVlue-xixe siècle. Dessin de A. Bachelin d'après A. -L. Girardet. (Pl. ) 1871.200. Voir : 1357. 
Costumes neuchâtelois. xVIIIe siècle et début xixe siècle. Dessin de A. Bachelin d'après 
A. -L. Girardet et J. Reinhardt. (Pl. ) 1866.77. Voir: 1353. 
Costumes neuchâtelois. xVIIIe et xixe siècles. Dessin de A. Bachelin. (Pl. ) 1875.102. 
Voir : 1354. 
Dame neuchâteloise. 1805. Dessin de A. Bachelin d'après J. Reinhardt. (Pl. ) 1870.91. 
Voir : 1359. 
Dame neuchâteloise. 1810-1816. Par A. Bachelin d'après A. Girardet. (Pl. ) 1882.132. 
Voir: 1507. 
Costume neuchâtelois. 181.5. Dame du Jura. Par A. Bachelin d'après A. -L. Girardet. (Pl. ) 1881.290. Voir: 16-11. 
Costume de jeunes garçons. 1817. Croquis d'Alexandre Girardet. (Pl. ) 1874.8. Voir: 1642. 
Costume de Neuchâtel. 1821. Par F. -«'. Moritz. (Pl. ) 1960.97. Voir: 1572. 
Bergère suisse. D'après Léopold Robert. (Pl. ) 1874.152. Voir: 1579. 
Costume d'un vacher neuchâtelois. Par A. Bachelin d'après F. -W. Moritz. (Pl. ) 1874.74. Voir : 1644. 
Costume neuchâtelois. 1831. Par A. Bachelin d'après Max. de Meuron. (Pl. ) 1885.212. 
Voir : 1643. 
Uniformes 
Huissier de justice et sautier de la Bourgeoisie de Boudry. Dessin de A. Bachelin. (Pl. ) 
1887.208. Voir: 161. 
Sautier de la Bourgeoisie de Neuchâtel. Dessin (le A. Bachelin. (Pl. ) 1876.268. Voir: 1113. 
Le messa.; er de la Chaux-de-Fonds au Locle. 1804. Par A. Bachelin d'après J. Reinhardt. 
(Pl. ) 1886.124. Voir: 1358. 
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Conseillers de la ville de Neuchâtel. 1830. Dessin de A. Bachelin. (PI. ) 1866.125. Voir : 
1551. 
Le guet de nuit de Neuchâtel. 1830-1856. Dessin de A. Bachelin. (Pl. ) 1864.49. Voir : 1112. 
Bonnet du guet de nuit. xviiie siècle. Dessin de A. Bachelin. (Fig. ) 186:. 127. Voir: 1112. 
Facteur postal de Neuchâtel avant 1848. Croquis de E. Elzingre. (Pl. ) 189111.8. Voir: 1705. 
Cuirassier suisse. xvIe siècle. Dessin de A. Bachelin. (Pl. ) 1868.273. Voir: 1799. 
Banderet de Neuchâtel. xvie siècle. D'après la statue de la fontaine (le la Croix-du- 
Marché. (Pl. ) 18! 16.92. Voir: 126. 
Grenadier de la ville de Neuchâtel. xviiie siècle. Dessin de A. Bachelin. (Pl. ) 1886.53. 
Voir: 1191. 
Milices neuchâteloises : officier supérieur d'infanterie. xviiie siècle. Dessin de. A. Bachelin. 
(Pl. ) 1873.198. Voir: 1218. 
Soldat de la compagnie. Jacobel. xvnIe siècle. Par A. Bachelin. (Pl. ) 1871.168. Voir: 1197. 
Chirurgien militaire. Fin du xviiie siècle. Par A. Bachelin. (Pl. ) 1889.211. Voir: 1226. 
Musicien militaire. Fin du xviiie siècle. Par A. Bachelin d'après une miniature du temps. 
(Pl. ) 1873.160. Voir: 1227. 
Milices neuchâteloises: officier de Boudry portant l'esponton. xviiie siècle. Dessin de 
A. Bachelin. (Pl. ) 1889.172. Voir: 1189. 
Officier de grenadiers neuchâtelois. 1781. Dessin de A. Bachelin. (Pl. ) 1872.186. Voir: 1219. 
Cuirassier, garde d'honneur de la ville de Neuchâtel. 1786. Dessin de A. Bachelin. (Pl. ) 
1865.313. Voir: 1220. 
Milices neuchâteloises : officier porte-drapeau. 1786. Dessin de A. Bachelin. (Pl. ) 1868.7. 
Voir: 1221. 
Milices neuchâteloises. 1786. Dessin de A. Bachelin. (Pl. ) 1870.29. Voir: 1222. 
Milices neuchâteloises : officier. 1799. Dessin de A. Bachelin d'après A. Girardet. (Pl. ) 
1882.84. Voir : 1225. 
Milices neuchâteloises: major d'infanterie. xvnte-xlxe siècles. Dessin de A. Bachelin 
d'après . 
1. Reinhardt. (Pl. ) 1875.45. Voir: 1224. 
Aide-major (le la ville de Neuchâtel. 1801. Dessin de A. Bachelin d'après R. Steinlen. 
(111. ) 18711.256. Voir: 1125. 
Milices neuchâteloises : sergent de grenadiers. 1806. Dessin de A. Bachelin. (Pl. ) 1874. 
120. Voir: 1197. 
Garde d'honneur de la ville de Neuchâtel (porte-étendard). Dessin de A. Bachelin. (Pl. ) 
186.159. Voir: 1498. 
Milices de la ville de Neuchâtel. 1810-1811. Dessin de A. Godet. 1896.172. Voir: 1499. 
Voltigeur de canaris. (Fig. ) 1897.51. Voir: 1492. 
Tirailleurs de la garde à Berlin. 1814-1818. Dessin de A. Bachelin. (Pl. ) 1868.205. 
Voir: 1593. 
Milices neuchâteloises : carabinier avant 1831. (Pl. ) 1919.84. Voir: 1604. 
Milices neuchâteloises: sapeur. 1830. Dessin de A. Bachelin d'après Maximilien de Meuron. 
(Pl. ) 1877.28. Voir: 1603. 
Milices neuchâteloises: carabiniers. 1831. Dessin de A. Bachelin d'après Maximilien de 
Meuron. (Pl. ) 188: 1.218. Voir: 1605. 
Volontaires du camp (le Valangin. 1831. Croquis de A. Bachelin d'après Maximilien de 
Meuron. (Pl. ) 1869.165. Voir: 2892. 
Garde urbaine à cheval de Neuchâtel. 1831-1848. Par A. Bachelin. (Pl. ) 1867.1. Voir: 1606. 
Milices neuchâteloises : artilleur. 1834. Dessin de A. Bachelin. (Pl. ) 1870.157. Voir: 1607. 
Gendarmes de Neuchâtel. 1840. Par A. Bachelin. (131. ) 1890.76. Voir: 1554. 
Milices neuchâteloises : tambour-major. 1840. Dessin de A. Bachelin. (Pl. ) 1889.76. 
Voir: 1608. 
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Tirailleurs de la garde à Berlin. 1843-1854. Dessin de A. Bachelin. (Pl. ) 1869.125. 
Voir : 1593. 
Milices neuchâteloises : chirurgien et officiers de chasseurs. 18-15. Dessin de A. Bachelin. 
(Pl. ) 1878.292. Voir: 1609. 
Costume de la musique militaire de Dombresson. 1845. (Pl. ) 1896.220. Voir : 1600. 
Milices neuchâteloises : sapeur. 1845-1858. Dessin de A. Bachelin. (Pl. ) 1881.100. 
Voir: 1610. 
Gardes de la ville de Neuchâtel. 1848. Dessin de A. Bachelin. (Pl. ) 1866.173. Voir: 1602. 
Soldat de la Bourgeoisie de Neuchâtel au cortège historique de Morat. 1876. Par 
A. Bachelin. (Pl. ) 1876.51. Voir: 2915. 
Soldats du comté de Neuchâtel au cortège historique de Morat. 1876. Par A. Bachelin. 
(Pl. ) 1876.51. Voir: 2915. 
Régiment de Meuron. Service de Hollande. 1781-1795. Porte-enseigne. Dessin de 
A. Bachelin. (Pl. ) 1880.16.1887). 281. Voir: 1201. 
Sapeur. Dessin de A. Bachelin. (Pl. ) 1880.201. Voir: 1202. 
Régiment de Meuron. Service d'Angleterre. 1795-1816. Tambour. Par A. Bachelin 
d'après une miniature de l'époque. (PI. ) 1884.304. Voir: 1202. 
- 1795. Caporal. Par A. Bachelin. (Pl. ) 1881.. Il. Voir: 1202. 
- 1795. Chirurgien-major. Par A. Bachelin d'après une aquarelle 
du temps. (Pl. ) 188-1t. 184. Voir: 1202. 
- 1795. Major. Par A. Bachelin. (Pl. ) 1883.282. Voir: 1223. 
- 1795-1805. Officier. Dessin de A. Bachelin. (Pl. ) 1880.272. 
Voir: 1202. 
- 1795-1805. Soldat. Dessin de A. Bachelin. (Pl. ) 1881.12. Voir: 
1202. 
1805-1816. Chasseur. Par A. Bachelin. (Pl. ) 1885.112. loir: 1202. 
1805-1816. Officier porte-enseigne. Dessin (le A. Bachelin. (Pl. ) 
1881.165. Voir: 1202. 
VI. ARMOIRIES ET SCEAUX, TABLEAUX GÉNÉALOGIQUES, DRAPEAUX 
Armoiries et sceaux 
Croix gammées et roues héraldiques. (Fig. ) 1934.117,119. Voir: 1154. 
Armoiries du cénotaphe de la Collégiale de Neuchâtel. (Fig. ) 1938.62,63. Voir: 943. 
Ecussons relevés par Barillier dans la Collégiale de Neuchâtel. (Fig. ) 1899.192,296,297, 
298. Voir : 943. 
Rocher des écussons au Col-des-Roches. Dessin de A. Godet. (Fig. ) 1931.37,41. Voir: 951. 
Ecussons de l'abbaye de Fontaine-André [armes des abbés]. (Fig. ) 1900.69.70.71,72. 
Voir: 943. 
Armes-Réunies, Société de tir des. Sceaux. (Fig. ) 1`N16.115,157. Voir: 1595. 
Boudry, Bourgeoisie de. Dessin de O. Huguenin. (Pl. ) 1884.357. Voir: 674. 
Bourgogne, comte de. (Fig. ) 1899.299. Voir : 943. 
Brandt. Dessus de porte de la maison des Grandes Crosettes No 43. (Fig. ) 1934.141. 
Voir: 1372. 
Brandt. Plafond en bois sculpté. (Fig. ) 1934.143. Voir: 1372. 
Brandt, Girard, banneret de Valangin. Collégiale de Valangin. (Fig. ) 1899.108. Voir: 943. 
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Bosle, Etienne, pasteur de Valangin. Pierre tombale dans la Collégiale de Valangin. 
(Fig. ) 1899.110. Voir: 943. 
Bugnot, Elie, et Marie Dardel, son épouse. (Fig. ) 193'. 122. Voir: 1454. 
Chambrier, Jacques. Collégiale de Valangin. (Fig. ) 1899.51. Voir: 943. 
Chambrier, Jean de, et son fils Pierre. Pierre tombale de la Collégiale dans Neuchâtel. (Fig. ) 
1899.192. Voir: 943. 
Chevalier, Théodore, receveur (lu Landeron et de Valangin. Pierre tombale dans la Collé- 
giale de Valangin. (Fig. ) 1899.110. Voir: 943. 
DeBrot, Henri-François. Catelle. (Pl. ) 1897.233. Voir: 2052. 
Delémont, Jean, chanoine de Neuchâtel. Pierre tombale dans la Collégiale de Neuchâtel. 
(Fig. ) 1899.297. Voir : 943. 
Du Perron, Wolfgang, receveur de Valangin. Pierre tombale dans la Collégiale de Valan- 
gin. (Fig. ) 1899.107. Voir: 943. 
Fribourg, comtes de (Conrad et Jean). (Fig. ) 1899.190. Voir: 913. 
Gaudot, Nicolas, pasteur de Valangin. Pierre tombale dans la Collégiale de Valangin. 
(Fig. ) 1899.110. Voir: 943. 
Gorgier, Mme la baronne de. Pierre tombale dans l'église Saint-Martin de Cressier. (Fig. ) 
1900.49. Voir: 943. 
Hochberg, Philippe de. (Fig. ) 1899.190. Voir: 913. 
Hochberg, Rodolphe de. (Fig. ) 189! 1.301. Voir: 9.13. 
Hory, Pierre. Collégiale de Valangin. (Fig. ) 1899.51. Voir: 943. 
Isarn de Villefort, Famille d'. (Fig. ) 1896.98. Voir: 2132. 
Kibourg, Maison de. (Fig. ) 1899.189. Voir: 913. 
Mahaut, dame de Chaussin et (le Vuillafans. (Fig. ) 1907.153. Voir: 691. 
Neuchâtel, Maison de. (Fig. ) 1899.189,299. Voir: 943. 
Neuchâtel, Henri de, évêque de Bâle. (Fig. ) 1920.46. Voir: 2208. 
Neuchâtel, l lenri de, évêque de Bâle. Plaque commémorative. (Fig. ) 1920.17. Voir: 2208. 
Neuchâtel, Louis de. (Pl. ) 1939.177. Voir: 412. 
Neuchâtel, Rodolphe nt de. (Fig. ) 1917.246. Voir: 211. 
Neuchâtel, comté de. D'après Stumpf, 1548. (Fig. ) 1917.247. Voir: 211. 
Neuchâtel, principauté du roi (le Prusse. (Fig. ) 1917.2-19. Voir: 211. 
Neuchâtel, principauté de. Plaque de garde-chasse. (Pl. ) 1951.100. Voir: 1522. 
Neuchâtel, principauté de. Essai exécuté en 1807 par Jean-Pierre Droz. (Pl. ) 1951.100. 
Voir : 1522. 
Neuchâtel, ville (le. (Pl. ) 1897.173. Voir: 190. 
Ostervald, Famille. Frise de pierre. (Fig. ) 1902.165. Voir: 102-1. 
Soguel, Famille. (Fig. ) 1933;. 113,114,115,121. Voir: 1454. 
Tour, Benoît de la, justicier de Valangin. Collégiale (le Valangin. (Fig. ) 1899.110. 
Voir: 943. 
Tribolet. Cheminée de la rue des Chavannes. (Fig. ) 1960.33. Voir: 975. 
Valangin, Jean et Thierry d'Arberg, comtes de. (Fig. ) 1899.191. Voir: 943. 
Valangin, Maison de. (Fig. ) 1899.189. Voir: 943. 
Valangin, Maison de. Collégiale de Berne. (Fig. ) 1916.16. Voir: 558. 
N'allier, Pierre. Eglise Saint-Martin (le Cressier. (Fig. ) 1900.50. Voir: 943. 
\aumarcus, seigneur de. (Fig. ) 1899.299. Voir: 943. 
Vienne, Maison de. (Fig. ) 1899.189. Voir: 943. 
Vuilleumier, Salomon et Samuel. Collégiale de Valangin. (Fig. ) 1899.111. Voir: 943. 
\Vatteville, Famille de. Catelle de Pontareuse. Dessin de O. Huguenin. (Pl. ) 1896.196. 
Voir : 943. 
Voir aussi : Vitraux. 
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Baden-Hochberg, Maison de. 1895.70. Voir: 559. 
Bauffremont, Sires de. 1907.260. Voir: 557. 
Bovet dits de Chine, Les. 1918.183. Voir: 1620. 
Chalon, Jean de, prince d'Orange. 1921.207. Voir: 1058. 
Fenis-Neuchâtel, Maison de. 1882.133. Voir: 2090. 
Fribourg, Maison de. 1895.136. Voir: 559. 
Girardet, Famille. 1949.59. Voir: 2106. 
. Jeanrichard, Famille. 1941.90. Voir : 21 
19. 
Maillardet, Famille. 1910.160. Voir: 2170. 
Mailly et Nesle, . Jeanne de Monchy, marquise de. Descendance. 1921.206. 
Voir: 1058. 
Matthey dit Pape, Famille. 1904.26. Voir: 2182. 
Neuchâtel, Maison de. Débuts. 1925.187. Voir: 2206. 
Orléans-Longueville, Léonor cl'. Descendance. 1909.220. Voir: 1057. 
Ostervald, . Jean-Frédéric. 1947.150. 
Voir: 2228. 
Rothelin, Marquis de, bâtards de François d'Orléans. 1910.112. Voir: 2276. 
Savoie, Louis ii, duc de. Descendance. (Maisons de France, Savoie, Luxembourg, Saint- 
Pol, Hochberg-Neuchâtel, Longueville). 1908.202. Voir: 1046. 
Drapeaux 
Boudry. Bannière donnée à la ville par la duchesse de Nemours. (Pl. ) 1883.258. Voir: 341. 
Le Landeron. Drapeaux de la Bourgeoisie. Dessin de Maurice Tripel. (Pl. ) 1893.196. 
Voir: 1004. 
Meuron, Régiment de. Service (le Hollande, 1781-1795. Drapeau. Dessin de A. Bachelin. 
(Pl. ) 1880.201. Voir: 1202. 
Service d'Angleterre aux Indes. 1801-1816. Drapeau. Dessin 
de A. Bachelin. (Pl. ) 1881.37. Voir: 1202. 
Neuchâtel, Compagnies de. Bannières de 1176 et du xvuP siècle. Dessin de A. Bachelin. 
(Pl. ) 186.21. Voir: . 170. 
Neuchâtel, Drapeau donné à la ville de, par le prince Alexandre Berthier. Dessin (le 
A. Bachelin. (Pl. ) 1867.53. Voir: 1462. 
Saint-Blaise. Bannière donnée par la duchesse de Nemours. (Fig. ) 1917.255. Voir: 211. 
Saint-Sulpice. Bannière de l'Abbaye de tir. 1826. Dessin de Maurice Tripet. (Pl. ) 1893. 
148. Voir: 1597. 
VII. FAC-SIMILÉS 
Autographes neuchâtelois. (PI. ) 187: 3.72.1874.264. Voir: 11e. 1886.252. Voir: 118. 
Modèles d'écriture des xe, xIIe, xlue, xlv, e et x,. e siècles. (Pl. ) 1866.119. Voir: 115. 
Chanson de Rodolphe de Fenis tirée du manuscrit (le Weingarten. (Pl. ) 186:. 38. Voir: 339. 
Page de l'édition de 1518 de la Notitia Galliarum où apparaît pour la première fois la 
forme altérée Noidenolex. (Fig. ) 1939.10. Voir: 265. 
Fragment de la plainte de J. -J. de \Vatteville contre les chanoines de Valangin. 
25 août 1530. (Pl. ) 1897.116. Voir: 626. 
Fragment du plaidoyer de Guillaume Farel contre le vicaire de Neuchâtel. 1530. (PI. ) 
1897.116. Voir: 626. 
Exemplaire de la Bible d'Olivétan appartenant à Aubry Ferney. Titre. (Pl. ) 1929.49. 
Voir : 778. 
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Projet de la fontaine de la Samaritaine à Porrentruy. 1563. D'après un dessin de Laurent 
Perroud. (Pl. ) 1953.33. Voir: 967. 
Dernière lettre de Guillaume Farel, du 13 avril 1565, avec une adjonction du 20 juillet 1565. 
(Pl. ) 1949.65. Voir: 634. 
Ex-libris de Philippe d'Estavayer. (Fig. ) 1930.200. Voir: 2085. 
Signature de Blaise Hory. (Fig. ) 1895.10. Voir: 791. 
Deux pages d'un cahier de classe du roi Louis xiii. (Pl. ) 1929.114,115. Voir: 2443. 
Annotations du xvrne siècle à la fin d'un exemplaire de l'Institution Chrétienne. (Pl. ) 
1933.218. Voir: 663. 
Lettre de Louise de Bourbon-Soissons. 6 juillet 1630. (Pl. ) 1872.226. Voir: 796. 
Testament de . Jeanne-Marie de Neuchâtel-Vaumarcus. 10 novembre 1634. (Pl. ) 1898.9. Voir: 2216. 
Titre de la thèse soutenue à Bâle par le futur chancelier Georges de Montmollin. 1645. 
(Fig. ) 1923.103. Voir: 2199. 
Page du cours de DeRedon suivi par le futur chancelier Georges de Montmollin à Orange. 
1646. (Fig. ) 1923.103. Voir: 2199. 
Lettre de Philippe-Emmanuel de Royer, marquis de Saint-Micaud. 8 mai 1673. (Pl. ) 
1921.79. Voir: 735. 
Fragment d'une lettre de David de Montmollin. Octobre 1681. (Pl. ) 191t8.29. Voir: 1021. 
Ordre donné par Louis xiv, le 18 octobre 1681, de fournir les chevaux nécessaires à 
David de Montmollin chargé de se rendre en Suisse. (Pl. ) 1950.81. Voir: 2193. 
Titre de la main d'Abraham Amiet. 1687. (Fig. ) 1923.7. Voir: 1958. 
Titre de l'édition d'Esther parue à Neuchâtel chez Pistorius en 1689. (Fig. ) 1939.111. 
Voir: 830. 
Dernières lignes et signature de la supplique autographe de J. -J. Bourgeois. 1690. (P1. ) 
1928.101. Voir: 1999. 
Page de titre du premier psautier neuchâtelois à quatre voix. 1701. (Pl. ) 1962.181. 
Voir: 2300. 
Une page de la Bible de Genève revisée par Ostervald. 1744. (Pl. ) 1947.177. Voir: 2231. 
Carte d'archer de 1752. (Pl. ) 1900.160. Voir: 1110. 
Placard affiché à la frontière interdisant aux gueux de séjourner dans le pays. (Pl. ) 
1901). 160. Voir : 1110. 
Lettre de F. -O. Petitpierre. 20 novembre 1760. (Pl. ) 1874.160. Voir: 2244. 
Reconstitution des premières Feuilles d'avis. 19 août 1762-26 février 1767.1877.199, 
228,229. Voir: 1170. 
Signature de Thérèse Levasseur. 1768. (Fig. ) 1908.190. Voir: 1047. 
Titre du Système de la Nature. 1771. (Pl. ) 1946.113. Voir: 1177. 
Signatures de H. -L. Jaquet-Droz et H. Maillardet. 1783. (Fig. ) 1951.36. Voir: 1245. 
Signatures de James Cox, de H. -L. Jaquet-Droz et de H. Maillardet. 1783. (Fig. ) 1957. 
57. Voir: 1249. 
Affiche de l'exposition des automates Jaquet-Droz-Leschot à Lyon en 1784. (Pl. ) 1930. 
45. Voir: 1241. 
Dessins exécutés par des automates Jaquet-Droz et Leschot. (Fig. ) 1926.91,92,93,95, 
99,100. Voir: 1210. 
Couplet écrit par l'automate du Franklin Museum de Philadelphie (automate Maillardet). 
(Fig. ) 1951.42. Voir: 1245. 
Autodafé d'un sorcier. xvnie siècle, peu avant 1788. (Pl. ) 1945.65. Voir: 798. 
Autographes de Napoléon Bonaparte au colonel Simon-Vermot. Décembre 1793. (Pl. et 
fig. ) 19110.16,19. Voir: 2313. 
Reçu de. J. -P. Droz concernant une médaille. 22 octobre 1810. (Pl. ) 1902.300. Voir: 2063. 
En-tête d'une affiche de 1811 où sont mentionnés l'écrivain-dessinateur et la musicienne 
de Maillardet. (Fig. ) 1926.97. Voir: 1210. 
En-tête de lettres de soldats du bataillon Berthier. 1813. (PI. ) 1901.108. Voir: 1493. 
Nomination de Charles Bobillier au grade de capitaine-adjoint à l'État-major de la 
deuxième division. 6 mai 1815. (Pl. ) 1914.129. Voir: 1986. 
Lettre du général Marulaz au capitaine Bobillier. 21 mai 1817. (Pl. ) 1914.133. Voir: 1986. 
Ex-libris (le Marie-Anne Calame gravé par . Jean-Jacques-Henri Calame. (Fig. ) 1901.287. 
Voir: 1568. 
Diplôme accordant la médaille de fidélité de 1831. (Pl. ) 1889.263. Voir: 1729. 
Affiche annonçant l'exposition d'automates du New Gothie Hall à Londres. 1833. (Pl. ) 
1951.39. Voir : 1245. 
Lettres d'Edouard Odier. 9 octobre et 3 novembre 1831. (Fig. ) 193: 5.75,77. Voir: 2270. 
Lettre de Léopold Robert. 22 février 1835. (Pl. ) 1869.17. Voir: 2268. 
Prospectus de l'exposition des automates Maillardet à la Chaux-de-Fonds en 1813. 
(Pl. ) 1917.43. Voir: 2170. 
Proclamation royaliste imprimée par Henri Wolfrath. 3 septembre 1856. (Fig. ) 1956. 
199. Voir: 1778. 
La première proclamation (lu Conseil d'Etat. 4 septembre 1856. (Pl. ) 1956.221. Voir: 1779. 
Chemin (le fer (lu Jura-Industriel. Iloraire du samedi 14 juillet 1860. (Pl. ) 1957.121. 
Voir: 1823. 
Carte d'invitation à l'inauguration (le la ligne Neuchâtel-les Verrières (Franco-Suisse). 
24 juillet 1860. (PI. ) 1957.160. Voir: 1821. 
Lettre (le Louis Favre à H. Wolfrath. 24 septembre 1871. (1'1. ) 1957.17. Voir: 2970. 
Carte de fête de la réunion de la Société d'histoire à Cressier, le 11 juillet 1887. (Pl. ) 
1887.181. Voir: 2982. 
Faire-part satirique rédigé après le rachat (lu Jura-Industriel. 1888. (Pl. ) 1957.135. 
Voir: 1823. 
Programme du 50e anniversaire de la Société d'histoire et d'archéologie. 12 sep- 
tembre 1914. (Pl. ) 1939.217. Voir: 3025. 
VIII. INSCRIPTIONS 
Inscription hiéroglyphique du Musée de Neuchâtel. (Pl. ) 1865.71. Voir: 2878. 
Marques de maçons dans le choeur de Vézelay. (Fig. ) 1903.16. Voir: 378. 
Inscription du portail de la Collégiale de Neuchâtel. (Fig. ) 1899.26. Voir: 913. 
Chiffres arabes relevés sur des inscriptions du canton de Neuchâtel. (Pl. ) 1886.12. 
Voir: 513. 
Inscriptions campanaires neuchâteloises. (Pl. ) 1881.93. Voir: 140. 
Inscription de l'ancienne cloche de Valangin. (Pl. ) 1878.97. Voir: 671. 
Inscription de la Collégiale de Neuchâtel [rappelant le 23 octobre 15301. (Fig. ) 19: 10.182. 
Voir: 658. 
: Millésimes du xvie et du xviie siècle à Neuchâtel. (Pl. ) 1933.175. Voir: 661. 
Inscriptions au-dessus de portes dans les Montagnes neuchâteloises. (PI. et fig. ) 1879. 
99. Voir: 962. 
IX. PARTITIONS MUSICALES 
Chanson de Rodolphe de Neuchàtel en notation moderne. (Pl. ) 19571. -19,50,51. Voir: 341. 
Marche des Armourins. (Pl. ) 186G. 253. Voir: 127. 
La chanson de mai. (Pl. ) 1874.98. Voir: 132. 
Marche des Volontaires (Neuchàtel). (Pl. ) 1882.104. Voir: 1206. 
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Marches militaires neuchâteolises : marches du Locle, de la Brévine et de Neuchâtel. 
(Fig. ) 1902.260,262,263. Voir: 1213. 
Quatre airs de danse du répertoire de Jean des Paniers. (Fig. ) 1925.204. Voir: 2237. 
X. DIVERS 
Dessin sur un fragment de poterie de la station lacustre de Champréveyres. (Fig. ) 1963. 
138. Voir: 241 bis. 
Marques de potiers et grafitti du pont de Thielle. (Pl. ) 1889.100. Voir: 301. 
Rébus gravé sur la grande entrée de la Collégiale de Valangin. (Fig. ) 1899.109. Voir: 943. 
Marques de potiers d'étain neuchâtelois. (Fig. ) 1919.145,1-17,149,151,153,155,157, 
159,161,163,165,169.1920.128,130. Voir: 130. 
Marques de fondeurs relevées sur des cloches de Saint-Aubin et Fenin. (Fig. ) 1915. 
167,168. Voir: 131. 
Poinçons relevés sur les coupes et les sceptres du canton de Neuchâtel. Par Alfred Godet. 
(Pl. ) 1889.188. Voir : 857. 
Signature sur le cabinet d'une pendule neuchâteloise. (Fig. ) 1920.171. Voir: 1260. 
Signature des Bovet [de Chine]. (Fig. ) 1918.186,191. Voir: 1620. 
Etiquette du luthier C. -F. Borel. (Fig. ) 1919.95. Voir: 1614. 
Clé d'une correspondance [clandestine] d'Auguste Bille. (Fig. ) 1931.237. Voir: 1981. -Caricature de A. -L. Girardet : Métempsychose des marchandises d'Angleterre, de Saxe et 
de Suisse. Août 1806. (Pl. ) 1865.121. Voir: 1461.1956.281. Voir: 1168. 
Caricature de A. -L. Girardet contre le renchérissement du sucre de canne. «« Le sucre 
aux raves ». 1808. (Pl. ) 1894.153. Voir: 1488. 
Caricatures. 1831. (Pl. ) 1935.97.1936.49.1937.89,186.1939.3. Voir: 1744. 
Les cerfs des montagnes. 1831. (Fig. ) 1926.77. Voir: 1743. 
Caricature de 1853 témoignant des craintes suscitées à la Chaux-de-Fonds par la création 
de la ligne du Franco-Suisse. (Pl. ) 1957.150,151. Voir: 1824. 
Caricatures. 1856. (Fig. ) 1924.150,151,152,153. Voir: 1789. 
Papiers peints de la Favarge. (Pl. ) 1893.44. Voir: 1259. 
Papiers peints de la Cibourg. (Pl. ) 1957.65. Voir: 1258. 
Vestibule du Musée historique de Neuchâtel, le 20 juin 1898. (Pl. ) 1898.149. Voir: 2879. 
Platane de Godefroi de Bouillon à Constantinople. Par A. Bachelin d'après Paul de 
Pury. (Pl. ) 1884.73. Voir: 1184. 
Le Bataillard, poirier historique de Bevaix. Dessin de A. Bachelin d'après Jacot-Guillar- 
mod. (Pl. ) 1890.220. Voir: 549. 
Arbres historiques : l'Y. Croquis de Paul Bouvier. (Pl. ) 1893.51. Voir: 1887. 
Arbre (lu banneret à Neuchâtel. Croquis de Paul Bouvier. (Pl. ) 1893.52. Voir: 1887. 
Arbre du banneret en 1841 et en 1925. (Fig. ) 1925.108,109. Voir: 1888. 
Croquis de F. Jeanneret. (Pl. ) 1876.170. Voir: 1184. 
Etude par G. Lory. (Pl. ) 1879.101. Voir: 1184. 
Projet d'un buste de David de Pury pour le péristyle de l'hôtel de ville de Neuchâtel 
1804. (Pl. ) 1904.97. Voir: 1396. 
Projet d'un monument à David de Pury pour la place de l'hôtel de ville. 1801. (Pl. ) 
1904.97. Voir: 1396. 
Projet pour un monument égyptien. Dessin d'Erasme Ritter. (Pl. ) 1927.141. Voir: 1394. 
Exploration sous-lacustre. (Fig. ) 1936.35,37. Voir: 239. 
Fouilles subaquatiques. Déversement des matériaux transportés par l'eau dans un tamis 
flottant. (Fig. ) 1963.138. Voir: 241 bis. 
Photographie stratigraphique de la station lacustre de Champréveyres. (Fig. ) 1963.138. 
Voir: 241 bis. 
E. Divers 
I. SOCIÉTÉS 
Les archéologues français à Neuchâtel. L. M[ONTANDON]. (C). 1952.9G. 2828 
Assemblée des archivistes suisses à Neuchâtel. (C). l91i't.: 12.2829 
Assemblée générale des archivistes suisses à Neuchâtel. L. M[ONTANDON]. (C). 
1958.95.2830 
Fondation de la Société du Costume neuchâtelois. L. T[HEVENAZ]. (C). 1924.16.2831 
Congrès international d'ethnographie à Neuchâtel. ler au 5 juin 1911. J.. 1]i.: AN- 
JAQUET]. (C). 1914.192.2832 
Chez les généalogistes. [Liste des généalogies neuchâteloises avec noms d'auteur]. 
L. M[ONTANDON]. (C). 1950.189.2833 
Société suisse d'études généalogiques. Séance annuelle à Neuchâtel. L. M[ON- 
TANDON]. (C). 1955.61.2834 
Chez les généalogistes neuchâtelois. L. M[ONTANDON]. (C). 1958.91.2835 
Chez les généalogistes. JULIETTE-A. BOHY. 1961.187.2836 
Héraldistes suisses. [40e anniversaire de la Société à Neuchâtel]. L. M]ONTANDON]. 
(C). 1932.235.2837 
Société suisse d'histoire. Réunion à Neuchâtel. 5 septembre 1869.1869.256.2838 
Réunion à Neuchâtel. 10 et 11 septembre 190(). J. GKE: L- 
LET. 1900.187.2839 
Réunion à Neuchâtel. leT et 2 juillet 1923. LÉON MON- 
TANDON. (C). 1923.110.2840 
Assemblée à Zurich. 26 et 27 septembre 1936. (C). 
1936.142.2841 
Les historiens suisses à Neuchâtel. L. M[ONTANDON]. 
(C). 1949.63.2842 
Les historiens suisses à Neuchâtel. L. M[ONTANDON]. 
(C). 1962.241.2843 
Société romande d'histoire. Réunion à Neuchâtel. 30 aoùt 1864. A. BACHELIN. 
1864.120.284.1 
Société d'histoire de la Suisse romande. Programme des réunions pour 1958. 
L. M[ONTANDON]. (C). 1958.64. Assemblée à Neuchâtel. 1958.153. (C). Pro- 
gramme pour 1963.1963.64.2845 
Société suisse de numismatique. Assemblée à Neuchâtel. 13 et 14 septembre 1923. 
L. M[ONTANDON]. (C). 1924.176.2846 
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Séance de la Société suisse de préhistoire. (C). 1908.258.2847 
Société suisse de préhistoire. Séance annuelle à Zurich. 10 octobre 1909. (C). 
1909.267.2848 
Congrès international de préhistoire. Visite de la région de Neuchâtel. (C). 1950. 
159.2849 
Rencontre des préhistoriens suisses. L. NI[ONTANDON]. (C). 1952.96.2850 
Cinquantième session de la Société helvétique des sciences naturelles. 22-24 août 
1866. L. FAVRE. 1866.206.2851 
Cinquantenaire de la Société neuchâteloise des sciences naturelles. Louis FAVRE. 
1883.84,99. 
II. ARCHIVES, BIBLIOTHÈQUES, MUSÉES 
Archives 
2852 
Les Archives de l'Etat de Neuchâtel sur le pavois. L. T[HÉVENAZ]. (C). 1936.140.2853 
1)on aux Archives de papiers de maisons de commerce. L. T[HÉVENAZ]. (C). 
1939.16.2854 
Archives de l'Etat. (C). 1950.32.2855 
Registres d'état civil et la Société généalogique de l'Eglise des saints des derniers 
jours. LÉON MONTANDON. (C). 1950.96.2856 
Acquisition par les Archives de l'État (le lettres à Abraham de Perrot. L. M[oN- 
TANI)ON]. (C). 1950.96.2857 
Vieilles photographies. IL. MONTANDON]. (C). 1950.158.2858 
Toiles peintes (papiers et registres aux Archives). L. M[ONTANDON]. (C). 1951.189.2859 
Archives de l'Etat. A. S[CHNEOG]. (C). 1958.154.2860 
Archives concernant la Chaux-de-Fonds. L. T[HÉVENAZ]. (QR). 1915.96.2861 
Les archives neuchâteloises du château de Gros-Bois. L. T[HÉVENAZ]. (C). 1937.214.2862 
Archives de la ville de Neuchâtel. (C). 1924.80.2863 
Les Archives de Neuchâtel et la poussière. A. B[oviý. "r]. (C). 1933.79.2864 
Bibliothèques 
Don de lettres de Rousseau à la Bibliothèque. CH. R[OBERT]. (C). 1908.38,71.2865 
Acquisition par la Bibliothèque d'une traduction allemande de Caliste et Les 
lettres de Lausanne, de Mme de Charrière. CH. R[OBERT]. (C). 1908.39.2866 
Acquisition par la Bibliothèque de lettres de Léopold Robert. (C). 1910.192.2867 
Le fonds Rousseau de la Bibliothèque de Neuchâtel. CHARLES ROBERT. 1919.13.2868 
Papiers de Philippe Godet. A. B[ovEi']. (C). 1924.111.2869 
La bibliothèque d'Edouard Bott. A. B[ovET]. (C). 1925.80.2870 
Papiers Matile. (QR). 1932.237.1933.110.2871 
Journal du pasteur Frèue. (C). 1917.112.2872 
Acquisition par la Bibliothèque de Neuchâtel des papiers de Philippe Godet. 
(L. MONTANDON]. (C). 1951.63.2873 
Manuscrits neuchâtelois à la Bibliothèque de Neuchâtel. L. M[ONTANDON]. (C). 
1952.95.2871 
Les expositions de la Bibliothèque de la ville de Neuchâtel en 1962. ERic BER- 
i uouu. (C). 1963.28.2874 bis 
Le fonds Rousseau à l'exposition de la Bibliothèque Nationale à Paris. CLAIRE 
ROSSELET. (C). 1963.29.2874 ter 
Voir aussi: 2904,2907,2910,3017. 
1 fusées 
Musée archéologique (préhistorique). Acquisitions. 1911.136.1913.94.1919.82. 
Don de la bibliothèque Troyon. 1919.83. 
Installation au Musée des Beaux-Arts. 1938.174. (C). 2875 
Musée d'archéologie. (C). 196: 3.64.2875 bis 
Création d'un Musée d'armes à Colombier. L. M[ONTANDON]. (C). 1951.61. 
1954.89. 2876 
Notre Musée des Beaux-arts. Louis FAVRE. 1893.197,227,257,291.2877 
Un grand prêtre d'Ammon-Ra à Neuchâtel. [Musée historique]. . 1. Zi NDEL. (Pl. ) 
1865.65.2878 
Notice sur le Musée historique de Neuchâtel. ALFRED GODET. (Pl. ) 1898.1-19.2879 
Automates Jaquet-Droz. [Musée historique]. CH. R[OBERT]. (C). 1908.120.2880 
Musée historique. Acquisitions et dons. (C). 1909.48,266.1911.56,282.1913.93. 
1914.95.1921.110,112.1925.79.2881 
Musée historique de Neuchâtel. Rapport pour 1923. (C). 1924.78.2882 
Musée d'histoire et d'archéologie. Acquisitions. 1950.32. Réouverture de deux 
salles. [L. MONTANDON]. 1951.63.2883 
Miroir étrusque de la collection Charles-Philippe de Bosset. LÉON MONTANDON. 
(Pl. ) 1955.65.2884 
A propos d'un miroir étrusque. GEORGES MÉAUTIS. 1955.182.2885 
Musée historique de la Chaux-de-Fonds. (C). 
Réunion du comité. 1913.95. 
Rapport pour 1913.191Ï. 192. 
Inauguration des nouveaux locaux. 1923.107. 
Rapport pour 1923. I924.78. 
Rapport pour 1921.1925.79. 
Don de papiers H. -F. Brandt. 1955.160.2886 
Inauguration du Musée historique du Locle. (C). 1911.136.2887 
Projet de création d'un musée de l'indiennerie neuchâteloise au château de 
Colombier. [L. MONTANDON]. (C). 1951.64.2888 
Don de deux portraits de gouverneurs à l'État de Neuchâtel. L. T[HÉVENAZ]. 
(C). 1937.262.2889 
Souvenirs (lu régiment de Meuron. L. M[ONTANDON]. (C). 1951.190.2890 
III. EXPOSITIONS, VENTES 
Exposition nationale au profit des incendiés de Travers. A. BACHELIN. (Pl. ) 
1865.303,325.1866.12,44.2891 
Exposition des oeuvres de Maximilien de Meuron. A. BACHELIN. (Pl. ) 1869.143, 
198.2892 
Exposition rétrospective de Cernier, ouverte le 5 juillet 1878. A. BACHELIN. 
1878.179.2893 
L'exposition de la Société des Amis des Arts. A. BACHELIN. (Pl. ) 1880.123,146, 
170,197,221.2894 
Vente d'un buste en bronze de Goethe. (C). 1908.259.2895 
Exposition d'objets anciens à Colombier. (C). 1908.260.2896 
Vente des collections du numismate genevois Paul-Ch. Stroehlin. F. B[AUR]- 
B[OREL]. (C). 1909.268.2897 
Vente de monnaies neuchâteloises. (C). 1910.286.2898 
EXPOSITIONS -- VENTES -- ANNIVERSAIRES - JUBILIS - DISTINCTIONS 
22,5 
Vente d'anciennes monnaies d'or suisses. F. B[AUR]-B[OREL]. (C). 1911.281.2899 
Enchères de monnaies neuchâteloises et suisses. F. B[AUR]-B[OREL]. (C). 1912.135.2900 
Monnaies et médailles neuchâteloises. [Vente Eug. Merzlacher]. FREDERIC BAUR- 
BOREL. (Pl. ) 1912.229.2901 
L'exposition rétrospective neuchâteloise. PAUL DE PURY. (Pl. ) 1914.145.2902 
Exposition de jouets neuchâtelois. CH. P[ERREGAUX]. (C). 1917.48.2903 
Exposition d'anciens imprimés neuchâtelois. A. BOVET. (C). 1923.106.2904 
Autographes. A. B[OVET]. (C). 1927.110.2905 
Exposition de gravures de petits maîtres bernois. (C). 1937.151.2906 
L'exposition Jean-Frédéric Ostervald à la Bibliothèque de la ville. [ANTOINE] 
A[UBERT]. et [ANDRÉ] B[ov[: r]. 1947.195.2907 
Toiles peintes. Exposition à Colombier. L. M[ONTANDON]. (C). I9t9.190.2908 
Les indiennes neuchâteloises à Lausanne. M. J[EANNI": RET]. 1950.94.2909 
Anniversaire Philippe Godet. Exposition à la Bibliothèque de Neuchâtel. LI? oN 
MONTANDON. (C). 1950.96.2910 
Indiennes neuchâteloises à Bâle. Exposition. M. J[EANNERET]. (C). 1950.158.2911 
Héraldique. Exposition à l'occasion de l'assemblée à Neuchâtel de la Société suisse 
d'héraldique. L. M[ONTANDON]. (C). 1950.159.2912 
Exposition consacrée à deux centenaires : chemins de fer neuchâtelois et traité 
(le Paris. CLAIRE ROSSELET. 1957.182.2913 
Exposition de manuscrits de J. -J. Rousseau. ERIc BERTHOUD. (C). 1958.124.2914 
IV. A\ti IVI? IiSAIItF. S, JCBILC; S, 1)ISTI\CTIO: VS 
Le quatrième centenaire de la bataille de Morat. A. BACHELIN. (PI. ) 1876.51.2915 
Jubilé du professeur Louis Favre. 1890.101.2916 
Les fêtes du cinquantenaire de la République. JEAN GRELLET. 1898.173.2917 
Nomination de W. Navre au grade d'officier d'Académie. (C). 1908.120.2918 
Centenaire Pierre-Louis Guinand, opticien. (C). 1924.46.2919 
Doctorat honoris causa décerné à W. Pierrehumbert par l'Université de Bâle. 
(C). 1927.76.2920 
Distinction. [A. Piaget, membre d'honneur de la Société d'histoire du canton de 
Fribourg]. (C). 19: 12.80.2921 
L'imprimerie à Neuchâtel. (C). 1933.219.2922 
Centenaire de la mort de Marie-Anne Calame. Louis THÉVENAZ. (C).. 1934.220.2923 
Le jubilé de Arthur Piaget. (C). 1936.47.2924 
Le deuxième centenaire de la «Feuille d'avis de Neuchâtel». Ei. B[AUER]. (C). 
19: 39.46.2925 
. 
Jubilé de ]'Université. (C). 1939.47.2926 
Le jubilé de Ilauterive. L. M[ONTANDON]. (C). 1943.92.2927 
Les quatre-vingts ans de Arthur Piaget. L. M[ONTANDON]. (C). 19! x6.31.2928 
Le jubilé Philippe Suchard. L. M[ONTANDON]. (C). 1947.205.2929 
L'anniversaire du Locle. L. MIONTANDON]. (C). 1951.158.2930 
Le «Courrier du Val-de-Travers» [centenaire]. L. M[ONTANDON]. (C). 1954.155.2931 
Un anniversaire. [Traité de combourgeoisie avec Berne, 16 avril 1406]. L. M[oN- 
TANDON]. (C). 1956.68.2932 
Commémoration du tricentenaire de l'établissement de la mairie de la Chaux- 
de-Fonds, le leL décembre 1956. [MAURICE FAVRE]. (C). 1957.58.2933 
Distinctions. (C). 1961.64.2934 
L'année Rousseau. L. M[ONTANDON]. (C). 1962.63.2935 
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A. Histoire du Musée neuchâtelois 
A nos lecteurs. L. FAVRE- 184H. V. 2936 
A nos lecteurs. 1864.187.1866.1.1867.1.1868.5.11171.5.1878.7.1879.5.1880.5. 
1881.5.189: 1.5.2937 
Avis au lecteur. PH. Gýoui i-]. 1884.7.2938 
Vingt-cinq ans après. A nos lecteurs. PHILIPPE GODET. 1889.5.2939 
A nos lecteurs et abonnés. Louis FAVRE. 1890.5.2940 
A nos lecteurs. I)r IAucus"rF. ] CHÂTELAIN. 1891.5.2941 
A nos lecteurs. V. HUMBERT. 1892.5.2942 
Aux lecteurs. WILLIAM `VAVRE. 1891.5.2943 
Au lecteur. LE COMITÉ. 1895.5.1896.5.2944 
Avant-propos. VICTOR Hl'ýIRER"r. 1897.5.2945 
Au lecteur. PHILIPPE GODET. 1898.5.1900.5.1911.5.1912.5.1913.5.2946 
Au lecteur. . JEAN GRELLET. 1899.5.2947 
Aux abonnis (lu Musée neuchâtelois. COMITÉ DE RÉDACTION. 1902.5.2948 
A nos abonnes. l'IIILIPI'E 
GODE"r. 1903.5.1904.5.1915.5.1916.5.1917.5.1918.3. 
1919.5.1920.3.2949 
A nos leclcurs. l'HH, IPPE GODET. 1905.5.2950 
A nos abonnés. 1906.5.2951 
A nos abonnés. \VILLIAM WAVRE. 1907.5.2952 
Aux abonnés. 1908.5.1909.5.1910.5.2953 
Avertissement au lecteur. PHILIPPE GODET. 1914.5.2954 
Quelques mots à nos abonnés. PHILIPPE, GODET. 1915.49.2955 
Le Musée neuchâtelois à ses abonnés et à ses lecteurs. JEAN DE PURY. 1927.3.2956 
Table décennale du Musée neuchâtelois. 1864-1873. ALBERT HENRY. 1873.2957 
Discours à la Société suisse d'histoire, le 11 septembre 1900. [Eloge du Musée 
neuchâtelois]. MEYER DE KNONAU. 1901.6.2958 
Un anniversaire. Hommage du comité du Musée neuchâtelois à Louis Favre à 
l'occasion de son 80e anniversaire. (Fig. ). 1902.97.2959 
Table des auteurs et des planches, 1889-1903. W. \VAVRE. 1903.2960 
Remerciement pour un don de 100 francs. (C). 1908.120.2961 
Enquête sur les portraits neuchâtelois. (C). 1919.52.2962 
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A propos de la Table manuscrite du Musée neuchâtelois, 1904-1927. A. B[OVET]. (C). 
1929.45.2963 
La fondation du Musée neuchâtelois. LÉON MONTANDON. 1939.192.2964 
Louis Favre et le comité du Musée neuchâtelois. (C). 1939.218.2965 
Le Musée neuchâtelois jugé par le recteur de l'Université. (C). 1939.218.2966 
Réduction des livraisons et du prix d'abonnement. (C). 1939.222.2967 
Dans les coulisses du Musée neuchâtelois. LÉON MONTANDON. (C). 1941.30.2968 
Changement de secrétaire de rédaction. (C). 1949.1911.2969 
Les premiers pas de notre revue. FRITZ NON GuNTEN. 1957.1l. 2970 
Au Musée neuchâtelois. L. M[ONTANDON]. (C). 1958.189.1960.194.2971 
Communications. (C). 1961.64.2972 
Voir aussi : 3021. 
B. Histoire du Messager boiteux 
Le véritable Messager boiteux de Neuchâtel au siècle passé. Ur CHÂTELAIN. 1885. 
96,130,111.2973 
A propos du Messager boiteux de Neuchâtel de 1794. CH. CHÂTELAIN. 1887.66.2974 
Messager boiteux. L. T[HEVENAZ]. (C). 1929.47.2975 
La table du Messager boiteux de Neuchâtel. L. M[ONTANDON]. (C). 1951.61.2976 
Adieu à un vieil ami. LION MONTANDON. 1962.230.2977 
A propos d'un adieu à un vieil ami. L. Nll(>Nr:, NUUN]. (C). 1963.61.2977 bis 
Voir aussi : 1726. 
C. Histoire de la Société d'histoire 
La fête de la Société d'histoire aux Verrières. A. BACHELIN. 1875.151.2977 ter 
La fête de Môtiers. PH. GODET. 1881.176.2978 
La fête de Valangin. PH. GODET. 1883.219.2979 
La fête de Bevaix. PH. GODET. 1887). 189.2980 
La fête des Ponts. PH. GODET. 1886.173.2981 
La fête de Cressier. PH. GODET. (Pl. ) 1887.181.2982 
Discours d'ouverture à la réunion de la Société d'histoire du 10 septembre 1889. 
ALEXANDRE DAGUET. 1889.223.2983 
La fête de Domhresson. PH. GODET. 1890.173.2984 
La fête de Travers. PH. GODET. 1891.237.2985 
La fête de Neuchàtel. JEAN GRELL1: r. 1892.251.2986 
La fête d'Auvernier. JEAN GRELLET. 1894.227.2987 
La fête de la Chaux-de-Fonds. PHILIPPE GODET. 1895.198.2988 
La fête de Boudevilliers. PHILIPPE GODET. 1896.222.2989 
La fête de Lignières.. JEAN GRELLET. 1897.238.2990 
La réunion de la Société d'histoire au Cerneux-Péquignot. PHILIPPE Gom-. T. 1899. 
207.2991 
La fête de Savagnier. PHILIPPE GODET. 1900.179.2992 
La fête de Buttes. PH. G[ODET]. 1901.206.2993 
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La journée de Peseux. PHILIPPE GODET. 1902.267.2994 
La fête du Landeron. PHILIPPE GODET. 1903.193.2995 
La fête de Noiraigue. PH. G[ODET]. 19011.238.2996 
La réunion de la Société d'histoire au Locle le 11 septembre 1905. JEAN GRELLET. 
1905.236.2997 
Programme de la réunion générale à la Neuveville le 8 septembre 1906.1906.236.2998 
La fête de la Société d'histoire à la Neuveville. P. FAVARGER. 1906.268.2999 
La fête d'histoire à Couvet le 15 juillet 1907, P. FAVARGER. 1907.231.3000 
La réunion de la Société d'histoire à Saint-Blaise. P. GRELLE r. 1908.201.3001 
La XLIve réunion annuelle de la Société d'histoire à Colirane. P. FAVARGER. 1909. 
252.3002 
xLVe réunion (le la Société d'histoire à Saint-Aubin le samedi 16 juillet 1910. A. Du- 
PASQUIER. 1910.231.3003 
xLvie réunion de la Société d'histoire à la Sagne. 22 août 1911. A. DUPASQUIER. 
1912.22.3004 
xLVIIe réunion de la Société d'histoire à l'lle de Saint-Pierre, le 26 septembre 1912. 
A. DUPASQUII: R. 1912.220.3005 
xl. vliie, réunion de la Société d'histoire à Marin. 10 juillet 1913. A. DUPASQUIER. 
191: 3.237.3006 
Programme de la séance de printemps et de la fête d'été. (C). 11956.67.3007 
Programme de la séance de printemps et de la fête d'été. (C). 1958.64,128.3008 
Quelques mots aux lecteurs du Musée neuchâtelois. [CH. CHÂTELAIN]. 1869.5.3009 
Toast à la patrie prononcé au banquet de la Société d'histoire, au Locle, le 
19 juin 1871. JULES-F. -U. JURGENSEN. 1871.163.3010 
L'histoire. Poésie offerte à la Société d'histoire et lue à sa réunion du 10 juin 1872 
à Couvet. AMÉLIE PERNOD. 1872.181.3011 
I)iscours d'ouverture du président de la Société d'histoire à la xxxe assemblée 
générale à Auvernier, le 12 septembre 1894. ALFRED DE CHAMBRIER. 1894.249.3012 
Concession du château de Valangin à la Société d'histoire. CH. CHÀTELAIN. 1895. 
142.3013 
La médaille Bachelin par F. Iluguenin. \V. \VAVRE. (Fig. ) 1895.322.3014 
Assemblée de la section locloise (le la Société d'histoire. C. PIERREGAUX]. (C). 
1913.95.3015 
Suppression des fêtes du 12 septembre 191-1. (C). 1914.286.3016 
Convention avec la Bibliothèque de la ville de Neuchâtel. J. J[F. ANJAQUET]. (C). 
1920.112.1924.110.3017 
Société cantonale d'histoire et Société des anciens Belletriens. Médaille Philippe 
Godet. (C). 1922.222.1923.220.3018 
Château de Valangin. L. T[HÉ. VENAZ]. (C). 19211.222.3019 
Règlement du Fonds des publications. (C). 1927.108.3020 
Inauguration d'un monument à la mémoire de Auguste Bachelin. (Fig. ) [A. BOVET]. 
(C). 19: 12.47.3021 
La section d'histoire de Neuchâtel-ville. LÉON MONTANDON. 1935.7.3022 
Legs Rose-Alsa Schuler. [L. MONTANDON]. (C). 1939.139.3023 
Lxxve anniversaire. L. MIONTANDON] et L. T[HÉVENAZ]. (Fig. ) (C). 1939.1-10, 
141,17.1,209.3024 
Les fêtes du cinquantenaire de la Société d'histoire [projets de 1914]. (Pl. ) 
(C). 1939.216.3025 
Publications. L. M[ONTANDON]. (C). 1939.219.3026 
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Inauguration d'une vitrine des oeuvres du graveur Jean-Pierre Droz. L. M[oN- 
TANDON]. (C). 1941.61.3027 
Bi-centenaire de Daniel Jeanrichard. L. M[ONTANDON]. (C). 1941.63.3028 
Hommage à Guillemette de Vergy, le 13 juillet 1943. L. M[ONTANDON]. (C). 1943. 
92.3029 
Décès de membres honoraires. (C). 1944.32.3030 
Centenaire Numa Droz. (C). 191i4.32.3031 
Aux membres de la Société d'histoire et d'archéologie. (Pl. ) (LE COMITÉ). 19.12.133.3032 
Programme pour 1959. (C). 1959.32.3033 
Commémoration du 50e anniversaire de la remise des automates Jaquet-Droz à 
la ville de Neuchâtel. [J. CouRVOislER]. (C). 1959.60.3034 
Programme pour 1960. (C). 1960.64.3035 
Programme pour 1963. (C). 19G3.64.3035 bis 
Voir aussi: 543,1916. 
D. Années, lieux de réunion, comptes rendus (les séances 
(tioeiété cantonale et rapports des sections) 
1865 aoùt 10. Fleurier. L. FAVHI:. 1865.2.38.3036 
1866 mai 30. Saint-Aubin. L. FAVHE. 1866.132.3037 
1867 juin 5. Le Landeron. L. FAVHI;. 1867.127.3038 
1868 juin 1. Fontaines. L. FAVHF:. 1868.133.3039 
1869 juin M. La Chaux-de-Fonds. L. 1869.118.3010 
1870 mai 30. Boudry. CH. CHÂTELAIN. 1870.130.3011 
1871 juin 19. Le Locle. L. FAVHE. 1871.137.3042 
1872 juin 10. Couvet.. J. -H. BoNHÔTI:. 1872.161.3043 
1873 juin 23. Saint-Blaise. CH. CHÂTELAIN. 187: 3.206.3044 
1871 juillet 6. Les Brenets. CH. CHÂTELAIN. 1874.190.3015 
1875 juillet(;. Les Verrières. CH. CHÂTELAIN. 1875.192.3046 
1876 juillet 1. Colombier. A. BACHELIN. 1876.161.3047 
1877 juin 26. La Sagne. CH. CHÂTELAIN. 187.1-19.3048 
1878 juillet 5. Cernier.. J. -H. BONHÔTI:. 1878.17: 5.3049 
1879 avril 17. Neuchâtel. J. -H. BONHÔTE. 1879.121.3050 
1879 juillet 7. Rochefort. CH. CHÂTELAIN. 1879.173.3051 
1880 avril 20. Neuchâtel.. J. -1 J. BONHÔTE. 1880.145.3052 
1880 juillet 5. Avenches. 1880.173.3053 
1881 avril 21. Neuchâtel. 1881.133.3054 
1881 juillet 4. Môtiers. (Pl. ) 1881.173.3055 
1882 avril 20. Neuchâtel. V. HUMBERT. 1882.176.3056 
1882 juillet 10. Corcelles. PH. GODET. 1882.181,205.3057 
1883 mai 10. Neuchâtel. J. -H. BONHC; TI.. 188: 3.212.3058 
1883 juillet 2. Valangin. 1883.225.3059 
1884 mai 12. Neuchâtel. 188-:. 196.3060 
1884 aoùt 4. La Brévine. 1884.256.3061 
1885 juillet 17. Bevaix. 1887). 196.3062 
1886 juillet 21. Les Ponts. 1886.180.3063 
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1887 juillet 19. Cressier. 1887.188.3064 
1888 juillet 16. Ile de Saint-Pierre. A. BACHELIN. 1888.175.3065 
1889 septembre 10. Champ-du-Moulin. A. BACHELIN. 1889.221,245.3066 
1890 juillet 21. Dombresson. 1890.177.3067 
1891 septembre 7. Travers. 1891.240.3068 
1892 octobre 13. Neuchâtel. CH. CHÂTELAIN. 1892.248.3069 
1893 mai 29. Neuchâtel. CH. CHÂTELAIN. (Pl. ) 1893.149.3070 
1894 juin 7. Neuchâtel. CH. CHÂTELAIN. 1844.149.3071 
1891 septembre 12. Auvernier. CH. CHÂTELAIN. 1894.225.3072 
1895 mai 30. Valangin. CH. CHÂTELAIN. 1895.169.3073 
1895 juillet 15. La Chaux-de-Fonds. MAX DIACON. 1895.197.3071 
1896 mai 21. Valangin. CH. CHÂTELAIN. 1896.149.3075 
1896 septembre 14. Boudevilliers. CH. CHÂTELAIN. 1896.221.3076 
1897 juin 21. Valangin. CH. CHÂTELAIN. 1897.165.3077 
1897 septembre 9. Lignières. CH. CHÂTELAIN. 1897.237.3078 
1898 septembre 29. Valangin. MAX DIACON. 1898.245.3079 
1899 juin 22. Valangin. MAX DIACON. 1899.157.3080 
1899 août 7. Le Cerneux-Péquignot. MAX DIACON. 1899.205.3081 
1900 mai 10. Valangin. MAX DIACON. 1900.173.3082 
1900 juillet 30. Savagnier. MAX DIACON. 1900.177.3083 
1901 juin 13. Valangin. MAX DIACON. 1901.157.3084 
1901 septembre 19. Buttes. MAX DIACON. 1901.205.3085 
1902 mai 1. Valangin. MAX DIACON. 1902.169.3086 
1902 septembre 15. Peseux. EMMANUEL JUNOD. 1902.265.3087 
1903 juin 4. Valangin. EMMANUEL JUNOD. 1903.238.3088 
1903 juillet 16. Le Landeron. EMMANUEL JUNOD. 1903.241.3089 
1904 mai 5. Valangin. EMMANUEL JUNOD. 1904.151.3090 
1901 septembre 5. Noiraigue. EMMANUEL JUNOD. 1904.287.3091 
1905 mai 25. Valangin. EMMANUEL JUNOD. 1905.173.3092 
1905 septembre 11. Le Locle. EMMANUEL JUNOD. 1906.174.3093 
1906 mai 31. Valangin. ARMAND DUPASQUIER. 1906.176.3094 
1906 septembre 8. La Neuveville. 
EMMANUEL JUNOD. 1906.281.3095 
1907 mai 23. Valangin. EMMANUEL JUNOD. 1907.178.3096 
1907 juillet 15. Couvet. EMMANUEL JUNOD. 1907.228.3097 
1908 juin 23. Valangin. A. DUPASQUIER. 1908.160.3098 
1908 septembre 12. Saint-Blaise. A. DUPASQUIER. 1908.214.3099 
1909 mai 29. Valangin. A. DUPASQUIER. 1909.134.3100 
1909 juillet 30. CofTrane. A. DUPASQUIER. 1909.263.3101 
1909 novembre 18. Neuchâtel. A. DUPASQUIER. 1909.264.3102 
1910 juin 2. Valangin. A. DUPASQUIER. 1910.225.3103 
1911 juin 1. Valangin. A. DUPASQUIER. 1911.128.3104 
1912 juin 6. Valangin. A. DUPASQUIER. 1912.129.3105 
1913 mai 29. Valangin. A. DUPASQUIER. 1913.140.3106 
1914 mai 14. Valangin. P. FAVARGER. 1914.138.3107 
1915 septembre 16. Valangin. P. FAVARGER. 1915.187.3108 
1916 septembre 9. Valangin. P. FAVARGER. 1916.186.3109 
1917 septembre 8. Valangin. PIERRE FAVARC; E-: R. 1917.280.3110 
1918 juin 13. Valangin. PIERRE FAVARGER. 1918.171.3111 
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1919 juin 26. Valangin. EMMANUEL . 11-NOI). 1920.138. : 3112 
1920 juin 17. Valangin. 1920.111.3113 
1920 octobre 16. Le Locle. 1920.176.3114 
1921 juin 11. Valangin. 1921.176.3115 
1922 juin 24. Valangin. L. M[oNTANDONJ. 1422.171. : 3116 
1922 septembre 23. Auvernier. L. 
M[ONTANDON]. 1922.171.3117 
1923 juin 23. Valangin. [L. MONTANDON]. 1923.108. : 3118 
1923 septembre 17. Neuchâtel. LÉON 
MONTANDON. 1923.173.3119 
1924 mai 31. Valangin. L. M[ONTANDON]. 1924.108.3120 
1924 aoùt 30. Les Brenets. L. NI[ONTANDON]. 192.174. : 3121 
1925 mai 30. Fontaines. L. MONTANDON. 1925.171. : 3122 
1925 aoùt 22. Les Bayards. L. M. [ONTANDON]. 1925.173.3123 
1926 juin 5. Valangin. L. M[ONTANDON]. 1926.110.3124 
1926 septembre 11. La Chaux-de-Fonds. L. NI[ONTANDON]. 1426.175.3125 
1927 mai 28. Neuchâtel. L. NI[ONTANDON]. 1927.105.3126 
1927 septembre 3. Chézard-Saint-Martin. L. MIONTANDON]. (Fig. ) 1927.173.3127 
1928 juin 2. Valangin. L. M[ONTANDON]. 1928.173.3128 
1928 septembre 8. Fleurier. L. M[ONTANDON]. 1928.219.3129 
1929 juin 1. Valangin. L. MONTANDON. 1929.109.3130 
1929 septembre 7. Les Ponts-de-Martel. L. MIONTANDON]. 1929.317. : 3131 
1930 mai 31. Valangin. L. M[ONTANDO`]. 19: 30.138.3132 
1930 septembre 6. Serrières. L. M[ONTANDONJ. 14: 30.191.3133 
1931 mai 30. Valangin. L. M[ONTANDON]. 19: 31.109.3134 
1931 septembre 12. Corcelles. L. M[ONTANOON]. (Fig. ) 1931.191.3135 
1932 mai 28. Valangin. L. M[ONTANDON]. 1932.188.3136 
1932 septembre 3. Dombresson. L. M[oNTANDONJ. 1932.191.3137 
1933 juin 10. Valangin. L. M[ONTANDON]. 1933.164.3138 
1933 septembre 2. Le Locle. L. M[ONTANDON]. (Fig. ) 1933.165.3139 
1934 mai 12. Valangin. L. M[ONTANDON]. 1934.169.3140 
1934 septembre 1. Môtiers. L. M[ONTANDON1.1934.171.3141 
1935 juin 15. Valangin. L. M[0NTANDON]. 19: 15.1; ili. 3112 
1935 aoùt 31. La Chaux-de-Fonds. A. B[ovi: r]. 19: 15.236. : 3143 
1936 mai 23. Valangin. A. BIOVET]. 1936.138.3141 
1936 aoùt 29. Lignières. A. B[ovETJ. 19: 3G. 217.3115 
1937 mai 29. Valangin. A. B[OVET]. 19: 17.119.3116 
1937 août 28. Cortaillod. A. B[ovErJ. 1937.213.3l. 17 
1938 juin 18. Valangin. A. B[oVETJ. 1938.167.3118 
1938 septembre 10. La Béroche. L. M[ONTANDON1.19: 38.172. : 3119 
1939 juin 3. Valangin. L. : %I[ONTANDON]. 1939.138.3150 
1940 juin 15. Valangin. L. M[ONTANDON]. 19110.86.3151 
19.10 septembre 7. La Chaux-du-Milieu. A. B[ovi:: rJ. (1'1. ) 1940.120.3152 
1941 mai 24. Neuchâtel. L. M[ONTANDON]. 1941.62.3153 
1941 aoùt 30. Fontainemelon. L. M[oNTANDONJ. 1941.95.3154 
1942 juin 20. Valangin. L. M[ONTANDON]. 1942.112.3155 
1942 septembre 12. Couvet. L. M[oNTANDON[. 19421.166.3156 
1943 juin 26. Valangin. L. M[ONTANDON]. 1943.90.3157 
1943 septembre 25. Boudry. L. M[ONTANDON1. (Fig. ) 1943.93.3158 
1944 juin 10. Valangin. L. M[ONTANDON]. 1944.61.3159 
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1944 septembre 9. Colombier. L. M[ONTANDON]. (Pl. ) 1944.94.3160 
1945 juin 30. Valangin. L. M[ONTANDON]. 1945.89.3161 
1945 septembre 15. Les Brenets. L. M[oN rAxvoN]. 1947). 91.3162 
1946 juin 29. Valangin. L. M[ONTANDON]. 1946.92.3163 
1946 septembre 7. Saint-Blaise. L. M[ONTANDON]. 1946.9I. 3164 
1947 juin 14. Valangin. L. M[ONTANDON]. 1947.141.3165 
1917 septembre 13. Saint-Imier. L. M[oNTANDON]. 1947.203.3166 
1918 mai 8. Valangin. L. M[ONTANDON]. 19'8.158. : 3167 
1919 juin 25. Valangin. L. M[ONTANDON]. 1949.123.3168 
1949 aoùt 27. La Brévine. L. M[ONTANDON]. 19K9.159.3169 
1950 juin 24. Valangin. L. M[ONTANDON]. 1950.126.3170 
1950 aoùt 26. Gorgier. L. M[ONTANDON]. 1950.155.3171 
1951 juin 23. Valangin. L. MIONTANDON]. 1951.125.3172 
1951 août 25. Travers. L. M[ONTANDON]. 1951.159.3173 
1952 juin 28. Valangin. L. M[ONTANDON]. 1952.152.3174 
1952 aoùt 30. Les Ponts-de-Martel. L. M[ONTANDON]. 1952.158.3175 
195: 3 juin 20. Valangin. L. M[ONTANDON]. 1953.126.3176 
1953 août 29. Le Landeron. L. M[ONTANDON[. 1953.163.3177 
1954 juin 12. Valangin. L. M[ONTANDON]. 1954.82.3178 
1954 aoùt 28. Pontarlier. L. M[ONTANDON]. 1954.87.3179 
1955 juin 25. Valangin. L. M[ONTANDON]. 1955.92.3180 
1955 aoùt 27. La Côte-aux-Fées. L. M[ONTANDON]. 1955.120.3181 
1956 juin 23. Valangin. L. M[ONTANDON]. 1956.303.3182 
1956 septembre 1. Coffrane. PAUL GRANDJEAN. 1956.307.3183 
1957 juin 15. Valangin. PAUL GRANDJEAN. 1957.216.3184 
1957 aoùt : 31. Bevaix. PAUL GRANDJEAN. 1957.220.3185 
1958 juin 21. Valangin. P. GRANDJEAN. 1958.178.3186 
1958 octobre 18. Cressier. P. GRANDJEAN. 1958.183.3187 
1959 juin 13. Colombier. P. GRANDJI: AN. 1959.181.3188 
1959 septembre 12. La Sagne. P. GRANDJEAN. 1959.189.3189 
1960 juin 18. Valangin. JEAN COURVOISIER. 1960.186.3190 
1960 septembre 3. Rochefort. P. GRANDJEAN. 1960.189.3191 
1961 juin 17. Valangin. PAUL GRANDJEAN. 1961.195.3192 
1961 septembre 2. Le Cerneux-Péquignot. PAUL GRANDJEAN. 1961.199.3193 
1962 juin 30. Valangin. PAUL GRANDJEAN. 1962.2: 32.3194 
1962 septembre 8. Môtiers. PAUL GRANDJEAN. 1962.237.3195 
1963 juin 15. Valangin. PAUL GRANDJEAN. 1963.187.3195 bis 
1963 septembre 7. Les Brenets. PAUL GRANDJEAN. 1963.194.3195 ter 
E. Communications présentées (section de Neuchâtel) 
Sections de la Chaux-de-Fonds et du Loele. Voir: comptes rendus des séances de 
la Soeiété cantonale 
Travaux présentés en : 
1880-1881 1881.134.3196 
1890-1891: 1891.251.3197 
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1891-1892: 1892.240. 
1892 -1893 : 1893.264. 
1893-1894: 1894.268. 
1915-1916 et 1916-1917 : 1917.240. 
1917-1918: 1918.222. 
1918-1919: 1919.230. 
1919-1920: 1920.144. 
1920-1921 : 1921.176. 
1921-192'2: 1922.176. 
19'22-1923: 1923.144. 
1923-1924: 1924.109. 
1924-1925: 1925.174. 
1925-192(;: 1926.112. 
1926 -1927 : 1927.108. 
1927 -1928 : 1928.175. 
1928-19'29: 1929.219. 
1929 -1930 : 1930.139. 
1930-1931 : 1931.111. 
1932 -1933 : 1933.167. 
1933 -1934 : 1934.173. 
1934-1935: 1935.159. 
1935-1936: 1936.140. 
1936-1937: 1937.151. 
1937-1938: 1938.172. 
1938-1939: 1939.141. 
1939-1910: 1940.88. 
1940-19-11 : 19!. 1. (; -1. 
1941-1912: 1942.111. 
19-12-1913: 1943.96. 
1943-19-1-1: 19,111.96. 
1944-191,5: 1945.92. 
1945-1916: 1946.9-1. 
1946 -1947: 1947.111. 
1947-1948: 19 *8.192. 
1948-1919: 1949.128. 
1949-1950: 1950.157. 
1950-1951 : 1951.128. 
1951-1952: 1952.164. 
1953-195-1: 1954.87. 
1954 -1955 : 19.55.9-1. 
1955 -1956 : 1956.304. 
1956-1957: 1957.217. 
1957-1958: 1958.179. 
1958-1959: 1959.185. 
1959-1960: 1960.186. 
1960-1961 : 1961.196. 
1961-1962 : 1962.233. 
1962-1963: 1963.188. 
3198 
3199 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
3208 
3209 
3210 
3211 
3212 
3213 
3214 
3215 
: 3216 
3217 
3218 
3219 
3220 
3221 
3222 
3223 
3224 
: 3225 
3226 
3227 
3228 
3229 
3230 
3231 
: 3232 
3233 
3234 
3235 
3236 
3237 
3238 
3239 
3240 
3241 
3242 
3243 
3244 
3244 bis 
PRIX BACHELIN ET KUNZ - NÉCROLOGIES 
F. Prix Bachelin et Kunz 
Prix Auguste Bachelin 
19949.126.1950.155.1951.155.1952.160.1953.130,131.1954.93.1955.122. 
1958.307.1957.212.1958.186.1959.193.1960.192.1963.198. 
Prix Fritz Kunz 
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1949.127.19511.127.1951.127.1952.163.1953.129.1954.151.1955.96.1956.309. 
1957.215.1958.186.1959.194.1960.191.1961.201.1962.240.1963.197.3246 
G. Nécrologies 
Andrié, 
. 
Lean-François-Daniel (1792-1866). ALPHONSE PETITPIERRE. (Pl. ) 1866. 
215.3247 
liaehelin, Auguste (1830-1890). PHILIPPE GODET. 1890.197.3248 
Baur-Borel, Frédéric (1866-1918). GEORGES GALLET. 1918.221.3249 
Bersoi. Ernest (1816-1879). CH. BERTHOUD. (Pl. ) 1880.77.3250 
Ilerthoud, Edmond (1870-1934). A. DUPASQUIER. (Fig. ) 1934.222.3251 
Berthoud, Fritz (1812-1890).. J. COURVOISIER. (Pl. ) 1891.137,167,193,242.3252 
Bonhdte, . James-Henri (1832-1892). L. FAURE. 1892.271.3253 
Borel-Favre, Gustave (1816-1880). [FRITZ BORF. I. ]. 1881.87.3254 
Bovet, André (1890-1950). EDDY BAUER. (Fig. ) 1951.27.3255 
Boy de la Tour, Maurice (1862-1930). ARMAND DuPASQUIER. (Fig. ) 1930.117.3256 
Chahloz, Fritz (1841-1905). PH. G[ODET]. 1905.1-11.3257 
Chamhrier, Alfred de (1825-1909). PH. G[oDIE. T]. 1909.97.3258 
Chanibrier, Samuel de (1870-1957). Louis THÉVI? NAZ. (C). 1958.29.3259 
Ehapuis, Alfred (1880-1958). LÉON MONTANDON. 1958.147.3260 
Châtelain, Auguste (1838-1923). ARMAND DuPASQUIER. (Fig. ) 1923.217.3261 
Châtelain, Charles (1839-1899). (Fig. ) 1899.29.3262 
Cornaz, Edouard (1825-1911). Dr CHÂTELAIN. (Fig. ) 1911.84.3263 
Enulon, Louis de (1804-1894). L. FAURE. (Pl. ) 1895.121,154,187,206.3264 
Coulon, Maurice de (1852-1911). 1911.232.3265 
1)ardel, Alexis (1838-1901). 1904.157.3266 
1)iaeon, Max (1857-1907). CH. R[OBERT]. (Fig. ) 1908.27.3267 
1)uPasquier, Armand (1869-1946). Louis THÉVENAZ. (Fig. ) 1947.111.3268 
Fallet, Marius (1876-1957). LOUIS THÉVENAZ. 1958.126.3269 
Favarger, Pierre (1875-1956). Louis THÉVENAZ. 1957.27.3270 
Favre, Louis (1822-1904). (LE coMITÉ). 1904.242.3271 
Favre, Louis (1822-1904). Dr CHÂTELAIN. 1906.237.1907.9.3272 
Favre, Maurice (1888-1961). Louis-EDOUARD ROULET. (Fig. ) 1961.162.3273 
Godet, Alfred (1846-1902). CH. R[OBERT]. (Pl. ) 1903.6.3274 
Godet, Alfred (1846-1902). Dr CHÂTELAIN. 1905.107.3275 
Godet, Marcel (1877-1949). PIERRE BouHGiois. (Pl. ) 1954.97. Rectification. 
1955.6-1. - 3276 
Godet, Philippe (1850-1922). Dr CHÂTELAIN. (Pl. ) 1922.113.3277 
Godet, Philippe (1850-1922). PIERRE GRELLET. (Pl. et fig. ) 1924.3.3278 
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Grellet, Jean (1852-1918). ANDRÉ BOVET. (Fig. ) 1918.217.3279 
Gressly, [Amanz] (1811-1865). A. BACHELIN. (Pl. ) 1866.68.3280 
Guillaume, Louis (1833-1924). A. DUPASQUI: R. M1 924.17.3281 
Guyot, Arnold (1807-1884). L. FAVRE. (Pl. ) 1885.7,3: 3,65.3282 
Henry, Albert (1844-1914). Louis THÉVENAZ. (Fig. ) 1915.16.3283 
Huguenin, Oscar (18-12-1903). PHILIPP!: GODET. 190: 3.96. : 3284 
Huguenin, Oscar (1812-1903). Dr MATTIIEY. (Pl. ) 1905.6.3285 
Humbert, Victor (1842-1910). (Fig. ) 1910.189.3286 
Jeanneret, Maurice (1887-1961). LÉON MONTANDON. (Fig. ) 1961.62,139.3287 
l. andry, Fritz (1812-1927).: M. Boy DE LA TouR. (Pl. et fig. ) 1928.3.3288 
Larde, Charles (1847-192: 3). L. THÉVENAZ. (Fig. ) 192: 3.176.3289 
Letiquereux, Léo (1806-1889). FRITZ BERTHOUD. (Pl. ) 1890.9,29,61,8-1,106.3290 
Lozeron, . Jaqueline (1910-1957). LOUIS I HEVENAZ. 1958.61.3291 
standrot, Alphonse-Louis de (1811-1882). V. HUMRERT. (Pl. ) 1886.5.3292 
. 
1lontmollin, Roger de (1891-1955). L. T[HÉVENAZ]. (C). 1955.30.3293 
Monvert, Charles (1812-1904). CH. R[OBERT]. (Fig. ) 1904.159.3294 
\ieolet, Célestin (1803-1871). Louis FAVRE. (PI. ) 18`0.269.1891.7,10.3295 
Perregaux, Charles (1859-1918). ARMAND DUPASQtI: R. (Fig. ) 1918.76.3296 
Perrin, Louis (1811-1909). 1909.265.3297 
Perroehet, Edouard (18: 31-1918). PHILIPPE GODET. 1918.220.3298 
Pierrehumbert, William (1882-1910). [Louis] 'h[HÉVENAZ[. (Fig. ) 19ßi1.1215.3299 
Pourtalès, Auguste de (1810-1918). P. DE Punv. (Fig. ) 1918.176.3: 300 
Pury, Jean de (1857-1929). ARMAND DcPASQuI: R. (Fig. ) 1929.81.3301 
Quinelie, Georges (1805-1878). ED. DE PURY. 1878.223.3302 
Reutter, Louis (1848-1921). L. T[HÉVENAZ]. (Fig. ) 1921.17.3303 
Richard, Ferdinand (1834-1903). CH. R[oBERT]. 1904. -16.3304 
Robert, Charles (1872-1918). PHILIPPE GODET. (Fig. ) 1918.81.3305 
1to llilisherger, Edmond (1858-1919). PHILIPPE GODET. 1921). 186.3306 
Hott. Edouard (1854-1921). ARMAND DuPASQuIER. (Fig. ) 1924.212.3307 
Boulet. Alexis (18: 37-1901). PH. (; [ODET]. 1901.53.3308 
Thè enaz, Louis (1883-1960). ALFRED SCHNEGG. (Fig. ) 19613.156.3309 
Tissot, Charles-Eugène (18: 32-1900). L. FAVRE. (Fig. ) 1900.: 311.3310 
Vouga, Albert (1829-1896). MAX DIACON. (Fig. ) 1896.173.3311 
44avre. William (1851-1909). PHILIPPE GODET. (Pl. ) 1909.97.1910.19.3312 
Voir aussi : Biographies et Généalogies. 
H. Liste des présidents de la Société d'histoire 
1864: Edouard Desor, Neuchâtel. 
1865: Célestin Nicolet, la Chaux-de-Fonds. 
1866: Alphonse de Coulon, Neuchâtel. 
1867: Alphonse-Louis de Mandrot, Neuchâtel. 
1868: Célestin Nicolet, la Chaux-de-Fonds. 
1869: Louis Favre, Neuchâtel. 
1870: Louis Dubois-Dubois, le Locle. 
1871 : Fritz Berthoud, Fleurier. 
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1872: Auguste Bachelin, Marin. 
1873: Alexandre Daguet, Neuchâtel. 
1874: Dr Louis Guillaume, Neuchâtel. 
1875: Félix Bovet, Grandchamp. 
1876: Ferdinand Richard, le Locle. 
1877: Charles Châtelain, Cernier. 
1878: Louis Favre, Neuchâtel. 
1879: Alexandre Daguet, Neuchâtel. 
1880: Fritz Berthoud, Fleurier. 
1881 : Auguste Bachelin, Marin. 
1882: Charles Châtelain, Cernier. 
1883: Jules Breitmeyer, la Chaux-de-Fonds. 
1884: Alfred (le Chambrier, Neuchâtel. 
1885:. Jules-F. -U. Jurgensen, le Locle. 
1886: Raymond Vuichard, Cressier. 
1887: Henri-Louis Otz, Cortaillod. 
1888: Alexandre Daguet, Neuchâtel. 
1889: Ernest Bille, Boudevilliers. 
1890: Léon Juillerat, Travers. 
1891 Alfred de Chambrier, Neuchâtel. 
1905: Philippe Godet, Neuchâtel. 
1910 : Dr Auguste Châtelain, Saint-Blaise. 
1914: Charles Perregaux, le Locle. 
1918: Armand DuPasquier, vice-président, Neuchâtel. (intérim). 
1918: Dr llenri Richard, le Locle. 
1922: Arthur Piaget, Neuchâtel. 
1929: Henri Bühler, la Chaux-de-Fonds. 
1932: Louis Thévenaz, Neuchâtel. 
1935: Léon Montandon, Neuchâtel. 
1938: Louis Thévenaz, Neuchâtel. 
1941 :. Julien Bourquin, Cortaillod. 
1944: François Faessler, le Locle. 
1947: Maurice Jeanneret, Neuchâtel. 
1950: Gabrielle Berthoud, Neuchâtel. 
1953: Maurice Jeanneret, Neuchâtel. 
1957: Louis-Edouard Roulet, Neuchâtel. 
1960: François Faessler, le Locle. 
1963 :. Jean Courvoisier, Neuchâtel. 
I. Liste des présidents du comité du Musée neuchâtelois 
1864: Alphonse-Louis de Mandrot. 
Entre 1872 et 1871 : Louis Favre. 
1880: Auguste Bachelin. 
1890: Louis Favre. 
1902: Philippe Godet. 
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1906: Williani Navre. 
1909: Philippe Godet. 
1922: Armand DuPasquier. 
1943: Louis Thévenaz. 
1958: Maurice Jeanneret. 
1961: Alfred Schnegg. 
J. Liste des secrétaires de rédaction du Musée neuchâtelois 
Dès 1898 successivement : 
Jules Jeanjaquet 
Charles Robert 
Arthur Piaget 
Léon Montandon. 
INDEX 
A. Index des auteurs 
AERISCHER Paul: 2410. 
ANDRIÉ Jean-François : 917. Voir: 197. 
ATTINGER Pierre : 1565. 
AUBERT Antoine : 634,2907. 
AUBERT Daniel : 2116. 
AURERT Jean-François : 2069. 
AUBERT Louis : 628,783,799,803,806. 
BACHELIN Auguste : 117,119,136,201,204,250,261,263,267,300,340,343,344,346, 
349,350,359,361,389,398,470,516,519,552,619,623,648,649,657,846,848,849, 
867,870,874,876,922,924,925,948,953,954,979,1065,1066,1112,1113,1114, 
1125,1131,1184,1185,1197,1201,1212,1215,1218,1219,1220,1221,1222,1223, 
1224,1225,1226,1227,1228,1266,1319,1341,13-12,1345,1348,1349,1350,1351, 
1352,1353,1354,1355,1357,1358,1359,1380,1399,1441,1445,1448,1462,1474, 
1497,1498,1507,1516,1551,1552,1554,1567,1579,1581,1594,1602,1603,1605, 
1606,1607,1608,1609,1610,1611,1641,1642,1643,1644,1651,1660,1706,1707, 
1708,1712,1715,1716,1729,1790,1799,1808,1819,1820,1847,1867,1870,1877, 
1889,1891,1893,1894,1895,1951,1973,1991,2002,2043,2070,2091,2104,2112, 
2123,2150,2153,2161,2173,2217,2235,2267,2281,2330,2339,2341,2351,2355, 
2415,2127,2-131,2436,2437,2441,2446,2484,2844,2891,2892,2893,2894,2915, 
2977 ter, 3047,3065,3066,3280. 
BACHELIN Jacob : 25. 
BÂHLER Eduard : 990,1239,2101,2155. 
BAILLOD Paul : 1786,2547. 
BAILLOT David : Voir: 4. 
BANDERET René : 1854. 
BARANYAI ZORan : 2232. 
BARBEZAT Paul-Emile : 1640. 
BAUER Eddy : 100,321,322,323,321,325,329,428,429,533,1525,1598,1757,1824, 
2143,2145,2180,2229,2250,2251,2370,2434,2595 bis, 2611,2925,3255. 
BAI; FFREMONT duc de : 690. 
BAUR-BOREL Frédéric : 416,2345,2826,2897,2899,2900,2901. 
BÉER Gavin-Rylands de : 1216,1247,1248,1334,2016,2312,2337. 
BÉGUIN Jacques : 150. 
BELLENOT Gustave : 218. 
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BERCHEM Victor van : 598. 
BERGEON Pierre : 79. 
BERTHOUD Charles : 624,654,1077,1168,1311,1381,1416,1432,1965,1966,1983, 
1993,2244,2245,2268,2282,2319,2336,2444,2536,2662,3250. 
BERTHOUD Dorette : 905,1097,1324,1629,1969,2131,2270,2271,2272,2273,2556. 
Voir aUSSi: PETITPIERRE-BERTHOUD Dorette. 
BERTHOUD Edmond: 2671. 
BERTHOUD Emma : 1411. 
BERTHOUD Eric : 2357,2874 bis, 2914. 
BERTHOUD Fritz : 167,174,1129,1428,2057,2284,3290. 
BERTHOUD Gabrielle : 607,611,612,630,633,635,642,647,780,930,935,1068,2037, 
2109,2167. 
BERTHOU D Maurice : 280. 
BE. RTHOUD Samuel: 155,2310,2591. 
BERTHOUD S. -Henry: 1982. 
BESSON Edouard : 405. 
BESSON Marius : 311. 
BILLE Edmond: 959,1600. 
BILLE Ernest : 177. 
BLANC Fernand : 163. 
BLANK . James : 179. 
BLASER Rotiert-Henri : 3.11. 
BLOESCH Hans : 610. 
BOHY Juliette-A.: 2836. 
BONHÔTE Auguste : 331,2280. 
BONHÔTE James-Eugène : 210,461,1135,2421. 
BON HÔTE . James-Henri : 115,124,133,220,615,621,731,751,762,912,1109,1117,1148, 1210,1429,1441,1461,2083,2152,2168,2331,2580,3043,3049,3050,3052,3058. 
BONHÔTE Jean-Marc : 614,2300. 
BONJOUR Edgar : 1780,1781. 
BOREL Adolphe : 231,259,1156. 
BOREL Charles-Bernard : 1533. 
BOREL Fritz : 3251. 
BOREL Frédéric-Guillaume : 2216. 
BOREL Jean : 1059,1073,1079,1094,1169,1198,1199,1285,1383. 
BOREL Louis : 172,1628. 
BOREL Maurice : 231. 
BOREL-COURVOISIER Jules: 1990. 
BOREL-FAVRE Gustave : 113. 
BOREL-GIRARD Gustave : 1166,1915,2099,2332. 
BOURGEOIS Pierre : 3276. 
BOVET André: 373,413,556,804,918,1682,1719,1944,1976,1985,2003,2202,2490, 
2631,2639,2717,2727,2743,2766,2790,2791,2792,2800,2864,2869,2870,2904, 
2905,2907,2963,3021,3143,3144,3145,3146,3147,3148,3152,3279. 
BOVET Pierre : 1160,2329,2628. 
BOY DE LA TOUR Maurice : 740,1158,1386,1388,1393,1394,1412,1427,1510,1582, 
1583,1718,1873,1987,2186,2291,2323,3288. 
BOYVE Edouard de : 1080. 
BRANDT Charles-Ami : 1933. 
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BRASEY (ou BRASET) Louis-Gustave : 165,2313. 
BREITMEYER Jules : 2125. 
BUDÉ Eugène de : 1052. 
BÜHLER Henri : 393. 
BURGENER Louis : 1544,2466. 
BURGER Jean-Daniel : 110,2230. 
CART Jacques : 2040. 
CASTAN Auguste : 430. 
CHABLOZ Fritz : 207,338,347,366,400,402,441,446,461,539,715,726,814,817,831, 
833,899,1126,1407,1746,1936,2122,2136,2236,2393,2403. 
CHAILLET Abraham : 24. 
CHAMBRIER Alfred de : 157,241,3012. 
CHAMBRIER Alice de : 1896. 
CHAMBRIER Samuel de : 1060. 
CHAMBRIER-COURVOISIER Mme Alexandre de : 765. 
CHAPUIS Alfred : 131,1111,1237,1238,1240,1245,1246,1249,1250,1260,1261,1262, 
1263,1571,1620,1740,1789,1978,2066,2124,2139,2170. 
CHARRIÈRE DE SÉVERY William de : 2224. 
CHÂTELAIN Auguste : 104,138,732,921,1081,1281,1301,1556,1623,1649,1691,1879, 
1897,2017,2247,2941,2973,3263,3272,3275,3277. 
CHÂTELAIN Charles : 111,166,314,318,426,433,469,538,540,568,585,590,613,625, 
651,683,685,723,727,752,763,784,795,809,929,931,937,943,1002,1075,1142, 
1143,1150,1165,1205,1280,1284,1299,1401,1406,1450,1531,1647,1678,2406, 
2425,2974,3009,3013,3041,3044,3045,3046,3048,3051,3069,3070,3071,3072, 
3073,3075,3076,3077,3078. 
CHÂTELAIN Léo : 352,665. 
CHETLAIN A. -L.: 1622. 
CLÉMENT Olivier : 2293. 
CLERC Charly : 2036. 
CLERC François : 2751. 
CLOTrU Gaston-Blaise : 2044. 
CLOTTU Olivier : 152,370,403,650,2117. 
COLIN G.: 2438. 
COLIN-VAUCHER Victor : 173. 
COMTESSE Robert : 1528. 
CORNAI Edouard : 126,139,190,471,895,933,936,941,1217,1941,2420. 
CORNU James : 170. 
COULON Alphonse de: 543. 
COULON Maurice de : 976,2372,2381. 
COURVOISIER James : 3252. 
COURVOISIER Jean : 142,145,147,149,152 bis, 517,769,842,885,893,896,907,940, 
999,1008,1009,1122,1153,1308,1320,1337 bis, 1389,1390,1391,1395,1442,1468, 
1500,1501,1503,1506,1548,1617,1631,1661,1662,1677,1766,1842,1872 bis, 2541, 
3034,3190. 
COURVOISIER Louis : 92. 
DAGUET Alexandre : 102,107,264,551,580,622,1050,1085,1180,1539,1810,2100, 
2103,2190,2222,2264,2265,2308,2418,2419,2422,2426,2433,2439,2440,2600, 
2648,2767,2983. 
DARDEL Alexis : 680. 
DARDEL Maurice : 186. 
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DELAY Gaston : 837. 
DELFORBE Mme Cécile-René : 101,2059,2061,2241. 
DELUZE. Voir: Luze de. 
DEMOLE Eugène : 1278. 
DESOR Edouard : 114,215,222,226,249,262,1588. 
DIACON Max : 125,182,728,1092,1101,1107,1128,1134,1157,1160,1463,1484,1512, 
1559,1618,1674,2008,2087,2: 390,3074,3079,3080,3081,3082,3083,308.1,3085, 
3086,3311. 
DIESBACH Max de : 1086. 
Dnoz Edmond: 1246. 
DRoz Numa : 98. 
Dunois Auguste: 216,1279,2287,2290. 
DI-BOIs E.: 1898. 
Di-Bois Félix-Henri : l'oir: 1721. 
Di-Bois Georges-C.: 2046,2075,2364. 
DuBOIS-DUBOIS Louis: 184. 
DUPASQUIER Alexandre : 2212. 
DUPASQUIER Armand : 1058,1061,1078,1108,1204,1332,1397,1166,1524,1530, 
1632,1651,1773,2078,21-12,2187,2239,2255,2305,2310,2150,2162,2163,2465, 
2476,2505,2515,2520,2521,2535,2586,3003,3004,3005,3006,3091,3098,3099, 
3100,3101,3102,3103,3104,3105,3106,3251,3256,3261,3281,3296,3301,3307. 
ENGEL Claire-Eliane : 1318,2445. 
ERARD Maurice : 2298. 
ESTREICHER Zygmunt: 2297. 
ETIENNE Hippolyte : 162. 
EVARD Georges : 1424. 
EVARD Louis-Hermann : 358. 
ERARD Marguerite : 1555. 
ERARD Paul: 1203. 
FAESSLER François : 1562,2097 bis, 2128. 
FALLET Edouard-Marius : 123,2315. 
FALLET Marius : 128,820,898,938,1111,1291,2113,2322. 
FAVARGER Philippe : 2198. 
FAVARGER Pierre : 1016,1079,1145,1836,1981,2089,2102,2999,3000,3002,3107, 
3108,3109,3110,3111. 
FAVRE Mme Charles-Albert : 1916. 
FAVRE Dalphon: 1519,1683,1717. 
FAVRE Louis: 160,198,212,221,258,362,377,605,716,717,771,952,1055,1069, 
1294,1317,1323,1338,1122,1425,1505,1509,1517,1675,1701,1711,1717,1801, 
1829,1830,1831,1857,1875,1886,1899,1900,1901,1902,1903,1901,1905,1906, 
1988,2001,2056,2082,2126,2127,2151,2157,2162,2161,217 5,2218,2301,2338, 
2319,2366,2135,2851,2852,2877,2936,2910,3036,3037,3038,3039,3010,3012, 
3253,3264,3282,3295,3310. Voir : 2916. 
FAVRE Maurice : 1251,1411,1548,2129,2494,2525,2933. 
FRUTAZ François-Gabriel : 988,2025. 
GAGNEBIN Ferdinand-Henri : 617,776,786,793,810,2020. 
GALLET Georges : 1026,1027,2063,2219,3249. 
GÉLIEU Bernard de : 934. 
G> LIEU Jonas de: 1917. 
GENEVOY Robert : 576,879,2088,2092. 
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GERBER Robert : 586,1758. 
GIRARD Charles-Edouard : 449. 
GIRARD Henri : 1823. 
GIRARDIN Odette : 507,2327. 
GIROD Edouard : 738. 
GODET Alfred : 135,244,287,367,385,465,467,513,537,644,645,646,772,816,836, 
844,850,853,857,863,865,866,869,884,904,942,957,986,987,1028,1041,1084, 
1100,1173,1188,1229,1254,1256,1259,1264,1265,1267,1268,1300,1315,1329, 
1339,1317,1379,1392,1400,1488,1492,1493,1499,1560,1566,1568,1590,1612, 
1613,1659,1670,1671,1679,1689,1696,1699,1700,1702,1703,1711,1720,1741, 
174-5,1719,1750,1753,1804,1835,1843,1845,1948,1994,2039,2052,2098,2225, 
2313,2358,2359,2360,2376,2377,2378,2379,2380,2394,2400,2408,2409,2879. 
GoDE"r Marcel : 911,1093,1814,2177. 
GODET Philippe : 175,189,791,858,1053,1102,1115,1139,1163,1174,1187,1211, 
1213,1231,1257,1270,1287,1298,1312,1316,1325,1326,1327,1331,1337,1426, 
1130,1453,1464,1167,1169,1172,1508,1520,1521,1529,1540,1586,1621,1633, 
1638,1645,1655,1665,1685,1687,1688,1695,1698,1701,1705,1709,1772,1859, 
1878,1881,1887,1890,1918,1919,1920,1921,1922,1923,1924,1925,1926,1927, 
1928,1929,1930,1953,1967,1979,2018,2021,202°, 2030,2031,2154,2178,2183, 
2189,2200,2223,2226,2227,227-1,2285,2286,2288,2309,2317,2318,2356,2361, 
2: 362,2373,2383,2385,2389,2938,2939,2946,2949,2950,2951,2955,2978,2979, 
2980,2981,2982,2984,2985,2988,2989,2991,2992,2993,2994,2995,2996,3057, 
3218,3257,3258,3284,3298,3305,3306,3308,3312. 
GODET Pierre : 1564. 
GOETSCHMANN Raoul: 1972,2108. 
GRANDJEAN Alfred : 1724. 
GRANDJEAN Paul : 3183,3181,3185,3186,3187,3188,3189,3191,3192,3193,3191, 
3195. 
GREI, 1, r; r Jean : 118,143,161,211,409,440,674,774,861,946,994,1001,1054,1057, 
1082,1091,1277,1283,1: 309,1314,1375,1653,1960,2105,2110,2205,2214,2215, 
2220,2333,2839,2917,2947,2986,2987,2990,2997. 
GRELLET Pierre : 2111,3001,3278. 
GREMAUD Jean: 2265. 
GRIMSLEY Ronald: 2081. 
GRISEZ Wilhelm : 164. 
GRoss Victor : 1115,2416. 
GUILLAUME Emma : 260. 
GUILLAUME Louis : 116,132,137,191,208,266,327,339,720,75.1,758,759,796,801, 
843,919,1020,1099,1149,1170,1181,1295,1303,1304,1343,1356,1483,1536,1576, 
1625,1676,1754,1832,1853,2015,2171,2279,2307,2317. 
GUINCHARD James : 478,609,781,883. 
(TUNTEN Fritz von: 1572,1778,2970. 
GUYE Alfred : 1491. 
GUYE William : 2237. 
GUYOT Charly : 1177,1179,1330,1333,1574,1809,2022,2023,2032 bis, 2034,2035, 
2042,2079,2080,2158,2166,2259,2295,2449,2588,2627,2638,2675,2681,2814. 
HAAG `Villy : 241 bis, 243. 
HEATON Clement : 378. 
HÉDIGER Robert : 1627. 
HENRIOD Gustave : 2119. 
HENRY Albert : 676,1190,2957. 
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HERZOG Charles : 559,3198,3199,3200. 
HIRSCHY-DELACHAUX Victor : 1937. 
HOURIET Jean-Henri : 2365. 
HUGUENIN . Jeanne : 1958. 
HUGUENIN Oscar : 460,582,673,813,914,945,947,950,980,981,982,1155,1346,1409, 
1596,1681,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1934,1939,1940,2132,2176,2212. 
HUGUENIN Pierre : 2491. 
HUMBERT Victor : 618,724,739,1307,1340,1480,1485,1504,1550,1721,2020,2197, 
2256,2258,2942,2915,3056,3292. 
HURNY Jean: 712,722,887,1285. 
. JARERG Karl : 2144. 
JACCARD Auguste : 169,240,524,961,1195,2071,2263. 
JACOTTET Paul : 1051,1765,2179. 
JAUN René : 1435. 
JEANJAQUET Jules: 265,315,394,476,510,554,581,584,608,656,725,747,755,760, 
790,794,818,821,841,880,909,913,984,1017,1064,1116,1132,1144,1547,1577, 
1802,1942,2199,2261,2401,2132,2531,2553,2622,2641,2650,2670,2761,2764, 
2771,2832,3017. 
. 
JEANSIAIRE Edouard : 1871. 
JEANNERET Félix : 1668. 
JEANNERET Georges : 1892. 
. JEANNERET Maurice : 146,519,521,1095,1136,1137,1258,1584,1585,1587,1656, 
1776,1852,1970,1971,2007,2009,2460,2461,2557,2680,2909,2911. 
JEANPRF'rRE John : 154,868,1176. 
JÉQUIER Gustave : 2603. 
JÉQUIER Hugues: 316,365,107,1172,1522,1779,2254. 
JÉQUIER Léon : 411,668. 
JOFFE Herzl : 2172. 
JOLY Jules-F.: 195. 
JUILLERAT Léon : 205. 
JUNOD Daniel: 159. 
JUNOD Emmanuel: 3087,3088,3089,3090,3091,3092,3093,3095,3096,3097,3112, 
JUNOD Henri : 1191. 
JUNOD Henri-Alexandre : 640,641,1730,2048. 
JUNOD Louis: 313,330,599,601,686,2090,2756. 
. JUNOD Louis: 112,1759. 
JUBGENSEN Jules-F. -U.: 197,2131,3010. 
JUVET Jean-Louis : 1825. 
KNAB Charles : 1616. 
KRIEG Ernest : 1274. 
LADAME Paul : 1558. 
LAEDERACH Jean-Rodolphe: 451. 
LANDRY Florian : 1834. 
LANDRY Lucien: 1650. 
LARDY Charles-Edouard : 422,557,560,561,562,563,564,565,567,569,573,574,575, 
577,579,688,689,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704, 
705,706,707,708,709,710,711,1018,1029,1030,1031,1036,1037,1039,1040,1042, 
1043,101-1,1045,1046,1047,1048,1523,1788,1797,2191,2276. 
L'Aavoux Pierre de [pseudonyme de Ernest MOREL] : 1913. 
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LECOuLTRE Jules: 812. 
LEHMANN Hans: 175. 
LESQUEREUS Léo : 1931. 
LEUBA Didier: 730. 
LEUBA Jean-Louis : 2299. 
LEUBA-PROVENZAL Rosita : 2026. 
LEY Francis : 1784. 
LINIGER Jean : 1764. 
LOEW Fernand : 435,480,480 bis. 
LOMBARD Alfred : 384,662,1869,2509,2558. 
LOMBARD Emile : 2231. 
LOZERON Jaqueline: 351,369,372,387,419,432, -136,444,456,457,458,481,185,486, 487,488,489, . 190,491,492,493, -194, -195,496, . 197,498, -199,500,501,502,503,501, 505,506,508,511,529,530,5: 31,5: 34,60.1,775,777,787,822,1302,1961,2027,2093, 
2094,2095,2096,2097,2121,2210,2277,2328,2540. 
LUGINBUHL Eric : 669,1335. 
LUTZ Louis : 1637. 
LUZE Edouard de : 1282. 
MACCHI Lucie: 1876. 
MANDROT Alphonse-Louis de (abrège son prénom par L. ou par A. ) : 153,156,206,274, 
: 3211,332,351,388,123,515,1593,1992,2183. 
MARTHE Charles-Frédéric-Louis: 670,1657,1858. 
MATTHEY César : 3285. 
MATTHEY Charles-I lenri : 525,860,1405,1846,1849. 
MATTHEY I lélène : 1176. 
MATTHEY Léon-A.: 109. 
MAUERHOFER Marguerite : 1538,1774. 
MACLER Francis : 1-177,1986. 
MACLER Louis : 1986. 
MÉ: AUT1S Georges : 2-11 bis, 270,275,279,289,296,302,304,1116,1855,2443,2672, 
2885. 
MENOUD Philippe-Henri: 2107. 
MENTHA [Fritz]-I l]enri] : 1297. 
MEuRON Guy (le: 1840. 
MBURON Pierre de: 830,1387,1618,2388. 
MEURON Théodore de : 1202. 
MEYER DE KNONAU Gerold : 2958. 
ME". YLAN Henri : 714,1777. 
MICHAUD Albert : 1232,1372,1373,1413,1457,1669,2012,2067. 
MICHAUD Jean-Pierre : 2550. 
MICHEL Charles-Alfred : 1268. 
MU: HELIN H6: RT Célestin : 1942. 
MOGEON LoUis : 1105,1827. 
MONNIER Frédéric-Auguste : 1798. 
MONTANDON Edmée : 592. 
MONTANDON Léon : 109,131,176,290,317,348,363,371,374,379,383,392,395,399, 
404,410, -112,425,463,468,532,541,545,546,566,571,594,595,596,636,667,675, 
678,682,741,748,753,757,825,877,889,891,897,96: 3,964,993,1013,1023,1096, 
1118,1178,1182,1235,1241,1243,1247,1269,1272,1273,1289,1290,1: 328,1374, 
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1378,1410,1418,1431,1487,1513,1519,1533,1545,1680,1697,1722, 
1792,1793,1796,1800,1818,1826,1872,1946,1947,1989,1995,2004, 
2064,2065,2068,2072,2073,2074,2076,2106,2120,2138,2140,2149, 
2192,2206,2207,2209,2228,2233,2249,2269,2278,2302,2306,2314, 
2367,2429,2442,2447,2451,2453,2454,2455,2456,2458,2458 bis, 2464, 
2469,2471,2473,2474,2475,2477,2479,2482,2486,2487,2488,2492, 
2499,2500,2501,2502,2503,2504,2506,2507,2510,2512,2513,2514, 
2517 bis, 2519,2526,2527,2527 bis, 2528,2529,2530,2533,2533 bis, 
2538,2539,2541 bis, 2541 ter, 25212,25-19,2551,2555,2560,2562,2564, 
2572,2573,2574,2575,2577 bis, 2578,2581,2582,2583,2584,2585, 
2593 bis, 2594,2596,2597,2599,2604,2605,2606,2607,2608,2609,2610, 
2618,2619,2620,2621,2624,2626,2626 bis, 2630,2632,2633,2645,26-16, 
2652,2658,2659,2660,2661,2663,2666,2667,2668,2673,2676,2678, 
2684,2687,2692,2693,2697,2698,2702,2707,2708,2709,2710,2711, 
2714,2715,2716,2718,2719,2720,2721,2722,2723,2724,2725,2729, 
2733,273.1,2735,2736,2737,2739,2740,2742,2741,2715,2748,2749, 
2755,2765,2768,2769,2771,2772,2773,2775,2776,2778,2780,2781, 
2788,2789,2795,2796,2797,2798,2799,2801,2803,280-1,2807,2808, 
2816,2817,2818,2820,2822,2823,2824,2827,2828,2830,2833,2834, 
2810,2812,2843,2845,2816,2850,2856,2857,2858,2859,2874,2875, 
2881,2888,2890,2908,2910,2912,2927,2928,2929,2930,2931,2932, 
2968,2971,2976,2977,2977 bis, 3022,302: 3,3024,3026,3027,3028,3029, 
3118,3119,3120,3121,3122,3123,3121,3125,3126,3127,3128,3129, 
3132,3133,3134,3135,3136,3137,3138,3139,3140,3111,3142,31-49, 
3153,315-1,3155,3156,3157,3158,3159,3160,3161,3162,3163,3161, 
3167,3168,3169,3170,3171,3172,3173,3174,3175,3176,3177,3178, 
3181,3182,3260,3287. 
MONTMOLLIN Albert de : 761. 
MONTMOLLIN Ernest de: 903. 
MONTMOLLIN Guillaume de: 158. 
MONTMOLLIN Jean de: 414. 
MONTMOLLIN Marcel de: 1818,2196,2532. 
MONTMOLLIN Pierre de: 871. 
MONTMOLLIN Roger de : 2193,2194,2195,2316. 
MONVERT César-Henri. Voir: 1726,1742. 
MONVERT Charles : 376,943. 
MOREL Lydie : 660,664,910,920,1098,1103. 
MOREL-FATIO Arnold : 415. 
MULINEN Wolfgang-Frédéric de : 558. 
MULLER Marcel-D.: 193. 
NARREV Constant: 333. 
NEESER Maurice : 178. 
NICOLAS Raoul: 380. 
NICOLET Célestin : 168,200,514,620,2049,2267. 
N ºCOLET Georges : 2219. 
NIQUILLE Jeanne : 103,1760. 
NORDMANN Achille : 105. 
NOS DA Marguerite : 181,587. 
OLIVIER Max. [Pseudonyme (le LEUBA-PROVENZAL, Rosita] : 2026. 
OTZ Henri-Louis: 894. 
PARIS Edouard : 1868. 
PARIS James: 196,789,802,1147,2617. 
1769,1783, 
202-1,2041, 
2170,2181, 
2344,2346, 
2467,2468, 
2493,2496, 
2516,2517, 
2534,2537, 
2568,2569, 
2590,2593, 
2612,2613, 
2619,2651, 
2679,2683, 
2712,2713, 
2731,2732, 
2753,2754, 
2782,2787, 
2813,2815, 
2835,2837, 
2876,2883, 
2935,2964, 
3116,3117, 
3130,3131, 
3150,3151, 
3165,3166, 
3179,3180, 
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PERNOD Amélie : 3011. 
PERNOD Mme Henriette : 1639. 
PERREGAUX Charles: 797,839,906,923,939,1005,1012,1106,1110,1133,1154,1230, 
1234,1236,1292,1322,1415,1123,1980,2182,2903,3015. 
PERREGAUX Frédéric (le: 1377,1159,2579. 
PERRET Paul-Auguste : 1447. 
PERRET Samuel : 1861. 
PERRIN Charles : 2062. 
PERRIN LOUIS: 188,203,1121. 
PERROCHE"r Edouard : 342,745,823,838,1200,1211,1471,1752,2141,2174,2221. 
PERROCHON Henri : 2014. 
PERROT François-Louis : 1234,1236,1242,1244,1475. 
PERROT-BOVET Mme Rose de: 2275. 
PETITPIERRE Alphonse : 331,334,805,1563,2283,3247. 
PETITPIERRE André : 1255. 
PETITPIERRE Gustave : 542,1209,1178. 
PETITPIERRE Jacques : 2038,2148,2301,2301 bis. 
PI': TI'rPIEnuI. Max : 1791. 
PETITPIERuE-BERTHOUn Dorette.: 1162. 
Pl": TITPIERRE-STEIGER Charles-Alfred : 1193,1822. 
PÉTREMAND Jules: 606,627,659,2636. 
PETTAVEL Jean : 2160,2185. 
PIAGET Arthur : 337,369,372,381,386,387,419,420,421,424,427,431,434,436, 
439,445,447,450,453,451,459,466,482,483,484,509,526,527,530,547,550,553, 
555,570,578,583,591,593,597,604,626,629,631,632,652,655,658,661,663,672, 
687,713,736,742,743,749,750,767,768,770,775,777,778,785,787,788,798,807, 
808,811,826,828,832,834,840,862,878,900,902,915,916,926,927,928,969,970, 
971,977,985,1010,1015,1070,1072,1076,1088,1089,1152,1164,1313,1382,1384, 
1402,1452,1,179,1482,1490,1512,1526,1534,1535,1545,1570,1573,1592,1601, 
1646,1735,1736,1737,1738,1739,1742,1743,1744,1751,1755,1756,1767,1771, 
1795,1848,1850,1856,1945,1963,1975,1976,1977,1984,1999,2000,2005,2006, 
2045,2051,2054,2058,2095,2163,2246,2302,2321,2325,2326,2335,2342,2363, 
2368,2369,2371,2375,2386,2407,2472,2478,2481,2489,2540,2593,2595,2644, 
2653,2655,2674,2763,2794,2819. 
PIERREHUMBERT May: 1007. 
PIERREHUMBERT William : 121,1'12,171,437, -162,886,1546,1815,2135,2261,2395, 
2396,2397,2398,2399,2-102,2.105. 
PIGUET Albert: 951. 
PORCHAT Ferdinand : 1293,1385,1396,1438,1439,1440,1443,2077. 
PRIN(: E-`d'I'I'TNAUER Daniel : 1496. 
PL'RY N. de: 1932. 
PuRy Edouard de : 3302. 
PURY Georges de: 2677. 
Puiiv Gustave de : 108,355,357,1083,1296,1821. 
Pi-ii-t- Jean de : 408,852,983,1024,1599,2956. 
PUR',, Paul de: 729,764,847,854,859,873,1038,1076,1233,1336,1481,1955,1998, 
2081,2085,2086,2204,2240,2368,2902,3300. 
PURV-MARVAi. Edouard (le: 1857.2392. 
QUARTIER-LA-I'r: NTE Auguste. Voir: 1768. 
QUARTIER-LA-TENTE Edouard: 477,1672. 
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QUINCHE Georges : 1011,1935,1938. Voir: 1723. 
QUIQUEREZ Auguste : 150,336,356,375,418,782,2211,2262,2417,2421,2423,2430. 
RAEDLÉ Nicolas: 417. 
RAHE; Johann-Rudolf : 2266. 
RAIS André : 967. 
RAMUS Auguste : 908,1104. 
REDARD Emile: 187,835. 
REDARD Georges : 1175. 
REINERS Heribert : 382,518,520. ' 
REINHARDT Marc : 1541 bis. 
BEUTTER Gisèle: 479. 
RI. U"r"rI. R Louis-Alfred : 130,345, -173,845,855,856,875,956,960,962,968,972,973, 
989,1186,1252,1253,1344,1604,1666,1811,1861,1863. 
REYNIER Edmond de : 1511. 
RIBAUx Adolphe: 191-1. 
RICHARD Ferdinand : 199. 
RITTER Eugène : 815,1956,1957,2055,2289. 
BIVOIRE Emile: 598. 
ROBERT Arnold : 185,718,996,1543,1578,1595,1731,1732. 
ROBERT Charles : 616,829,932,1006,1056,1130,1532,1541,1723,1964,1996,2033, 
2198,2152,2480,2185,2511,2518,2522,2521,2543,2545,2546,2552,2559,2563,2577, 
2598,2615,2616,2623,2625,2637,2640,2642,2613,2656,2657,2664,2665,2682,2685, 
2686,2689,2690,2691,2691,2699,2701,2706,2757,2759,2760,2770,2777,2783, 
2802,2805,2809,2810,2825,2865,2866,2868,2880,3267,3274,3294,3304. 
IIOETHLISBE. RGER Edmond : 1171,1813. 
ROLLIER Philippe : 292,306,1305,1421. 
ROSSELET Claire: 1074,1527,2165,2292,2294,2296,2318,2874 ter, 2913. 
Ro"I-r Edouard : 734,737,1321,1997,2184,2334. 
ROUGEMONT Henri de: 2231. 
ROUGEMONT Léopold de: 1067,1120,1121,1138,1140. 
BOULET Albert-Louis : 1170. 
BOULET Alexis : 131,320. 
BOULET Jacques-Louis: 455,631. 
BOULET Louis-Edouard : 99,677,721,995,1775,1787 bis, 2089,2470,2508,3273. 
Roy Bernard : 1276. 
BYCHNER Jean : 589,2253. 
SACc: Fritz : 1828,1833. 
SANDOL-Roy Henry de: 1376,2303. 
SANDOZ Louis : 472,1003. 
SAUSER Arnold : 209. 
SCHAETZ Charles : 1619. 
SCHAFROTH Max-F.: 1196. 
SCHNEGG Alfred: 141,111,391,118,464, -174,535,544,653,666,733,888,978,1011, 
1090,1167,1183,1408,1119,1120,1437,1489,1515,1693,1779,1782,1787,1864, 
1885,2118,2188,2201,2218,2517 ter, 2654,2705,2741,2860,3309. 
SCHULH. Ernest : 2146. 
SENFT Ernest-Arved : 1151. 
SENFT \Villy : 1455. 
SERFASS Charles : 2156. 
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SEYLAZ Paul: 1575. 
SEEZIALI Pierre : 1021. 
STAEHELIN Wilhelm-Richard : 572,2208. 
STAUFFER Henri : 735,1127,1473,1884. 
STELLING-MICHAUD Sven: 1062,2243. 
STRUB Marcel : 637. 
'TAuxE Elie : 1569,2115. 
TERRISSE Eugène : 202,1734. 
THÉvENAZ Henri : 2324. 
THFVENAZ Louis : 120,183,195,396,401,406,522,523,528,518,679,719,744,756, 
792,910,958,966,967,974,975,1019,1025,10: 32,1033,1031,1035,1019,1288,140: 3, 
1404,1.117,1436,1-151,1451,1518,1658,1663,1667,1673,1686,1690,1692,1710, 
1713,1718,1761,1768,1816,1817,1862,1880,1882,1888,1951,1959,1968,1971, 
2053,2060,2114,2213,2252,2257,2260,2311,2350,2: 352,2391,2-111,2128,2 118, 
2457,2159,2495,2197,2511,2518,255-1,2561,2565,2566,2567,2570,2571,2576, 
2587,2589,2592,2601,2611,2629,2631,2635,2669,2701,2750,2821,38: 31,2853, 
2854,2861,2862,2889,2923,2975,3019,3024, : 3259,3268,3269,3270,3283,3289, 
3291,3293,3299,3303. 
'i HÖRENS Louis : 1087. 
TISSOT Charles-Eugène : 140,671,773,1123,1723,1865,1935,1937,1938. 
'TOURNIER René: 512. 
TRIROLET Maurice de: 851. 
TRIPET Maurice : 106,1004,1553,1597. 
URECH Edouard : 151,600,997,998,1000. 
VAN BERCHE.. M. Voir: BERCHEM VAN. 
VAUCHER Georges : 681. 
VOUGA Albert : 272,360,766,949,955,991,1063,1141,1189,1271,1306,1511,1652, 
1664. 
VOUGA Paul : 213,217,219,224,225,228,229,232,235,237,238,239,245,247,251, 
252,253,254,255,256,257,2688. 
VUICHARD Raymond: 180,588. 
VUILLE Numa: 1446. 
VUILL Paul: 129,319,328,438,443,603,684,746,1589,1962,2404,2112,2413. 
WASSERFALLEN Madeleine : 442,1071,1186. 
\VAVRI: Alphonse: 127,643,881. 
NAVRE William: 192,223,227,242,251,252,257,268,269,273,276,277,278,281, 
282,283,284,286,288,291,293,294,295,298,299,301,305,307,308,310,36-1,368, 
390,819,864,882,913,944,965,1022,1119,1159,1161,1191,1206,1207,1275,1398, 
1158,1.165,1626,1636,1728,1949,1950,2010,2011,2320,2374,2382,2381,2387, 
2943,2952,2960,3014. 
WAVRE-BARRELET Marie : 1615. 
WOLFRATH Henri : 161.1. 
WUITHIER. JUIeS : 194. 
Wyss H. -O.: 2648. 
ZELTNER Edmond: 1515. 
ZUNDEL 
. Johannes : 2878. 
ZWAHLEN P.: 1502. 
B. Index des noms géographiques 
Aar, Glacier de l' : 1588. 
Abbeville : 688. 
Afrique : 1831. 
Airaines : 1029. 
Allemagne : 312,1541 bis, 1639,2433. 
Amérique : 1281,1622,1623,1632,2127,2128,2194. 
Amiens : 1030. 
Angleterre : 1216,1773,1780,2241,2316. 
Aoste, Vallée d': 2025. 
Arconciel : 102,417. 
Areuse : 55,306,331. 
Areuse (Bel-Air) : 310. 
Areuse, L': 476,1510,1867. 
Asuel (Hasenburg) : 418. 
Auneau : 1031. 
Autriche : 1780. 
Auvernier : 139,154,226,227,228,229,240,268,269,270,307,601,893,9-14,945,1407, 
1408,1868,1869. 
Aventicum : 2419. 
Bâle: 314,346,556,1429,1526,2022,2199,2208,2911. 
Basuges : 2401. 
Les Bavards : 155. 
Beaufremont : 557. 
Bellegarde. Voir: Seurre. 
Berlin : 1147,1307,1505,1593,1594. 
Berne : 34,429,558,760,761,802,862,1032,1033,1034,1035,1239. 
La Béroche : 102,156,230,245,437,539,1122,1746. 
Besançon : 430,1291,1292,1482. 
Betoncourt : 419. 
Bevaix : 141,157,231,241,259,271,352,353,549,601,946,990,1122,1156,1631,1896. 
Bevaix (prieuré) : 111,330,352,391. 
Bevaix (seigneurie) : 391. 
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Bienne, lac de: 189. 
Blancheroche, Chemin de: 653. 
Blandy : 689. 
Bôle: 246,794,947. 
La Bonneville : 317,354,355,356,357,358. 
La Borcarderie : 158,1503,1723. 
Boudevilliers : 159,397. 
Boudry : 30,139,142,143,160,161,272,331,344,359,360,361,362,440,673,674, 
813,948,949,950,991,1063,1141,1306,1363,1598,1664,1747,2110,2175. 
Boudry (châtellenie): 1019,1189,1190. 
Bourgogne : 4,324,427.433,461,462,544,2211. 
Les Brenets : 51,162,540,541,841,992,1409,1410,1665,1666,1667. 
Bretagne : 1276. 
La Brévine : 59,80,163,793,877,885,935,993,1411,2125. 
Brienne (château) : 690. 
Briquebec : 1036. 
Brisgau : 559. 
Brot : 392. 
Les Brunettes Joux : 2402. 
Buttes: 164. 
Candie. Voir: Crète, Ife de. 
Cernay : 560. 
Le Cerneux-Péquignot : 100,165,1528,1870. 
Cernier : 47,166,875,2893. 
Les Cernils : 2403,2404. 
Champ-du-Moulin: 994,1279,2287. 
Champion: 2101. 
Champlitte : 561. 
Champvent: 420,421. 
Les Charbonnières : 1287,1288. 
Chasseral : 105. 
Château-Renault : 691. 
Châteaudun: 692. 
Châtellaillon : 693. 
Châtoillon : 2105. 
Chaumont: 273. 
Chaussin: 694. 
Chaux: 2406. 
La Chaux-de-Fonds: 35,57,75,167,168,169,393,514,593,591,595,596,602,820. 
823,940,995,996,997,998,999,1000,1123,1154,1227,1252,1372,1373,1374, 
1112,1413,141.1,1595,1601,1650,1668,1669,1670,1671,1871,1872,1933,1949, 
1961,2306,2407,2933. 
La Chaux-des-Taillères (mairie) : 753. 
Chez-le-Bart (station lacustre) : 233. 
Chézard-Saint-Martin : 170,274,275,600,613,876. 
Chine: 1620. 
Chumereux: 2100. 
La Cibourg : 1258. 
2. )`) INDEX 
Cîteaux, Abbaye de: 450. 
Closel Mordigne (Fontaines) : 284. 
Coffrane : 171,1672. 
Col-des-Roches: 951,1415,1673. 
Colombier : 23,144,172,276,277,278,279,515,516,601,888,1140,1311,1375,1651, 
1652,1653,2030,2042,2896,2908. 
Colombier (seigneurie) : 675,1001. 
Combasson (chemin) : 260. 
Combe-Garot, grotte de : 214. 
La Combe Hory : 952. 
La Combe Jeanneret : 953. 
Combe-Varin : 851,1904. 
Corcelles : 173,311, : 363,601,954. 
Corcelles (prieuré) : 173,330,517. 
Cormondrèche : 305,308,517,645,2052. 
Cornaux : 94,212. 
Cortaillod: 22,37,220,364,394,676,677,678,679,808,955,1511,1654,1748,2108, 
2109. 
Côte, mairie de la : 1481. 
La Côte-aux-Fées: 1512. 
Cotencher, grotte de : 215,216,217. 
Cotendart : 2160,2337. 
La Coudre : 1872 bis. 
Coulommiers : 1037. 
Courtesoult : 562. 
Couvet : 174,395,542,837,874,931,1002,1168,1255,1361,1376,1416,1749,1750, 
1873. 
Cressier : 102,145,180,242,280,281,282,309,588,617,618,860,943,956,957,958, 
1336,1843. 
Crêt-Vaillant : 550. 
Crète, Ile de : 98,730. 
Le Crotoy : 695. 
Cugy : 636. 
La Dame : 175. 
Derrière-Moulin, seigneurie de : 176. 
Devens, forêt du : 248,261. Voir aussi: Grand-Devin. 
Dijon : 563. 
Dombresson : 177,283,586,959,1417,1600,1674. 
Dorneck : 469. 
Doubs, département du: 513. 
Durnes : 564. 
Ecluse, fort de l' : 2427. 
Engollon : 116,518,519,520,521,1335. 
Les Eplatures : 1811. 
Epoisses : 565,566. 
Erperens (localité disparue du canton) : 2399. 
Espagne : 1491,1833,2137,2139. 
Estavayer : 539. 
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Etats-Unis : 1632. 
Etrépagny : 696. 
Extrême-Orient : 1990. 
Faucogney : 422. 
Les Favargettes (Coffrane) : 249. 
Fenin-Vilars-Saules: 178,649,650,960. 
Fenis : 423. 
Fenis (val d'Aoste) : 2442. 
La Ferrière : 748. 
La Ferté-en-Bray: 697. 
Flandres : 1960. 
Fleurier : 42,1003,1418,1513,1514,1675,1676,1677,1803. 
Fontaine-André, Abbaye de : 330,337,616,9.13,1151,1377. 
Fontainemelon: 396. 
Fontaines: 284,592,1678. 
Four, grotte du: 218,219,262. 
France : 321,831,843,1097,1108,1179,1460,1780,1782,1790,1841,1955,2177,2184, 
2326. 
Francfort : 2148. 
Franche-Comté : 187,1532,1533,2202. 
Franches-Montagnes: 620. 
Fribourg : 102,103,1050,1085,1760,2437. 
Fribourg-en-Brisgau : 2441. 
Gaillefontaine : 698. 
Gap : 623,788. 
Genève : 109,815,1178,1278,2436. 
Gorgier : 2393. 
Gournay-en-Bray: 699. 
Grain, Pointe du: 285. 
Grand-Devin, forêt du : 263. Voir aussi: Devens, forêt du. 
Grandson : 2424,2425. 
Les Grattes : 522. 
Gray : 567. 
Grindelwald : 1318. 
Grosbois : 1523. 
Gruyères, fief de (ou de Boudevilliers) : 397. 
Harquency : 700. 
Hasenburg. Voir: Asuel. 
Hauterive : 179,234,286,1636,1874,2927. 
Hauterive (Champréveyres) : 232,241 bis, 243,2430. 
Havré : 701. 
Hongrie : 800,1152,2232. 
Italie : 320. 
. Jegensdorf : 1038. 
Jolimont : 2400. 
Jougne : 1533. 
Joux, château de : 568,581. 
. Joux (de la ville de Neuchâtel, Petite et Grande) : 936,941. 
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Jura bernois : 513. 
La Lance, Chartreuse de : 334,335,1198. 
Le Landeron : 180,181,287,288,289,290,398,406,448,419,465,543,544,637,833, 
866,1004,1064,1065,1066,1419,1420,1875,2319. 
Lausanne : 107,808,965,967,2115,2909. 
Léman, lac : 2118. 
Lignières : 139,182,183,291,292,786,792,1421,1422,1460,1679. 
Lisbonne : 1459. 
Le Locle : 50,184,399,523,524,515,797,877,923,1005,1153,1208,1322,1362,1123, 
1424,1425,1426,1127,1515,1533,1562,1637,1680,1681,1777,1876,1950,2930. 
Longny : 702. 
Longueville : 1039. 
Louhans : 569. 
Lyon : 2020. 
La Maison Monsieur : 185. 
Marin : 186,1877. 
Martel : 2408. 
Melun: 703. 
Miroirs, grotte des : 2138. 
Monnet: 570. 
Mont-de-Buttes : 407. 
Montagnes neuchâteloises : 35,187,727,906,938,939,961,962,1187,1506,1823. 
Montgommery : 704. 
Montmirail : 1150,1455,1516,1682. 
Montreuil-sur-Mer: 705. 
Morat : 3,2915. 
Morteau : 1100,1101,1786. 
Le Mortruz, de Cressier : 2409. 
Môtiers : 65,139,147,188,365,787,817,1334,1128,1549,1683,1684,2279,2291,2385. 
«tiers (prieuré). Voir: Vautravers (prieuré du). 
Moudon : 58-1. 
Moulin (localité disparue du canton) : 2: 399. 
Mulhouse: 920. 
Neaufles: 706. 
Neuchâtel (Est du canton) : 189. 
Neuchâtel (lac) : 13,111,537,761,899,1618,1625,1626,1627,1685,1686,1827. 
Neuchâtel (lac de, préhistoire, généralités) : 222,239. 
Neuchâtel (ville) : 14,53,67,113,126,139,190,191,192,312,368,385,436,445,451, 
455,466,167,480,481,482,547,584,631,613,647,759,783,799,807,819,822, 
829,862,895,902,911,930,936,941,1006,1007,10)8,1009,1010,1113,1115,1125, 
1127,1131,1135,1139,1159,1161,1162,1167,1170,1174,1176,1195,1207,1220, 
1289,1323,1324,1-129,1430,1431,1432,1433,1431,1-135,1436,1437,1438,1439, 
1140,1441,1442,1-115,1153,1.180,1495,1196,1498,1199,1504,1551,1560,1563, 
1577,1581,1591,1602,1606,1611,1634,1687,1688,1691,1694,1697,1705,1713, 
1765,1797,1798,1799,1813,1819,1883,1885,1886,1887,1888,1965,2034,2035, 
2117,2118,2190,2223,2225,2315,2322,2349,2410. 
Neuchâtel (Cadolles) : 217. 
Neuchâtel (château) : 371,372,373,374,525,526,527,528,529,530,531,532,656, 
963,1382,1383,1845,1846. 
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Neuchâtel (collégiale) : 330,333,370,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384, 
386,447,533,534,636,651,658,659,660,661,662,663,664,943,964,1657. 
Neuchâtel (Crêt et Maladière) : 243,1689,1692,1693,1699. 
Neuchâtel (Ecluse, Gor) : 1518,1708,1709,1710,1714,1881. 
Neuchâtel (Evole) : 1444,1698,1700,1702,1704,1879,1880. 
Neuchâtel (Favarge) : 327,665,1259. 
Neuchâtel (fontaines) : 149,965,966,967,1384,1385,1848. 
Neuchâtel (hôtel de ville) : 1386,1387,1388,1389,1390,1391. 
Neuchâtel (hôtel DuPeyrou) : 1392,1393,1394,1395. 
Neuchâtel (Halles) : 968,969. 
Neuchâtel (Jardin du prince) : 1517. 
Neuchâtel (monuments, bâtiments divers) : 193,366,367,369,535,536,546,587,633, 
657,666,929,970,971,972,973,974,975,976,977,978,1011,1338,1339,1378,1379, 
1380,1381,1396,1397,1398,1443,1655,1656,1658,1701,1703,1707,1711,1712, 
1715,1716,1799,1847,1849,1850,1851,1852,1853,1854,1855,1856,1857,1858, 
1859,1881,1882. 
Neuchâtel (Pierrabot) : 1599. 
Neuchâtel (port) : 1117,1690,1695,1696,1706. 
Neuchâtel (Puits Godet) : 2411. 
Neuchâtel (Roche de l'Ermitage) : 452,453. 
Neuchâtel (Le Suchiez) : 1878. 
Neuenburg am Rhein : 571. 
Neu-Hasenburg : 426. 
La Neuveville : 736,782,932,1115,1131,2420,2421. 
Nice : 1951. 
Noïdenolex : 264,265. 
Noiraigue : 194,195,1717. 
Nonancourt: 1040. 
Noyelles-sur-Mer: 707. 
Noyers : 708. 
Oltingen : 424. 
Onnens: 2415. 
Orange : 1119,2199. 
Ouhans : 576. 
Outre-Areuse : 338,347,400,2236. 
Palatinat : 938. 
Le Pâquier : 1674. 
Paris : 1042,1099,2124. 
La Perrière : 709. 
Peseux : 196,896,2388. 
Pierre-aux-Baves: 1860. 
Plancemont : 1399. 
Les Planchettes : 803,979. 
Pontareuse : 331,344,601,980,981,2399. 
Pontarlier : 2092,2439. 
Les Ponts-de-Martel: 197,293,401,1861,2408. 
Porrentruy : 967,2267,2423,2430. 
Port-Conti (station lacustre) : 235. 
Porto-Rico : 2127. 
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Pouëte-Manche : 266. 
Le Pré-Monsieur : 1718. 
Préfargier : 1649,1840. 
Les Prises ou les Reprises : 1412. 
Prusse : 1053,1525,1783. 
Prusse orientale : 1271,1272,1273,1274. 
Purrysburg : 1281. 
Québec : 2194. 
La Robellaz : 2282. 
La Roche-Guyon : 1043. 
Rochefort : 198,387,442,1862. 
Rochefort-en-Yveline: 1044. 
Romont : 32. 
La Ronde : 1871. 
Rötteln : 572. 
Rouen : 1045. 
Roussillon, château de: 407. 
Russie : 1494,1771,1784. 
Ruz-du-Plâne (Lignières) : 292. 
La Sagne : 51,150,151,199,652,667,668,818,889,1146,1447,1508,1519,1863,1931. 
Saint-Aubin : 200,294,601,814,982,983. 
Saint-Blaise : 152,201,202,236,237,267,295,296,388,601,680,984,1448,1719,1720, 
1889,1890. 
Saint-Jacques sur la Birse : 469. 
Saint-Jean, Abbaye de : 330,425,590,2435. 
Saint-Martin. Voir: Chézard-Saint-Martin. 
Saint-Pierre, Ife de : 189,2416,2431. 
Saint-Pol : 1046. 
Saint-Sulpice : 1597. 
Saint-Ursanne : 375. 
Sainte-Colombe, Baume de : 2417. 
Sainte-Croix (France) : 573. 
Salmaise : 574. 
Sardaigne-Piémont : 1196,2102. 
La Sarraz : 376,380. 
Savagnier : 8,203,1124,1265,1891. 
Semur-en-Auxois: 323. 
Serrières : 297,298,477,478,585,601,608,609,625,883,985,1509,1659,1864. 
Seurre (Bellegarde) : 575. 
Soleure : 7,833,967,1076. 
Le Soliat : 1892. 
Solingen : 1311. 
Sonmartel : 2408. 
Souaillon: 2400. 
Strasbourg : 811. 
La Suisse : 1297,1321,1545,1579,1957,2184,2433. 
La Suisse romande : 2393,2394. 
Taillères, lac des : 681,682. 
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Tancarville : 710. 
La Tène : 250,251,252,253,254,255,256,257. 
Tête-de-Ran : 402,2413. 
Thielle (château, châtellenie) : 204,403,2414. 
Thielle (pont de) : 299,300,301,548,1022,1211,128-1,1400. 
Thionville : 2118. 
Tivoli (station lacustre) : 238. 
La Tourne : 1686,1893. 
Travers : 188,205,986,1120,1638,2891. 
Travers (mairie) : 1138,2053. 
Travers (seigneurie) : 60,446,1120,1121. 
Trie : 1047. 
Usier: 576,879. 
Val-de-Ruz: 206,599,600,782,886,887,987,1142,1148,1319,1474,1721,1935,2304, 
2398. 
Val-de-Travers : 66,108,348,479,776,777,810,1163,1181,1209,1210,1268,1270, 
1277,1484,1517,1559,1628,1640,1751,1824,2099,2931. 
Valangin : 19,21,70,401,669,683,1014,1015,1016,1280,1450,1451,1722,1723,1766, 
1776,2322. 
Valangin (château) : 18,152 bis, 468,511,538,646,988,1401,1402,1403,1404,1660, 
1865,1866,3013,3019. 
Valangin (collégiale) : 589,603,638,670,671,943,1405,1661,1662. 
Valangin (seigneurie) : 314, : 319,328,404,443,585,599,654,684,685,724,747,748, 
757,775,1012,1013,1149,1449,2327. 
Valanvron: 989. 
Valmont: 1048. 
Varenguebec : 711. 
Vaud: 1360,1759. 
Vaumarcus : 153,207,389,431,821,1663. 
Vautravers (châtellenie) : 446. 
Vautravers (prieuré Saint-Pierre du) : 148,188,330,332. 
Venise : 2444. 
Les Verrières : 139,208,209,672,1724,1767,1809. 
Vesoul : 577. 
Villaret : 305. 
Villiers : 1520. 
Villmergen : 1191,1192,1193. 
Vuillafans-le-Neuf: 578. 
Vuillecin : 579. 
Vully : 104. 
Waldstätten : 1370,1371. 
\Vavre : 302,303,304,390. 
Willisau : 426. 
Yverdon : 89,2128. 
Zurich: 112. 
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Abbayes : 330,336,337,425,590,616,943,1151,1377,2435. 
Abbayes et fêtes de tir : 71,155,643,837,1255,1597. 
Absinthe : 1294. 
Académie : 1563,1798,2001,2056,2057. 
Affranchissements. Voir: Franchises et affranchissements. 
Agriculture : 42,175,347,886,889,1003,1828. Voir aussi: Bétail, Vin et vignes. 
Alimentation : 486,487,488,489,491,492,496,497,498,499,500,891,903,1304. 
Almanachs: 139,772. 
Ambassades et ambassadeurs : 20,33,46,85,1076,1094,1463,1474,1526,2184,2193. 
Anabaptistes : 1142,1149. 
Annales : 1165,1166,1167. 
Appareils à vapeur : 1829,1830,1831. 
Apothicaires : 939. 
Arbres : 137,1616,1676,1887,1888. 
Architectes et architecture : 375,378,512,942,967,978,1389,1391,1393. 
Archives : 329,2024,2252,2853,2854,2855,2856,2857,2858,2859,2860,2861,2862, 
2863,2864. 
Armes, armures et armuriers : 128,305,308,364,368,385,467,468,537,836,867,1188, 
1212,1596,1745,2052. 
Armoiries. Etat de Neuchâtel : 211,1522. 
Communes : Neuchâtel : 190,1945,1946,1947. 
Dynasties : Neuchâtel : 211,409,410,411,412. Nidau: 413. Orléans-Longue- 
ville : 1023. 
Familles : 1943,1944. Erlach : 408. Jean Henry : 1022. Ostervald : 1024. 
Soguel : 1454. 
Voir aussi : Illustrations. Armoiries et sceaux. 
Armourins : 127,510,1612,1763,1799. 
Arrêtés. Voir: Ordonnances et arrêtés. 
Artisans : 130,131,647,868,1614. Voir aussi : Cloches, Etain, Horlogers et horlogerie, 
Orfèvres et orfèvrerie. 
Assistance : 27,930,931,938,1361,1362,1364,1370,1371,1558,1645,1646,1647,1841, 
2015. 
Auberges : 768,906,982,1506,1630,1655,2007. 
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Autographes : 116,117,118,119,2905. 
Automates : 1228,1229,1230,1231,1232,1233,1234,1235,1236,1237,1238,1239, 
1240,1241,1242,1243,1244,1245,1246,1247,1248,1249,1250,1251,3034. 
Avoueries : 425. 
Bains: 482,1338,1339. Voir aussi: Eaux minérales. 
Bancs d'église : 1005. 
Bannerets : 2044,2169. 
Bâtiments offiiciels : 968,969,974,1378. Voir aussi: Hôtels de ville. 
Bâtiments privés : 158,202,367,388,514,523,524,623,633,666,945,952,958,959, 
975,1373,1374,1376,1393,1394,1395,1397,1399,1443,1658,1718,1844,1854, 
1861,1863. Voir aussi: Cheminées, Fenêtres, Portes. 
Bétail : 54,941,1335,1363,1478. 
Bibles : 608,609,778,779,780,781,2231. 
Bibliothèques: 459,1172,2865,2866,2867,2868,2869,2870,2871,2872,2873,2874. 
Bière : 78,1313. 
Blocs erratiques. Voir : Mégalithes et blocs erratiques. 
Bornes. Voir: Frontières et limites. 
Bourgeoisies : -104,673,674,721,991,996,1004,1013,1063,1113,1306,1119. 
Bourreau : 34,106,584,2318. 
Cabalistes : 1146,1148. 
Cadets : 1495,1496,1819. 
Calendriers. Voir: Almanachs. 
Caricatures : 1488,1743,1744,1789. Voir aussi: Satires. 
Cartes et plans : 210,1019,1020,1435,2233. 
Cautionnement: 21. 
Cérémonies. Voir: Fêtes et cérémonies. 
Chansons. Voir: Poèmes et chansons. 
Chapelles. Voir: Eglises et chapelles. 
Chapitre de Neuchâtel : 330,333,447. 
Chartreuses : 334,335. 
Chasse et pêche : 13,36,86,583,758,893,1320,1618. 
Château de Neuchâtel: 371,372,373,374,525,526,527,528,529,530,531,532,656, 
963,1845,1846. 
Châteaux neuchâtelois: 18,65,142,147,152 bis, 153,188,204,359,360,365,387,389, 
407,515,516,538,657,960,983,986,1401,1402,1403,1404,1651,1660,1663,1862, 
1865,1866. 
Châteaux divers : 2421,2438,2442. Voir aussi: Fiefs. 
Châtellenies : 204,403,1019,1189,1190. 
Cheminées : 665,956,972. 
Chemins de fer : 1823,1824,1825,1826,2913. 
Chroniques: 4,461,162,463,464,551,552,553,554,624,627,654,829. 
Chronologie : 319,1182. 
Cimetières : 307,310,436,1440,1723. Voir aussi: Tombes. 
Cloches : 131,140,671,1405. 
Collèges : 113,822,1159,1560,1656,1798,1799,1847. Voir aussi: Ecoles, Instituts, 
Pensionnats. 
Collégiale (le Neuchâtel : 330,333,350,370,375,376,377,378,379,380,381,382,383, 
384,386,533,534,651,658,659,660,661,662,663,664,943,964,1657. 
Collégiale de Valangin : 589,603,638,670,943,1661,1662. 
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Combourgeoisies : 7,103,104,429,802,2932. 
Commerce : 1297,1468,1503. 
Communes : 51,94,677,678,679,680,748,752,997,1129,1406,1674,1748,1766,1876. 
Communes (Conseils) : 445,1167. 
Comptes privés : 2121,2213,2327. 
Comptes publics : 192,469. 
Comtes (personnel de la cour) : 326,439,483,484,502,509. 
Condamnations. Voir: Jugements. 
Conditions sociales : 392,400,401,402,403,541,675,676,685,751,1001,1791,1792, 
1793. Voir aussi: Bourgeoisies. 
Confréries : 181,547. 
Consistoires : 775. 
Constructions : 528,529,530,531,879,885,915,969,1: 389,1391,1656,1821. 
Contrebande : 1075,1500. 
Corporations : 881,1289. 
Correspondances politiques : 718,1050,1055,1461,1538,1730,1732,1735,1737,1738, 
1710,1755,1756,1773,2433. 
Coupes: 344,859,861,862,863,861,1251,1255,1611. 
Couvents : 15,1556. 
Croix de pierre : 669. 
Cures : 592,946,948,1723. 
Curés : 586,588. 
Dentelles : 1266,1615,1828. 
Diacres : 11. 
Diplomates : 2258,2308. 
Drapeaux : 344,470,992,1001,1010,1597,1769,1770. 
Droits seigneuriaux : 327, : 328,443,539,675,685,743,746,1001,1120. Voir aussi: 
Impôts, redevances et contributions. 
Duels: 2042. 
Eaux : 169,191. 
Eaux minérales : 139,935. Voir aussi: Bains. 
Ebénistes et ébénisterie : 644,847,848,849,850,851,852,853,854,855,1994,1995. 
Eclairage : 506,1431,1439. 
Ecoles : 44,89,111,455,809,814,817,818,820,821,823,971,1161,1485,1559,1561, 
1562. Voir aussi: Collèges. Instituts et pensionnats. 
Eglise catholique : 450,451,585,1156,1482. Voir aussi: Paroisses. 
Eglise réformée : 108,585,606,776,777,792,799,804,1144,1152,1153,1156,1191, 
1192,1193,1796. Voir aussi: Paroisses. Réforme. 
Eglises et chapelles (bâtiments) : 3,50,141,144,145,146,150,151,152,178,188,195, 
331,352,363,369,370,390,448,449,528,587,593,594,595,596,667,668,943,947, 
978,979,980,984,985,1252,1419,1652,1653,1661,1662,1843,1856,1864,2441. 
Voir aussi: Collégiale de Neuchâtel. Collégiale de Valangin. 
Emigration (Neuchâtelois à l'étranger) : 748,1097,1119,1271,1272,1273,1274,1276, 
1281,1292,1505,1622,1623,1632,1953,1990,1991,2070,2071,2103,2126,2127, 
2128,2148,2194,2316. 
Etrangers émigrés à Neuchâtel. Voir: Réfugiés. 
Enseignement : 1797,2001,2316,2443. 
Epidémies : 139,933,934,1160. 
Ermites et ermitages : 452,453,454. 
Etain : 130,884. 
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Etudes et étudiants : 109,110,112,120,811,815,2162,2277. 
Evêques et évêchés : 107,314,2208. 
Exécutions : 60,446,992,1549,1723. 
Expositions : 2446,2891,2892,2893,2894,2896,2902,2903,2904,2906,2907,2908, 
2909,2910,2911,2912,2913,2914. 
Faïence et porcelaine : 240,645,646,981,1256,1257,1268,1269,1788. 
Falsification d'objets préhistoriques : 220,221,223. 
Faune: 136,138,215,899. 
Fenêtres : 949,953,954,955,961,987. 
Fer forgé : 846,869. 
Fêtes et cérémonies : 31,67,84,90,127,132,507,510,725,728,1161,1322,1411,1464, 
1536,1577,1586,1763,1799,2915,2916,2917,2919,2923,2921,2925,2926,2927, 
2928,2929,2930,2931,2932,2933,2935. 
Fiançailles. Voir: Mariages. 
Fiefs : 102,207,397,417,418,419,420,421,422,423,424,426,557,559,560,561,562, 
563,564,565,566,567,568,569,570,573,574,575,576,577,578,579,688,689,691, 
692,693,694,695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,709. 
710,711,1029,1030,1031,1036,1037,1039,1040,1042,1043,1044,1045,1046,1047, 
1048,1121,1124,1523. 
Foires et marchés : 30,479,1270. 
Fontaines : 149,965,966,967,977,1384,1385,1392,1422,1848. 
Forêts : 55,129,677,678,679,994,1286. 
Fortifications : 362,536,950,1380,1381,1398,1716,1819,1857,1858,1859. 
Fouilles et découvertes. Préhistoire : 21-1,215,216,217,218,219,224,228,229,230, 
231,232,233,234,237,238,239,241 bis, 242,213,244,245, 
246,250,251,252,253,254,255,256,257,259,262,2416,2438, 
Epoque romaine: 268,270,271,274,275,276,277,278,279, 
281,284,285,287,289,290,291,292,296,297,298,299,300, 
301,302,303,304,2419,2439. 
Moyen âge : 355,356,357,358,1845,1846,1864. 
Franc-alleu : 182,183. 
Franchises et affranchissements : 104,673,676,745,751,757. 
Fresques : 146,350,518,519,520,521,532,639,957. Voir aussi: Peintures. 
Frontières et limites : 80,100,951,1379,1460,1528,2429. 
Galères et galériens : 750,767,770. 
Gaz: 1872. 
Gazettes. Voir: Journaux. 
Généalogies. Borel, Dubois de Dunilac, Jeanneret, Meuron, Boulet: 1989. Matthey dit 
Pape: 2182. Maison de Fenis-Neuchâtel : 2090,2205,2206. Maison de Neuchâtel en 
Bourgogne : 2211. 
Géographie historique : 99,101. 
Gouverneurs de Neuchâtel : 729,996,1072,1080,1126,1140,1331,1423,2060,2084, 
2085,2086,2152,2153,2154,2161,2163,2168,2264,2265,2334. 
Graveurs. Voir: Sculpteurs et graveurs. 
Guet: 1112. 
Habitation : 222,225,480. 
Histoire et historiens : 1589,1592,1810,1814,1816,1968,21-12,21-13,2115,2250,2251,2252. 
Histoire littéraire : 1169,1176,1177,1178,1179,1187,1591,1691,1809,1969,1973, 
2028,2030,2031,2032,2032 bis, 2033,2034,2035,2012,2155,2158,2223,2253,2279, 
2280,2281,2282,2283,2284,2285,2286,2287,2288,2289,2290,2291,2292,2293, 
2294,2295,2296,2297,2298,2299,2300,2301,2312. 
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Hôpitaux : 139,143,369,929,1649,1840. 
Horloges, pendules et montres : 386,898,984,1233,1234,1246,1250,1260,1261,1262, 
1263. 
Horlogers et horlogerie : 1289,1291,1292,1620,1624,1828,1978,1980,1981,1982, 
2131,2149,2170. 
Hôtels. Voir: Auberges. 
Hôtels de ville (maisons de commune) : 161,188,535,970,1375,1386,1387,1388,1389, 
1390,1391,1703,1707,1712,1723,2423. 
Hygiène : 902,1008,1009. 
Iconographie : 1025,1455,1948. 
Impôts, redevances et contributions : 440,488,730,771,774,1117,1284,1293,1547. 
Voir aussi: Droits seigneuriaux. 
Imprimerie et imprimeurs : 115,124,608,609,640,642,830,1105,1168,1176,1177, 
1179,1180,1280,1565,1778,1817,1828,2922. 
Incendies : 53,546,907,1429,1430,1672. 
Inondations : 932,1006,1007,1421,1432. 
Inscriptions: 140,264,280,513,658,659,660,661,662,663,664,962,1884. 
Instituts, pensions et pensionnats : 1158,1486,1516,1635,1682. 
Instruction publique. Voir: Ecoles. Collèges. Enseignement. Maîtres d'école. 
Jardins publics: 137,1517,1704. 
Jeux et sports : 494,834,901,1131,1267,1309,1837. 
Journaux (gazettes) : 1170,1487,1576,1578,2925,2931. 
Journaux personnels : 57,68,905,908,912,91-1,917,1081,1310,1317,1319,1332,1424, 
1629,1751,2077,2196,2278. Voir aussi: Livres de raison. 
Jugements : 17,38,40,58,1531. Voir aussi : Exécutions. Sorcellerie. 
Juifs : 105,436. 
Juridiction ecclésiastique : 419,777,787. 
Juridiction laïque: 761. 
Justice et justiciers : 12,37,56,88,414,684,754,769,995,1114,1122,1123,1546,1548, 
1550. Voir aussi : Bourreau. Exécutions. Jugements. Procès. 
Lacs : 114,681,682,1685,1686. 
Légendes : 134,187,264,265,405,406,407,548,549,550,686,687. 
Lèpre : 139,926,940. 
Linguistique : 121,122,338,456,457,458,460,824,825,826,827,828,1164,1574,1804, 
1805,1806,1807. 
Lithographes : 2098,2218,2219,2314. 
Livres de raison : 45,1301,1302,1314,2247. Voir aussi: Journaux personnels. 
Magistrats : 1125,1524,1525,1551,2008,2089,2122,2125,2195,2197,2198,2199, 
2254. 
Mairies : 442,753,1138,1481,2053,2306,2933. 
Maîtres d'école : 14,19,79,810,812,813,1111,2167,2247. 
Maladières. Voir: Hôpitaux. 
Manuscrits : 2865,2867,2868,2869,2870,2871,2873,2874,2914. 
Marchés. Voir: Foires et marchés. 
Mariages. Fiançailles : 6,32,435,744,755,763,903,1971,2101. 
Médailles et médailleurs : 816,819,1026,1027,1028,1159,1184,1290,1456,1457,1560, 
1727,1728,1752,1753,1949,1950,2010,2011,2012,2063,2064,2065,2066,2320. 
Médecine et médecins : 39,64,139,490,655,927,928,936,937,1360,1365,1366,1367, 
1368,1369,2017,2036,2095. Voir aussi : Eaux minérales, Apothicaires, Epidémies, 
Hôpitaux, Lèpre. 
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Mégalithes et blocs erratiques : 212,260,261,262,263,266,267. 
Mémoires (récits) : 24,25,61,66,81,91,93,554,1328,1621,1628,1633,1610,1733, 
1734,1736,1749,1750,2018,2019,2119,2189,2309. 
Ménage (objets, illustrations, coutumes) : 18,72,345,473,480 bis, 493,522,630,844, 
845,856,909,913,921,988,1253,1305,1323,1326,1329,1612,1613,1633,1638, 
1886. Voir aussi: Alimentation. 
Mendicité. Voir: Assistance. 
Mesures. Voir: Poids et mesures. 
Méthodistes : 96. 
Métiers, Noms des. Voir: Linguistique. 
Meubles. Voir: Ebénistes et ébénisterie. 
Milices : 49,73,75,126,1189,1190,1191,1206,1207,1208,1211. 
Militaire : 1,26,342,466,471,472,833,838,839,813,1133,1191,1192,1193,1200,1205, 
1209,1210,1211,1215,1279,1491,1492,1493,1491,1593,1594,1598,1599,1600, 
1820,1986. 
Voir aussi: Abbayes et fêtes (le tir. Armes. Cadets. Milices. Recrutement. Service 
étranger. Sociétés de tir. Uniformes. 
Mines: 348,476. 
Mceurs : 135,351,481,503,50.1,505,51 1,807,887,90.1,910,911,1298,1300,1303,1308, 
1325,1336,1337,1723. 
Voir aussi: Vie de société. 
Monnaies: 269,273,283,286,293,291,295,353,414,415,416,882,1275,1278,1458, 
1822,2110,2897,2898,2899,2900,2901. 
Montres. Voir: Horloges. 
Monuments commémoratifs et funéraires : 376,381,383,556,572,690,1396,1459,1850, 
1851,1852,1855,1951. Préhistoire, époques romaine et burgonde. Voir: Tombes. 
Moraves : 1150,1151. 
Moulins: 652,878,1684. 
Musées : 2875,2876,2877,2878,2879,2880,2881,2882,2883,2884,2885,2886,2887, 
2888. 
Musique : 123,61.1,801,805,1163,1174,1213,1557,1813,2297,2300,2315. 
Navigation : 285,1625,1626,1627,1827. 
Neuchâtelois à l'étranger. Voir: Emigration. 
Noms de lieux: 2392,2393,2394,2395,2397,2398,2399,2400,2401,2402,2403,2404, 
2405,2406,2407,2408,2409,2410,2.111,2412,2413,2414. 
Noms de personnes : 392,395,396,399,403,2135,2261,2321. 
Notaires : 16,742,900. 
Nouvelles et récits : 1894,1895,1896,1897,1898,1899,1900,1901,1902,1903,1904,1905, 
1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914. 
Ordonnances et arrêtés : 8,27,28,29,77,82,87,471,472,772,797,880,1135. 
Orfèvres et orfèvrerie : 346,474,832,857,858,860,2181,2302. 
Voir aussi: Coupes. 
Otages (pour dettes) : 2,9,11. 
Papeteries : 477,478,880,883,1828. 
Papiers peints : 1258,1259. 
Paroisses : 59,154,165,178,195,197,331,793,803,2420. Voir aussi: Eglise catholique. 
Eglise réformée. 
Pasteurs : 605,783,786,789,791,802,934,1143,1147,1150,1154,1166,1177,1332, 
1337 bis, 2020,2021,2022,2023,2037,2040,2108,2109,2185,2227,2228,2229,2230, 
2231,2232,2292,2296. 
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Patois (articles) : 1175,1801,1802,1803,1815,1983,2144,2146. 
Patois (textes) : 1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940,1941,1942. 
Pêche. Voir : Chasse et pêche. 
Peintres et dessinateurs : 95,1184,1185,1515,1564,1572,1584,1952,1967,1970,1978, 
1988,2049,2091,2097 bis, 2266,2267,2268,2269,2270,2271,2272,2273,2336, 
2338. 
Peintures : 465,636,1186,1567,1575,1579,1581,1582,1808,1812. 
Voir aussi : Fresques. 
Pendules. Voir: Horloges, pendules et montres. 
Pensionnats. Voir: Instituts, pensions et pensionnats. 
Peste. Voir: Epidémies. 
Phalanstériens : 1542. 
Piétisme : 1145,1555. 
Places: 1011. 
Plans. Voir: Cartes et plans. 
Poêles et poêliers : 645,646,865,866,1264,1265,1315. 
Poèmes et chansons : 10,62,339,340,341,555,1018,1067,1452,1521,1726,1762,1836, 
1915,1916,1917,1918,1919,1920,1921,1922,1923,1924,1925,1926,1927,191s, 
1929,1930,1931,1932. 
Poids et mesures : 944,976. 
Police : 1008,1009,1139. 
Pompiers : 47,70,907. 
Ponts : 301,1002,1211,1100,1509,1659,1664,1703,1707,1711,1715. 
Population : 213,392,395,396,877,1677. 
Porcelaine. Voir: Faïence et porcelaine. 
Portes : 361,530,538,948,960,968,973,989. Voir aussi : Fortifications. 
Ports : 179,1117,1690,1695,1696,1706. 
Portraits : 1183,1382,1383,2339,2340,2341,2342,2343,2344,2345,2346,2347,2348, 
2349,2350,2351,2352,2353,2354,2355,2356,2357,2358,2359,2360,2361,2362,2363, 
2364,2365,2366,2367,2368,2369,2370,2371,2372,2373,2374,2375,2376,2377, 
2378,2379,2380,2381,2382,2383,2384,2385,2386,2387,2388,2389,2390,2391, 
2889. 
Postes : 83,756,1705,2013. 
Préhistoire, époques romaine et burgonde. Voir : Tombes. 
Préséances : 760,1109,1128,1131. 
Prieurés : 148,157,173,188,330,332,391,517. 
Prisons et prisonniers : 323,325,431,713,71 1,1853,1865,1984. 
Prix : 920. 
Procès : 428,438,747,762,766,773,784,1477,1-481,1552. 
Protestants français : 52,622,788,790,808. Voir aussi : Réfugiés. 
Ravitaillement : 1501. 
Recensement. Voir: Population. 
Récits. Voir: Nouvelles. 
Recrutement : 835,842,1198,1199. 
Réforme : 585,598,599,600,601,602,603,604,606,613,615,617,618,620,621,625, 
626,631. 
Réforme (publications) : 607,610,611,612,628,632,635,640,641. 
Réfugiés : 765,938,1141,2257,2337. 
Registres d'état civil (de paroisses, d'inhumations) : 741,806,1312. 
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Règlements : 22,69,78,821,906,1155,1205,1180. 
Relations avec les Confédérés et leurs alliés : 103,1071,1071,1076,1085,1115,1118, 
1291,1543,1541,1545,2428. Voir aussi: Combourgeoisies. 
Relations avec les autres pays : 320,321,322,324,427,433,134,800,1069,1098. Voir 
aussi : Emigration. 
Reliques : 591. 
Restaurations et travaux de réfection : 150,152,525,526,527,534,964,1385,1661,1662, 
1818,1842,1856,1866. 
Rivières, ruisseaux et sources : 187,1510,1518,1708,1709,1710,1712,1714,1867,1871. 
Routes : 653,1295,1296,1415,1438,1616,1617,1619. 
Satires : 1741,1712. Voir aussi : Caricatures. 
Sautiers : 749,1113. 
Sceaux : 674,1553. 
Sciences et inventions: 1173,1181,1566,1569,1571,1588,1835,2113,2114,2221,2222. 
Scieries : 1287,1288. 
Sculpteurs et graveurs : 882,1184,1372,2010,2011,2012,2063,2064,2065,2066,2217, 
2322. 
Sculptures: 637,672,1590,2436,2437. Voir aussi: Monuments commémoratifs et 
funéraires. 
Sel : . 160,759,888,1293,1502. 
Service étranger : 831,835,8.10,1196,1197,1198,1199,1201,1202,1203,1204,1216, 
1955,1992,2039,2058,2059,2102,2177,2200. 
Sociétés : 69,1103,1176,1178,1290,1299,1485,1489,1570,1: 173,1577,1585,1587,1636, 
1637,1727,2259,2828,2829,2830,2831,2832,2833,2834,2835,2836,2837,2838, 
2839,2840,2841,2842,2843,2844,2845,2846,2847,2848,2849,2850,2851,2852. 
Sociétés de tir : 22,666,841,1195,1595,1601,1650. Voir aussi: Abbayes et fêtes de tir. 
Sorcellerie : 23,188,485,597,782,794,796,798. 
Sources. Voir: Rivières, ruisseaux et sources. 
Souvenirs. Voir: Mémoires. 
Souverains (visites dans le pays) : 35,74,92,723,731,738,1014,1015,1016,1017,1529, 
1530,1536,1537,1665,1666,1667,1668,1688. 
Sports. Voir: Jeux et sports. 
Successions : 1136. 
Superstition : 5,133,258,1313,1483,1618,1832,2417. 
Tabac : 919. 
Tapisseries : 648,508,870. 
Testaments : 97,453,1394,2016,2216. 
Textiles : 895,897,1282,1654,1828,2859,2888,2904,2908,2909,2911. 
Théâtre : 1162. 
Tombes (préhistoriques, romaines et burgondes) : 226,235,236,241,247,248,249,272, 
282,288,306,309,311,353,1860. Voir aussi: Cimetières. 
"fours. Voir: Fortifications. 
Tremblements de terre : 1448,1675. 
Tribunaux. Voir: Justice. 
Uniformes : 343,1217,1218,1219,1220,1221,1222,1223,1221,1225,1226,1227,1497, 
1498,1499,1551,1554,1602,1603,1604,1605,1606,1607,1608,1609,1610. 
Université (le Neuchâtel : 1800,2926. Voir aussi: Académie. 
Us et coutumes: 437. 
Vagabondage : 1110,1137. 
Vaudois du Piémont : 1999,2000. 
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Vénérable Classe. Voir: Pasteurs. 
Vers à soie : 890,894,896. 
Vêtements : 349,350,495,501,916,922,923,924,925,1341,1342,1343,1344,1345, 
1346,1347,1348,1349,1350,1351,1352,1353,1354,1355,1356,1357,1358,1359, 
1507,1572,1641,1642,1643,1644. 
Vie de société : 911,1162,1324,1327,1336,1337,1504. 
Vignes et vins : 41,139,892,1277,1283. 
Vitraux : 178,475,558,649,650,651,871,872,873,874,875,876,1032,1033,1034,1035, 
1038,1041. 
Voyages et voyageurs : 918,1106,1307,1311,1316,1318,1321,1330,1332,1333,1334, 
1340,1476,1634,1639,1833,1834,1885,1975,2137,2139,2193,2431,2432. 
Vues anciennes : Areuse (source de l') : 1510. Auvernier : 1408,1868,1869. Les Brenets: 
1409,1410,1665,1666,1667. La Brévine : 993. Le Cerne ux-Péquignot : 1870. La 
Chaux-de-Fonds: 1371,1412,1413,1414,1669,1670,1671. CotTrane : 1672. Col des 
Roches : 1673. Colombier : 1651,1652,1653. Cortaillod : 1651. La Côte-aux-Fées: 
1512. La Coudre : 1872 bis. Couvet : 1873. Dombresson : 1117. Fleurier : 1118,1513, 
1514. Fontaines : 1678. Le Landeron : 1419,1420,1875. Lignières : 1679. Le Locle : 
1425,1426,1,127,1515,1681. Marin : 1877. Montmirail : 1682. Môtiers : 1684. Neuchâtel 
(lac de) : 1685,1686. Neuchâtel (vues générales) : 1133,1136,1437,1441,111'2,1445, 
1691,1697. Neuchâtel (vues diverses) : 1444,1518,1655,1657,1658,1688,1689,1690, 
1692,1693,1695,1696,1698,1699,1700,1701,1702,1703,1706,1707,1708,1709, 
1710,1711,1712,1713,1711,1715,1716,1878,1879,1880,1881,1882. Les Ponts-de- 
Martel: 2097 bis. Préfargier : 1649. La Sagne : 1519. Saint-Blaise : 1719,1720,1889, 
1890. Savagnier : 1891. Serriéres : 1659. Le Soliat : 1892. Thielle (pont de) : 1400. La 
Tourne : 1893. Valangin : 1450,1151,1722. Valangin (château): 1401,1,103,1404, 
1660. Vaumarcus : 1663. Villiers: 1520. 
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